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• 
Spain, Charles R 
Lappin, Warren 
Apel, Charles E 




Black, J G. , Jr . 
Bolin, Patti 
Braun, Catherine L 
Carey, Henry Ames 
Caudill, William M 
Chapman, I one 
Claypool, Naomi 
Covington, Walter P 
Cox, Alice 
Exelbirt, Wilhelm 





Haggan, Henry Clay 
Howard, Richard J 
Hutfman, Keith 
Johnson, Ellis T. 
Johnson, Marie 
Laughlin, Robert G 
Long, John H 
Lowe, Ross E. 
Mays, Jesse T. 
Miles, Guy D. 
Mcconkey, Gladys 
Mcconkey, John R 
McShea, Hubert J 
Overstreet , Paul C 







Searle, Faith Ann 
Stanton, Mildred 
Walter, Zell S 
Weil, Leroy 
West, Fenton T. 
Wicker, Monrof 
Wilkes , Ella 0 












































M. s . 
A.M. 
A.M. 
Morehead State College (does not inc Breckinridge) 
Faculty 






























Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst Prof 





Asst . Prof 
Professor 
Dean of Students 
Professor 
Asst . Pro! 
Professor 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Instr 
Instr 























:Cram & Speech 
Commerce 
History 
Math & Physics 
Economics 


































MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
Second Term 1951--1952 
NAME ~·.DEGREE RANK DEPARTMENT 
Spain, Charles R. Ed.D President 
Lapp in, Warren C . Ed.D. Dean 
Apel, Charles-.E. M.S. Assoc. Prof. Commerce 
#::: '~ Anderson, Ross A.M. Assoc. Prof. Commerce 
Aukerman, R. Russell A.M. Instructor Music 
Banks, Gabriel C . A.M. Assoc. Prof . English 
Bizzoni, Maria Assoc. Prof. Mod. Language 
f)up . Black, J .G. ,Jr. M.S. Asst. Prof. Industrial Arts 
Bolin, Patti M.S Assoc. Prof. Home Economics 
Braun, Catherine L. B.S. Instructor Geography 
Carey, Henry Ames Ph.D. Professor Ee. & Sociology 
Caudill, William M. M.S. Director Extension 
Chapman, Ione B.S. Librarian 
Claypool, Naomi A.M. Asst. Prof . Art 
Covington, Walter P . A.M. Asst. Prof. Dramatics & Speech 
Cox, Alice A.M. Instructor Commerce 
Exelbirt, Wilhelm. Ph.D. Assoc. Prof. History 
Fair, Linus A. A.M. ./?e~f!sr nj,/ Assoc. Prof . Math. & pPysics 
Fincel, Neville A.M. Asst. Prof. Economics 
Fowler, Nolan A.M. Assoc. Prof . Hist. & Pol. Science 
Graves, Octavia A.M. Assoc.Prof . Education 
Greim, Helen M.M. InstJ211ctor Music 
Haggan, Henry Clay M.S Professor Agruculture 
Howard, Richard J. M.8. Assoc. Prof. Physics 
Huffman, Keith A.M. Instructor Music 
Johnson, Ellis T. A.M. Assoc. Prof . Health & Phy. Educatton 
Johnson, Marie Instructor Music 
Laughlin, Robert G. A.M. Asst. Prof. Health & Phy. Education 
Long, John H. Ph.D. Assoc. Prof. English 
Lowe, Ross E. Asst. Prof. Connnerce 
Mays, Jesse T. A.M. Asst. Prof. Industrial Arts 
Miles, Guy S. Ph.D. Professor English 
Mcconkey, Gladys Instructor English 
Mcconkey, John R. A.M. Asst. Prof. English 
McShea, Htibert J. Ph,D. Asst. Prof. Education 
Overstreet, Paul C. M.S. Asst. Prof. Math . & Physics 
Owsley, William B. Ph.D. Professor Biology 
Palmquist, Marjorie Ph.D. Dean of Students 
Professor Education 
Phillips , Toney Asst. Prof . Chemistry 
Rader, Clifford Ph.D. Professor History & Government 
Radjunaa~ Stanley A.M. Asst. Prof. Health & Phy. Education 
Rice, William (Mrs.) B.S. Instructor Ed1ICation 
Rich, Dorothy Asst. Prof . Heal th & Phy. :Education 
Schuster, Mary M.S. Instructor Home Ec0110mics 
Searle, Faith Ann Instructor Music 
Stanton, Mildred Asst. Pr.of. Home Economics 
Walter, Zell s. Ed.D. Professor Education 
a Weil, Leroy Ph .D Professor Music West, Fenton Ph.D. Professor Biology [)tlf , Wicker, Mom:>oe A.M. Director Training School 
Wilkes, Ella O. M •• S. Assoc. Prof. Geography 
Wing, lJerry Grad. Asst. Health & Phy. Education 
Young, Thomas A.M. Asst. Prof'. Art 
c J s 
NAME 
Spain, Charles R. 
Lappin, Warren C. 
Anderson, Ross 
Apel, Charles &: 
Aukerman, B. Bussell 
Banks 1 Gabriel C. 
Bolin, Patti 
Braun, Catherine L. 
Carey, Henry Ames 
Caudill, W'Wl.liam M 
Chapman, Ione 
Claypool, Naomi 
Covington, Walter P. 
Cox, Alice 
Dawson, Elizabeth L 
Edmunds, Fred 
E.xelbirt, Wilhelm 





Greim, Helen A. 
Haggan, Henry Clay 
Hovard, Richard J . 
Hutch inson, Collister 
Johnson, Marie 
Laughlin, Robert G. 
Long, J obn H. 
Lowe, Roes E. 
Martin, Lureata 
Mays, Jesse T. 
Miles, Guy S. 
McConkey, Jobn R. 
McShea, Hubert 
Niekamp, Karl 
Overstreet, Paul C. 












Taylor 1 Claude 
Walter, Zell s. 
Weil, Leroy 
West, Fenton T. 
Wicker, Monroe 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 









































Ed • .D. 





Assoc. Prof . 
Assoc . Prof. 
Instructor 
Assoc . Prof. 










Assoc . Prof. 
Assoc. Prof. 
Asst. Prof. 







Asst. Prof . 










Dean of Students 
Professor 




























Math & Physics 
Economics 





















History & Government 
Health & Phy. Education 












Wilk.es, Ella O. 
Wilson, Roger Lee 













IJvP Black, J .G. ,Jr. M.S . 
Day, Lorene Sparks A. M. 
(Resigned At end of 
1st Sem.) 
Denney, Sam T. A.M. 
Dv Evans, Thelma A.M. 
Hackney, Lillian 
(Entered 2nd Sem . ) u..1 "< 
Lowe, Etta Sue 
Minish, Juanita A. M. 
Moore, Amy Irene A.M. 
Nollau, Hazel M.S. 
Range, Mary 
Rice, Virginia B.S. 
Smelley, Era Mae A.M. 
w"rs1 >i 
Spurlock, Ottis D. 
Whitaker, Hazel A.M. 
Wicker, Monroe A.M. 
Young, George A.M. 
-t~r .. 
I '1 
' ' e, 'ca ~._ ""*" y-5 ..v 
TRAilHNG SCHOOL 
Q / . /via "' 2-
7th Gr. Critic 
1st Gr . Critic 
~1-
~th Gr. Critic 
8th Gr . Critic 
3rd Gr. Cr itic 
5th Gr . Critic 
6th Gr. Critic 




































MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
Spring 1953 
Spain, Charles R. 
Lappin, Warren c. 
Anderson, Ross C. 
Apel, Charil!es E. 
Aukerman, R. Russell 
Banks, Gabriel C. 
Bizzoni, Maria P . 
Bolin, Patti 
Braun, Catherine L. 
Carey, Henry Ames 
Caudill, Billie Jo 
Caudill, William M. 
Chapman, Ione M. 
Claypool, Naomi 
Covington, Walter P. 
Eox, Alice Evelyn 
Exelbirt, Wilhelm 




















FinceJ..4 Neville A.M. 
Fowler, Nolan A.M. 
Graves, Octavia A.M. 
Greim, Helen A. M.M. 
Haggan, Henry Clay M.S . 
Huffman, Keith A.M. 
Johnson, Ellis Tuck A.M. 
Johnson, Marie Elizabeth M.M. 
Laughlin, Robert G. A.M. 
Long, John H. Ph.D. 
Lowe, Ross E. A.M. 
Mays, Jesse T. A .M. 
McConkey, James R. A.M. 
McMillian, Nathaniel B. Ph.D. 
McShea, Hubert J. 
Overstreet, Paul C. 
Owsley, William Burr 





Pecheniuk, Olga M.S. 
Phillips, Toney C. A. M. 
Pound, Gomer J. B • Mus . 
Prop, Dorothy Ann Rich A.M. 
Rader, Clifford Ph.D. 
Radjunas, Stanley A.M. 
Range, Mary R. M.A. 
Roberts , Norman M.S . 
Tant, Norman' Ph.D. 
Walter, Zell S. 






Assoc, Prof . 
Assoc . Prof. 
Asst. Prof. 
Assoc . Prof 













Asst . Prof. 
Assoc . Prof. 
Assoc . Prof. 
Asst . Prof. 
Prof'~ssor 
Asst . Prof. 
Pfof . 
hlstructor 
Asst . Prof. 
Assoc . Prof . 
Asst . Prof . 
Asst. Prof . 
Asst . Prof . 
DJ.firT .. . Pub. Rel. 
Professor 
Asst. Prof . 
Asst . Prof. 
Professor 
Dean of Students 
Professor 
Instruct<br 
Asst . Prof. 
Instructor 
Asst . Prof . 
Professor 
Asst. Prof . 
Instructor 
Instructor 
Director Vis Aids 
Assoc . Prof. 
Professor 














Dramatics & Speech 
Commerce 
History 
Math. & Physics 
Economics 





Health & Phys Education 
Music 














Hist . & Gov't 
Hellth & Phy . Education 
Education 





HAMB DEGREE RANK DEPARTMENT 
Weil, Leroy Ph.D. Professor Music 
West, Fenton T. Ph.D. Professor Biology 
Wicker, Monroe A.M. Director Train Sch 
Assoc . Prof. Education 
Wilkes, Ella o. M.S. Assoc. Prof. Geography 
Young, Thomas D. A.M. Asst. Prof. Art 
Woerner, Mary Jo B.S . Asst. Prof. Nursing 
TRAINING SCHOOL 
NAME DEGREE RANK DEPARTMENT 
Anderson, Mary Tuttle A.M. 4th Fr . Critic Instructor Education 
Blair, Mamie A.M. Instructor Social Science 
Denney, Sam J . A.M. Instructor English 
Evans, Thelma A.M. lst Gr . Critic Instructor Education 
Minish, Juanita A.M. 8th Gr . Critic Instructor Education 
Moore, Amy Irene A.M. Instructor Mathematics 
Nollau, Hazel M.S . Instructor Science 
Range, Mary R. A. M. 3rd Gr . Critic Instructor Education 
Rice, Virginia B.S . Instructor Home Economics 
Roberts, Norman N. M.S. Instructor Industrial Arts 
Smelley, Era Mae A.M. 5th Gr. Critic Instructor Education 
Waltz, Blanche 6th Gr . Critic Instructor Education 
Whitaker, Hazel A.M. 2nd Gr. Critic Instructor Education 
Wicker, Monroe A.M. Director Train Sch 
Assoc. Prof . Education 
Williams, Clarica B.S. Librarian Train School 
Young, George Thompson Asst . Prof. Soc . Sci. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
let. Semester 1953-54 
NAME Degree DEPARTMENT 
Spain, Charles R. 
Anderson, Mary Tuttle 
Anderson, Ross C. 
Apel, Charles E. 
Aukerman, R. Russell 
Avent, Henrietta 
Banks, Gabriel c. 
Bishop, Marguerite 
Bizzoni, Maria P. 
Bolin, Patti 
Braun, Catherine L. 
Carey, Henery Ames 
Caudill, William M. 
Chapman, Ione M. 
Claypool, Namoi 
Covington, Walter P. 
Cox, Alice Evelyn 
Day, Lorene Sparks 
Denny, Sam J. 
Evans, Thelma 
Exelbirt, Wilhelm 




Greim, Helen A. 






























Johnson, Marie Elizabeth M. M. 
Lappin, Warren C. Ed. D. 
Laughlin, Robert 
Long, John R. 
Lowe, Ross E. 
Mays, Jesse T. 
McConkey, James E. 
McMillian, Nathan B. 
McShea, Hubert J. 
Miles, Guy S. 
Minish, Juanita 














M. S . 
President 








Assoc . Prof . 














































Math., & Physics 
Economics 





Phy Ed . 
Music 
Assoc . Prof. Hetp.th and Phy Ed. 
Assoc. Prof. English 
Asst. Commerce 
Asst. Prof. Industrial Arts 
Assoc. Prof. English 
















Math and Physics 
Science 
NAME 
Overstreet, Paul C. 
Owsley, William Burr 
Pecheniuk, Olga 
Phillips, Toney C . 
Pound, Gomer J. 
Prewitt, Silas 
Rader, Clifford 
Range, Mary R. 
Rice, Virginia 
Roberts, Norman N. 
Rouse, Thelma. 
Smelley, Era Mae 
Tant, Norman 
Walter, Zell S . 
Waltz, Blanche 
Watson, Nona Bess 
Weil, Leroy 
West, Fenton T. 
Whitaker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkes, Ella 0 . 
Williams, Clarice 
Wilson, Roger 
Woerner, Mary Jo 
Young, George T. 
Young, Thomas D. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 











A . M. 
Ph.D. 
Ph . D. 
B. S. 



















3rd Grade Critic 
DEPABTMENT 





History and Gov't. 
Inst, Training School Education 
Instr. Training School Home Ee. 
Instructor Industrial Arts 
Instructor Home Ee . 
5th. Grade Critic 
Inst. Training School 





6th Grade Critic 
Inst. Training School Education 
Asst. Libr . Assistant Librarian 
Prof. Music 
Prof Biology 
2nd Grade Critic 
Inst. Training School Education 
Director Training School 
Assoc Prof. Geography 
Librarian Training School 
Dean of Students 
Asst. Prof 
Asst. Prof 






MOREHF.AD STATE COLLEGE 
FACULTY 
2nd Semester 1953-54 
~ DEGREE RANK DEPARTMENT 
Spain, Charles R. Ed. D President 
Lappin, Warren c • Ed. D Dean ot College 
Prot. 
Allen, John Edvard Jr. A. B. Asst. Instr Phy F.ducation 
Anderson, Mary Tuttle A. M. 4th Grade Instr. Education 
Anderson, Ross C A. M. Assoc. Prof'. Commerce 
Apel, Charles E. M. s. Assoc. Prot. Commerce 
Aukerman, Russell B. A. M. Asst. Prof'. Music 
~pt, Henrietta Instr. Phy F.ducat1on 
nks, Gabriel C • A. M. Assoc. Prof'. Language 
Bishop, Marguerite B. s. Assist. Librarian 
(Bizzoni, Maria p; A. M. Assoc. Prot Language 
Bolin, Patti M. s. Assoc. Prof. Home Economics 
Braun, Catherine L. B. s. Instr. Geography 
Carey, Hanery Ames Ph. D. Prof. Ee. and Soc. 
Caudill, William M. M. s. B1fector Extension 
Chapman, Ione M. 
B. •· 
Librarian Library Science 
(' C~ool, Naomi f.. M. Asst. Prof Art ". A. M. Asst. Prof'. Dramatics & Speech Cc>vington, Walter P. 
Cox, Alice A. M. Instr Co!llD9rce 
* Day, Lorene Sparks A. M. Instr. Training Sch Social Science 
* Den.ny / Sam J. A. M. Instr~ Training Sch English 
* Evans I 'lbelma A. M. lat. Grade Instr Education 
Exelbirt, Wilhelm Ph. D. Asst. Prof History 
Fair, Linus A. A. M. Registrar 
Assoc. Prof. Math & Physics 
Fincell, Neville A. M. Asst. Prof'. Economies 
Fowler, Nolan A. M. Assoc. Prof. Hist & Pol Sciance 
Graves, Octavia A. M. Assoc. Prof Education 
· breim, Belen A. M. M. Asst. Prof'. Music 
Haggan, Benft"y Clay M. s. Prot. Agriculture 
Huttman, Keith A. M. Asst. Prof Music 
Jamerson, Wilber A. B. Instr Phy Education 
Johnson, Marie E. M. M. Instr. Music 
Lauglin, Robert A. M. Assoc. Prof. Phy F.ducation & Heal t: 
Long, John B. Ph. D. Assoc. Prof. English 
Lowe., Ross E. A. M. Asst. Prof. Commerce 
)18Ys, Jesse A. M. Asst. Prof'. Industrll&l Arts 
McConkey, James E. Ph. D. Assoc. Prof'. English 
McMillian, Nathan Ph. D. Director of Public Relations 
Prof' 
MeShea, Bubert J. Ph. D. Asst. Prof. Education 
Miles, Guy Ph. D. Prof. English 
'* Minish, Juanita. A. M. 8th Grade Instr English 
'* Moore, Anr:r n-ene A. M. Instr. Training Sch Mathematics 
Newsom, Carl Ph. D. Asst. Prof. Math & Physics 
* Nollau, Hazel M. S. Instr. Training School Science 





Owsely, William Burr 
(Pecheniuk, Olga) 




* (Range, Mary 
t five, Vir,ginia 
* Roberts, Norman 
<Rouse, Thelma l 
* Smelly, -Era Mae .,. 
Tant, Norman 
Walter, Zell S. 
* Waltz, Blanche 
Watson, Nona Bess 
Weil, Leroy 
West, Fenton T. 
* Whitaker, Hazel 
* Wicker, Monroe 
Wilkes, Ella o. 
* Williams, Clarice 
Wilson, Roger 
~, . .._ 
Woerner, Mary Jo ' 
* Young, George T. 
Young, Thomas D. 
**(Hickey, Barbara 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 

































3rd Grade Instr 
Instr. Training Sch 
Instr. Training Sch 
DEPARTMENT 





Health & Phy Ed 




Instr. Training School Home Economics 
5th Grade Instr. Education 
Director Vis Aids 
Assoc. Prof. Education 
Prof. Education 
6th ~ade Instr Education 
Asst. Libr. Library 
Prof. Music 
Prof. Biology 
2nd Grade Instr Education 
Instr. Education 
Director Training School 
Assoc. Prof. Geography 
Librarian Training School 
Dean of Students 
Asst. Prof. 
Asst. Prof. 
Instr. Training Sch 
Asst. Prof. 
Instr 






* Training School Instructors 










Allen, John Edward 
Anderson, Mary Tuttle 
Anderson, Rose C 
Apel, Charles E 
Aukerman, Russell R. 
Avent, Henrietta 
Baber, Joan 




Carey, Henry Ames 
Caudill, William M. 
Chumley, Opal Ball 
Chapman, Ione M. 
Claypool, Naomi 
Colton, Robert E 
Covington, Walter 
Cox, Alice 
Day, Lorene Sparks 











Long, John R. 
Lowe, Ross E. 
Maggard, Hildreth 
Mays, Jesse 
McConkey, James E 
McShea, Hugh 
Miles, Guy 
* Minish, Juanita 
* Moore, Amy Irene 
Newsome, Carl 
-If f./oll'i-14 HaJ..,_f , 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 


















































Dean of College 
Prof. 
Asst. Instr 


















Instr. Tr. School 
Instr. Tr School 


















8th Grade Instr 
Instr. Tr. School 
Asst. Prof 
_4-s ,-f . Pror. lt-. 5c.h . 
* Training School Teachers 
DEPARTMENT 








































Math & Physics 














* LRoberts, Norm.an 
~, Smelly, Era Mae 
Tant, Norman 
Walter, Zell S 
* Waltz, Blanche 
Watson, Nona Bess 
Weil, Leroy 
West, Fenton T. 
* Whitaker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkes, El1a o. 
* Williams, Clarice 
Wilson, Marjorie 
Wilson, Roger 
* Young, George T. 
Young, Thomas D. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
1954-55 1st Semester 
DEGREE RANK 






B . S . 
M. S. 
M. S . 
B. s. 
'i. 





B. S . 
Ph. D. 
Ph. D. 
A. M • . 
A. M. 
M. s . 
B. S . 
MM. S 
M. A . 
A. M. 
A. M. 






Instr Tr School 
Home Ee Instr 
Director of Public 
Relations 
Prof 
Instr Training Sch 
5th Grade Instr 
Dir, Visual Aids 
Assoc, Prof 
Prof . 
6th Grade Instr 
Asst. Libe . 
Prof. 
Prof' . 
2nd Grade Instr 
Instr 
Dir . Training School 
Assoc . Prof . 
Librarian 
Instr 
Dean of Students 
Asst . Prof . 
Instr . Tr School 
Asst . Prof. 
* Training School Teachers 
DEPARTMENT 




Health & Phy Education 

























Allen, John Edward 
* Anderson, Mary Tuttle 
Anderson, Ross c. 
Apel, Charles E. 
Aukerman, Russell R. 
Avent, Henrietta 
Baber, Joah 




Carey, Henry Ames 
Caudill, William M. 
Chapman, Ione M. 
*Chumley, Opal Ball 
Claypool, Naomi 
Colton, Robert E. 
Covington, Walter 
Cox, Alice 
* Dey, Lorene Sparks 
*Denny, Sam J. 










Long, John R. 
Lowe, Ross E. 
Mays, Jesse 
Mcconkey, James E. 
Mcshea, Hugh 
Miles, Guy 
* Minish, Juanita 
*Moore, Amy Irene 
Newsom, Carl 
Overstreet, Paul 
Owsley, William Burr 
~ fl/ol l~L.t.. Ha.,_e/ 
I 
M:>REHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
1954- 55 2nd Semester 
DEGREE RANK 
Ed. D. President 
A. M. Registrar 
Assoc . Prof . 
Ed. D. Dean of College 
Prof. 
A.B. Asst. Instr. 
A. M. 4th Grade Instr 
A. M. Assoc . Prof . 
M. S. Assoc . Prof. 
A. M. Asst. Prof. 
A. M. Instr . 
B. s. Instr . 
A. M. Assoc. Prof. 
B. s. Asst. Librarian 
M. s. Assoc. Prof. 
B. S. Instr 
Ph. D. Prof. 
M. S. Director 
B. S. Librarian 
A. B. 3rd Gr Instr 
A. M. Asst. Prof. 
Ph. D. Assoc. Prof. 
A. M. Asst. Prof. 
A. M. Instr. 
DEPARTMENT 
P.T.Ma.th & Physics 
P .T.Education 
















Dramatics & Speech 
Commerce 
A. M. 7th Gr Instr Tr Sch Social Science 
A. M. Instr Tr School English 
A. M. 1st Gr Instr Tr Sch Education 
Ph. D. Assa Prof . History 
A. M. Asst . Prof . Economics 
A. M. Assoc . Prof. Hist & Pol Science 
A. M. Assoc. Prof. Education 
M. S. Prof . Agriculture 
A. M. Asst . Prof. Music 
A. B. Instr. Phys Educa 
M. M. Instr. Music 
A. M. Assoc. Prof . Phys Edu ca & Heal th 
Ph. D. Assoc. Prof. English 
A. M. Asst. Prof. Commerce 
A. M. Asst . Prof. Industrial Arts 
Ph. D. Assoc. Prof. English 
Ph. D. Prof. Education 
Ph. D. Prof. English 
A. M. 8th Gr Instr Tr Sch English 
A. M. Instr Tr School Mathematics 
Ph. D. Assoc Prof. Math & Physics 
M. S. Asst . Prof. Math & Physics 
Ph . D. Prof. Biology 
/1'1.S. ,4ss"t P?-of T~ Sc:.~ sc.;e. ... c..e.-






* Rice, Virginia 
Roberts, Margie 
* Roberts, Norman 
Sloan, Denver 
Sloan, Pauline 
* Smelley, Era Mae 
Smith, Rita H. 
Tant, Norman 
Walter, Zell s . 
* Waltz, Blanche 
Watson, Nona Bess 
Weil, Leroy 
West, Fenton T. 
*Whitaker, Hazel 
Wicker, M:>nroe 
Wilkes, Ella O. 
* Williams, Clarica 
Wilson, Marjorie 
Wilson, Roger 
* Young, George T. 
Young, Thomas D. 
Henry, Arnold H. 
Johnson, Douglas 
Wetzel, Daniel 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 










R.N. ,A.B . 
A . M. 









M. s . 
B. S . 
M. M. E. 












Health & Phys Educa 
History & Govt/ 
Home Economics 
Instr 
Instr Tr School 
P.T .Home Economics 
Industrial Arts 
Dir Pub Relations 
Asst . Prof . 
5th Gr Instr Tr Sch 
Dir Nursing 
Dir Visual Aids 
Assoc Pfof . 
Prof . 
6th Grade Instr Tr S 
Asst . Libr . 
Prof . 
Prof . 
2nd Gr Instr Tr Sch 
Dir Traning School 
Instr 
Assoc . Prof . 
Librarian 
Instr 
Dean of Students 
Nursing 
Education 












Asst . Prof. 
Instr Tr School 














Fair, Linus A 
Wislon, Roger 
v 
*Allen, John Edward 
Allen, Merl Fair 
*Anderson, Mary Tuttle 
Anderson, Ross 
Apel, Charles E 
Avent, Henrietta 
Back, Joan Kegley 
Banks, Gabriel 
Bishop, Marguerite 
Bolin, _ atti 
Braun, Catherine 
Carey, Henry Imes 
Caudill, William M 
Chapman, Ione 
Cheatham, Nell Sue 
Claypool, Naomi 
llovington, Walter P. 
Cox, Alice 
*Day, Lorene Sparks 
Morehead State College 
Faculty 
1st 'emester 1955-56 
DEGREE 
Ed . D 
:Sd . D 










B. s . 
M. s . 
B. s . 
PR . D 
M. s . 
B. u , 
M. s . 
A. M. 
M. A. 




Dean of Instruction 
Registrar 
Assoc, Prof 
Dean of Students 




P.T. Ma.th & Physics 
P.T. Education 
Phy. Education 
Breckinridge Tr Sch 
Home Economics' 
4th Grade Instructor Education 
Assoc Prof . 
Assoc Prof . 
Assist Prof, 
Instructor 
Assoc Prof . 











Language - English 
Home Economics 
Geography & Geology 
Econ & Sociology 
Extemiion 
Library Science 
Asst . Prof . Math 7 Science 
Asst . Prof Art 
Head of Art Dept . 
Asst . Prof . Dram and Speech 
Asst . Prof . Commerce 
7th Grade Social Science 
Instructor 
* Denny, Sam. J 
e 
f., <l • 












Long, John R 
Mays, Jesse 
McConkey, James E 
McShea, Hugh J 
Miles, Guy 
Miller, Rodney Don 
Moore, Ethel 
* Moore, Amy I rene 
¥oore, Milton 
* Minish, Juanita 
Faculty 
lat Semester 1955-56 
M. A. 
M. A. 











Ph . D 
M. A. 
PH . E 
Ph. D 
H .. Instructor 
lst Gr Instructor 
Asst Prof . 
Proffessor 
Asst Prof . 
Assoc Prof . 
Assoc, Prof 






Assist, Prof . 
Assist Prof. 




Asst Prof & Head 
of Dept 
Assoc . Prof . 







Hist & Pol Science 
Edu.oat ion 
Agriculture 
Science Home Ee 











Ph . D. Prof & Head of Dept English 
A. B. 
M. A . 
M. A . 
Ph . D 




Asst . Prof 
High 'S Instr ~r Sch 
and 3upervision 
Assoc Prof & Head 
of Department 




English & Lang 
Mathematics 
Music 
English & Language 
*Nollau, Hazel 
* Northcutt, Mary Palmer 
Overstreet, Paul 






* Roberts, Norman 
Sl oan, Denver 
Sloan, Pauline 
* Smelley, Era Mae 
Smith, Rita 
Tant, Norman 
* Tvrdik, Mrs 
Walter, ell S 
* Wl atz., Blanche 
Watson, Nona Bess 
West, Fenton 
*Whitaker, Hazel 
* Wicker, Monroe 
Wilkes , Ell a O 
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l at Semester 1955-56 
M. S . 
M. A. 
M. s . 
Ph . D. 
~ · A. 
MM. 
A . B. 
Ph. D 
M. s . 
M. s . 
M. s . 
R. N. ' B. s. 
M. A. 





B. S . 
Ph . D 
M. A. 
M. A . 
M. S . 
Ass• Prof 
& Sapervd.s'or r ofch 
Training School 
2nd Gr Instr Tr ~ch 
Asst . Prof 
Pr ofessor 
Asst . Prof . 
Asst Prof 
Instr . 
Asst . Coach 
Prof . 
Instr in Tr Sch 










Hist & Pol Scienee 
Home Economic 
Industraii.l Arts 
Director of Publ ic Relations 
Director of Nursing Nursing 
5th Grade Instr Edu:ation 
Director of Nursing King ' s D 
Director of Audio 
Visual Aids 
Hospital, Ashland, 
Assoc Pro~ . Education 
Instr 
Prof & Head of 
Department 
6th Gr Instr 
Asst Libr 
Prof & Head of 
Department 
3rd Gr Instr 
Director of 
Training School 
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l st Semester 1955-56 
'*Williams , Clarice B. S . Librarian Tr Sch 
Instructor Education 
* Young, George T M. A. Instr in H s 
Training School Geography 
Young, Thomas D M. A. Asst . Prof Ar t 
Zingzale, Larry M. M. Asst Prof Music 
Johnson, Douglas Student Assistant English 




Fair, Linus A 
Wislon, Roger 
Adams, Paul 
* Allen, John Edward 
Allen, Merl Fair 







Brau , Catherine 
Carey, Henry Imes 
Caudill, William 
Chapman, Ione 
Che8.ham, Nell Sue 
Claypool, Naomi 
Covington, Walter P. 
*Day, Lorene "Parks 
Morehead State College 
Faculty 
2nd Semester 1955-56 
DEGREE 
Ed . D 
Ed . D 
M. A. 
M. A . 
B. S . 
M. A . 
M. A. 
M. A. 
M. A . 
M. S . 
M. A . 
M. A . 
B . S . 
M. S . 
B . S . 
PhD 
M. S. 
B . S . 
M. S . 
M. A . 
M. A . 
M. A. 
M. A . 
RANK 
President 
Dean of Instruction 
Registrar 
Assoc Prof 
Dean of ..,tudents 
Assoc Prof 
Assist . Prof 
Coach 
Instr Tr Sch 
Coach Col~ege 
Instr 
4th Gr Instr 
Assoc Prof 
Head of Dept 
Assoc, Prof 
Asst . Prof 
Assoc Prof 









Head of Dept 
Asst Prof 
Asst . Prof 
7th Gr Instr 
DEPARTMENT 


















Math & Science 
Art 
Dram and Speech 
Commerce 
o!11(!, s~. 
.l!. * D nny, Sam 
{Eotson, Martha) 
* Evans, 'thelma 




Haggan, Henry Cl ay 
Hale, Emma 
Heaslip, Margaret 




( Mays, Jesse 
l McConkey, James E) 
McShea, Hugh 
Miles, Guy 
Miller, Rodney Don 
Mom"e, Ethel 
* ¥core, Amy I rene 
Moore, Milt~, -Ph . 
* Minish . Juanita 
* Nollau, Hazel 
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2nd Semest e r 1955-56 
M. A . 
M. A . 






M. s . 
M. A. 




Ph . D . 
M. A . 
Ph . D . 
Ph. D 






M. S . 
H S Instr Tr Sch 
Asst Prof 













Assoc Prof & 
Head of Dept 
Basketball Coach 
Assoc Prof 
Asst Prof & Head 
Of Department 
Assoc Prof 
Prof & Head of 
Testing Bureau 





















Asst Inst Phy Education 
Asst Basketbal l Coach 
Asst Prof Engl ish & Language 
H S Instr of Ma.th 
& Supervision Ma.thematics 
Assoc Prof & Head of 
Department Music 
8th Gr Instr 
Supervisor 
Supervisor & H S 
Instructor 
Ed & Foreign Language 
Science & Edu: ation 
Faculty 
2nd Semester 1955-56 
*Northcutt, Mary Palmer M. A. 
Overstreet, Paul M. s. 
Owsley, William B Ph. D 
Phillips, Tony M. A . 
Pound . Gomer M. M 
Prewitt, Silas A . B. 
Rader, Clifford Ph . D 
* Rice, Virginia M. s. 
* Roberts, Norman M. s . 
Sloan, Denver M. s . 
Sloan, Pauline R . N. B. s 
* Smelley, Era Mae 
Smith, Rita R. N. , BS 
Tant, Norman Ph . D 
Tvrdik, Mrs M. M. 
Walter, Zell Ph . D 
*Waltz, Balnche A. B. 
Watson, ~ Nona Bess B. s . 
West, Fenton Ph. D/ 
* Whitaker, Hazel M. A. 
8 Wicker, Monroe M. A. 
Wilkes, Ella 0 M. S . 





Instr Phy Ed 
Asst Coach 
Professor 
Head of Dept 
Instr Tr Sch 
Inst Tr ch 
Page 3 
Education 






History & Pol Scienc 
Home Econ 
Ind Arts 
Director of Public Relations 
Instr Nursing 
Director of Nursing King 's Daugheer's 
Hospital, Ashland, 
Prof & Head of Dept Education 
Instr Music 
Prof & Head of 
Deaprtmelt 





Prof & Head cf Dept Biology 
3rd Gr Instr Education 
fil--rector of Training 
School 
Assoc Prof Edacation 
Assoc Prof Geography 
Faculty Page 4 
2nd Semester 1955-56 
* William~, Clarice B. s . Librarian Tr Sch 
LL 1.. • 
* 
I• 
Young, George T M. A. I nstr Tr School Geography 
Young, Thomas D M. A. Asst . Prof Art 
Zingzale, Larry M. M. Asst Prof Music 
Johnson, Douglas Studen~ . 
Assistant English 
Friess, Robert Studen:D Assistant Ind Art 
Ell is, Charles Student Assistant Slide Rule Math 
Pryor, Madison Student Assistant Biology 
Ingram, Peggy Student Ass istant Geography 
* Tr aining School 
FACULTY Fall 1956 
Adron Doran 
Paul Adams r- Inst. 
J obn E. Allen v Inst. 
Merl Fair Allen Inst . 
Mary Tuttle Anderson r- Inst. 
Ross C. Anderson ,,... Assoc . Prof . 
Charles E. Apel "' Assoc . Prof . 
Gabriel C. Banks v Assoc . Prof. 
Marguerite Bishop >"' 
Patti Bolin Assoc. Prof. 
Catherine L. Braun .,,. Inst. 
Katy Lou Byrd Inst. 
Henry Ames Carey 
1 John E. Carter 




William M. Caud.11.l ,.... 
Ione M. Chapman v Assist. Prof . 
Nell Sue Cheatham '-' Inst. 
Naomi Claypool Y Assoc. Prof. 
Lake Cooper Inst. 
Walter P. Covington ~ Assist. Prof. 
Alice Evelyn Cox 
Lorene Sparks Day 
Sam J. Denney 
John E. Duncan 
Thelma Evans 
Wilhelm Exelbirt 









,,,... Assist. Prof. 
v- Prof. 
:,,_, Assoc . Prof . 
Assist. Prof. 
Assoc . Prof. 
P. E. 
P.E. 




Lang. - Lit. 
H. Ee . 
Geog. 
Com. 
Ee . - Soc . 
Music 
Science 
Lib . Sci. 
Math. - Phy-a. 
Art 
Math 
Speech - Dram. 
Commerce 









Footbal l Coach 
Tr. Sch. - College Baseball 
Coach 
Tr. Sch. - 4 th Grade 
Dept. Head 




Director of Extension 




Tr. Sch. - lat Grade 
Registrar 

FACULTY {Continued) Fall 1956 Page 2 
Octavia Graves 
Henry C. Haggan 
Anna L. Hale 
Marjorie Heaslip 




Arch S. Lacefield 
v Assoc . Prof. 
"" Prof. 
Inst. 





Warren c. Lappin ~ Prof. 
Robert G. Laughlin "' Assoc . Prof . 
John H. Long ~ Assoc. Prof. 
Edward J . Lucke Assist. Prof. 
Fred Marzan Assist. Prof. 
Theodore F. Mathieu Assoc. Prof. 
Jesse T. Mays y Assist. Prof. 
Hubert J. McShea r Prof. 
Guy s. Miles Prof. 
Juanita Minish ,_. Inst. 
Amy Irene Moore ,,.... Inst. 
Ethel Moore """ Assist. Prof. 
Hazel Noll.au Assist. Prof. 
Mary P. Northcutt '-" Inst 
Paul C. Overstreet " Assist. Prof. 
William Burr Owsley ... Prof. 
Toney C. Phillips a. Assist. Prof. 
Silas McGuire Prewitt Inst. 
Clifford R. Rader "" Prof. 
Virginia Rice Inst. 





Lang. - Lit. 
Journalism 
Music 
Lang. - Lit. 
Educ . 
Phys. Ed. 
Lang. - Lit. 
Pb;ys. Ed. 
Music 
Sci. - Math. 
Ind. Arts. 
Educ. 
Lang. - Lit. 
Dept. Head 
Director of Publicity & 
Publications 
Dean of College 
Dept. Head - Director of Ath. 
Assist. Basketball Coach 
Band Director 
Dept. Head 
Director of Testing Bureau 
Dept. Head 
Eng. - Foreign Lang. Tr. Sch. 
Math. Tr. Sch. 
Lang. - Lit. 
Sci. Tr. Sch. (Oh LecYe-) 
Educ. Tr. Sch. - 2nd Grade 
Math. - Physics 
Biology 
Chemistry 
Pb;ys . Ed. Assist . Football Coach 
Hist. - Govt. Dept. Head 
H. Ee . Tr. Sch 
Ind. Arts Tr. Sch. - College 
FACULTY {Continued) Fall 1956 
Viol et Severy Inst. Musi c 
Pat Shely (Mise) Assist . Prof. Phys. :Ed. 
Era Mae Smelley y Assist . Prof . :Educ• 
Albert Stewart Assist . Prof . Lang. - Li t . 
Norman Tant y Prof. Educ . 
Zel l S. Walter Prof. Educ . 
Blanche Wal tz v Inst . Educ. 
Norma Bess Watson I-
Fenton T. West - Prof. Biology 
Haze 1 Whitaker Inst. Educ . 
Monroe Wicker Assoc. Prof. Educ . 
Ella o. Wilkes Assoc. Prof. Geog. 
Clarica Williama .,, Inst. Lib . Sci. 
Roger L. Wilson r Assoc. Prof. Educ . 
Leslie Woelflin Assist. Prof. Music 
Carl N. Woods Assist. Prof. Hist. - Govt. 
George D. Young Assist. Prof. Soc . Sci. 
Thomas D. Young v. Assoc . Prof. Art 
() 
KING ' S DAOOHTERS ' HOSPITAL 
Page 3 
Tr. Sch . - 5th Grade 
Director of Visual Education 
Dept. Head 
Tr. Sch . - 6th Grade 
Assistant Librarian N"t i c~ , 
Head of Division of Science & 
Mathemati cs 
Tr. Sch. - 3rd Grade 
Director of Training School 
Tr. Sch. Librarian 
Dean of Students 
Tr. Sch. 
Rita Havern Smith Worland Director of Nursing Service 
STUDENT ASSISTANTS 
Glenora Hay Grad . Com. 
Don Holloway Grad. Sp. - Dram. 
Douglo.s L. Johnson Undergraduate Lang. - Lit. 
Dorotha Pauline O'Brien Grad. Pbye. Ed. 








Paul Adams Inst . 
John E . Allen Inst . 
Mary Tuttle Anderson Inst . 
Ross C. Anderson Assoc . Prof . 
Charles E. Apel Assoc . Prof . 
Gabriel C. Banks Assoc . Prof . 
Marguerite Bishop 
Patti Bolin Assoc . Prof . 
Catherine L. Braun Inst . 
Katy Lou Byrd t'/i/ /'S) Inst . 
Henry Ames Carey Prof . 
John E. Carter Inst . 
Billie Jo Caudill Inst . 
William M. Caudill 
1 
Ione M. Chapman Assist. Prof. 
Nell Sue Cheatham Inst . 
Naomi Claypool Assoc . Prof. 
Lake Cooper Inst . 
Walter P . Covington Assist. Prof . 
Alice Evelyn Cox Assist. Prof . 
Lorene Sparks Day Inst. 
Sam. J . Denney Inst. 
John E. Duncan Prof . 
The Ima Evans Assist. Prof. 
Wilhelm Exelbirt Prof . 
Linus A. Fair Assoc . Prof . 
Neville Fincel Assist. Prof. 







Lang . - Lit . 
H. Ee . 
Geog. 
Commerce 




Math. - Phys. 
Art 
Math 
Speech - Dram. 
Commerce 










Tr. Sch. - College Baseball 
Coach 
Tr . Sch. - 4th Grade 
Dept . Head 
Assistant Librarian INot tch. 
Dept . Head 
Dept . Head 
Tr. Sch. 
Director of Extension 
Librarian 
Dept . Head 
Tr . Sch . 
Tr. Sch . 




Henry C . Haggan 
Anna L. Hale fair .J) 
Marjorie Heaslip 




t Barbara A. Holland ("1/JJ)Inst. 
Ray Hornback Inst. 
Keith Huffman Assoc . Prof . 
I /o'/ f//) 
Alice Avenelle Kauffman Inst. 
Arch S. Lacefield 
Warren C. Lappin 
Robert G. Laughlin 
John H. Long 
Edward J . Lucke 
Fred Marzan 
Theodore F. Mathieu 
Jesse T. Mays 
Hubert J. McShea 
Guy S. Miles 
Juanita Minish 
Amy Irene Moore 
Ethel Moore (/VI r 5, ) 
Hazel Noll au 
Mary P . Northcutt 
Paul C. Overstreet 
William Burr Owsley 
Toney C. Phillips 
Assist . Prof . 
Prof. 
Assoc . Prof. 
Assoc. Prof . 
Assist . Prof. 
Assist . Prof . 
Assoc. Prof. 





Assist . Prof. 
Assist . Prof . 
Inst. 
Assist. Prof . 
Prof . 
Assist. Prof . 
Silas McGuire Prewitt Inst. 
Clifford R. Rader Prof . 
Virginia Rice Inst . 




H. Ee . 
Sci. 




Lang. - Lit . 
Educ. 
Phys . Ed . 
Lang . - Lit . 
Phys . Ed . 
Music 
Sci. - Ma.th. 
Ind . Arts . 
Educ. 
Lang . - Lit . 
Page 2 
Dept . Head 
Director of Publicity & 
Publications 
Dean of College 
Dept . Head - Director of Ath. 
Assist . Basketball Coach 
Band Director 
Dept . Head 
Director of Testing Bureau 
Dept . Head 
Eng . -Foreign Lang. Tr . Sch. 
Ma.th. Tr. Sch. 
Lang. - Lit . 
Sci. Tr . Sch. (On Leave) 
Educ . Tr. Sch. - 2nd Grade 
Ma.th. - Physics 
Biology 
Chemistry 
Phys. Ed . Assist . Football Coach 
Hist. - Govt . Dept . Head 
H. Ee . Tr . Sch . 
Ind. Arts Tr . Sch. - College 
FACULTY 
Violet Severy (/VJrJ) 
Pat Shely (Mias) 
Era Mae Smelley 
Albert Stewart 
Norman Tant 
Zell S. Walter 
Blanche Waltz 
Norma Bess Watson 
Fenton T. West 
Hazel Whitaker 
Monroe Wicker 
Ella 0 . Wilkes 
Clarica William.a 
Roger L. Wilson 
Leslie Woelf'lin 
Carl N. Woods . 
[Jee ;ft w o uds 
George D. Young 






















Prof . Phys. Ed . 
Prof . Educ . 






Prof . Educ. 
Prof . Geog . 
Lib . Sci. 
Prof . Educ . 
Prof. Music . 




Prof . Art 
KINC18 DAUGHTERS ' HOSPITAL 
Page 3 
Tr. Sch. - 5th Grade 
Director of Visual Educaticn 
Dept . Head 
Tr . Sch. - 6th Grade 
Assistant Librarian Not Tch. 
Head of Division of Science & 
Mathematics 
Tr . Sch. - 3rd Grade 
Director of Training School 
Tr . Sch. Librarian 
Dean of Students 
Tr . Sch. 
Rita H. Smith Worland Director of Nursing Service 
STUDENT ASSISTANTS 
Norma Peggy Burke Grad . Phys . Ed. 
Don Holloway Grad. Sp . - Dram. 
Douglas L. Johnson Undergrad . Lang . - Lit . 
Glenora Hay Nickels Grad. Com. 
Dorotha Pauline O'Brien Grad . Phys. Ed. 




John E. Allen 
Mary Tuttle Anderson 
Ross C. Anderson 
Charles E. Apel 
Gabriel C. Banks 
Marguerite Bishop 
Patti Bolin 
Catherine L. Braun 
Katy Lou Byrd 
Henry Ames Carey 
John E. Carter 
~ill:i.& Jg CalA&:ill 
William M. Caudill 
Ione M Chapman 
Nell Sue Cheatham 
Naomi Claypool 
Walter P. Covington 
Alice Evelyn Cox 
Louise Davidson 
Lorene Sparks Day 
Sam J. Denney 
LeRoy Dorsey 
John E. Duncan 
Thelma Evans 
Wilhelm Exelbirt 






Assoc. Prof . 
Assoc . Prof . 
Assoc . Prof. 






Assist . Prof . 
Inst . 
Assoc. Prof. 
Assist . Prof . 
Assist. Prof. 
Visiting Inst . 
Inst. 
Inst. 




Assoc . Prof. 
Assist . Prof . 







Lang. - Lit . 
H. Ee . 
Geog . 
Commerce 
Ee . - Soc . 
Music 
~e 
Lib . Sci. 
Math. - Phys . 
Art 
Speech - Dram. 
Commerce 
Lib . Sci. 











Tr. Sch.- College Baseball Coac 
Tr . Sch. - 4th Grade 
Dept . Head 
Assistant Librarian (Not Tch. ) 
Dept . Head (On Leave) 
Dept. Head 
~r sc-;i. 
Director of Extension 
Librarian 
Dept . Head 
(On Leave) 
Tr . Sch. 
Tr. Sch . 
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Octavia Graves 
Henry C . Haggan 
Anna L. Hale 
Palmer Hall 
Ray Hornback 
James Merle Howard 
Keith Huf:fma.n 
Warren C. Lappin 
Robert G. Laughlin 
John H. Long 
Edward J . Lucke 
Bill Mack 
Fred Marzan 
Theodore F. Mathieu 
Lahoma Maynard 
Jesse T. Maya 
Hubert J. McShea 
Guy S. Miles 
Juanita Minish 
Amy Irene Moore 
Ethel Moore 
Hazel Nollau 
Mary P. Northcutt 
Paul C. Overstreet 
William Burr Owsley 
Toney C. Phillips 
Clifford R. Rader 
Virginia Rice 
Norman S . Roberts 
Willard Sandidge 
Assoc. Prof . 
Prof . 
Inst. 
Assoc . Prof . 
Assist . Prof . 
Assoc . Prof . 
Prof. 
Assoc . Prof . 
Assoc . Prof. 










Phys . Ed. 
Lang . - Lit . 
Phys . Ed. 
Phys . Ed . 
Music . 
Dept. Head 
Director of Publicity & 
Publications 
Director of Training School 
(On Leave) 
Dean of College 
Dept . Head - Director of Ath-
letics 
Assist . Basketball Coach 
Band Director 
Assoc . Prof . Sci . - Math. 
Visiting Inst . Educ . 
Assist . Prof . Ind . Arts Dept. Head 
Prof. Educ . Director of Testing Bureau 
Prof . Lang. - Lit. Dept. Head ( On Leave) 
Inst . Eng . - Foreign Lang . Tr . Sch. 
Inst. Math. Tr . Sch. 
Assist . Prof . Lang. - Lit . 
Assist . Prof . Sci. Tr . Sch. 
Inst . Educ . Tr . Sch . - 2nd Grade 
Assist . Prof . Math . - Physics 
Prof . Biology 
Assist. Prof. Chemistry 
Prof . Hist. - Govt . Dept . Head 
Inst. H. Ee . Tr . Sch. 
Inst : Ind . Arts Tr . Sch. - College 
Visiting Inst. Educ . 
FACULTY (Continued) Summer 1957 Page 3 






Zell S. Walter 
Blanche Waltz 
Frank Vittetow 
Norma Bess Watson 
Fenton T. West 
Hazel Whitaker 
Monroe Wicker 
Ella 0 . Wilkes 
Clarica Williams 
Roger L. Wilson 
Leslie Woelflin 
Carl N. Woods 
i 
George D. Young 
Thomas D. Young 
Rita H. Worland 
Assist. Prof. Educ. 
Assist . Prof . Lang . - Lit . 
Visiting Inst . Educ. 
Prof . Educ . 
Prof. Educ . 
Inst. Educ . 
In-Service Consultant - Educ. 
Prof . Biology 
Inst. Educ . 
Assoc. Prof. Educ . 
Assoc . Prof. Geog . 
Inst . Lib. Sci. 
Assoc . Prof. Educ . 
Assist . Prof. Music 
Assist . Prof . Hist. - Govt . ,.., 
'- J 
Assist . Prof. Soc. Sci. 
Assoc. Prof. Art 
KING'S DAUGHTERS' HOSPITAL 
Tr. Sch. - 5th Grade 
Director of Visual Education 
Dept . Head 
Tr . Sch. - 6th Grade 
Assistant Librarian (Not Tch.) 
Head of Division of Science & 
Mathematics (On Leave) 
Tr . Sch. - 3rd Grade 
Director of Training School 
Tr . Sch. Librarian 
Dean of Students 
Tr . Sch. 
Director of Nursing Service 
STUDENT ASSISTANTS 
Shirley Potter Hamilton Grad. Phys. Educ. 
NAME 
Doran) Adron 
,,.. LAPPIN, Warren 
,,,... Fair, Linus A. 
.._.. Wilson, Roger 
v Adams , Paul 
*Allen, John Edward 
*Anderson , Mary Tuttle 
'-"' Anderson, Ross 
...... Apel , Charles 
v Banke , Gabriel 
Bishop, Marguerite 
...... Bolin, Pattie 
- Byrd, Katie Lou 
,...... Cane, Walter 
v Carey, Henry I mes 
~ Carter, John E. 
taudill, Ira T. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
let Semester 1957-58 
DEGREE RANK 
Ed .D. President 
DEPARTMENT 
















Registrar P.T. Ma.th & 
Assoc .Prof . Physics 
Dean of Students 





4th Gr. Instr . 
Assoc .Prof . 
Head of Department 
Assoc .Prof . 
Assoc .Prof 
Asst . Lib . 
Assoc .Prof . 






















Chapman, Ione ~ ;:e,/. B. S . Asst .Prof . 
Librarian Lib.Science 
""" Cheatham, Nell Sue M.S. Asst.Prof . Math & Science 
~ Claypool, Naomi M.A. Asst.Prof.&Dept.Head Art 
.,; Cooper, Lake Cornett A.M. Instnuctor Math. 
JI 
Pa ge 2 . 1957-58 Faculty Cont . 
' ""' Covington, Walter P. 
"""" Cox, Alice 
*Day , Lorene Sparks 
*Denney, Sam J . 
,,.. Duncan, Johnson E. 
*Evans , Thelma 
""' Exelbirt , Wilhelm 
,... Fincell, Neville 
>' Fowler, Nolan 
- Graves , Octavia 
- Haggan, Henry Clay 
Hale , Emma 
,_ Hall, Palmer L 
*Hall, Oval (Mrs. Palmer) 
Heaslip, Margaret 














M.S . C. 




9qft'" r..z/ M.A. 
V Huffman, Keith 
J,,- Kauffman, Alice A. 
""' Lacefield, Arch S. 
~ Lake , Allen 
v Laughlin, Robert G. 
v Lawton, John H. 









# Leave of Absence -First semester . 
Asst .Prof. 
Asst .Prof . 
7th Gr . Instr. 
I nstr. Tr . Sch 
Prof .& Dept . Head 




Assoc .Prof . 
Assoc .Prof . 
Prof & Dept.Head 
Asst. Prof 
Assoc .Prof & 
Dr .Grad Studies 
Training School 
Assoc . Prof 
Speech,Dram.Art. 
Commer ce 














Director Publici ty & 
Publications, Instr . Journalism 
Asst . Prof . & Dir. 
Training School 
Assoc . Prof & Dr. 
Orchestra 
Instructor 





Lit . & Lang . 
Math & Science 
Assoc .Prof& Dept.Head Health & P.E. 
Asst.Prof. Speech & Dramatic 
Assoc . Prof English 
v Lucke , Edward J . 
...- Mack, Bill 
v Martin, Donald L. 
,,.. Marzan, Fred 
I"' Mays, Jessie T. 
v Mc Shea , Hugh 
*Minish, Juanita 
,,,.,... Moore , Ethel J . 
*Nollau, Hazel 
*Northcutt , Mary P. 
..,... Overstreet, Paul C. 
- Owsley, William Burr 
.- Pemberton, Ann G. 
,_ Phillips , Toney C . 
" Playforth, Roscoe 
" Prince, James F . 
.,.. Rader, Clifford R. 
...- Reese , J . B. 
*Rice , Virginia 
v ){Roberts, Norman N. 
i--- Severy, Violet C. 
*Smelley, Era Mae 
Y- Stewart , Albert F. 








































Asst. Prof . 
Asst . Prof . 
Training School 



















Foreign Lang . 




Math & Physics 
Biology 











Lange . & Lit . 
Page 4, 1957-58 Faculty Cont. 
,,.... Stuhr, Easton 
¥ Tant, Norman 
..- Walter, Zell S. 
*Wa ltz, Blanche J . 
Watson, Nona Bess -»./-T r;t 
v Wing, Jerry L. 
J.; West, Fenton T. 
"*Whitaker, Hazel 
Wicker , Monroe 
...... Wilkes , Ella O. 
,,.. *Williams, Clarica !? T. 
.... Woelflin, Leslie E. 
" Woods , Carl N. 
*Young, George T. 






Lang .Lit .Speech 
Education 
Visual Educatioi 
Ed.D. Professor & Dept.Head Education 
B.S. Inst ructor 6t h gr . 
Training School 
AM.,B.S. in Li b.Sci . Asst. Librarian 
M.A. Inst ructor 














Head of Department of Science & Math. 
Instructor 3rd gr . 
Training School. 
Director 
Assoc . Prof . 
Assoc . Prof . 
Librarian Tr . Sch. 
Instructor 













Soc ial Science 
Art 
* Teachers in Training School. 
GRADUATE ASSISTANTS-FIRST SEMESTER 
1957-58 
NAME DEGREE DEPARTMENT 
Adams , Lawrence B. S. Biology 
.... Hamilton , Shirley A.B. Phy . Education 
Halloway, Donald 91vt eel, A.B. Bookstore 
Ethel Prince B.S. Science 
Jamee Thomae A.B. Music 
J:~ .._..,.,.:.::_-co ~ 
r-:r. ,c-d{ f,r.~ p T. Gr~J,tl..>J/; ;:::r: ??,,,,.,;r.~.I -to 7~ l.s 
~c~~ sj- 0- S-(¥ ;er-I 3- /o 





Fair, Linus A 
Wilson, Roger 
Adams, Paul 
MOREHEAD STATE COLl.EGE 
FACULTY 
2nd Semester 1957-58 
DEGREE RANK 
Ed .D President 
Ed .D Dean of Instruction 
M. A. Registrar 
Assoc . Prof. 
M. A. Dean of Students 
Assoc. Prof. 
M. A. Asst . Prof. 
Coach 
Allen, John Edward, Jr .* M. A. Instr . Tr . School 
Coach 
Anderson, Mary Tuttle* M. A. 4th Br Instr 
Anderson, Ross M. A. Assoc . Prof. 
Head of Dept . 
Apel, Charles M.S. Assoc Prof . 
Banks, Gabriel M. A. Assoc. Prof. 
Bishop, Marguerite B. s . Asst . Lib 
Bolin, Patti M. s . Assoc Prof. 
Head of Dept . 
Byrd, Katie Lou M.B .E. Instructor 
Carey, Henry Imes PH. D. Professor 
Carter, John E. M. M. Instructor 
Caudill, Ira T.* M. A. Instr. Tr School 
Chapman, I one B. S. Asst . Prof . 
Librairian 
Chea tlnall', Nell Sue M. s. Asst. Prof . 
Claypool, Naomi M. A. Asst . Prof. 
Head of Dept . 
Cooper, Lake Cornett A. M. Instructor 
"' c ,,,. 
DEPARTMENT 
P. T. Education 
P.T. Math & 
Physics 
P. T. Education 
Phy . Education 
Football 











Education - Math 
Library Science 
Math and Science 
Art 
Math. 
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Covington, Walter P. 
Cox, Alice 
Day, Lorene Sparks * 
* Denny, Sam J . 




Fowler , Nolan 
Graves, Octavia 
Haggan, Henry Clay 
Hale, Emma 
Hall, Palm.er 
Hall, Oval (Mrs)* 
Heaslip, Margaret 
Hornback, Raymond 
Howard, Merle * 
Hugfman, Keith 
I 
Kauffman, Alice A. 
Lacefield, Arch S 
Lake, Allen 
Laughlin, Robert 












M. S . 
M. A. 
Ph. D. 








A . M. 
M. A. 
Asst. Prof . Speech, Drama,Art 
Asst . Prof. Commerce 
7th Gr Instructor Eocial Science 
Instr Tr School English 
Prof. ,Head of Dept . Mu.sic , 
1st Gr . Instr. Tr . School 
Asst . Prof Education 
Profe'sson- History 
Asst. Prof. Economics 
Assoc, Prof History 
Assoc, Prof Education 
Prof. & Head 01· Dept Agriculture 
Asst. Prof 
Dr . of Grad Sch 







Dir . Pub. & Publications 
Instruction P.T. Journalism 
Dir . Training School 




Kast . J>I:of 
Instructor 
Assoc Prof 
Dept . Head 
Head Coach 
Asst . Prof . 
Music 
Home Economics 
Lit . & Language 
Math & Science 
Physical Education 
Basketball 
Speech & Dramatics 
Page 3. 
Long, John H. 
Lucke, Edward J . 
Mack, Bill 
Martin J Donald 
Marzan, Fred 
Mays, Jessie T. 
McShea, Hugh 
Minish, Juanita* 
Moore , Ethel 
Nollau, Hazel* 
Northcutt, Mary * 
Overstreet, Paul 
Owsley, Wi lliam 
Pemberton, Ann G. 
Phillips, Tony 
Playforth, Roscoe 
Prince, James F . 
Rader, Clifford R. 
Reese, J . B. 
, Rice , Virginia * 
Roberts , Norman 
Severy, Violet c. 
Smelly, Era Mae * 
J 























A . M. 
Assoc . Prof 




Asst . Prof 
Asst . Prof. 
Dir of Band 






Asst . Prof 
Asst. Prof 
Training School 
2nd Gr. Instr 
Training School 
Asst . Prof . 
Professor 
Asst . Prof . 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Instructor 
Professor ... 








Phy. Educati on 






Education & Foreign 
Lang. 




Math & Physics 
Biology 




History & Gov ' t 
Lang. Lit . Sped.ch 
Home Econ 
,,...-. cp/ _, 
Ind , Art I' juib 
'f, ~·. 
Music 
Asst . Prof . Education 
5th Gr Instr Tr School 
•1 
u 
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Stewart, Albert F . A. M. Asst . Prof Lang & Literature 
Stuhr, Easton M. A. Instrutor Lang, Lit . & Speech 
Tan~ Norman Ph. D. Professor Education 
Director AudiO-Visual Aids Department 
Walter, Zell S . Ed. D Professor Education 
Head of Dept . 
Waltz, Blanche * B. S . Instr 6th Gr Tr Sch Education 
Watson, Nona Bess A . M. B . s . Lib Sci Asst . Librairian Library 
Wing, Jerry L. M. A. Instructor Phy Education 
Asst . Football Coach 
West . Fenton Ph. D. Professor Biology 
Head of Dept Sci and Math 
Whitaker, Hazel* A. M. Instr 3rd Gr 
Training School Education 
Wicker, Monroe A. M. Director In Service Education 
Assoc . Prof. Education P . T. 
Wilkes 1 Ella 0 . M. . s. Assoc Prof. Geography 
Williams, Clarice* B. S. Instructor Lib Science P. T. ..1 
Librarian Tr Sch 
Woeflin, Leslie E. A. M. Asst. Prof. Mu.sic 
Woods, C"!Il A. M. Asst . Prof Social Science 
Young, George T • .ii( A. M. Asst . Prof Social Science 
Training Sch 
Young, Thomas D. A. M. Assoc, Prof. Art 
College Instructors (Part ~ime - One Class Only) 
Allen, Ray A.B. , B. D. English P.T. 
Johnson, Gus Mathematics P. T. 
* Training School Teachers 
GRADUATE ASSISTANTS SECOND SEMESTER 
1957-1958 
NAME DEGREE DEPARTMENT 
Adams , Lawrence B. s. Bi ology 
Holloway, Donald F. A. B. (Non Teaching) Bookstore 
McCarty , Janet B. A. B. 
Prince , Et hel B. s. 
Thomas , J obn * A. B. 
* Training School 
SUMMARY 
F. T. Tch P. T. Tch 
College 55 7 





c_ ho/'hl a A 
l{~rnha el.' 
Alie"'-







P . T. Grad Asst 
4 (3 Tch) 
1 (Tch) 



















































INSTRUCTORS IN SUMMER SESSION 1958 
Industrial Arts 
Mays ... ~ 
Roberts -
Physical Education 
































- r / e;..,.,.., 
Doran, Ad.ran 
Lappin, warren c. 
Fair, Linus A. 
Wilson, Roger 
Adams, Paul 
Allen, .J ohn E. 
Anderson, Mary T . 
Anderson, Ross c. 
Apel, Charles 
Banks, Gabriel c . 
Bishop, Marguerite 
Boardman, Sudie 
Bolin, Patt i 
Byrd, Katie Lou 
Carey, Henry A. 
Carter, J ohn E. 
Caudill, Ira T. 
Caudill, Thelma C. 
Chapna.n, I one 
Cheatham, Nell S. 




Ed .D. President 
DEPAR.l'MENI' 






M. A . 
M. S. 
M.A. 







B. S . 
M. S . 
Registrar 
Assoc. Prof. 
Dean of students P .T. Education 
Assoc. Prof. 
Asst . Prof'. 
Coach 
Inst • -Tr . Sch. 
Coach 
4th Gr . Inst . 
Assoc. Prof' . 
Head of Dept • 
Assoc . Prof' . 
Assoc . Prof. 
Asst . Lib . 
Inst.-Tr .Sch . 
5th & 6th Grades 
Assoc . Prof . 





Inst . -Tr .Sch . 
Instructor 























Ma.th . & Science 
( On Leave ) 
Claypool, Naomi M.A. Asst . Prof. Art 
'\ Head of Dept . 
Cooper, Lake c. M. A. Instructor Math. & Education 
Covington, Walter P. M. A. Asst~ Prof. Speh. & Dramatics 
Cox, Alice E. M. A. Asst . Prof. Commerce 
Jl:i.vldson, Louise B. s . Tr. Sch . Library 
Day, Lorene S. M. A. 7th Gr . Inst . Social Science 
D:lucat i on (On Leave ) 
Denney, Sam J . M.A . Inst .-Tr . Sch . Education 
English 
Dorsey, Leroy Instructor Education 
Duncan, J ohn E. Ph.D. Professor Music & Education 
Head of Dept . 
Evans, Thelma. M. A. 1st Gr. Inst . Eduation 
Exelbirt, Wilhelm Ph .D. Professor History (On Leave) 
Fincel, Neville M. A. Asst . Prof . Economics 
FO'wler, Nolan Ph .D. Assoc. Prof . History 
Graves, Oct avia M. A. Assoc . Prof. Education 
Haggan, Henry C. M. s. Professor Agriculture 
Head of Dept . 
Hale, Anna c. M. A. Asst . Prof . Home Economics 
Hall, Oval B. M.s .c. Tr . Sch . Music 
Hall, Palmer Ph.D. Assoc. Prof. Education 
Dr . of Grad. Sch. 
\ Hall, Royal Instructor Education 
J .. 
Haynes, Edith M. S. 3rd & 4th Grades Education 
Heaslip, Margaret Ph.D. Assoc . Prof . Biol ogy (On Leave) 
./ Hol comb, James B. Instructor Education 
l\t l I 
Hornback, Ray A. B. Director Public Relations 
Howard, Merle M. A. Director -Tr . Sch . 
Asst . Prof . D:lucation 
Huffman, Keith M.A. Assoc . Prof . Music & Education 
Director Orchestra 
Jackson, Cra}ct;on T. Ph.D. 
Kauffman, Alice A . M. S. 
Lacefield, Arch S . M.A. 
Lake, Allen M. A. 
Laughlin, Robert M. A . 
Lawson, Elmer Ph .D. 
Lawton, John H. M. A. 
Long, J ohn H. Ph . D. 
Lucke, Edward M. A. 
Izytle, catherine M. A . 
Mack, Bill M.A. 
M:Lrtin, Donald M. S. 
' Martin, Georgia M. A. 
Marzan, Fred M. M. 
Mays, Jesse T. M. A. 
McShea, Hugh J. Ph .D. 
Minish, Juanita M. A . 
Moore, Ethel J . M. A . 
Noll.au, Hazel M.A. 
Northcutt, Mary P. M. A . 
Overstr eet , Paul C. M. S . 
Owsley, Wi lliam B. Ph . D. 
Pemberton, Ann G. M. A . 
Phillips, Tony M. A. 
Playforth, Roscoe M.A . 




Assoc . Prof 
Head of Dept . 
Coach 
Instructor 
Asst. Prof . 
Assoc . Prof . 
Asst . Prof . 
Asst . Coach 
Science 
Heme Econ . (On Leave) 
Lit • & Lang . 
Math . & Science 





Physical El:luc . 
Basketball 
1st & 2nd Grades Education 
Instructor 
Director 
Asst . Prof' . 
Inst . -Tr . Sch . 
Asst . Prof'. 
Director 
Asst . Prof. 




Tr . Sch. 
Asst . Prof . 
Asst. Prof'. 
Tr . Sch . 
2nd Gr. In.st. 
Asst. Prof. 
Prof'essor 
Asst . Prof' . 
Asst . Prof . 
Asst . Prof . 
Physical Educ . 










Foreign Lang . 
Lit. & Lang . 
Education 
Science (On Leave ) 
Education 
Math . & Physics 
Biol ogy ( On Leave ) 
Physical El:luc . 
Chemistry & Biol ogy 
Social studies 
" Powell, James 
Prince, James F. 
Rader, Clifford R. 
Rice, Virginia. 
/' 
R?berts, Norman s. 
J J1 
Severy, Violet c. 
Smelley, Era M. 





Walter, Zell S . 
Waltz, Blanche 





Wilkes, Ella o. 
Williams, Cl.B.rica 
Wing, Jerry L. 
Woeflin, Leslie E. 
Woods, earl 
Young, George T. 












B. S . 















Head of' Dept . 
Inst .-Tr . Sch. 
Instructor 
Instructor 
5th Gr. Inst . 
Asst . Prof. 
Asst . Prof . 







Head of' Dept . 
6t h Gr . Inst. 
Asst. Librarian 
4th & 5th Grades 
Professor 
Head of Dept . 
3rd Gr . Inst. 
Directbr 
Assoc . Prof'. 
Instructor 
Instruct ox= 
Asst . Coach 
Coach 
Asst . Prof. 
Asst. Prof. 
Asst. Prof . 
Training Sch. 
Assoc. Prof' . 
Eiucation 
English 





Lang . & Lit . 
Education 









Sci. & Math. 














Saulsberry, Wil liam 
GRADUATE ASSISTAN.rS 
B. S. 
A. B. (Non-Teaching) 






Lappin, Warren c. 
Fair , Linus A. 
Wil son, Roger 
Adams, Paul 
Allen, John E. 
Anderson , Mary T. 
Anderson, Ross c. 
Apel, Charles 
Banks, Gabri el c. 













M. 8 . 
M1REHEAD STATE COUEBE 
FACULTY 








Assoc. Prof Ma.thematics P .T. 
Dean of Students 
Assoc. Prof. P.T. Education 
Asst . Prof. 
Coach 
Instr. Tr. Sch 
Coach 
4th Gr Instr 
Assoc . Prof . 
Head of Dept. 
Assoc. Prof. 
Assoc. Prof' . 
Asst. Lib. 
Assoc . Prof 
Head of Dept. 
Physical Education 
Football 







Library r c/. S't ~.II.I 
Home Economics 
M. A . J/01 1c~, Li brarian ' Library (Breckinridge) 
Byrd, Katie Lou / M..B.E . Instructor Commerce 
Carey, Henry Ph.D 
Carter • , J obn. E • M. M 
Caudill, Ira T. M. S . 
Caudill, Thelma c. M. A. 
.. ")\ \' 
Chapman, I one B. 6. 1 


















Ma.th. & Science 

Claypool, Naomi M.A. Asst. Prof. Art 
Head of Dept. 
Conyers, Alex M.A. Instructor · Commerce & Sociology 
Cooper, Lake c. M. A. Instructor Mathematica 
Covington., Walter P. M. A. Asst . Prof. Sp~ech & Dramatics 
Cox, Alice E. M. A. Asst . Prof. Commerce 
Day, Lorene s. M. A. Tr. School Education 
7th Gr. Instr Social Science 
Denney, Sam M.A. Instr • Tr. Sch Education 
English 
Duncan, J ohn E . Ph. D. Professor Music 
Head of Dept. 
Evans , Thelma M. A. 1st Gr Instr Education 
Exelbirt, Wilhelm Ph. n. Professor History 
Fincel, Neville M. A. Asst. Prof. Economics 
Fowler, Nolan Ph. D. Assoc. Prof. History 
Graves, Octavia M. A. Ass.cc. Prof. Education 
Haggan, Henry C. M. S. ProfesS'or Agriculture 
Head of Dept. 
Hale, Anna c. M. A. Asst . Prof. Home Economics 
Hall, Oval B. M. s. c. Tr. School Music 
Rall, Palm.er Ph. D. Assoc, Prof. Education 
Dr. Grad £ch. 
Hart, Rondal M.A. Instructor Tr. Sch Industrial Arts 
Heaslip, Margaret Ph.D. Assoc, Prof. Biology 
Holloway, Donald F. M. A. Instructor Speech & Dramatics 
Hornback, Ray A. B. !{. t- 1'1 'h Director Publi c Relations 
Howard, M2r le M. A. f. r. Director-Tr Sch. 
Asst. IH:». P 'P~, Education 
Huffman, Keith M. A. Assoc: Prof. Music 
Director Orchestra 
Jackson, Crayton T. Ph. n. Assoc, Prof. Science 
Johnson, Gus P, t, Instructor Mathematics 
., s - .3 ;J~ 

Kauffman, Alice A. M. S. Instructor Home Economics 
Lacefield, Arch S. M. A. Asst • .P.tof. Lit. & Lang. 
Lake , All.en M. A. Instructor Math. & Science 
Lau.ghl 1n, Robert M. A. Assoc. Prof. Physical Education 
Head of Dept. 
Coach Basketball 
Lawton, John H. M-A. ~t ~. Asst . Prof. Speech 
Lpng, J ohn H. Ph. D. Assoc Prof. English 
Lucke, Edward M. A. Asst. Prof. Physical Education 
Asst. Coach. Basketball 
Lucke , Sue M. A. Instructor Physical Education 
Mack, Bill M. A. Instructor Physical Education 
Director Doran Student House 
Maggard, Hildreth M. A. Instructor English 
Martin, Donald M. s. Asst. Prof. Geography 
Marzan, Fred M. M. Asst. Prof. Music 
Director Band 
Ma.ya ' J'esse. T. M. A. Asst. Prof'. Industrial Arts 
Head of Dept. 
Minish, Juanita M.A. Instructor Education 
Tr. School Foreign Language 
Moore, Ethel J. M. A. Asst . Prof . Lit. & Language 
Nollau, Hazel M. A. Asst. Prof' Education 
Tr School Science 
Northcutt, Mary P. M. A. 2nd Gr Instr Education 
OVerstreet, Paul c. M. S. Asst. Prof. Math & Physics 
Owsley, William B. Ph. D. Protfessor Biology 
Pemberton , Ann G. M. A. Asst. Prof. Physical Education 
Phillips, Tony M. A. Asst • .Prof. Chemistry & Biol ogy 
Playforth, Roscoe M. A. Asst . Prof. Social Studies 
Prince, James F . M. A. Instructor English 
Ricej1 , Virginia M. s. Instr. Tr. Sch. Home Economics 
~L/ tJ -JJ.f 
• 
Rader, Clifford Ph. D. 
Roberts, Leonard Ph. D. 
Roberts, Norman M. A. 
Saunders, Earylene M. A. t' 
Severy, Violet C. M. M. 
Smelley, Era Mae M. A. 
Stewart, Albert M. A. 
Stewart, Lawrence Ph. D. 
Stuhr, Easton M. A. 
Tant, Norman Ph. n. 
--
Vittatow, Frank Jilt he,- e- F. l~J 
Walter, Zell s. Ed. D 
Waltz, Blanche M. A. 
Watson, Bess B. S. 
West, Fenton Ph. D. 
Whitaker, Hazel M. A. 
Wicker, Monroe M. A. 
Wilkes, Ella 0. M. S. 
Williams, Clarica B. S. 
Wing, Jerry L. M. A . 
Woeflin, Leslie E. M. A. 
Woods, Carl M. A. 
) J- I - .;..o 
Professor 
Head of Dept. Hist. & Pol Science 
Professor English 
Head of Dept . 
Instructor Industr.ial Arts 
Assoc Dean of Students 
Instructor 
Instructor 
5th Gr Instr 
Asst. Prof. 








Head of Dept. 
6th Gr. Instr 
Asst. Librarian 
Professor 
Head of Dept. 





Asst . Coach 
Coach 
Asst . Prof 
Asst. Prof. 
Hist. & Pol Science 
Music 
Education 
Lang. & Literature 
Education 


















Young, George T. M. A. Asst . Prof. 
Training SC}}. 




o,, r " 
PArJ' /, ,,..}'\ e 1 Cde't'~1 r 
r~f/ i''i" G 
.3 
Jl/~'f t ,(, ... r" / v .r<f- J 
/) ~ r,,., 
cAb ,,,,, "' 
!f ,,,.,,,b" C! 
f vi/ r, '' ~ 1 ,,, J-J ~ 
}'/ 1,, rt:a. ,I J 
.,. . _, r~ r. - J..f 
f/t'lt I cA 2--
7_ r· I~ J r~ 
it',. )t~JJ ,- ,Ft> -, off. 6 f, 7, 
~ ()...,, J A J.st ~ 
Education 




"\ lf/1 I ~ 
\ flt>""'~,.. 
\ ! Cl'vlitle,.-.r 
.re.-lthJ~>\ 
GRADUATE ASSISTANTS 
Bertram, Charles B. S. Science 
" Cassity, Louise A. B. Music 
Cochran, Roy E . A. B. tl~I r~t... Speech & Dram 
.. Gartin, John A. B. Geography 
Dill, Richard A. B. 1/c,1 ,tle-1 Music 
• Hall, Billy Joe A. B. Public Relations 
Riddle , Anna D. A. B. ;y~,. rct.. Economics & Sociology 
NAME DEGREE 
Doran, Ad.ran Ed . D. 
Lappin. Warren C. Ed. D. 
Fair, Linus A. M. A. 
Wilson, Roger M. A. 
Adams, Paul M. A. 
Allen, John E. M. A. 
Anderson, Mary T. M. A. 
Anderson, Ross C. M. A. 
Apel, Charles M. s . 
Banks, Gabriel C. M. A. 
Bishop, Marguerite B. s. 
Bolin, Patti M. s. 
Bradley, Suzanne M. A. 
Byrd, Katie Lou M.B.E. 
Carey, Henry Ph.D. 
Carter, John E. M. M. 
Caudill, Ira T. M. S. 
Caudill, Thelma C. M. A. 
Chapman, Ione A. M. 
Cheatham, Nell S . M. S. 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 




J a Dean of Instruction 
. ,. Registrar 
Assoc . Prof . Mathematics P. T. 
(> -\ Dean of Students 
Assoc . Prof . Education P. T. 
Asst . Prof . Physical Education 
Coach Football 
Instr . Tr .Sch. P. E. ,Baseball & Basketball 
Coach College Baseball 
4th Gr Instr . Education 
Assoc . Prof. Commerce 
Head of Dept . 
Assoc . Prof . Commerce 
Assoc . Prof . 80 e ~"?/~/_; 
c Asst. Lib. Library 
Assoc . Prof . Home Economics 
Read of Dept . 









Asst . Prof . Library Science 
Librarian 




Cooper, Lake C. 
Covington, Walter P. 
Cox, Alice E. 
Day, Lorene S . 
Denney, Sam 






Haggan, Henry C. 
Hale, Anna C. 








Jackson, Crayton T. 
Johnson, Gus 
Pa ge 2 










Pb . D. 
M. A. 
Ph. D. 
M. A . 
M. S . 
M. A. 
M. S . C. 
Ph . D. 
Asst . Prof . 




Asst . Prof . 
Tr. School 
7th Gr . Instr . 
Instr . Tr. Sch. 
Professor 
Head of Dept . 
let Gr. Instr . 
Professor 
Asst . Prof . 
Assoc . Prof . 
Assoc. Prof . 
Professor 
Head of Dept . 
Asst . Prof . 
Tr . School 
Assoc . Prof. 
Dir . Grad .Sch. 
Art 
Commerce & Sociology 
Mathematics 
















M. A. Instructor Tr .Sch. Industrial Arts 
Ph. D. 
M. A. 
A. B . 
M. A. 
M. A. 
Ph . D. 
B. S. I. 
Assoc. Prof . 
Instructor 
Director 
Director-Tr . Sch. 
Asst . Prof 
Assoc. Prof . 
Director 
Assoc . Prof . 
Instructor 
Biology 







Kauffman, A~ice A. 
Lacefield, Arch S. 
Lake, Allen 
Laughlin, Robert 
Lawton, J ohn H. 







Mays, Jesse T. 
Minish, Juanita 
Moore, Ethel J . 
Nollau, Hazel 
Northcutt, Mary P . 
Overstreet, Paul C. 
Owsley, William B. 




Prince, James F. 
Rice, Virginia 
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Assoc . Prof . 
Head of Dept. 
Coach 
Asst . Prof . 
Assoc . Prof . 
Asst. Prof. 





Asst . Prof. 
Asst . Prof . 
Director 
Asst . Prof . 
Head of Dept . 
Instructor 
Tr. School 
Asst . Prof . 
Asst . Prof . 
Tr. School 
2nd Gr . Instr . 
Asst. Prof . 
Professor 
Head Dept. 
Asst . Prof. 
Instructor 
Coach 
Asst. Prof . 
Asst. Prof . 
Instructor 
Instr . Tr. Sch . 
Home Economics 
Lit . & Lang . 





















Math. & Physics 
Biology 









2nd Sem 1958-59 - Faculty Continued 
Rader, Clifford Ph. D. 
Rober ts , Leonard Ph. D. 
Rober ts, Norman M. A. 
Saunders, Earylene M. A. 
Severy, Violet C. M. M. 
Smelley, Era Mae M. A. 
Stewart, Albert M. A. 
Stewart, Lawrence Ph. D. 
Stuhr, Easton M. A. 
Tant, Norman Ph. D. 
Walter , Zell S. Ed. D. 
Waltz, Blanche M. A. 
Watson, Bess B. S . 
Whitaker, Hazel M. A. 
Wicker, Monroe M. A. 
Wilkes, Ella o. M. S . 
Williams, Clarica B. S . 
Wing, Jerry L. M. A. 
Woeflin, Leslie E. M. A. 
Woods , Carl M. A. 
Ymmg, George T . M. A. 
Young, Thomas D. M. A. 
E /'1 A, 
Professor 
Head of Dept . 
Professor 
Head of Dept. 
Instructor 
Hist. & Pol . Science 
English 
Industrial Arts 
Assoc . Deanof Students 
Instructor Hist. & Pol . Science 
Instructor 
5th Gr. Instr . 
Asst . Prof. 






Head of Dept . 
6th Gr . Instr . 
Asst . Librarian 
3rd Gr . Instr . 
Training Sch. 
Director 
Assoc . Prof . 
Instructor 
Instruct or 
Asst . Coach 
Coach 
Asst . Prof . 
Asst . Prof . 
Asst . Prof . 
Training Sch. 




Lang. & Literature 
Education 







In-Ser vice Education 
Geography 
Library Science 














Hall, Billy Joe 
Meadows, Anna D. 
GRADUATE ASSISTAN'l'S 














Economics & Sociology 
Adron Doran 
Warren C. Lappin 
Linus A. Fair 
Roger Wilson 
Paul Adams 
John E. Allen 
Mary T. Anderson 
Ross C. Anderson 
Charles Apel 




Katie Lou Byrd 
Henry Carey 
John E. Carter 
Ira T. Caudill 
Thelma C. Caudill 
MOREHEAD STATE COLLEGE FACULTY 
2nd Sem - 1958-59 
Ione Chapman 
Nell S. Cheatham 
Naomi Claypool 
A lex Conyers 
Lake C. Cooper 
Walter P. Covington 
Alice E. Cox 
Lorene S. Day 
Sam Denney 






Henry C. Haggan 
Anna C. Hale 





Rondal Hart Jesse T. Mays 
Margaret Heaslip Juanita Minish 
Donald F. Holloway Ethel J. Moore 
Ray Hornback Hazel Nollau 
Merle Howard Mary P. Northcutt 
Keith Hu:f:f'man Paul C. Overstreet 
Crayton T Jackson William B. Owsley 
Gus Johnson Ann G. Pemberton 
Alice A. Kau:f:f'man Gey Penny 
Arch S. Lacefield Tony Phillips 
Allen Lake Roscoe Playfortb 
Robert Laughlin James F . Prince 
John H. Lawton Virginia Rice 
J ohn H. Long Clifford Rader 
Edward Lucke Leonard Roberts 
Sue Lucke Norman Roberts 
Bill Mack Earylene Saunders 
Hildreth Maggard Violet C. Severy 












Ella 0. Wilkes 
Clarica Williama 
Jerry L. wing 
Leslie E. Woeflin 
Carl Woods 
Robert E. Woosley 
George T. Young 




Lappin, Warren C 
Fair, Linus A 
Wi lson, Roger 
Adams, Baul 
Allen, J obn E 
Anderson, Mary T 
Anderson, Ross C 
Apel, Charles E 





Carey, Henry A 
Carter, John E 
Caudill, Ira T 
Caudill, Thelma C 
Chapman, Ione 




Ed. D President 
DEPARTMENT 
Not Teach 

















Dean of Instruction 
Registrar 









Head of Dept 
Assoc Prof 
Assoc Prof 





















Com (ON LEAVE) 
English 
Library (Not Tch) 
Home Econ~s 
Education 
Tr Sch Library( , ) 
Lib Science (Pr) 
Econ & Sociology 
Music 
Education 
Speech & Education 
Library (Not Teach) 
Cheatham., Nell Sue 
Claypoole, Naomi 
Conyers, Alex D 
Cooper, Lake C 




Day, Lorene Sparks 
Denney, Ba.mue 1 
Dorsey, LeRoy 
Duncan, Johnson E 
Evans, The:µna 




Haggan, Henry A 
Hale , Anna C. 
Hall, Oval B. 
Hall, Palmer 




A . M. 













































Head of Dept . 
Instructor 
A. M. M S C (Music) Instructor 
Tr School 
Ed. D Assoc Prof 
Director of Grad 
Studies 
Page 2 
Ma.th & Science 
Art 
Com & Soc 
Ma.th 



















Hart, Rondal D 
Heaslip, Margaret 
Henson, Mary Ellen 
Holloway, Donald F 
Hornback,Raymond R 





Lake, Allen T. 
Lathrop, Robert 
Lawton, JohnH 
Laughlin, Robert G. 
Long, John H 
Lucke, Edward 
Lucke , Sue 
Mack, William 
Martin, Donald L. 
Marzan, Fred 
Mays, Jesse T. 































1st - 3rd Grds 
Inst ructor 
Director 





Asst . Prof 
Instructor 
Instructor 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Head of Dept 
As.soc Prof 




Asst . Prof 
Asst . Prof 





Biol (ON LEAVE) 
Education 





Music & Educ 
Science 
Home Ee (ON LEAVE) 









Doran Student House 
Geography 
Music 
Indust :rd.il Arts 
Mays , J esse T. 
.,. 




Northcutt, Mary P 
Overstreet, Paul 
Owsley, William B. 
Patrick, Luther 



































Prof essor Industrial Arts 
Professor Education (ON I.EAVE) 
Director of Testing Bureau 
Instructor Education 
Supervising Instr 

















Literature & Lang 
Education 
Education 
Math & Physics 
Biology 






Ed & Sociology 
Asst. Prof Education 
Supervising Instr 
Home. Economics Training School 
Professor 
Head of Dept. 
History & Government 
Professor English 













5" ii' ~l'fh 





Walter, Zell S 
Waltz, Blanche 
Watts, Ora 








Woelflin, Leslie E 
Woods, Carl 
Woosley, Robert E 
Young, George T. 


























.:; P t,r~ • 










1st - 3rd Grades 
Professor 










/J ,JJS ~e.· 
Education 








Library (Not Tch) 
Science Institute 
Ed P.T (ON LEAVE) 
Assoc Prof Education (P.T. ) 




6th & 7th Grades 
Asst. Prof 
Instructor 














Young, Thomas D 
Cassady, Louise 
A. M. 
























Lappin, Warren C 
Fair, Linus A 
Wilson, Roger 
Allen, John E 
Anderson, Mary T, 









Carey, Henry A 
Caudill, Ira T. 
Caudill, Thelma C 
Chap:nan, Ione 



































4th Gr Instr 
Assoc Prof 









Head of Dept 
Librarian 
Professor 






















Library (Not Teach) 
Home Economics 
Training Sch (Not Tc: 
Econ & Soc 
Education 
Training School Ma.th 
Ed & Speech 
Library (Not Tch) 









Day, Lorene S 
Denney, Sam 









Hale, Anna C 
Morehead State College 
Faculty 
Page 2 





M. B. A. 















Instructor Math & Science 
Asst Prof Art 
Head of Dept 
Asst. Librarian Library (Not Tch) 
Instructor English 
Instructor Conmierce & Soc 
Instructor Commerce QP. T .) 
Assoc Prof Mathematics 
Asst. Prof Speh & Dram 
Asst . Prof Commerce 
Instructor Education 
Supervising Instr 
Training School Soc Science 
Instructor Education 
Supervising Instr 
Training School English 
Profe.ssor Music 
Head of Dept. 
Instructor Education 
Superviing Instr 
1st Gr Tr Sch 
Professor History 
Asst. Prof Economics 





Head of Dept 
Instructor 
Speech 




Hall, Billy Joe 


















Morehead State College 
Faculty 
1st Sem 1959-60 
A. M. Instructor 
























































Phy Educ & filth 
Basketball 
English 
Speech & Dram Art 
Public Relations 
(Not Teaching) 






Ma.th & Science 
Home Economics 










Martin, Mary Ann 
Marzan, Fred 
Ma.yo, Mrs E.E. 






Northcutt, Mary P 
Overstreet, Paul 
Owsley, William B 
Page 4 
Morehead State College 
Faculty 






































Asst . Prof 




Instr Tr .School 
Asst. Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Supervising Instr 
Training School 




























2nd Gr Training Sch 
Assoc Prof Math & Physics 
Professor Biol 
Head of Jliv:t;sion Science & Mathema.tic1 












Smel ley, Era Mae 




Walter, Zell s. 
Waltz, Blanche 
Watson, N. Bes.a 
Morehead State College 
Faculty 
1st Sem 1959-60 
M. s. Asst. Prof 
A. M. Instructor 
Head Coach 
A. M. Asst Prof 
A. M. Asst. Prof 
A. M. Instructor 
M. s . Asst. Professor 
Instr Training Sch 
Ph. D. Profe.ssor 
Head of Dept. 
Ph. D. Professor 
Head of Division 
M. s. Instructor 
A. M. Instructor 
Asst .Assoc Dean of 
Students 
M. M. Instructor 
Ph. D. Assoc Prof 
A. M. Asst . Prof 
Supervising Instr 
5th Grade Tr School 
M. M. Instructor 
A. M. Asst. Prof 
Ph. D. Assoc Prof 
Ph. D. Professor 
Director 
Ed. D Professor 
Head of Dept. 
b sM.. .. _tc'Lor Instructor 
Supervising Instr 
6th Grade 










History & Government 
English 
Lang & Literature 
Ind Arts 










Educ Tr School 




Wil kes, Ella 0 
Williams, Cl.E.rice 
Woods, Carl 
Woosley, Robert E 
Young, George T. 






Morehead State College 
Faculty Page 6 









A . M. 
Asst Prof Education (Pr) 
Guidance & Counsel ing 
Asst. Prof French 
Assoc Prof Education (Not Tch) 
Director Bureau Sch Service 
Assoc Prof Geography 
Asst. Prof Library Science 
Asst. Prof Social Science 
Instr Education (Not Tch) 
Inst. Consu]!ant In-Service Educati on 








A. B. Physical Education 
B. s. English 
A. B. Music 
A. B. Ma.th & Science 
B. S. Physical Education (Asst. Football Coach) 
NAME 
Doran, Adron 
Lappin, Warren C. 
Fair, Linus A. 
Wilson, Roger 
Al.len, John E 
Anderson, Marv T 









Carey, Henry A 
Caudill, Ira T. 
Caudill, Thelma C 
Chapman, Ione 
Morehead State College Faculty 














B. S. (Lib Sci) 
A. M. 




B. S. (Lib Sci) 
Rank 
President 










4th Gr Instr 
Assoc Prof 









Head of Dept 
Librarian 
Professor 







Hcbstory (P.T. ) 
Math (P.T.) 
Education ( P. T. ) 
Training Sch(PE) 
























(cheatham, Nell Sue ) 
Claypoole, Naomi 
Conley, L. Dorothy 
Combs, Mona 
Conyers , Alex 
Conyers, Edi th 
Cooper, Lake 
I Covington, Walter 
Cox, Alice 
Day, Lor ene s. 
Denney, Sam 
; [..., 













Hale, Anna c. 
Morehead State College 
Faculty 




















M. S . 
A. M. 
Instructor 
Asst . Prof 
Head of Dept . 























Head of Dept. 
Instructor 


























Hall, Billy Joe 
Hall, Oval B. 
Hall, Palmer 
r Hampton, William 
Hart, Rondal 
Heaslip, Margaret 
( Heruold, Phyllis 
Herrold, Zadia C 
( Hodges, Jerry JJ ~ ... 
Holloway, Donald 
Hornback, RtzymQnd 
( Howard, Mer le} 
Huff'man, Keith 
( Jackson, Bernice 
Jackson, Crayton 




Morehead St ate College 
Faculty 
2nd Sem 1959-6o 
A. M. Instructor 
A. M. ; M.S. C. (.Music) Instructor 
Training School 
Journal ism P. T. 
Music 












Ph . D. 
M. s . 
M. s. 
A. M. 
Ed . M. 











Head of Dept 









































Language & Lit 
Science 

1 \ Laughlin, Robert 
,, 
~ ( v 
~suer , J\lex 
({'". . ' 
/ Lucke, Edwarcy 
I/ 
7Y".cke, Sue 
'1 MB'.ck, William 
Maggard, Hildreth 
Mangrum, Franklin 
Martin, Donald "" 
Martin, Mary Ann 
Marzan, Fred 
Mayo, Elizabeth 
Mays, Jesse T. 







( Northcutt, MaeylP. 
Overstreet, PauJ. 
(.. 
Morehead State College 
Faculty 









M. B. E. 
M. M. 









Assoc Prof Hlth & PhyEduc 
Athletic Director 
Head Coach Basketball 
Instructor M.lsic 
Asst. Prof Physical Educ 
Asst. Coach Basketball 
Coach Track & Cross Co 
Tennis 
In~tructor Physical Educ 
Instructor Phy Education 
Asst. Coach Football 
Director Doran Student 
House 
Instructor English 
Assoc Prof Philosophy 
Asst. Prof Geography 
Instructor Commerce 
Asst. Prof Music 
Director Band 
Asst. Prof Science & Ma.th 
Asst: Prof Industrial Arts 
Professor Education 
Director Testing Bureau 
Instructor Education 
Supervising Instr Foreign Lang 
Training School 
Asst . Prof Literature & Lan 
Instructor English 
Asst. Prof Education 




2nd Grade Training School 
Assoc Prof Math & Physics 

Owsley , William B. 












"Shipley, Reign ) 
Smelley, Era l4.e 
*Sloane, Eugene 
Stetler, John K / .1 .s]iT/eY1 tnr.5 Ju" ,r ' 
Stewart, Albert 
~ J1«-Wlr7, lawrewt ~ 
J Tant, .tforman 
t 
Walter, Zell s. 
Waltz, Blanche 
* Left Mid Semester 
Morehead State College Faculty 














Head of Dept. 








Instr Training Sch 
Supervising 
Professor 
Head of Dept 
Professor 
Head of ~vision 
Instructor 
Instructor 













Hist & Gov ' t 
English 











Music Part Time 






















Music · I' -r, mu < "' 
Lang & Literature 







Morehead State College Faculty 
2nd Sem 1959-60 
Watson, N. Bess B. s. (Lib Sci) Asst Librarian Library (Not Tch 
Whitaker, Hazel A. M. Asst. Prof Education 
Guidance and Counseling 
Whartenby, Allen A. M. Asst . Prof French & English 
Wicker, Monroe A. M. Assoc Prof Educ (Not Tch) 
Director Bureau Sch Servi 
Wilkes, Ella 0 M. s . Assoc Prof Geography 
Williams, Clarice B. s. (Lib Science) Asst . Prof Library Science 
Woods, Carl A. M. Asst. Prof Social Science 
Woosley, Robert E. A. M. Instructor Educ (Not Tch) 
Inst. Consulant In-Service Eduaation 
Young, George T. A. M. Instructor Supervising Soc Science 
Training School 
Asst . Prof Education 
Young, Thomas D A. M. Assoc Prof Art 
Graduate Assistants 
Adams, Don R. B. s. Science 
Allen, Nelson A. B. Physical Education 
Baker, Lawrence R. B. English 
Cassady, Louise A. B. Music 
Clark, Nell Fair A: B. Math 
Cooke, .George A. B. Coach Baseball 
Jones, Charles D. B. s. Science 
Long, Marvin B.S . Phy Educ 
Asst. Coach Football 
Student Assistants 
Dudley, Mile Coach Bolf 
Flatt, Don A. B. English 

Doran, Ad.ran 
Lappin, Warren C 
Fair , Linus A 
Wilson, Roger 
Saunders, Ear):yne 
Allen, John E 
Almond,) 






Beane, James Ross 





Carey, Henry A 
Caudill, Ira T 





A •. M. 






Ph . D. 
A • M. 
M. M. 
A. M. 
B •. S. Lib Sci 
A. M. 






Dean o:f Instr 
Registrar 
Assoc Pro:f 
Dean of Students 
Assoc Prof 





Math P. T. 
Education PT 
Instr Hist PT 
Supervising Inster Training Sch PE 
Instr Geography 
Asst Prof Education 
4th Grade Training School 
Aseoc Prof Commerce 
Head of Dept 
Assoc Prof Commerce 
Assoc Prod Hist & Pol Sci 
Assoc Prof English 
Asst . Prof Music 
Instructor Phy Educ 
Asst . Librarian Library Not Tch 
Supervising Instr Training Sch 
Fi~h & Sixth Grds 
Librarian Training Sch 
Asst Prof Education 
Prof Econ & Soc 








' Carter, Vera Mae 
Chapman, Ione 
Claypoole , Naomi 
Coeyers, Alex 
Cooper, Lake 
( Covingto.:i: Walter 
Cox, Alice 
Davis, James Earl 
Day, Lorene 
Davidson, Louise \ 
Denney, Sam 
Dorsey, Leroy 









Hale, Anna c. 
Hall, Billy J 
Hall, Oval B 
A. M. 
A. M. 












Ph . D. 
A. M. 
Ph. D. 





A M M.S. C (Music) 
Instr Ed & Speech 
Instr Education 
Supervising Instr 
Fifth Grade Training Sch 
Librarian Library 
Not Tch 
Asst Prof Art 





Asst . Prof Speech 
Asst Prof Commerce 
.Instr English 
Instr Education 
Seventh & Eighth 
Grade Core Currie Training School 
I nstr Library Science 
Pr 
Instr Education 
Supervising Instr English 
Instr Education 
Prof Mu.sic 
Head of Dept 
Instr Education 
Superv Instr 
First Grade Training Sch 
Prof History 
Asst Prof Economics 
Assoc Prof History 
Asst Prof Speech 
Instr Mu.sic 
Assoc Prof Education 
Erof:fessor Agriculture 
Head of Dept . 
Instructor 















Lake , Allan 
Laughlin, Robert 
L& w n tT=x ' 















Ph . D 
A • • M. 








A •. M 
Ph . D. 
M. S. 
Assoc Per f Education 


































Phy Ed &Hlth 
Public Relat ions 
Non Tch 







btld r Tj+ ~ 
Sci.Bnce 





Science & Math 
Education 
Training Sch 







Mays , Jesse T 
Minish, Juanita 
McShea, Hugh 
Moore , Ethel 
Nollau, Hazel 
Overstreet, Paul 







Rice , Virginia 
Ripy, 
Roberts, Leonard 




Steltl~r , John K 













Ph . D. 
M. S. 
Ph. D. 




A . M 
Asst . Prof 
Asst Prof 
Asst . Prof 









































Math & Phys:ks 
Biology 
Sci & Mat h 
Geography 
Hlth & Phy Ed 








Sci & Ma.th 











Walter s, Zell s . 
Waltz, Blanche 
Willis, Mrs . Dorcas 







Young, George T. 






Ph . D. 
A. M. 
Ed . D. 
A. M. 
A. M. 
B . S . 
A. M. 
A. M. 




















Instr Tr aining School 
Sevent & Eighth Grds Math & Sci.Bnce 
Professor 






Third & Fourth Grds 








French & English 
Educ Pr 






filth & Phy Ed 
History 
Instr Educ Pr 






















Caudill - Duplicate 
Dorsey 
Duncan - Duplicate 
Graves 
Hall, P . 
Howard 
Hu:ff'ma.n - Duplicate 
Mangrum - Duplicate 
Mc Shea 







Woods - Duplicate 















FACULTY FOR SUMMER 196o 





















































1. Mr. John E . Allen (Physical Education) 
2. Mrs. Mary Anderson (Fourth Grade) 
V3. Mrs. Sudie Boardman (Fifth and Sixth Grades) 
4 . Mrs. Suzanne B. Boggs (Librarian) 
5. Miss Vera M. Carter (Fifth Grade) 
6. Mr. Ira T. Caudill (Math) 
7. Mrs. Lorene Day (Seventh and Eighth Core) 
8 . Mr. Sam J. Denney (Senior English) 
9. Miss Thelma Evans (First Grade) 
10. Mr. Rondal Hart (Industrial Arts) 
11. Mrs. Mary Ellen Henson {Beg. First Grade) 
12. Mr. James Merle H~~ard 
13. Mrs. Bernice Jackson (Third Grade) 
14. Mrs. Catherine Lytle {First and Second Grades) 
15. Miss Juanita Minish {Junior English) 
16. Miss Hazel Nollau (Biology) 
17. Mrs. Stellarose Stewart (Second Grade) 
f\ \ ,... c, 
I 
. 
r l. (.. 
I./,_"'' )I. .... -
~·f y 
/.. 
18. Mrs. Barbara Tea {Seventh and Eighth Grade Math-Science) 
19. Mrs. Dorcas Willis (Third and Fourth Grades) 
20 . Mrs. Blanche Paltz (Sixth Grade) 
21. Mr. George Young (American History) 
. 






MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 





5 on Leave of Absence 
NAME 
Doran) Adron 
Lappin, Warren C. 
Fair, Linus A. 
Wilson) Roger 
Saunders) Earlyne 
Allen) Jobn E . 
Anderson, James P. 
Anderson, Mary T. 
Anderson, Ross C 
Apel, Charles E . 
*Baker) Roscoe 
Banks, Gabriel C 
Barber) Mabel 
Beane, James Ross 
Bentley, Earl J . 
Bishop, Marguerite 
Boggs, Suzanne B. 
Bolin, Patti 
* Resigned ll/ 14/ 1960 
Morehead State College 
Faculty 













Dean of Students 
Assoc Prof 




Math P. T. 
Education P. T. 












Asst . Prof 
Supervis.or 
Assoc Prof 






M. M. Asst . Prof. 
M. s . Instructor 
Asst . Coach 
B. S . (Lib Sci) Asst . Librarian 
M. s . (Lib Sci) Instructor 
Librarian 
A. M. Assoc Pro~ 















Library (Not Tch) 
Lib Science (P. T. ) 
Training School 
Home Economics 
Boswell, George W. ~. D. Chairman of Division 
Lang & Literature 
Professor Lang & Literature 
Boyd, Russell A. M. Instructor Ed{P. T) 
{I 
Carey , Henry A. Ph. D. Professor Econ & Soc 
Head of Dept . 
Caudill, Ira T. A. M. Instructor Education 
Supervis.Or Mathematics 
Caudill, Thelma c A. M. Instructor Education 
Chapman, Ione B. s. (Lib Sci) Librarian Library 
Asst . Prof (Not Tch) 
Claypool, Naomi A. M. Assoc Prof Art 
Head of Dept 
Combs, Mona R. A. M. Instructor English 
Conley, Dorot~ A. M. Asst . Librarian Library (Not Tch) 
Conyers, Alex • M. B. A. Instructor Conunerce 
Conyers, Edith P. M. B. A. Instructor Conunerce {P. T .) 
Cooper, Lake c. A. M. Asst . Prof Mathematics 
Cox, Alice A. M. Asst . Prof Commerce 
Day, Lor ene A. M. Asst . Prof English 
Denney, Sam A. M. Asst . Prof Education 
Supervis:Or English 
Dunagan, Shirley R. M. S. Instructor Home Econ ( f'.T,) 
Dunagan, Tommy T. Ph. D. Asst. Prof Biology 
Duncan, Johnson E. Ph. D. Professor Music 
Chairman of Division 
Fine Arts 
Dunlap, Margaret G. M. E. Asst. Prof Physical Educ 
Evans, Thelma A. M. Asst . Prof Education 
Supervisor First Grade 
Exelbirt, Wilhelm Ph. D. Professor History 
Fincel, Neville A. M. Asst. Prof Economics 
Fowler, Nolan Ph. D. Assoc . Prof History 
Fry, z . Brent A. M. 
Fulbright, E. Glenn M. M. 
Galford, Loris D. A. M. 
Gartin, John P. A. M. 
Graves , Octavia A. M. 
Grote, c. Nelson Ed. D. 
Haggan, Henry c. M. S. 
Ha.le , Anna C • A. M. 
Hall , Billy Joe A. M. 
Hall , Oval B. A. M. 
Hall, Palmer L. Ed. D. 
Hampton, William A. M. 
Hart, Randal D. A. M. 
Heaslip, Margaret Ph. D. 
Herrold, Zadia c. P . E . D. 
Holloway, Donald F. A. M. 
Hal tan, Or ley r. A. M. 
Hornback, Raymond A. B. 
Huffman, Keith A. M. 
#Jackson, Bernice H. A. M. 
#on Lea~' 
Asst . Prof Speech 
Asst . Prof Music 
Asst . Prof English 
Instructor Geography 
Assoc Prof Education 
Assoc . Prof Inds Arts 
Chairman of Division 
Applied Arts 
Professor Agriculture 
Head of Dept 
Asst . Prof Home Econ 
Instructor Phy Educ (P. T. ) 










Asst . Coach 
Professor 
Assoc Prof 


















Hlth, Phy Educ & 
Recreation 
Speech & Dram 
Speech & Drama 






Jackson, Crayton T. 
Jenkins, Charles J. 
Kauff'ma.n, Alice A. 
Lake, Allen 
Laughlin, Robert 
#Lawton, John H. 
Lester, Roy 
Lesueur, Alex A. 
Lesueur, Joan K 
Loughrie, Donald 
1\Ynd, Benjamin H. 
Mack, William J . 
Maggard, Hildrenk 
Mangrum, Franklin M. 
://Martin, Donald L. 
Martin, Mary Anne 
Marzan, Fred 
Mayo, Elizabeth E . 
Mays , Jesse T. 
McWhorter, Stanley B. 
Minish, Juanita 
Moore, Ethel J . 
('J 
Nelson, Ronald E. 
# On Leave 
Ph. D. 










A . M. 
Ph. D. 
M. S . 
A. M. 
M. M. 







Asst . Prof 
Asst . Prof 








Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst . Coach 
Director 
Instructor 
Assoc . Prof 
Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Director 
Asst . Prof 
Asst . Prof. 
Head of Dept 
Instructor 
Asst . Prof 
Supervis.Or 














Physical Educ (P.T. ) 
Football 














Nollau, Hazel M. S . 
#Northcutt, Mary P. A. M. 
Overstreet, Paul c. M. S . 
Owsley, William B. Ph. D. 
Patton, Ben K. Ph. D. 
Patton, Margaret D. M. S. 
Pemberton, Ann G. M. S . 
Penny, Guy D. A. M. 
Philley, John C. ~. s. 
Phillips, Toney C. A. M. 
Playf'orth, Roscoe Ed . D. 
Playforth, Sibbie A. M. 
Prince, James F . A. M. 
Rader , Clifford R. Ph. D. 
Roberts , Leonard Ph. D. 
Roberts, Norman N. M. S. 
Severy, Violet C. M. M. 
Shane, Theodore K. Ph. D. 
Smelley, Era Mae A. M. 
Snedegar, E. Charline A . M. 
Stetler, John K. M. M. 
Stewart, Albert F . A. M. 
Stewart, Chad L. M. s . 
# On Leave 
Asst . Prof 
Supervisior 




Chail'!IDB.n of Division 
Assoc Prof 
Director 





Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst . Librarian 
Instructor 
.Professor 
Chairman of Division 




Asst . Prof 











Ma.th & Physics 
Biology 
Science & Ma.th 
Education 
Testing Bureau 







Library (Not Tch) 
English 












Stewart, Lawrence R. 
Stewart, Stellarose M. 
Tant, Norman 
Venettozzi, Victor A. 
Walter, Zell S . 
Waltz, Blanche J . 
Ward, Nan Karrick 
Watson, Nona Bess 
Whartenby, H. Allen 
Whi taker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkes, Ella O. 
Williams, Clarice 
Williamson, E. Jane 
#Woelflin, Leslie E. 
Woods, Carl N. 
Woosley, Robert E. 
Young, George T. 
Young, Thomas D. 
# On leave 
Ed . D. Professor 
Chairman of Division 
of Education 
A. M. Instructor 
Supervisor 
Ph. D. Professor 
Director 
A. M. Asst . Prof 
Ed. D. Professor 
Read of Dept. 
A. M. Asst . Prof 
Supervisor 
A. M. Instructor 
B. s. (Lib Sci) Asst . Librarian 
A. M. Asst . Prof 
A. M. Asst . Prof 
Acting Director 
A. M. Assoc Prof 










Assoc . Prof 
Head of Dept . 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 




Asst . Prof 
Supervisor 
Assoc Prof 












Library {Not Tch) 
French 








Education {P. T. ) 
Education 
Social Science * 
Art 
• I 
Barbour , Woodrow 
Das, Man Singh 
Duncan, John 
Chaney, Rex 
Hamilton, Shirley P. 
Kelly , Lake 


























Hlth, Phy Educ 
Baseball Coach 
filth, Phy Educ 
Hlth, Phy Educ 
Freshman Basketball Coach 
Music 
Science 
Hlth, Phy Educ 
Football Asst . 
Supervising Instructors Off-Campus 
1st Semster 1960- 61 
Name Grade or Subject Degree Location 
Blair, Mamie Soc Science A. M. Rowan Co High 
Cassady, Billy Ray Physical Educ A. B. Paintsville 
Conrad, .Robert Ph¥ ical Educ A. M. Ashland 
Dawson, Alby Physical Educ A._ B. Rowan County High 
Fowler, Ruby Accounting; Gen Business 
Secretarial Science M. s. Rowan County High 
Haggan, Pearl English A. N. Rowan County High 
Harrell, Doris Commerce A. B. Ashland 
Hazelett, Hazel English & Hist A. M. Paintsville 
Riggans, Carra Econ & Sociology A. B. Rowan County High 
Hill, Hazel Home Economics A. M. Prestonsburg 
Hillman, Jessie Hist ory A. B. Ashland 
Hudgins, Ellen History A. B. Rowan County High 
Lawson, Helen Commerce A. B. Ashland 
Little, Irene A History A. B. Ashland 
Preston, Alice E. Elementary Educ A. M. Paintsville 
Roberts, Margie lfolfte Economics B. s . Rowan County High 















Martin, Mary Ann 
Education 




Boyd, Russell Part Time 
Stewart, Lawrence 
Walter, Zell 
Patton, Dr. Ben Testing Bureau 
Graves, Octavia 
Whitaker, Hazel Part Time 
Woosley, Part Time 
~
Mangrum (Also Philosophy) 
Williamson (.Also Phy Educ & ID.th) 
Wicker, Monroe (pt) 
ID.th & Physical Educ 








Williamson, Dr. Jane 
Laughlin, Bobby 
Herrold, Zadia, Dr. 
Home Econ 




Grote, Dr . Nelson 
Roberts, Norman 




Boswell, Dr. George Chairman of Division of 
Eaggtiageand Literature 
Maggard, Hildreth 







Ray Hornback (Journalism) 




Moore , Ethel 
Spanish 
Lesueur (Kavanaugh) Joan 
Speech 
Fry, Brent Dr. 
Holtan, Orley I. 
Caudill (Also Education) 
Dram Art 
Loughrie, Donald 










Duncan, John Dr. 




Grote, Dr Nelson (Also Ind Arts) 
Saunders, Earylene 
Tant, Norman, De (Also Education) 
Psychology( continued) 
Graves, Octavia (Also Education) 




Woods, Carl (Rist or Economics) 
Gartin, John (Economics or Geography) 
Geography 
Gartin, John 
Nelson, Ronald E. 
Wilkes, Ella 0 
I!istory 
Exelbirt, Wilhelm Dr . 
Shane, Dr. Ted 
Baker , Robert Dr. 
Fowler, Dr. Nolen (Also Pol Science) 
Woods, Car+. (Also Economic History) 
Rader, Cli~on, Dr. (Also Pol Science) 
Philosophy 
Mangrum, (Also Education) 
Political Science 
Rader, Dr . Cli~on (Also History) 
Baker, Robert, Dr. (Also I!istory) 
Fowler, Nolen (Also History) 
Sociology 
Playforth, Dr . Roscoe 
Carey, Dr Henry 
Science & Ma.thematics 
Science 
Lake, Allen 
Heaslip, Margaret Dr . 
Dunagan, Tommy Dr {Also Ma.th) 
OWsley, William B Dr . 
Lynd, Benjamin (Also Ma.th) 
Jackson, Crayton Dr . 
Philley, Johll (Also Ma.th)(, 
J)11/f/JfJAI, ,J..f/,'rlt1y- tnrJ - ~e,,,: /, r,) 
Biology 
Owsley, William B (Also ~~~~g~~;a~shd) 
Heaslip, M9.rgaret, Dr . (Also Biol Science) 
Jackson, Crayton (Also Blllpmi 8aience Physical Science 
l>unagan, , Tommy Dr . (Also Biol Sci) 





Geology • Philley, John (Also Ma.th) 
Mathematics 
Apel, ChErles (Bus Arith & Commerce) 
Edith Conyers ( Business Artth & Com) 
Overstreet, Paul (Also Physics) 
Cooper, Lake Mrs 
Fair, Linus A. 
Mayo, Mrs 
Lester, Roy (Also Science) 
Physics 
Mayo, Mrs (Also Math) 
Overstreet , Paul ( Also Math) 
Librarians 
Mrs. Margaret Patton (Asst Librarian) 
Grad Asst . 
Chaney, l)g~g~ Rex 
Asst , in Hlth & Phy Educ 
Baseball Coach 
Breckinridge Training School 
. Ac.T -
Whitaker, Hazel, Director 
~.~ 
Barber, Mabel Engf±jh HS 
Snedegar, Charlene 2nd Grade 
Superv Instr 
• 
Stewart, Stellarose, 3rd Grade 
Superv Instr 
Directors of Halls 
Rill, Kate Fields 
Watson, Mary A Allie Young 
Harding, Mrs William Thompson 
NEW Boys Dorm Wm Hampton (Also Eng) 
Mens Dorm Mays, Jesse T. (Also IA) 
Doran Student House 
Mack, William (Also PE) • 
President ' s Office 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
PERSONNEL ROSTER 
1960-61 - l~k,,,, -
Dr . Adron Doran, President 
Mrs. Jbyce Hart, Secr e tary 
Mrs. Edi t h Conyers, Secr.etary 
Dean's Office 
Dr. Warren C. Lappin, Dean of the College 
Mrs. Anna Bays, Secretary 
Regist~ar~ Off i ce 
Mr . Linus Fair, Registrar 
Mrs. Mary Ella Wells , Assistant Regis trar 
Mrs . Catherine Bach, Clerk 
Mrs. Grett a Car penter, Secretary 
Division of ~ied ~ 
Dr. C. Nelson Grote, Chairman 
Vacancy, Secretary 
Mr . H~nry c. Haggan, Agricul ture 
Mr. Ross Anderson, Commerce 
Mr. Charles Apel, Commerce 
Mr. Alex Conyers , Commerce 
Mrs. Edi th Conyers, Commerce 
Misa Alice Cox, Conunerce 
Mi:rn !1ar y Martin, Commerce 
Miss Patti Bol in, Home Economics 
Mrs. Anne Hale, Home Economics 
Miss Al ice Kauffm~n, Home Economics 
Mrs. Virginia Rice, Home Economics 
Mr . J. T. Mays , Industrial Arts and Di rector of East Men's Hall 
Mr. Norman Roberts , Industrial Arts 
Division of Teacher EducaUon 
Dr. Lawrence R. Stewart , Chairman 
Mrs . Patsy M. Knight, Secre t ary 
Mrs . Thelma Caudill, Education 
Mrs . Octavia Graves, Education 
Dr. Pa lmer Hall, Education and Director of Gr aduate Studies 
Dr . Ben Patton, Education 
Dr. Norman Tant, Education 
Dr. Zell Walter, Education 
Mr. Roger L. Wilson, Education and Dean of Students 










. "-" .:i. 
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Breckinridge Training School 
Mrs . Hazel Whitaker, hcting Director 
Mrs . Barbara Walls, Secretary 
Mr . John hllen, Physical Education 
Mrs . Mary Anderson , Fourth Grade 
Mr~ . Mabel Barber, Guidance, English, History 
~us . Suzanne Boggs , Librarian 
Mr . Ira Caudill , Mathematics 
Mr . Sam Denney , English 
Mi~s Thelma Evans, First Grade 
Mrs. Oval Hell, Music 
Mr . Rondal Hart , Industrial Arts 
MisJ Juanita Minish, Languages and Speech 
Miss Hazel Nollau, Science 
Miss Era Mae Smelley, Fifth Grade 
Mrs . Charline Snedegar, Second Grade 
Mrs. Stellarose Stewart , Third Grade 
Mr. George Young, Social Studies 
Z.~rs . Blanche Wal t z , Sixth Grade 
Division of Fi ne Arts - ---
Dr. Johnson E. Duncan, Chairman 
Mtss Thelma Roe, Secretar y 
Mr . J cmes P. Anderson, Art 
?1rs. Naomi Claypool, Art 
·1r . Thomas Young , Art 
Hr . Brent Fry, Drama and Speech 
Mr . Donald Holloway, Drama end Speech 
Mr. Orley I . Holtan, Drama and Speech 
Mr . Donald Loughrie, Drama and Speech 
Mr . James R. Beane, Music 
~.r . Glenn Fulbright, Music 
Yu . Kei th Huffman, Music 
Mr . Al ex Lesueur , Music 
Mr . Fred Marzan, Music 
Mrs. Violet Sever y, Music 
Mr. John K. Stetler , Music 
Division of He~, Physical Education, and Athletics 
Dr. Za<lia C. Herrold, Chairman 
Miss J ewell Erwin , Secretar y 
Mr. Earl Bentley, Assistant Footbal l Coach 
Mr . Rex Chaney, Graduate Assistant 
Mrs. Margaret Dunl ap, Health & Physical Education 
Mr . Lake Kell y , Graduate Assistant 
Mr. Robert Laughlin, Director of Athletics and Head Basketball Coach 
Mr . William Mack, Direc t or of Doran Student House 
Mj.cs .\nn Pemberton, Heal t h & Physical Education 
Mr. Guy Penny, Head Football Coech 
Mr. Chad Stewart, Heal th & Physical Education 
Mi.-s. Nan War d , Health & Physical Education 
Dr . Jane Williamson, Health 
·. 









Division of Langunges and Literature 
Dr. George Boswell, Chairman 
Mrs. Lorla ChuLlley, Secretary 
Mr . Gabriel C. Banks, Engli sh 
Mrs . Mona Combs, English 
Mrs . Lorenc Day, English 
Mr . Loris Galford , English 
Mr . William Hnmpton, English and Director of North Men's Hall 
Y.irs . Joan Lesueur, Spanish 
Miss Hildreth Maggard, English 
Mr. Stanley McWhorter , English 
Mrs. Ethel Uoore , La tin 
Mr. J ames Prince , English 
Dr . Leonard Roberts, English 
Mr. Albert Stewart, Engl ish 
Mr . Victor Venettozzi, English 
Mr. Al l en Wher t enby, French 
Division of Science and Mathematics 
Dr- . Wi lliam B. Owsley, Chairman 
Mrs . Joan Shy, Secretary 
Mrs. Lake Cooper , Mathematics 
Dr . Tommy Dunagan , Science 
11::. Linus A. Fair, Mathematics and Registrar 
Dr. Margaret Heaslip, Biology 
Dr. ~rayton Jackson, Science 
Mr . Charles J enkins , S~ience 
Mr. Allen Lake, Science 
Mr. Roy Lester, Science 
Mr . Benjamin Lynd, Science 
Mrs. Elizabeth Mayo , Mathematics ~nd Physics 
M;:-. Paul Overstree~, Physics 
Mr. John Philley , Science 
Mr . Toney Phillips, Chemistry 
/111-J. ~/,,.;,..1~r .£)4J111a1<1111- ~ ~ -111,r. 
Division of Social Studies 
Dr . Clifford R. Rader, Chair~an 
Vacancy, Secretary 
Dr. Henry Carey , EconoQiCs and Sociol ogy 
Mr. N~vi lle Fincel, Econonics and Sociology 
Dr. Roscoe Playforth7 Economics and Sociology 
Mr. J ohn Gartin, Geogrephy 
Mr . Ronal d E. Nelson, Geography 
Miss Ella Wilkes, Geography 
Dr. Roscoe Baker, History 
Dr . i1ilhelm Exelbirt, History 
Dr . Nolan Fowler, History 
Miss Earlyne Saunders, History and Associat e Dean of Students 
Dr . Ted Shane , Histor y 
Mr . Carl Woods, History 






Miss Ione Chapman , Librarian 
Miss Margu~rite Bishop , Assistant Librarian 
~us. Dor ot i1J Conley, Assistant Librarian 
Mrs. Marga :et Patton, Assistant Libr arian 
Mrs . Sibbi e Plnyfor th, Assistant Librarian 
Miss Be ss ;;atson, Assistant Librarian 
Mi ss Clari ".:a Willianw, Assistant Librarian 
Vacancy, S ?cretary 
MTs. Grace West , Se~rctary 
Bureau o f Bus i.ness Affairs 
Mr. Herber t Hogan, Business Manager 
Mr . Bob Stokes, Assistant Busine ss Manager 
Mrs. Virginin Caudill , Secretary 
Mrs . L'onna Has t i ngs , Order Writer 
Mrs. ~vnnell Ar nett, Machine Operator 
Mrs. Bet t y Hill, Inventory Clerk 
Miss Laura Prewitt , Cnshier 
Mrs. liildn:.d Tucker, PBX Opera tor 
Mr . W. H. Rice, Super~ntendcnt of Buildings and Grounds 
Mr . Luther Hilliard, Assistant Superintendent of Buildings and Grounds 
Mr . Charles Pack, Direc tor of Cafe t eria 
Mr. J0hn Collis, Manager of College Store 
Mi i s I da Be l l e Caudill, Clerk 
ilt . E. C. Detherage, Manager of Post Office 
B~ o~ Student Affairs 
MLa . Wiiliam Hardinp,, Director of Thompson Hall 
Mr s . Kate Hill, Dir ector of Fields Hall 
Mro . ?Iury A,, Watson , Director of Allie Young Hall 
Mrs. Wilma Caudill, Nurse 
Vacancy , Secretary 
Mr . Monroe Wicker, Direc t or of School Re l ations 
Mr. Robert Woosley , Consultant, I n-service Educa tion 
Miss Ver a Sublett, Secretar y 
~.rs . Vonda J ean Martin, Secretary 
Mr. Raymond Hornb3ck, Direc t or of Public Relations 
Mrs. J~yce Chaney Secretary 
Mr . Lilly Joe Hall, Direc t or of h lumni Rel a t ions 
Miss Anna Carter, Secret. tr y 













Lappin, Warren C 
Fair, Linus A. 
Wilson, Roger 
Saunders, Earlyne 
Allen, John E. 
Anderson, James P. 
Anderson, ~ T. 
@ Anderson, Ross C 
Apel , Charles E . 
Hanks, Gabriel c. 
Barber, Mabel 
v' 
Beane, James Ross 
Bentley, Earl J 
Bishop, Marguerite 
Boggs, Suzanne B. 
Bolin, Patt;;.. 
@ Deceased April 1961 
Morehead State College 
Faculty 
















B. s . (Lib Sci) 








Dean of Students 
Assoc Prof 
Assoc Dean of 
Students 
Intructor 
Asst . Prof 
Supervisior 
Instructor 
Asst . Prof 
Supervisior 
Assoc Prof 





Asst . Prof 
Instructor_ 

























Library Non Tch 
Lib Science Pr 
Library 
Home Economics 
Boswell, George w. 
Boyd, Russell 
Breaden, Dale G. 
Carey, Henry A 
Caudill , Ira T. 
caydill, Thelma 
'J Chapman, Ione 
Cl aypool , Naomi 
Combs , Mona 
Conley, Dorothy 





Crisp, Mary Martin 
Day, Lorene 
Denney, Sam 
Dunagan, Shirley R. 
Dunagan , Tommy T. 
Dunlap, Margaret G. 
Duncan, J ohnson E. 
Evans , Thelma 
Exelbirt, Wilhelm 
Ph . D. 
A. M. 
A. M. 
Ph . D. 
A. M. 
A. M. 
















Chairman of Division 
Lang & Literature 










Head of Dept 
Instructor 




Asst . Prof 
Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Supervisor 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Education PI1 
History 








Ee "' PI1 
Commerce 











Chairman of Division 
Fine Arts 









Fry, Z. Brent 
Fulbright, E. Glenn 
Fulbright, Helen Floyd 
Galford, Loris 
Gartin, John P. 
Graves, Octavia 
,/ 
Grote, c. Nelson 
./ 
Haggan, Henry C. 
Hale, Anna c. 
Hall, Billy Joe 
Hall, Oval B . 
Hall, Pamler L. 
Hampton, William 
Hart, Rondal D. 
Heaslip, Margaret 
..... 
Herrold, Zadia c. 
v 
Holloway, Donald F. 
Holtan, Orley I 
Harnback, Raymond 
Hl.~fman, Keith 
# J ackson, Bernice 
J ackson, Crayton T. 
# On leave 
A. M. 








M. S . 
A. M. 
A. M. 
A, .M • . 











Asst . Prof 
Assoc . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Instructor 




Chairman, Div of 
Applied Arts 
Professor 
Head of Dept 












Instructor PhyEduc PI' 























Hlth, Phy Educ & 
Recreation 
Speech & Dram 
Speech 
Speech & Dram 
Instructor Joµrnalism PI' 











Jenkins, Charles M. s. Asst . Prof Chemistry 
Kauffman, Alice A. M. s. Asst . Prof Home Economics 
Lake, Allen Ed . M. Asst . Prof Science 
Laughlin, Robert A. M. Assoc Prof Physical Educ 
Athletic Dir 
Head Coach Basketball 
#Lawton, John H • Ph . D. Asst . Prof Speech 
./ 
Lester, Roy A. M. Instructor Mathematics 
Lesueur, Alex A. M. M. Instructor Music 
Lesueur, Joan K A. M. Instructor Spanish 
Lougbrie, Donald A. M. Asst . Prof Drama 
v 
Lynd, Benjamin H. A. M. Instructor Science 
Mack, William J A. M. Asst . Prof Phy Educ PI' 
Asst . Coach Football 
Director Doran Student House 
Maggard, Hildreth A. M. Instructor English 
:Mangrum, Franklin Ph. D. Assoc Prof Philosophy 
# Mart Ji.n, Donald L M. s. Asst . Prof Geography 
Marzan, Fred M. M. Asst . Prof Music 
Director Band 
Mayo , Elizabeth E. M. s. Asst . Prof Physics and Math 
Mays , Jesse T. A. M. Asst . Prof Inds Arts 
McWhorter , Stanley B. A. M. Instructor English 
Minish , Juanita A. M. Asst . Prof Education 
Supervisor Foreign Language 
' Moore, Ethel, J A. M. Asst . Prof Latin 
v 
Needham, Robert Clay A. M. Asst . Prof Education 
# On leave 
Nelson, Ronald E. 
Nollau, Hazel 
# Northcutt, Mary P. _ 
Overstreet, Paul C. 
Owsley , William B. 
Patt on, Ben K. 
Patton, Margaret 
Pemberton, Ann G. 
Penny, Guy D. 
Philley, J ohn c. 
Phillips , Toney C 
Playforth, Roscoe 
Playforth, Sibbie 
Prince, J ames F 
Rade~, Clifford R. 
Ragan, Fred D. 
Roberts , Leonard 
Rober}s , Norman 
v' 
Severy, Violet c. 
Shane, Theodore K. 
Smelley, Era Mae 
Snedegar , E. Charline 






Ph . D. 
Ph. D. 
M. S . 
M. S . 
A. M. 
M. S . 
A. M. 












Inst ruct or 
Asst . Prof 
supervisor 








Math & Physics 
Professor Biol ogy 
Chairman of Division 
Science & Mat h 
Assoc Prof 
Director 
Asst . L±brarian 
Instructor 













Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 















Library Non Tch 
English 











Stewart J Albert F. A. M. 
Stewart, Chad L M. S . 
Stewart, Lawrence R . EQ..D. 
Stewart, Stellarose M A. . M. 
Tant, Norman Ph. D. 
Venettozzi, Victor A. A. M. 
Walter} Zell s. Ed. D. 
Waltz J Balnche A. M. 
../ 
Ward, Nan Karrick A. M. 
Watson, Nona Bess B.S. (],lb Sci) 
Whartenby, H. Allen A. M. 
Whitaker, Hazel A. M. 
Wicker, Monroe A. M. 
Wilkes, Ella 0 M. s. 
I 
Williams, Clarice A. M 
Williamson} E. Jane Ed . D. 
# Woe'lllin, Leslie E. A. M. 
Woods, Carl N. A. M. 
Woosley, Robert E. A. M 
Young, George T. A. M. 
# On leave 
* Teaching one College Class - History 
Assoc Prof English 
Asst . ~of Physical Educ 
Professor Education 






Asst . Prof 
Professor 
Head of Dept 





Asst . Prof 










Phy F,d Pl' 
Training School 




Assoc Prof Education Pr 
Director, Bureau of 
School Services 
Assoc Prof Geography 
Head of Dept 
Asst . Prof Library Science 
Asst . Prof Physical Educ 
Asst . Prof Music 
Asst . Prof History 
Instructor Education Pl' 
Director , In-Service 
Education 
Asst . Prof 
Supervisor 
Education 
Soc Science * 
(Still, James 
l*Young, Matthew 
Young, Thomas D 
* Came Mid Semest er 










Lappin, Warren C 
Fair, Linus A. 
Wilson , Roger 
Saunders, Earlyne 
Allen, John E 
Anderson, James P . 
Anderson, Mary T. 




Beane, James Ross 





Boswell, George W. 
Boyd, Russell 





Ed . D 
A. M. 










1•1 s . 
Rank 
Pr esident 
Prof . ,Dean of 
College 
Registrar 
Dean of Students 
Assoc Prof 
Assoc Dean of 
Students 
Instr 
Asst . Prof 
Supervisor 
[nstructor 











Ed . Pl' 
Non Teach 














B. S. (Lib Sci) Asst . Librarian Non Tch 
M. S. (Lib Sci) Instr uctor Library Sci 
Librarian Library, Breck 
A. M. Instructor Education 
Superv 5th & 6th Grds 
A. M. Assoc Prof Home Econ 
Head of Dept . 
Ph . D. Chairman of Division 
Lang & Lit 
Professor Lang & Lit 
A. M. Instructor Education 
Breaden, Dale G. A. M. Instructor History 
Carey , Henry A. Ph . D. Professor Econ & Soc 
Head of Dept . 
Caudill, Ira T. A. M. Instructor Education 
Supervisor Ma.thematics 
Caudill, Thelma A. M. Instructor Education 
Chapman, Ione B. s. Librarian Library; Non Tch 
Claypool , Naomi A. M. Assoc Prof Art 
Head of Dept . 
Conley, Dorothy A. M. Asst . Library Non Tch 
Conyers, Alex n. M.B. A. .Instructor Commerce 
Conyers , Edith M.B. A. Instructor Commerce 
Cooper, Lake A. M. Asst . Prof Math 
Cox, Alice A. M. Asst . Prof Commerce 
Day, Lorene A. M. Asst .. Prof English 
Denney , Sam A. M. Asst . Prof Education 
Supervisor English 
Dorsey, Leroy A. M. Instructor Education 
Dunlap, Margaret M. E. Asst . Prof Physical Educ 
Duncan, Johnson E. Ph . D. Professor Music 
Chairman of Division 
Fine Arts 
Evans, Thelma A. M. Asst . Prof Education 
Supervisor First G!Iade 
Exelbirt, Wilhelm Ph . D. Professor History 
Fencill , Neville A. M. Assoc Prof Economics 
Fowler, Nolan Ph . D. Assoc Prof History 
Fulbright , Glenn M. M. Asst . Prof Music 
Gartin , John A. M. Instructor Geography 
Graves, Octavia I S, A. M. Assoc Prof Education 
Grizzell, E. D. Ph . D. Instructor Education 
Grote, c. Nelson Ed. D. Assoc Prof Inds Arts 
Chairman, Div of 
Applied Arts 
Haggan, Henry c. 
Halcomb, Lavernne A 
Hall, Billy Joe 
Hall, Palmer 
Hamptbn, William 
Hart, Ronadall D. 




Jackson, Bernice # 
Jackson, Crayton 







Lytle, Catherine 11 a 
Mack, William J . 
Mangrum, Franklin M 
Martin, Donald 
#On leave 
M. S . 
A. M. 
A. M. 
Ed . D. 
A . M. 
A. M. 
P.E. D. 












A . M. 







1st & 2nd Grds 
Instructor Physical Educ 















Asst . Prof 















N Men ' s Dorm 
Education 
Inds Arts 
Hith , Phy Ed 
& Recreation 















Third & Fourth Gr 
Phy Educ 
Doran Student House 
Philosophy 
Geography 
Marzan, Fred M. M. 
Mayo , Elizabeth E . M. s . 
Minish, Juanita A. M. 
Moore , Ethel A. M. 
Nelson, Ronald E . A. M. 
Nollau, Hazel A. M. 
Northcutt, Mary P# A. M. 
Overstreet , Paul M. s. 
Owsley, William B. Ph. D. 
Patton, Ben K Ph . D. 
Patton, Margaret M. S. 
Pemberton, Ann G. M. S . 
Penny , Guy D. A. M. 
Phillips , Tony A. M. 
Playforth, Roscoe Ed . D. 
Prince, James F . A. M. 
Rader, Clifford Ph . D. 
Roberts, Leonard Ph . D. 
Roberts , Norman M. S. 
Severy, Violet c. ' S M. M. 
Smelley, Era Mae A. M. 
Snedegar, E . Charline A . M. 
# On Leave 
Asst . Prof Music 
Asst . Prof Physics and Math 
Asst . Prof Education 
Supervisor Junior Eng 
Asst . Prof Latin 
Instructor Geography 
Asst . Prof Education 
Supervisor Science 
Instructor Education 
Supervisor Second Grade 
Assoc Prof Math & Physics 
Professor Biology 
Chairman of Divis i on 
Science & Mathematics 
Assoc Prof Education ' 
Director , Testing Bureau 
Asst. Librarian 
Asst . Prof 
Instructor 
Head Coach 




Chairman of Division, 
Social Studies 
Professor 
Asst . Prof 
Asst . Prof 



















Stetler , John K A . M. 
Stewart , Albert A . M. 
Stewart , Chad M. S . 
Stewart, Lawrence E. D. 
Stewart , Stellarose A . M. 
Tant, Norman Ed . D 
Venettozzi , Victor A. A . M. 
Walter , Zell S . Ed . D. 
Waltz , Blanche A. M. 
Ward, Lonzo A. M. 
Watson, Nona Bess B.S. (Lib Sci) 
West . Nancy A. M. 
Whartenby , H. Allen A. M. 
Whitaker , Hazel A. M. 
Wicker , Monroe A. M. 
Wilkes , Ella 0 M. S . 
Williams , Clarice A . M. 
Williamson, E . J ane Ph. D. 
Woelflin , Leslie E. # A. M. 
Woods , Carl N. A . M. 
Woosley , Robert E. A. M. 
Young, George T A. M. 
Young, Thomas D A . M. 
# On leave 
Instructor Music 
Assoc Prof English 
Asst . Prof Physical Educ 
Professor Education 
Chairman of Division 
of Education 
Instructor Education 
Supervisor Third Grade 
Professor Education 
Director Visual Aids 
Asst . Prof English 
Professor Education 
Head of Dept 
Asst . Prof Education 
Supervisor Sixth Grade 
I nstructor Education 
Supervisor Sci & Math 
Asst . Librarian Non Tch 
Instructor Education 
Supervisor Fifth Grade 
Asst . Prof French 
Asst . Prof Education 
Acting Director , Training School 
Assoc Prof Education 
Director of School Services 
Assoc Prof 
Head of Dept 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
I nstructor 
Director, In Service 
Eduation 













Mr . John E . Allen 
Mr. James Anderson 
Mrs . Mary Anderson 
Mrs . Mabel Barber 
Mrs . Susie Boardman 
Mrs . Suzanne Boggs 
Mr . Ira T. Caudill 
Mr . Sam Denny 
Miss Thelma Evans 
Laverne Halcomb 
Mr . Rondal Hart 
Mrs . Catherine Lytle 
Miss Era Mae Smelly 
Mrs . Emma c. Snedegar 
Miss Juanita Minish 






Seventh & Eight Gr Core 





First & Second Grades 
Inds Arts 
Third & Fourth Grades 




Mrs . Stella Rose Stewart Third Grade 
Mr Lonzo Ward 
Miss Nancy West 
Mrs . Blanche Waltz 
Mr . George Young 
Mrs . Hazel Whitaker 




Director , Acting 
Summer 1961 Faculty 
Workshops 
Workshop in Resource Use and Conservation 
June 12- to June 30 
(1 ) Sci 401 (open to Jr and Seniors) Donald Martin 
Art Education Workshop 
J uly 3, to July 21 
(2) Art 421 (Open to Juniors, Seniors and Graduate Students , with 6 hrs er in Art) 
(3) 
(4) 
Miss Flo Batari, County Supervisor of Art, Tampa, Fla . 
Writer's Workshop 
English 390 and 490 
August 7 to August 19 
Directed by Albert Stewart, Morehead State College 
Visiting faculty will include : James Still, Harvey Webster , Robert Hazel, 
Robert Francis , Dauid Madden, Dayton Kohler , John 
Corwe Ransom, and Paul Engle . 
Hawaiian Field Trip 
Geography 415 
















1961-62 Faculty Morehead State College 
Number of Part Time Teachers 18 
Number of Full Time Teachers ~ /I f- I )...o 
Number of Non Teaching Teachers 8 
Total ±J.i.3- Teachers 
_,..,...,. 
1$<-b" 
/1 >i Wtl;,.,.t:h 1tJ j ,;( 
react.:n , f 9 t+ 1 I J f 
}Jt!>J TCJ$t:.t,,:,,J j_ ( f' --- - lit. c; I !;- !;-
NAME 
Doran, Adron 
Lappin, Warren C. 
Fair, Linus A. 
Wilson, Roger 
Saunders, Earlyne 
Allen, John E. 
Anderson, James P . 
Anderson, John 
Anderson, Mary T. 
Apel , Charles E . ,_ 
Bangham, Jerry '--
Banks, Gabriel c . ~ 
Barber, Mabel 
Barber, Woodrow ,_ 
Barrei f Sonya .... 
Bea.rle, James Ross J..-
Bentley, Earl J . .... 
Bishop, Marguerite 
Boggs, S~e B. 
Bolin, Patti 
Morehead State College 
Faculty 
1st Semester 1961- 62 
DEGREE 
Ed . D 
Ed . D 
RANK 
President 




S- A . M. Dean of Students 
As soc Prof 
~ A . M. Assoc Dean of 
Students 
Instructor 




A . M. 
A. M. 
M. s . 




M. S . 
Ins tructor 






Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Coach 
B. S . (Lib. Sci) Asst . Librarian 
M. S . (Lib . Sci) Instructor 
Librarian 
A. M. Assoc Prof 









Art f T, 
Physical Educ 
Health 
Education r 7: 
Fourth Grade 
Commerce 
Drama & Speech 
English 
&l.ucation Jf r: 
Social Science 
Science & Math . 




Library Non Tch 
Lib Science Pr /\W) Tc:4. 
Library 
Home Economics 
Boswell, George W. /I Pb . D . 
Boyd, RusseU ..3 A . M. 
Breaden, Dale G. A . M. 
Carey, Henry A. Ph . D. 
Caudill, Christine 
Caudill, Ira T . 6 A . M. 
Caudill, Thelma A . M. 
Chaney, Joyce 
Chaney, Rex 
Chaplin, James R. M. S . 
Chapman, Ione B. S . 
Claypool, Naomi A . M. 
Combs, Mona A . M. 
Conley, Dorothy k; A . M. 
Conyers, Alex D . J,..o M. B.A. 
Conyers, Edith ~ M. B.A. 
Cook, Sarah 
Cooper, Lake - A . M. 
Cox, Alice A . M. 
CJ;.isp 1 HS:'l"y HM tin h-#'. 
Cross, Edmond Ph . D . 
Davis, James Earl ~ M. A . 
Day, Lorene v A. M. 
Denney, Sam ~ A . M. 
-M-.r-&. 
Dunagan, Tommy T . Ph . D. 
Chariman of Division ""T 












Head of Dept . 
Instructor 




Asst . Prof 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Supervisor 
~stnx:ctor 
Asst . Prof 
Education Pr 
History 
Econ & Soc 
Librarian ~o" te..~ · 
Education P "r: 
Mathematics 
Education 
Lang . Lit p T 
Physical Educ 
Health 
Science & Math . 




Geog . Pl' 
Commerce 
Commerce Pl' 





Lang . & Lit . 
English 
p -; Education 1. 
English 
Home Eeon FT 
Biology 
Dunlap, Margaret G. 1-- M. E . 
Duncan, Jdmson E . 7 Ph . D . 
Evans, Thelma ~ A. M. 
Exelbirt, Regina CJ Ph . D. 
Exelbirt, Wilhelm Ph .D . 
Falls, William R. M. A. 
Fencill, Neville - A . M. 
Fowler, Nolan Ph. D . 
Fr y, Z. Brent A . M. 
#-Fulbright, E . Glenn M. M. 
Fulbright, Helen Floyd v A . M. 
OalfoFd, Lori& 
Gartin, J ohn P . 
Graves, Octavia 
Gross, Patricia 
Grote, c . Nelson 
Hackler, Clyde 
Haggan, Henry C. 
Hale , Anna C. 
Hall , Billy Joe 
Hall, Oval B. 
HalJ_, Pamler L. 
Hampton, William 
f/c; hlf1~ Tvi? 
.I 









1 _ Ed . D 
M. S . 
A. M. 
7 A. M. 
C/ A. M. 
'l Ed . D. 
C, A. M. 
'f 
9 A. M. 
Asst . Prof Physical Educ 
Professor Music PT 
Chairman of Division 
Fine Arts 





Asst . Prof 
Assoc. Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Instructor 




Chairman, Div . of 
Applied Arts 
Professor 
Head of Dept . 
Asst . Prof 


















Instructor Physi cal Educ Pr 









Asst . Coach 
Education f:T: 
Music 
Educat i on I! T: 
English P, r 
> ... /~ -r; ( fJ. •• L ,4.rJJ 
Education ;:; r, 
Indus trial Arts 
Football 
Heaslip, Margaret 
Hendr i ckson, G. Rex 
f/e'froll -Pl\y II; s 
I • Her rol d , Zadia C. 
Higgins, William 
Holl oway, Donald F . 
HoltB:B, 0l'l 8y I . 
Hornback , Raymond 
Huffman, Keith 
#J ackson, Bernice 
J ackson, Crayton T. 
Jenkins , Charles 
f<ayffMarl, A Ii c. ~ 
Lake , Allen 
Laughlin, Robert 
Les ter, Roy 
Lesueur , Alex A. 
Leroy, Perr y 
.,., Ph.D . 
'-
,_.. MA. 
' P .E .D. 
..,, M.A. 
7 A . M. 
A.B. 
A . M. 
A . M. 
Ph . D. 
M. S . 
M. 5. 
Ed . M. 
A . M. 
A . M. 
M. M. 
Ph . D. 
Lynd , Benjamin H. 
Luckey, Geor ge M. v 
A. M. 
Mack , William J . g.- A. M. 
Maggard, Hildreth A. M. 
Mangrum, Franklin Ph . D. 
Marti n , Donald L. M. S . 
Mar zan, Fred M. M. 
Mayo, Elizabeth E . M. S . 
Mays, Jesse T. A . M. 
# On leave 
Professor 
INs-Jn.1c.tor 
Assoc Pr of 





-Physic.a.I £Ji4c. . 
Health, Phys ical Educ 
and Recreation f'T' 
Lang . & Lit . 
Speech & Drama >'T 
Speech 
S11eoeb & Drama 
Instructor Journalism Pl' 
Dir ector of Public Relations 
Assoc Prof 
Director 
Instr uc tor 
. Supervis or 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Asst. 1',..of 
Ass t . Prof 









Ass t . Prof 




Asst . Prof 
Asst . Pr of 
Director 
Asst . Prof 
Ass t . Prof 
Music 
Orches t r a 
&lucation 
Third Gr ade 
Chemistr y 
I-{ 0 M t. £ t...o Mo .¥1 ; C. ~ 
Science 








Phy F.duc p 
Football 










Minish, Juanita ~ A . M. 
Moore, Ethel, J . ,,,- A . M. 
Morrow, Edward E . >--' 
fn1.1MF'" , T -
Needham, Robert Clay -
/VI f;h> •t ,_. /:)J I .I 
Nollau, Hazel 
#Northcutt, Mary P . 
Overstreet, Paul C. ~ 
Owsley, William B. 
Patton, Ben K. 
Patton, Margaret 
Pemberton, Ann G. 
Penny, Guy D . 
Philley, John C. 
Phillips, Toney C. 
Playforth , Roscoe 
Playforth, Sibbie 
Prince, James F . 
Rader, Clifford R. 
Ragan, Fred D. 




Severy, Violet c. 
Sharp, Hollie 
Smelley, Era Mae 




A . M. 
.J 
~ M. S . 
A . M. 
M. S . 
Cj Ph . D. 
9 Ph . D. 
M. S . 
M. S . 
A . M. 
M. S . 
A. M. 
Ed . D . 
A . M. 
A. M. 
f Ph . D. 
A . M. 
( ""· s. 
M. S . 
PH . D. 
M. M. 
Ph . D . 
(b A . M. 
Asst . Prof 
Supervisor 
Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Supervisor 
Asst . Prof 
Supervisor 
Assoc Prof 
Education ~ r: 
Foreign Language 
Latin 
Lang . ~ Lit . 
~ 
Education 
/>'f "' P- r. 




Math & Physics 
Professor Biology /: r:: 
Chairman of Division 
Science & Mathematics 
Assoc Prof 
Director 
Asst . Librarian 
Instructor 






Asst . Librarian 
Instructor 
Professor 










Library Non Tch 
English 
Hist & Govt ~ T: 
Chairman of Division 
Social Studies 
Instructor 
Ass+ -Prof .. 
:rnS,iT Sl.fP.C.f",., S•'V6-
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Supervisor 
History 
Fd..u <:- P, /, 
H oM€. !:<:... 
Industrial Arts 
English & Lang . 
Lang . & Lit . 
Music 
:Oommerce 
Education P r: 
Fifth Grade 
Smith, Mary L. 
Snedegar, E. Charline 
Spears, James 
Stetler, John D. ..... 
Stewart, Albert F . 
Stewart, Chad L. ,__ 
Stewart, Lawrence R. 
Stewart, Stellarose M. 
Tant, Norman 
Venettozzi, Victor A. -
=I/Walter, Zell S . 
Waltz, Blanche 
Ward, Harry 
Ward, Nan Karrick 
Watson, Nona Bess 
Whitaker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkes , Ella 0 . 
Williams, Clarice 
Wilkes, Sherell I/ 
~ 
Williamson, E . Jane 
Wo~I{/,'~ les/,•e... ..... 
Woosley, Robert E . 
#On leave 
{., A . M. 
A. M. 
A. M. 
M. s . 
// Ed . D. 
? A. M. 
J 0 Ph . D . 
A. M. 
Ed . D . 
Head of Dept 
~ A. M. 
Ph . D. 
? A.M . 
B. S. (Lib Sc i) 
,,.. A . M. 
j_ A. M. 
M. s . 
A. M. 
q Ed . D 
11. ft'1. 




Asst . Prof 
Professor 
Drama & Speech 
Education 
Third Grade 




Education ° T 






Asst . Prof 
Professor 
Asst . Prof 
Supervisor 
Asst . Prof 
Instructor 
Supervisor 
Asst . Librarian 
Ass t . Prof 
Acting Director 
Assoc Prof 
Director, Bureau of 
School Services 
Assoc Prof 
Head of Dept 
Asst . Prof 
Asst . Prof 














Phy Ed PT 
Training School 
Library Non Tch 





Lang . & Lit . 
.. _, ~~ >.,. 
Wu drz:;snce · 
/\1 L.45; <l... 
Education PT_ 
Wilson, Bobbye Joan v 
~Young, George T. 
Young, Thomas D. 
Besmer, Fremont 
Harmon, James 
Hinkle, Joe J. 
J ohnson, Helen 
Marzan, Alberta E . 
' Svec\ , William 
Walls , Perry 
Commerce 
~ A. M. Asst . Prof Education P, ,,,.. 
A . M. Assoc Prof Art 
GRADUATE ASSISTANTS - FALL 1961 
Music 
Health and Physical Education I~ t;. 





J/t:J +is-.:::. ;_o, r.,(, 
~<f 
I ~ J2 Ir;,£ 
NAME 
Doran , Adron 
Lappin. Warren c. 
Fair, Linus 
l - ,. .,.;. 
Wil son, Roger JV-
Saunders , Earlyne 
All en, John E. 
Anderson, James P. 
Anderson, John 
Anderson, Mary T. 
(. ..... ..-' 




Barber , Woodrow 
Barr eiro, Sonya 
Beane, James Ross 
Bentley, Earl 
Bishop, Marguerite 
Boggs , Suzanne Be 
Morehead State Coll ege 
Faculty 
2nd Semester 1961- 62 
DEGREE 
Ed. D. 
Ed . D. 
A. M. 
A . M. 
A . M. 
A M. 
A. M. 
A . M. 
A. M. 
M. S. 
Ph . D. 
A . M. 
A . M. 
A . M. 




M. S . (L .S . ) 
RANK 
President 
Dean of College 
Prof . , 
Registrar 
Assoc Prof 
Dean of Students 
Assoc Prof 
Assoc Dean of Students 
Instructor 














Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Coach 
Coach 





Educ . , Pl' 
Math //, 














Sci & Math 
Lang & Li t 
Spanish 
Music 
Phy Educ & Hlth 
Football 
Track 
Library (Non Tch) 
Library 
Lib Sci (Non Tch) 
Bolin, Patti A. M. Assoc Prof . Home Econ 
Head of Dept . 
Boxwell , George W. Ph . D. Chai rman of Devision 
Lang and Lit . Lang & Lii 
Professor 
Breaden, Dal e G. A. M. Instructor Histoty 
Carey , Henry A Ph . D. Professor Econ & Soc 
Head of Dept . 
Caudill , Christine A.B. Asst . Librarian Librar y NonTch 
Caudill , Thelff1a c. A. M Instructor Education 
Chaney, J oyce A. M. I nstructor Lang & Lit PT 
Chaney , Rex A. M. I nstructor filth , Phy Educ 
Coach Baseball 
Chaplin , Jame s R. M. s. Instructor Sci & Math 
Chapman, Ione B. s . Librarian Library 
Instructor Lib Sci PT 
Claypool , Naomi A. M. Assoc Prof Art 
Head of Dept 
Combs, MJna A. M. I nstructor English 
Conley , Dorothy A. M. Asst . Librarian Library 
I nstructor Geog PT 
Conyers, Alex D. M.B.A. Instructor Commerce 
Conyers, Edith M.B.A. Instructor Commerce PT 
Cook, Sarah B.S . (Lib S i) Asst . Librarian Library Non Tch 
Cooper , Lake A. M. Asst . Prof Math 
Cox ) Al ice A. M. Asst . Prof Commerce 
Cross , Edmond Ph . D. Assoc Prof Eudcati on 
Davis , James Earl M. A. I nstructor Lang & Lit 
Day, Lorene A. M. Asst . Prof English 
Denney ) Sam A. M. Asst . Prof Education 
Supervisor English 
Dunagan , Tommy Ph . D. Asst . Prof Biology 
Dunlap) Margaret M. E. 
Duncan) Johnson E. Ph . D. 
Evans ) Thelma A . M. 
Exelbirt) Wilhelm Ph . D. 
Falls) William M. A. 
Fencill, Neville A . M. 
Fowler) Nolan Ph . D. 
Fry) z. Brent 
Fullbright ) Glen M.M. 
Fulbright, Helen A. M. 
Gartin, J ohn A . M. 
Graves) Octavia A . M. 
Gross ) Patricia 
Grote) c. Nelson Ed . D. 
Hackler, Clyde A.M. 
Haggan) Henry c. M.S . 
Hale ) Anna c. A . M. 
Hall) Billy Joe A.M. 
Hall) Oval A . M. 
Hall ) Palmer L Ed . D. 
Hampton) William A. M. 
Hart ) Rondal D. A. M. 
Asst . Prof 
Professor 
Chairman of Division 




Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst . Prof 






Chairman of Div. 
Applied Arts 















Instructor Ind Arts 
Professor Agriculture 
Head of Dept . 
Asst . Prof Home Econ 
Instructor Hlth & PhyEd 
Director Alumni Af~airs 
Instructor Music & Ed 
Supervisor Music 
Professor Education Pl' 
Dean of Graduate School 
Instructor 
£>/y _#,/Jft?.QS r/~ 1/ 
Instructor 
Supervisor 
Lang & Lit ti'-T 
Education 
Industial Arts 
Heaslip, Margaret Ph . D. Professor Biology 
Hendrickson, G. Rex A. M. Instructor Soc Studies 
Herrold, Phyllis A. M. Instructor Phy Ed 
Herrold, Zadia c. p . E . D. Assoc Prof Hlth Phy Ed 
Rec . 
Head of Dept: 
Higgins, William A. M Asst . Prof Lang & Lit 
Holloway , Donald F . A. M. I nstructor Educ 
Supervisor Speech & Drama 
*Hornback, Raymond A. B Instructor Journalism Pl' 
Director of Public Relations 
Huffman, Keith A. M. Assoc Prof Music 
Director Orchestra 
*Jackson, Bernice A. M. Instructor Educ 
Supervisor Third Grade 
Jackson, Crayton Ph . D. Assoc Prof Science 
Jenkins, Charl es M. s . Asst . Prof Chemi st ry 
Kauffman, Alice M. s . Asst . Prof Home Econ 
Lake, Allen Ed . M. Asst . Prof Science 
Laughlin, Robert A. M. Assoc Prof Phy Educ 
Athletic Director 
Head Basketball Coach 
Lester, Roy A. M. Instructor Mathematics 
Lesuerr , Alex M. M. I nstructor Music 
Leroy, Perry Ph . D. Asst . Prof Hist & Pol Sci 
Lynd, Benjamin A. M. Instructor Science 
Luckey, George Instructor Philosophy 
Director East Mens Hall 
Mack, William J A. M. Asst . Proc Phy Educ PY 
Director Doran St . House 
Maggard, Hildreth A. M. Instuuctor English 
Mangru, Franklin Ph. D. Assoc Prof Philosophy 
Martin, Donald M. s . Asst . Prof Geography 
* On Leave 
Marzan, Fred 
Mayo, Elizabeth 
Mays, Jesse T. 
Mi nish, Juanita 
Moore, Ethel J . 
Morrow, Edward 
Mumper , Robert 
Mumper , Phyllis 
///ec-c/A~wfAJ , > r 
Nollau, Hazel 
* Northcutt , Ma(y 
Overstreet, Paul 
Owsley, William B 
Patton, Ben K 
Patton, Margaret 
Pemberton, Ann G. 
Penny, Guy D. 
Philley, John C. 
Phillips, Toney c. 
Play~orth, Roscoe 
Pl ayforth , Sibbie 
Prince, James 
Rader, Clifford R. 
M. M. 
M. S. 
A . M. 
A. M. 
M. A. 
A . M. 
A . M. 
4. NI 
M. S . 
A. M. 
M. S . 
Ph . D. 
Ph . D. 
M. S . 
M. S . 
A. M. 
M. S . 
A . M. 
Ed . D . 
A . M. 
A . M. 
Ph. D. 
Asst . Prof 
Director 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Head of Dept . 
Asst . Prof 
Supervisor 
Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Instructor 
~ ... 
Asst . Prof 
Supervisor 




Chairman of Division 
Science and .Mathematics 
Assoc Prof 
Director Testing Bureau 
I nstructor 
Asst . Prof 
Instructor 
Head Football Coach 
Instructor 
Asst . Prof 
Assoc Prof 





















Hlth & Phy Ed 




Library Non Tch 
Lang & Lit 
Hist & Govt . 
Chairman of Division, Social Studies 
Ragan, Fred D. 
Rice, Virginia 
Roberts , Norman 
Rockwell , Kiffin 
Rogers, Thomas 
e Tfe .... ' 11° ~c! .,d. 
Severy, Violet 
Sharp, Hollie 
Smelley, Era Mae 
Smith, Mary L 
Snedegar, E . Charline 
Spears, James 




Stewart, Stella Rose M. 
Tant, Norman 
Venettozzi, Victor A. 
Walter, ~ell S. 
Waltz, Blanche 
Ward, Harry 
A . M. 
M. S . 
M. S. 
Ph . D. 
A . M. 
A. /11. 
M. M. 
Ph . D. 
A . M. 
A . M. 
A . M. 
A . M. 
A . M. 
A . M. 
Ed . D. 
Ed . D. 
A . M. 
Ph . D. 
A. M. 
Ed . D. 
A . M. 








Asst . Prof 
Professor 
Head of Dept . 




















Lang & Lit 
F:i;ench 





Drama & Speh 
Education 
Third Grade 










Director , Visual Education 
Asst . Prof 
Professor 
Head of Dept . 
Asst . Prof 
Supervisor 
Asst . Prof 




Hist & Pol Sci 
Ward, Nan Karrick 






Williamson, E . Jane 
Woelflin, Leslie 
Woosley, Tobert E . 
Wilson, Bobby Jean 
Young, George T. 
Young, Thomas D. 
Besmer , Fremont 
Harmon, James 
Burnette, Phyllis 
Hinkle , Joe 
Johnson, Helen 
Marzan , Alberta 
Svec, William 
Walls, Perry 




B. s . (Lib Sci) Asst, Librarian Lib Non Tch 
A . M. 
A . M. 
M. S . 
A. M. 
Ed . D. 
A . M. 
A,M 
A . M. 
A . M. 










Asst . Prof Education PT 
Acting Director, Breckinridge Tr Sch 
Assoc Prof Education PT 
Director, School Services 
Assoc Prof 
Head of Dept . 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst, Prof 
Asst . Prof 
Geography 





Instnuctor Educ PT 
Director, In Service Educ 
Instructor 










c. Apel (Illness) 
Place taken by 
Char les Ray 








































J . K. Lesueur 
Wilkes 
Higgins 
Hampton - Pr 




















Lappin - Pr 
Norfleet 
Whitaker - P.r 
Woosley - Pr 





















































Warren c . Lappin 
Linus A. Fair 
Roger L. Wislon 
Earlyne Saunders 
Hobert w. Adams 
Dee Ashley Akers 
Lilialyce S . Akers 
J ohn E. Allen 
J ohn S. Anderson 
*James , P . Anderson 
Mary Tuttle Anderson 
Rhedus Back, ' . . ' 
Paul Jerald Bangham 
Mabel Williams Barber 
Woodrow W. Barber 
James Ros s Beane 
Earl J . Bentley 
* On Leave 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
1st SEMESTER 1962- 63 
DEGREES RANK 
B.S . , A.M. , Ed .D. President 
DEPT. 
N.n Teach 
A.B. , A.M. , Ed .D. Dean of the College 
Professor of Education Education Pl' 
A.B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
A.B. , A.M. 
B. S. , M.B.A. 
Registrar 
Associate Professor Mathematic s Pl' 
Dean of Students 
Assoc Professor 
Assoc Dean of Students 
Education Pl' 
Asst Professor Psychology Pl' 
Ass i stant Professor Commerce 
A.B. , L. L. B. , Ph . D. Assoc Pro~fesor Economics & 
Political Sci 
A.B . , M.A. Ph .D. 
A. B. , A.M. 
B.S. , M.S . 
A,B . , A.M. 
B.E. , A.M. 
B. S. , M. S. 
A.B. , M.A. 
A.B. , A.M. 
B. S. , M.A. 
B.M. , M.M. 





















Education, /\. i 
Director of'" 
Training School 
Speech & Dram 
Education, 
Supervising Tcb1 
in Social Scienc 
Science 
Music 
Physical Educ ., 
Asst . Football, 
Coach of Track 
Marguerite Bishop 
Suzanne Bradley Boggs 
Patti Bolin , 
George Wor ,ey Boswell 
Dale G. Breaden 
Elizabeth Craddock Casale 
Thelma C. Caudill 
J oyce B. Chaney 
Rex Chaney 
J ames Chaplin 
Ione M. Chapman 
Naomi Claypool 
Mona Roe Combs 
La.redo Dor othy Conley 
Alex D. Conyers 
James R. Cooley 
Lake Cornett Cooper 
Alice Evelyn Cox 
Larry N. Dales 
Robert c . Dalzell 
James E. Davis 
B.S., B.S . in 
Library Science 
A.B., A.M. , 
Asst . Librarian 
M.S. in Library Sci Instructor 
A.B. , B.S. , A.M. 
A.B., A.M. , Ph .D. 
A.B. , A.M. 
B. S. , M.A. , Ph .D. 
A.B. , A.M. 
A.B., M.A. 
A.B. , M.A. 
B.S., M. S. 
A.B . , A.M. , 
B.S . in Lib . Sci . 
A.B. , A.M. 
A.B. , A.M. 
A.B. , A.M. 
B. S., M.B.A. 
A. B. , M.S. 
A.B. , A.M. 
B.S. , A.M. 
A.B. 
B.S. , M.S. , Ph .D. 
A.B., M. A. 
Associate Professor 
Head of Department 
Professor 
Chainnan of Division 
Instructor 
Assoc Professor 




Asst . Professor 
Librari an 
Assoc Professor 
Head of Dept . 
Instructor 
Asst . Librarian 
Instructor 
Asst . Professor 
Instructor 
AssJG Professor 
Asst . Professor 
Instructor 
Asst . Professor 
Instructor 
Non Teaching 










Physical Educ . , 

















Lorene Sparks Day 
Sam J . Denney 
Douglas R. Diehl 
Johnson E. Duncan 
Margaret Griffiths Dunlap 
Thelma Evans 
Wilhelm Exelbirt 
William R. Falls 
Neville Fincel 
Donald F. Flatt 
*Zenas Brent Fry 
J ohn G. Fryman 
Ercy Glenn Fulbright 
Helen F . Fulbright 
John P. Gartin 
Octavia Graves 
Patricia Gross 
c . Nelson Grote 
Clyde Hackler 
Henry Clay Haggan 
Anna Lam Hale 
Billy Joe Hall 
* on Leave 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M. M. 
B.M.E. , M.M. , 
Ph .D. 
B.S. , M.E. 
A.B. , A.M. 
Ph .D. 
B.S., M. A. 
A. B. , A M. 
A. B. , M. A. 
A. B. , A.M. 
A. B. , M.S . 
B. S. , B.M. M.M. 
B.M.E. , M.M. 
B. S. , A.M. 
A.B., A.M. 
B.S., M.S . 
B.S . , M.Ed . , 
Ed .D. 
B.S. , M. A. 
B.S. , M. S . 
B. S . , A.M. 
A.B. , A.M. 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Instructor 
Professor 
Chainnan of Division 
of Fine Arts 
Asst . Professor 









Asst . Professor 





























Chairman of Div 
of Applied Arts 
Inudstr ial Arts 
Agriculture, 
Head of Dept . 
Home Economics, 
Director of 
Home Mgt . House 
Physical Educ . , 
Dir . of Altnnni 
Affairs 
Oval Bingham Hall 
Palmer L. Hall 
William Curtis Hampton 
Rondal D. Hart 
* Margaret B. Heasli p 
Zadia Cary Herrold 
William R. Higgins 
* Donald F . Holloway 
** Raymond R. Hornback 
Keith Huffman 
Frances Virginia Irons 
Charles J . Jenkins 
Charles J ones , 
Lake Kelly 
William R. Kerr 
Roy L . Kidd 
James F. Kuefees 
* Leave 
** Not Teaching 1st Semester 
B. S. , A.M. Instructor 
A. B. , A.M. , Ed.D. Professor 
A.B. , A.M. Instructor 
A. B. , B. S., A.M. Instructor 
B.S., M.S. , Ph .D. Professor 








English I'. l 1 
Education, 
Supervising Tcbr 
of Industrial Ar 
Biology 
Physical Educ . , 
Chainnan of Div . 
of Hlth . , PbyEd 
& Recreation 
B. S. , M. A. Asst . Professor English 
A.B. , A.M. 
A.B. , M.A. 
A. B. , A.M. 
B.S . , M.S . 
B.S., M.S . 
A. B. , M. A. 
Instructor Speech 
Instructor J ournalism _ 
Asst . to the President 
Assoc Professor Music 
Asst . Professor Home Economics 




B. S. , M. A. Instructor Physical Educ . , 
Coach of Freshmw 
Basketball 
A. B. , M. A. , Ed.D Asst . Professor 
A. B., M. A. Instructor 




Asst . Football 
Coach 
Biology 
Allen L. Lake 
J oseph A. La.Page 
Robert G. Laughlin 
Perry E. LeRoy 
Adam F . Levengood 
Alexander A. Lesueur 
J oan Kavanaugh Lesueur 
Benjamin H. Lynd 
Geo~ge M. Luckey, 
Wi lliam J . Mack 
Hildreth Maggard 
Sandra Manburg 
Franklin M. Mangrum 
Donald L. Martin 
* Fred Marzan 
Mayhew, Harry 
Elizabeth Elliott Mayo 
Jesse . T. Mays 
#Juanita Minish, 
Delores J o Moore 
Ethel J . Moore 
Edward E. Morrow 
Robert Mumper 
# Deceased - November 1962 
B.S. , Ed .M Asst . Professor 
A. B. , M.A. Asst . Professor 
A.B. , A.M. Assoc Professor 
A. B. , M. A. , Ph .D. Asst . Professor 
A.B. , MEd . , Ph .D. Assoc Professor 
B.M., M.M. Asst . Professor 
A.B. , A.M. Asst. Professor 
A.B. , A.M. Instructor 
A.B. , M.A. Instructor 
A. B. , A.M Asst . Professor 
A. B. , A.M Instructor 
A. B. , M. A. Instructor 
A.B. , Ph . D. Professor 
B. S. , M.S . Asst . Professor 
Asst . Professor 
Science 
History 
pbysical Educ . , 
Athletic Dir . , 








Physical Educ . , 







Music B.M. , M.M. 
A.B . ,M .A. 
A.B. , M. S . 
PI' Instructor Journalism & Assoc D~r of. PubAffE 
Asst . Professor Mathematics &~ 
A. B. , A.M. Asst . Professor 
A. B. , A.M. Asst . Professot 
B.S. , M.A. Instructor 
A.B. , A.M. Asst . Professor 
A.B. , M.A. Instructor 
B.S. , M.A. Instructor 
Physics 
Industrial Arts, 
Head of Dept . 
Education, 
Supervising Tch1 
of Foreign Lang . 
Education, 
Supervising Tch1 




Robert C. Needham 
Ronald Eugene Nelson 
Hazel Nollau 
Morris Lee Norfleet 
William Burr Owsley 
Ben Keaton Patton, Jr. 
Margaret DeRouen Patton 
Lamar Bishop Payne 
Charles Pelfrey 
Ann G. Pemberton 
Guy D. Penny 
James M. Pescor 
John Calvin Philley 
Tony C. Phillips 
Roscoe Playf orth 
Sibbie Playf orth 
Lloyd Frank Posey 
James F. Prince 
Clifford R. Rader 
P¥ed:S. '.Ra:9a.i:. 
Charles M. Ray 
Virginia Rice 
' Asst . Professor 
B.S. , A. M. Instructor 
B.S. , M. S. Asst . Professor 
B. S. , M. S . , Ph .D. Assoc Professor 
B. S. , A.M. , Ph . D. Professor 
A.B. , A.M. , Ph .D. Assoc Professor 
A.B., A.M. ,M. S. Asst . Professot 
B. S.,M.S., Ph .D. Asst . Professor 
A.B. , M.A., Ph .D. Assoc . Professor 
B. S. , M.S. Asst . Professor 
B. S. , A.M . Asst . Professor 
B.M., M.M. Asst . Professor 
B. S. , M. S. Instructor 
A. B. , A.M, Assoc. Professor 
A.B., A.M., Ed .D. Assuc . Professor 
B.S. , A.M. Asst . Librarian 
B. S., A.M. , Ed .D Assoc Professor 
A. B. , A.M. Asst . Professor 
A. B., A.M., Ph . D. Professor 
B..S ' A oi4 . 
I rrRy· 
A. B. , M.S . Instructor 











Chairman of Div 







Physical Educ . , 











Chairman of Div 
of Social Studie 





Norman N. Roberts 
Thomas F. Rogers 
*Violet C. Severy 
Hollie w. Sharpe 
Era Mae Smelley 
Mary Lou Smith 
_Beatrice Spriggs 
J ohn Kessler Stetler 
Albert F . Stewart 
Lawrence R. Stewart 
Stellarose Martin St ewart 
Svec, William 
Norman Tant 
Victor A. Venettozzi 
Zell S . Walter 
Blanche J . Waltz 
Harry M. Ward 
Nam Karrick Ward 
Betty Jean Wells 
Hazel Whitaker 
Harold L. Whitman 
Monroe Wicker 
* On Leave 
B.S . , M. S. 
A. B. , A.M. 
B.M. , M.M. 
B.S. , A.M., Ed .D 
B. S. , A.M. 
A.B. , M. A. 
A.B., M.A. 
B.M. , M.M. 
A.B. , A.M. 
A. B. , A.M. , 
M.Ed., Ed.D 
A. B. , A.M. 
A. B., M.A. 
B.S. A.M. , Ph. D. 
Asst . Professor 
Instructor 




Asst . Librarian (Ali) 
Asst . Professor 





A.B. , A.M. Asst . Professor 
B. S., A.M. , Ed.D. Professor 
B. S., A.M. Asst . Professor 
A.B. ,M. A. , Ph .D. Asst . Professor 
A.B., A.M. Instructor 
A.B. , M.A. Instructor 
A. B. , A.M. Asst . Professor 
B.S . , M. A. Instructor 







of 5th Grade 
Speech and 
Dramatic Art 
















Head of Dept . 
Education and 
Supervising 








Education and 7 
Director of 
Bureau of School 
Service 
Sherrell R. Wilkes 
Clarice Williams 
Electa Jane Williamson 
Bobby Jo Wilson, 
Wilson, Rose 
Robert E. Woosley 
K. Don Worsencroft 
George Thompson Young 
Thomas D. Young 
Freemont Besmer 




J oe Hinkle 
M. J oan Moore 






/ j/" l'.I f, 'l 
(. 
/_ ~, l'e. 
Dt!!.l''°J ,,,,..1 
B. S. , B.S. in Ed. Asst . Professor 
M.A. 
A. B. , B.S. in Asst . Professor 
Lib . Sci . , A.M. 
B.S. , A.M. , Ed .D. Assoc Professor 
B.S ., M. S. Instructor 
Asst . Librarian 
A.B. , A.M. Instructor of :.{. ~ .... 
"'I 
•/ 
B.S . , M. S. Instructor 
A. B. , A.M. Asst . Professor 
A. B., A.M. Assoc Professor 
Graduate Assistants 
B.M.E. Music 
A.B . Social Studies 
A. B. Fine Arts 
A.B. Basketball 
B.S. Science 
A.B . Science 
A.B. Music 
B. S. Education (Testing) 
A.B. Football 
A.B. Public Relations 
A. B. Science 
B.S. College Bookstore 







Lib (Non Tch) 
Education and/}' 
Director of 













Warren c. Lappin 
Linus A. Fair 
Roger L. Wilson 
Earlyne Saunders 
Hobert W. Adams 
Dee Ashley Akers 
Lilialyce S. Akers 
John E. Allen 
John S . Anderson 
*John P. Anderson 
Mary Tuttle Anderson 
Rhedus Back 
Paul Jerald Bangham 
Mabel Williams Barber 
Woodrow W. Barber 
James Ross Beane 
Earl J . Bentley 
* On Leave 
MOREHEAD STATE COLLEGE 
FACULTY 
2nd SEMESTER 1962-63 
DEGREES RANK DEPI' . 
B. S., A.M. , Ed . D. Rresident Non Teach 
A.B. , A.M., Ed .D. Dean of the College 
Professor of Education Education PI' 
A. B. , A. M. 
A.B. , A. M. 
A. B., A.M. 
Registrar 
Associate Professor 
Dean of Students 
Assoc Professor 
Assoc Dean of Students 
Mathematics PI' 
Education PI' 
Asst Professor Psychology Pl' 
B. S. , M. B.A. Asst Professor 
A. B. , L. L. B. , Pb . D Assoc Professor 
A. B. , M. A . , Ph .D. Assoc Professor 
A. B. ,A.M. Asst . Professor 
B. S . , M. S. Instructor 
A.B. , AM . Instructor 
B.E. , A.M. Asst Prof 
B. S. , M. S . Asst Prof 
A.B. , M.A. Instructor 
A.B. , A.M. Instructor 
B. S. , M.A. Instructor 
B.M. , M.M. Asst Prof 
















Speech & Dram 
Education, 
Supervising Tch 
in Social Scien 
Science 
Music 
Physical Educ ., 
Asst . Football 
Coach of Track 
Marguerite Bishop 
Suzanne Bradley Boggs 
Patti Bolin, 
George Worley Boswell 
Dale G. Breaden 
Elizabeth Craddock Casale 
Thelma C. caudill 
Joyce B. Chaney 
Rex Chaney 
James Chaplin 
Ione M. Chapman 
Naomi Claypool 
Mona Roe Combs 
Laredo Dorothy Conley 
Alex D. Conyers 
James R. Cooley 
Lake Cornett Cooper 
Alice Evelyn Cox 
Larry N. Dales 
Robert c. Dalzell 
James E . Davis 
B. S. , B. S. in 
Library Science 
Asst Librarian 
A. B. , A.M. , Instructor 
M. S. In Library Sci 
A. B. , B.S. , A. M. Assoc Prof essor 
Head of Department 
A.B. , A.M. , Ph . D. Professor 
Chairman of Division 
A. B. , A. M. Instructor 
B.S . M.A. , Ph . D. Assoc Professor 
A.B. , 11 . M. Asst P~·ofessor 
A. B. , M.A. Instructor 
A. B. , M.A. Instructor 
B.S . , M.S . Instructor 
A. B. , A. M. , Asst Prof 
B.S. in Lib . Sci . Librarian 
A. B. , A.M. 
A.B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
Assoc Prof 




B. S., M. B.A. Asst Prof 
A. B. , M. S. Instructor 
A.B. , A.M. Asst Prof 
B. S. , A. M. Asst Professor 
A.B. Instructor 
B.S . , M. S. , Ph .D. Asst . P ·ofessor 
A. B., M.A. Instructor 
Non Teaching 




























Lorene Sparks Day 
Sam J . Denney 
Douglas R. Diehl 
Johnson E. Duncan 
Margaret Griffiths Dunlap 
Thelma Evans 
Wilhelm Exelbirt 
William R. Falls 
Neville Fincel 
Donald F . Flatt 
*Zenas Brent Fry 
John G. Fryman 
Ercy Glenn Fulbright 
Helen F . Fulbright 
John P. Gartin 
Octavia Graves 
Patricia Gross 
c. Nelson Grote 
Clyde Hackler 
Henry C lay Haggan 
Anna Lam Hale 
Billy Joe Rall 
* On Leave 
A.B., A.M. 
A.B. , A.M. 
B.S., M.M. 
B.M.E. , M.M. 
Ph .D. 
B. S., M.E. 
A. B., A. M. 
Ph . D. 
B.S. , M.A. 
A. B., A.M. 
A.B., M.A. 
A. B., A.M. 
A. B., M.S . 
B.S . , B. M. M. M. 
B.M. E. , M.M 
B.S., A.M. 
A.B. , A. M. 
B.S., M.S . 
B.S ., M.Ed . , 
Ed .D 
B.S., M.A. 









Teacher in Engl: 
Music 
Professor Music 





























Assoc Professor Industrial Arts 
Chairman of Div . of Applied Arts 
Instructor 
Professor 
Head of Dept 
Industrial Arts 
Agriculture 
Asst Professor Home Economics 




Physical Educ ., 
Oval Bingham Hall 
Palmer L. Hall 
William Curtis Hampton 
Rondal D. Hart 
Margaret B. Heaslip 
Zadia Cary Herrold 
William R. Higgins 
*Donald F. Holloway 
**Raymond R. Hornback 
Keith Huffman 
Frances V!'iginia Irons 
Charles J Jenkins 
Charles Jones 
Lake Kelly 
William R. Kerr 
Roy L. Kidd 
James F . Kurfees 
* On Leave 
** Not Teaching 2nd Semester 
B. S. , A.M. 
A. B., A.M., Ed . D 











A. B., B.S. , A. M. Instructor Education, 
Supervising Tchi 
of Industrial Ai 
B. S. , M.S . , Ph .D. Professor Biology 
B.S. , A. M. , P .E. D. Assor Professor Physical Educ . 
B. S. , M. A. 
A. B. , A. M. 
A. B. , M.A. 
A. B., A. M. 
B. S. , M.S . 
B. S. , M.S . 
A. B., M.A. 
Chairman of Div of 
Hlth ., P.E . , & Recreation 
Asst Professor English 
Instructor Speech 
Instructor Journalism 
Asst . to the Presiaent 
Assoc Professor Music 
Asst P ofessor Home Eccnon · 




B.S., M.A. Instructor Physical Educ . , 
Coach of Freshma 
Basketball 
A. B. , M.A. , Ed . D. Asst Professor 
A. B., M.A. Instructor 
A. B. , M. D. Assoc . Professor 





Allen L. Lake B.S.) Ed .M Asst Professor Science 
Joseph A. I.a.Page A. B.) M.A. Asst Professor History 
Robert G. Laughlin A . B .) A.M. Assoc Professor Physical Educ . 
Athletic Dir . Head Coach of 
Basketball 
Perry E. LeRoy A. B.) M.A . ) Ph . D Asst Professor Risto 1-y 
Adam F . Levengood A.B.) M.Ed. ) Ph .D. Assoc Professor French 
Alexander A. Lesueur B.M. ) M.M. Asst Professor Music 
Joan Ka va.naugh 1.esueur A . B . ) A.M Asst Professor Spanish 
Benjamin H. I.vrnd A .B.) A.M. Instructor Science 
George M. Luckey A .B . ) M.A. Instructor Philosophy 
William J . Mack A.B. ) A.M. Asst Professor Physical Educ . ) 
Dir . af Doran 
Student House 
Hildreth Maggard A.B. ) A. M. Instructor English 
S ndra M nburg A . B . ) M.A • . Instructor Speech &Dramati 
Franklin M. Mangrum A .B . ) Ph . D. Professor Philosophy 
Donald L. Martin B. S . ) M.3 . Asst Professor Geography 
*Fred Marzan B.M. ) M. M. Asst Professor Music 
Harry Mayhew A.B. ) A.M. Instructor Journalism Pr 
Assoc Dir of 
Public Relations 
Elizabeth Elliott Mayo A .B . ) M.S Asst Professor Mathematics & 
Physics 
Jesse T . Mays A. B. J A. M. Asst Professor Industrial Arts 
Head of Dept 
#Juanita Minish A .B .) A.M. Asst . Professor Education 
Supervising Tel: 
of Foreign Lane 
Delores Jo Moore B. S . ) M.A. Instructor ~ducat ti.on 
Supervising Tcr. 
of 2nd Grade 
Ethel J . Moore A.B. , M.A. Asst Professor Latin 
Edward E. Morrow A . B.) M.A. Instructor English 
Robert Mumper B. S. , M.A. Instructor Music 
* On Leave 
# Deceased - November 1962 
Robert C. Needham 
Ronald Eugene Nelson 
Hazel Nollau 
Morris Lee Norfleet 
William Burr Owsley 
Ben Keaton Patton) Jr . 
Margar et DeRouen Patton 
Lamar Bishop Payne 
Charles Pelfrey 
Ann G. Pemberton 
Guy D. Penny 
James M. Pescor 
John Cal vin Philley 
Tony C. Phillips 
Roscoe Playforth 
Sibbie Playforth 
Lloyd Frank Posey 
James F. Prince 
Clifford R. Rader 
Charles M. Ray 
Virginia Rice 
A . B.) M.A. Asst Professor 
B. S.) A.M. Asst Professor 
B. S. J M. S . Asst Professor 
B. S.J M. S. J Ph . D. Assoc Professor 
B. S.J A.M., Ph .D. Professor 










of Science and Mathematics 
A. B., A.M. , Ph .D. Assoc Professor 
A. B. , A.M. , M. S. Asst Professor 
B.S . , M. S . , Ph . D. Asst Professor 
A.B. , M. A. , Ph . D. Assoc Professor 
B. S. , M. S. Asst Professor 
B. S., A. M. Asst Professor 
B. M. , M.M. Asst Professor 
B . S . ) M. S . I nstructor 
A . B . ) A. M. Assoc Professor 
A. B., A.M. , Ed . D Professor 
B. S. , A.M. Asst Librarian 
B. S. , A.M. , Ed .D. Assoc Professor 
A. B., A.M. Asst Professor 
~ .B . , A.M., Ph .D. Professor 
Chairman of Div 
of Social Studies 
:Enstrnet.or 
A. B., M. S . Instructor 






Physical Educ . 













of Home Ecc ic 
Norman R. Roberts 
Thomas F . Rogers 
Rowland Royal 
*Violet c. Severy 
Hollie W. Sharpe 
Era Mae Smelley 
Mary Lou Smith 
Beatrice Spriggs 
Carol Jane Stein 
John Kessler Stetler 
Albert F . Stewart 
Lawrence R. Stewart 
Stellarose Martin Stewart 
William dvec 
Norman Tant 
Victor A. Venettozzi 
Zell S. Walter 
Blanche J . Waltz 
Harry M. Ward 
Nam Karrick Ward 
Betty Jean Wells 
Hazel Whitaker 
Harol d L. Whitman 
* On Leave 
B. S. , M. S. 






B.M., M. M. Asst Professor 
B. S . , A. M., Ed. D. Assoc Professor 
B. S., A. M. Asst Professor 
A.B. , M.A. Instructor 
A.B., M.A . 
A.B. , M.A. 
B.M. , M. M. 
A. B., A.M, 
A.B. , A. M., 














of 5th Grade 






of Professional Education 
A. B., A. M. Instructor 
A. B. , MA. Instructor 
B.S. , M.AM, Ph . D. Professor 
A.B., A. M Asst Professor 
B. S. , A. M. , Ed .D. Professor 
Head of Dept 
B. S., A. M Asst Professor 
A.B. , M.A . , Ph .D. Asst Professor 
A.B. , A. M. Instructor 
A. B. , MA. Instructor 
A.B. , A.M. Asst Professor 
B. S . , M.A. Instructor 
Education and 
Supervising Tcl: 


















Sherrell R. Wilkes 
Clarice Williams 
Electa Jane Williamson 
Bobby Jo Wilson 
Rose W;Llson 
Robert E. Woosley 
K. Don Worsencroft 
George Thompson Young 
Thomas D. Young 
Freemont Besmer 












A. B., A. M. 
B. S., B. S. in Ed . 
M.A. 
A. B. , B. S. in Lib . 
A.M. 
B. S . , A. M., Ed .D. 
B. S. , M.S . 
M..A. 
A.B. , A.M. 
B. S., M.S. 
A. B. , A.M. 



















































Education and Pl 
Director of In-













(8 weeks term) 









Grote, C. Nelson 
Hackeler, Clyde 











Stetler, John K 
Svec, William 
Speech 


























Hlth, Phy Educ, and Rec 
Bentley, Earl 
Dunlap, Margaret 








Languages and Literature 
Boxwell, George W 
Hampton, William 
Higgins, William R. 
Moore, Ethel 
Health & Phy Educ 












English and Latin 
Pelfr ey, Charles 
Stewart , Albert 
Still, J ames 
Venet tozzi, Victor 
Wil kes, Sherril l 
Languages 
Levengood, Adam 
Libr ary Science 




Caudi ll, Thelma 
Dorsey, LeRoy 
Graves , Octavia 
Hall, Palmer 
Needham, Robert 
Norfl eet , Morr is 
Batton, Ben 




Whitaker , Hazel 
Wicker , Monroe 














Payne, Lemar B 
Cooper, Lake 
Mayo, Ethel 
Soci al Studies 







Martin, Donal d 
Gartin, John 
LaPage, J oseph 
English 
























Educat i on 
Biology 
Physical Science 
Physical Science Earth Science 
Biology 
Science and Physics 
Biology 
Biology 
Biology (Ornithology) and Chemistry 
Chemistry and Physics 
Chemistry 
Mathematics (Trig and Algebra) 
Calculus and Algebra 
History and Current Wld Problems 
Sociol orry and 11 
Political Saence 
II II 













Saunders . Earlyene 
Sociology and Social Psychology 
History 
Philosophy 
Psychology and Sociology 
Psychology 


















School Lunch Seminar 
AJ?Plied Arts 
Chairman : 








Dr . Grote 
~~g ~ ~ -~•t.<!-'41. .A.J. ~.£ -
Home Economics 
Bolin 






Mays ..l _.. 
Nass ,idm-rJ - ~ '-
Newton i L't-1..L~ ... :r . ,, 



















~ Koonce ,..l(u7~ ~ • 





H th, Phy Ed, Rec & Athletics 





Thompson ,.U a-, ~ / '-:'T:. • 








~~~ton Ip;-; ,,, S?1,~h /t. ./ ~;t, L~c, 
~uages' &Lffir ature ~' 







Barnes , L . / 
Ba.noes, R. ;-
Smith, Elizabeth ,~~'-1 -
Hirsch / A l/o '1.1- 11 _ 
still/~ - ~tr<-,7 J ~n-r-;/ .,L~L~ L ....._ 










Mourino Spanish tl"--'-~.~ -
Tucker French ~«.4J~ -a-.f ~; 
Hamilton F :m.mdc German~- ~u~ 
Moore Lat in '.? v- -
Library Scien::: e 
Williams 
Professional Education 







Yonng, H• n._v .. ~4.4c..e__ f/vp 7 fc[_ 
Stewart, L 
Professional Education Cont!d 
Wicker 








,. r ·-Sc ierc e & Math 





MaHaney, Nell Fair 
Overstreet 
Jackson 
Hylbert1 . .cil ~ 














£-~Kc_ L 'd''"_, 
Social Studies 




Hill1 ft-~ ·~.:JL...~+ -ConleY _ 7-:-
Gould ~~~ -~) -
I 
















U!.Htf 1L.£t=t .. 
'-Baun ers, E. 
& Psychology 
Doran, Adron 
Lappin, Warren C 
Fair, Linus A. 
Wilson, ~ager L. 
Saunders , Earlyne 
J Adams, . Hobart W. 
.J Akers '· Dee Ashley 
~ers, Lilialyce S. 
JAllen~ John E. (Sonny) 
* Anderson, James P. 
Anderson, John S. 
Anderson, Mary Tuttle 
Back, Reedus 
Bangh~, Paul J 
Barber, Mabel W 
Barber, Woodrow W. 
Barnes, Lewis w. 
Barnes, ~ 
ht9 \.. " 
Bentley, ~arl J . 
Banks, Gabriel c. 
* On Leave 





A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M. B.A. 
A. B. , L. L. B. , 
Ph. D. 
A. B. , A.M. Ph. D 
A. B. , A.M. 
A.B. , A.M 
B. S. , M. S. 
B. E. , A.M. 
B. S. , M.S. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S., A. M. 
A. B. , A\.M. 
Ph .D. 
A. B., M.A. 
Ph .D. 
\ \ 
B. S. , M. S. 
A. B. , B. D. , A.M. 
Rank 
President 
Dean of Instruction 
Prof of Education 
Registrar 
Assoc Prof 
Dean of Students 
Assoc Prof 
Assoc Dean of Students 
Asst . Prof 







Asst . Prof 
Supervising Teacher 









Asst . Prof 




P. T. Education 
Math 
Education P. T. 






















English P .T. 
Bishop, Marguerite 
Boggs, Suzanne Bradley 
Bolin, Patti 
Boswell, George W. 
Bragg, James 
Breaden, Dale G. 
Caudi ll, Thelma 
*Chaney, Joyce B. 
Chaney, Rex 
Chaplin, James 
Chapman, Ione M. 
Claypool, Naomi 
Combs, Mona Roe 
Conley, Dorothy 
Conyers, Alex D. 
Conyers, Edith 
Cooley, James R. 
Cooper, Lake Cornett 
Cox, Alice E 
Dales , Larry N. 
Davis , James E. 
* Leave 
B. S., B. S. Lib Sci 
A. B. , A.M. , M. S. 
in Lib Science 
A. B. , B. S. , A.M. 
A. B., A.M, Ed. D 
B. S., M. S. 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M. S. 
A. B. , A.M. 
B. S. Lib Sci 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
B. S. M. B.A. 
B. S. , M. B.A 
A. B. , M. S. 
A. B. , A. M. 
B. S. , A.M. 
A. B. 
A. B. A.M. 
Assistant Libr arian Non Tch 
Instr Lib Sci ence 
Librarian Training Sch 
Assoc Pro€ Home Econ 
Head of Dept . 
Professor English 
Chairman of ~vision 













Asst . Librar ian 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst . Librarian 
Instructor 
Asst . Pro~essor 































Dr. A. Doran 
Bishop, Marguerite 
Chapman, Iona 


































~~e Bayless Science 
W. Hamilton Science 
Julius Layne Tackett English 
Carol Feather Music 
Day, Lorene Sparks 
Denny, Sam J . 
Diehl, Douglas 
Duncan, J ohnson E. 
Dunlap, Margaret G. 
Evans, Thelma 
Exelbirt, Wilhelm 
Falls, William R 
Fincel, Neville 
Flat t , Donald F. 
Foster, Imogene 
Fry, Brent Z 
Fulbright, Ercy Glenn 
Fulbright, Helen 
Gartin, John P 
Gould, Robert 
Graves, Octavia 
~; ·~ 1:J '-" 'Y 
Grote, C. NelSbn 
Hackler, Clyde 
Haggan, Henry 
Hale, Anne Lam 
Hall, Oval B. 




A. B. , A.M. 
B. S. , M.M. 
B.M. E. , M.M. , Ph .D. 
B.S. , Ed. M. 
A. B., A.M. 
Ph. D. 
B. S., A.M. 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
B. S. , B.M. 
M. M. 
B.M. E. , M.M. 
B. S., A.M. 
A. B. , M.A. 
A. B. , A.M. 
J) f 
B. S. M. Ed. , Ed. D 
B.S. , A.M. 
B. S. , M. S. 
B. S. , A.M, 
B. S . , A.M. 
A. B. , A.M. 
Ed. D. 
A.B. , M.A. 
Asst . Prof 





Asst . Prof 







Asst . Prof 
Assoc Prof 
Instructor Music 
























Asst . Prof 


















Head of Dept . 
Home Economics 





Language & Liter 
Phy Educ 




Hampton, William Curtis 
Hart , Rondal D. 
Heaslip, Margaret B. 
Herrold, Zadia Cary 
Hill, James E., J r . 
Hirsh, Allan 
Holloway, Donald F. 
Hornba9kRaymond R. 
Huf'fman, Keith 
Hylbert , David 
Irons, Virginia 
Jenkins, Charles 
Jones , Charles 
Koonce, George P. 
Kurf'ees , James F. 
*Lake, Allen L. 
La.Page, J oseph A. 
Laughlin, Robert G. 
LeRoy, Perry E. 
Lesueur, Alexander A 
Jackson, Crayton 
Jackson, Bernice 
* On Leave 
A. B., A.M. 
A. B. , B. S. 
A.M. 
B. S., M. S. , Ph. D. 
B. S., A.M., P. E. D. 
A. B. A. M. 
A. B., A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S., M. S. 
B. S. , M. S. 
A. B. , A.M. 
A. B. , M. D. 
B. S., Ed.M. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
A. B., A.M. , Ed. D 
B.M. , M.M. 
A. B .. , A.M. Pb .D 
A.B. , M.A. 
Instructor English 
Instructor Educati on 
Supervising Teacher Industrial 
Arts . 
Professor Biology 
Professor Phy Educ 
Chainnan of Division of Hlth, Phy Ed 













Asst . Prof 





Asst . Prof 




Asst . Prof 






















Luckey, George M A. B., A.M. 
Mack, William J A. B. , A.M. 
Madden, J oe A. B. , M.A. 
Maggard, Hildr eth A. B. , A.M. 
Me.Haney, Nell A.B. , A.M. 
Manburg, Sandra A.B. , A.M. 
Mangrum, Franklin M. A.B. , Ph. D. 
Martin, Donald L B. S. , M. S. 
*Marzan, Fred B.M. , M.M. 
Mayhew, Harry A. B. , A.M. 
Mayo, Elizabeth Elliott A. B. , M. S. 
Mays, Jesse T. A. B. , A.M. 
Mcclaskey, Bettie 
Moore, Dixie 
Moore, Ethel J A. B. , A.M. 
Morrow, Edward D A.B., A.M . 
Mourino, Olga 1 .1.S. r~ 11J,. t: · 
Nass, Edward HI. i. 
Needham, Robert C. A. B. , A.M. 
* Nelson, Ronald Eugene B. S. A.M. 
Newtoh, Robert 
Nollau, Hazel B. S. , M.S. 
Norfleet, Morris Lee B.S . , M. S. , Ph . D. 
* Leave 
Instructor Philosophy 
Asst . Prof Physical Educ 
Coach Swimming 







Asst . Prof 
Asst . Prof 
Director 
Instructor 
Director of Alumni 




Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 



























Asst . Prof Education 
Supervising Teacher Science 




Overstreet , Paul 
Owsley, William Burr 
A. B. , M. S. 
B. S. A.M. , Ph. D. 
Patton, Ben Keaton, Jr. A.B. , A.M. , Ph. D. 
Patton, Margaret DeRouen A. B. , A.M., M. S. 
Payne, Lamar Bishop B. S. , M. S. Ph. D 
Pelfrey, Charles A. B. , A.M. , Ph. D. 
Pemberton, Ann G. B. S. , M. S. 
Penny, Guy D. B. S. , A.M. 
Pescor, James M B.M., M.M. 
Philley, John Calvin B. S. , M. S. 
Phillips , Toney C. A. B., M. A. 
Playforth, Roscoe A.B. , A.M. , Ed. D 
Playforth, Sibbie B. S., A.M. 
Rader, Clifford R. 
Ray, Charles M. 
Rice, Virginia 
Roberts, Norman 
Severy, . Violet 
Shappe , Hollie 
Smelley, Era Mae 
Smith, Elizabeth 
Spriggs, Beatrice Ann 
Stetler, John Kessler 
Stewart, Albert F. 
Stewart . Lawrence R. 
* Leave 
A. B., A.M., Ph.D. 
A.B., M. S. 
B. S. , M. S. 
B. S. , M. S. 
B.M., M.M. 
B.S. , A.M. , Ed . D 
B. S. A.M. 
A. B. , M. S. 
A. B. , A.M. 
B.M. , M.M. 
A. B., A.M. 
A. B., A.M. 
Ed . M. , Ed. D. 
Asst . Prof Math & Physics P . T. 
Professor Biology 
Chairman of Division of Math 
Assoc Prolf' 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prol" 
Coach 

















Librarian Non Tch 
Professor History & Govt . 
Chairman of Division of Soc Studies 
Instructor 





Asst . Prof Industrial Arts 
Asst . Prof Music 
Asso<?rof Commerce 
Asst . Prof Education 
Supervising Teacher Fi£th Grade 
Instructor Speech 
Asst . Librarian Library Non Tch 
Asst . Prof Music 
Assoc Prof English 
Professor Education 
Chairman of Division of ProfessionaJ 
Education 
Stewart) Stella.Bose 
# t- Svec) William J . ) J r . 
Tant , Norman 
Thompson) Charles 
Tucker, Irwin Robert 
Venettozzi, Victor 
Walter, Zell S. 
Waltz , Blanche J . 
Ward, Harry M. 
Ward, Nan Karrick 
Warinner, E. Paul 
Wells, Betty Jean 
Whitaker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkef s, Sherrell R. 
Williams, Clarica 
Williamson) Elect a J ane 
Wilson, Cullis Lela 
Woosely, Robert E 
Worsen croft, K. Don 
Young, Geroge T. 
# Still,, James .. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S., A.M. Ph .D. 
A. B. , A.M. 
B. S. , A.M. , Ed, D 
B.S. , A.M. 
A.B. , A.M., Ph. D. 
A. B. , A.M. 
A. B., A.M. 
A. B. , A.M. 
A. B., A.M 
A.B., A.M • 
B. S. B. S. in Educ ., 
A.M. 
A. B. , B. S. ,in Lib ~ 
B. S. , A.M. , Ed. D 
B. S. 
A. B. ,S.M. 
B. S., M. S. 
A. B., A.M. 
...... '"' -
Instruct or Education 







Director, Visual Education 
Asst . Prof Physical Educ 
Asst . Prof French 
Asst . Prof English 
Professor Education 
Head of Dept . 
Asst . Prof Education 
Supervising Teacher Sixth Grade 
Asst . Prof History 
Instructor Physical Education 
Instructor Education 
Coach Breckinri dge Tr aining School 
Supervising Teacher Phy Educ 
Instructor Eng ish 
Asst . Prof Education 
Director of Test ing Bureau 
Assoc Prof Education 
Director of School Relations 
Asst ., Prof of English 
Assoc Prof Education 
Director of Gui dance 
Asst . Librarian Non Teach 
Asst . Prof Education 
Director of In- Service Education 
Instructor 














Bayless, Joe L 
Winston Hamilton 
Tackett, Julius L 
Feather, Carol 
I 












Commerce 9 1 
Education 
Faculty MSC 2nd Sem 1963-64 
Name 
Doran, Adron 
Lappin, Warren C. 
Fair, Linus A. 
Wilson, Roger L 
Saudders, Earlyne 
Adams, Hobart W. 
Akers , Dee Ashley 
. 
Aker s, L~lialyce S. 
Allen, John E. tsonny) 
Anderson James P * 
Anderson, John S. 
Anderson, Mary Tuttle 
Ba.ck, Reedus 
Bangham, Paul 
Barber, Mabel W. 
~~ber, Woodrow W. 
Barnes, Lewis W. 
Barnes, Ruth 
Beane, James 
Bentley, Earl J 
Banks, Gabriel 
* On Leave 
Degree 
Ed . D 
Ed.D 
A.B. , A.M 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. M.B.A. 
A. B. , LLB, Ph • 
A. B. , A.M. , Ph. D. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S., M. S. 
B. E. , A.M. 
B. S. M. S. 
A. B. , A.M. 
A.B. , A.M. 
B. S. , A.M. 
A. B. A. M. 
Ph. D. 
A. B. , M.A. , Ph. D 
A.A. , A.M. 
M.M. 
B. S. , M. S. 
A. B. , B. D. A.M. 
Rank 
President 
Dean of Instr 
Prof of Ed 
Registrat: 
Assoc Prof 
Dean of Students 
Assoc Prof 
Assoc Dean of Students 
Asst . Prof 
Asst Prof 























P T Soc Sci 
Math PT 
Ed. , PI' 
Psy. , Pl' 
Connnerce 









Training S hool 














Boggs, Suzanne Bradley 
Bolin, Patti 
Boswell, George W. 
Bragg, James 
Breaden, Dale G. 
Cantrell, Ed 
Caudill, Thelma 
Chaney, Joyce B. * 
Chaney, Rex 
Chaplin, James 
Chapman, I one M 
Claypool, Naomi 
Combs, Mona Roe 
Conley, Dorothy 
Conyers, Alex D. 
Conyers, Edith 
Cooley, James R. 
Cooper, Lake C 
Cox, Alice E 
Dales, Larry N. 
Davis, James Earl 
* Leave 
B. S. Lib Science 
A. B., A.M. , M.S. 
Library Science 
A.B. , B. S. , A.M. 
A. B. , A.M. , Ed. D 
B.S. , M.S. 
A.B. , A.M. 
A.B. , A.M. 
A. B., A.M. 
A.B. , A.M 
A. B. , A.M. 
B.S., M.S. 
A.B. , A.M. 
B. S. Lib Sci 
A.B. A.M. 
A.B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M.B.A. 
B. S., M.B.A. 
A. B. , M. S . 
A. B. , M.A. 
B.S., A.M. 
A. B. 









Head of Dept . 
Professor English 
Chainnan of Division 















































Day, Lorene Sparks 
Denny, Sam J 
Diehl, Douglas 
Duncan, Johnson E. 
Dunlap, Margaret G. 
Evans, 'Thelma 
Exelbirt , Wilhelm 
Falls, William R. 
Fincel, Neville 
Flatt, Donald F. 
Foster, Imogene 
Fry, Brent z. 






Grote, 9. Ne~son 
Hackler, Clyde 
Haggan, Henry 
Hale, Anna Lam 
Hall, Oval B. 
Hall, Palmer 
Hamilton, Bernard 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M.M. 
B.M. E. , M.M 
Ph. D. 
B. S. 
A.B. , A.M 
Ph . D. 
B. S. , A.M. 
A.B. , A.M. 
A.B., A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M.M. 
B.M. 
B. M. E. M.M. 
B. S. , A. M. 
A. B. , A. M. 
A. B. , A.M. 
B. S. Ph . D. 
B.S. , M. Ed. Ed. D 
B. S. m A.M. 
B.S. , M. S. 
B. S. A.M. 
B.S. , A. M. 
A. B. , A.M Ph . D. 
Asst Prof English 
Asst Prof Education 
Supervising Instr English 
Instructor Music 
Professor of Music 
Chairman of Division of Fine Arts 








Asst . Prof 
Assoc Prof 
Instructor 

















Sci & Math 
Professor Applied Arts (IA) 












Head of Dept 
Home Econ 





Lang & Lit 
Hamilton, Steve A. B., A.M. Instr Phy Educ 
Asst Coach Basketball 
Hampton, William Curtis A.B., A.M Instr English 
Hart, Ronald A. B., B. S. Inst r Ed 
M.A. Superv Tch Training Sch IND AI 
Heaslip, Margaret B B.S. , M. S. , Ph. D Professor Biology 
Herrold, Zadia Cary B. S., A.M. PED Professor Phy Educ 
Chainnan, Division of Hlth, Rec & PE 
Hill, James E. Jr . A. B. , A.M. Assoc Prof Geog 
Head of Dept/ 
Hirsh, (Allan Instr English 
Holloway, Donald F. A. B., A. M Instr Speech 
Hornback, Raymond R. A.B., A.M. Instr Journalism 
I " ' J 
Asst to Pres for Public Affairs 
Hu:t'fman, Keith A.B., A.M. ~'f/U~ Music 
Hylbert, David Instr Math 
Irons, Virginia B. S., M. S. Asst Prof Home Econ 
Jenkins, Charles B. S. , M. S. Asst Prof Chemistry 
Jones, Charles A. B., A.Jll. Instr Ed 
Supervising Instr Math 
Koonce, George P Instr Music 
Kurf'ees, James F. A. B., M. D. Assoc Prof Biol 
Lake, Allen L B. S., Ed. M. Asst Prof Science 
LaPage, Joseph A. A. B., A. ,M. Asst Prof Hist 
Laughlin, Robert A. B., A.M. Assoc Prof Phy Educ 
Director Athletics 
Coach Basketball 
Leroy, Perry E. A. B. A.M. Ed. D Asst Prof Hist 
Lesuerur, Alexander A. # B.M. , M.M. Asst Prof Music 
Jackson, Crayton A. B., A.M. Ph. D. Prof Science 
Jackson, Bernice A. B., M.A. Instr Ed 
Supervising Teacher iJee0E1.0.az 
2nd Grade 
Luckey,George A. B. , A.M. Instructor Philosophy 
Mack, William J A.B., A.M. Asst Prof Phy Educ 
Coach Swimming 
Dir. Doran St . House 
Madden, Joe A. B. , M.A. Instr Phy Educ 
Asst Coach Football 
Maggard, Hildreth A.B. , A.M. Instlf!uctor English 
MaHaney, Nell A. B., A.M. Instr Math Pr 
Manburg, Sandra A. B. , A. M. Instructor Speech and Drama 
Mangrum, Franklin M. A. B. , Ph . D. Professor Philosophy 
Martin, Donald B. S. M. S. Asst Prof Geography 
Marzan, Fred * B.M. M. M. Asst Prof Music 
Director Band 
Mayhew, Harry A. B. , A.M. Instr English Pr 
Director of Alumni Ai'fairs 
Mayo, Elizabeth A. B. , M.S. Asst Prof Math & Physics 
Mays, Jesse T. A. B. , A.M. Asst Prof Ind Arts 
Mcclaskey, Bettie Instructor Home Economics 
Moore, Dixie Instructor Mathematics 
Moore, Ethel J A. B. , M.A. Asst Prof Ia tin 
Morrow, Edward D. A. B. , A.M Instr English 
Mourino, Olga A. B. , B. S. , Ph . D Asst Prof Spanish 
Bass , Edward B. S. M.S. Instr Ind Arts 
Needham, Robert c. A. B. , A.M. Asst Prof Education 
Nelson, Ronald Eugene * B. S., A.M. Asst Prof Geography 
Newton, Robert Instr Ind Arts 
Nollau, Hazel B.S . , M. S. Asst Prof Education 
Supervising Instr Science 
Norfleet , Morris Lee B. S., M. S. , Ph .D. Assoc Prof Education 
Director of Student Teaching 
* Leave of Absence 
Overstreet, Paul A. B. , M. S. 
Owsley, William Burr B. S. , A.M. Bh,D 
Patton, Ben Keaton, Jr A. B. , A.M. , Ph. D. 
Patton, Margaret DeRouen A. B. , A.M. , M. S. 
Payne, Lemar Bishop B. S. M.S. Ph.D. 
Pelfrey, Charles A. B., A.M. Ph. D. 
Pemberton, Ann G. B. S . , M. S. 
Penny, Guy D. B. S., A.M. 
Pescor, James M B.M., M.M. 
Philley, John Calvin B.S. , M. S. 
Phillips, Toney C. A.B. , M. A. 
Playforth, Roscoe A. B. , A.M. , Ed. D 
Playforth,Sibbie B. S. , A.M. 
Rader, elifford 
Ray, Charles M. 
Rice, Virginia 
* Roberts, Norman 
Severy, Violet 
Sharpe, Hollie 
Smelley, Era Mae 
Spriggs~ Beatrice Ann 
Smith, Elizabeth 
Stetler, John Kessler 
Stewart, Albert 
Stewart, Lawrence R. 
* Leave 
A. B., A.M. , Ph. D. 
A.B., J\ . S . 
B. S. , M. S. 
B. S. M. S. 
B.M. , M. M. 
B.S. , A.M. Ed . D 
B. S. A.M. 
A. B. , M.A. 
AIB. , M.S. 
B.M., M.M. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. , Ed.M. 
Ed. D 
Asst Prof Math & Physics Pr 
Professor Biol 

























Professor Hist & Govt 
Chairman of Division of Soc Studies 
Instructor Commerce 
Asst Prof Education 
Supervising Teacher Home Economics 
Asst Prof Inds Arts 
Asst Prof Music 
Assoc Prof Comne rce 
Asst Prof Education 
Supervising Instr Fifth Grade 
Asst Librarian Non Tch 
Instructor Speech 
Asst Prof Music 
Assoc Prof English 
Professor Education 
Chairman of Di v of Prof Educ 
Stewart, StellaRose 
Svec , William J . Jr. 
Tant , Norman 
ThompEon, Charles 
Tucker, Irwin Robert 
Ventettozzi, Victor 
Walter, Zell S. 
Waltz, Blanche J 
Ward, Harry M. 
Ward, Nan Kerrick 
Warinner, Edgar Paul 
Wells, Betty Jean 
Whitaker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkes , Sherrell R. 
Williams, Clarica 
Williamson, Electa Jane 
Wilson) Cullis Lela 
Woosley, Robert E. 
Worsencroft, K. Don 
Young, George T. 
Still, James 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S., A.M. , Ph . D. 
A. B., A.M. 
B. S. , A.M., Ed . D. 
B. S., A.M. 
A. B., A.M. , Ph. D. 
A. B . , A.M. 
A.B. , A.M. 
A. B. , A. M. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
B. S. , A.M. B. S. in 
Instructor Education 







Director, Visual Education 
Asst . Prof Physical Educ 
Asst Prof French 
Asst Prof English 
Professor Education 
Head of Dept . 
Asst Prof Education 
Supervising Teacher Sixth Grade 
Asst Prof History 
Instructor Physical Educ 
Instructor Education 
Coach, Br eckinridge Training Sch 
Supervising Instr Physical Education 
Instructor English 
Asst Prof Education 
Director of Testing Bureau 
Assoc Prof Education Pl' 
Director of School Relations 
Education Asst Prof English 
A. B. , B, S, in Lib Sci Instr Library Science 
B. S., A.M. , Ed. D 
B. S. 
A. B. , A.M. 
B. S. , M. S. 
A. B. , A.M. 
A. B. , A.M. 
Assoc Prof Education 
Director of Admissions 
Guidance and Counseling 
Asst . Librarian Non Tch 
Asst Prof Education PT 
Director In-Service-Ed 
Instr Physics 
Asst Prof Education 
Supervising Instr Social Studies 
Assoc Prof English 
Writer - In-Residence 





Denstorff, Jerry L 
I (, 1- I~ 1~" - l ~. ~ IS'! 
GRADUATE ASST 
Bayless , Joe L Science 
Hamilton, Winston Science 
Tackett , Julius L Engli sh 
Feather, Carol Musi c 
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CLASS ENROLLMENT - Summer 1964 











































.. .t, ... 






















.E ... Soc., Hist., .Pol. Sci • 






















Fair, Linus A 
Wilson, Roger L 
Saunders, Earlyne 
Adams, Hobert W 
Adams, "Pap" 
M ·rehead State College 
Faculty 1st Sero 1964- 65 
Devee 
Ed . D 
Ed .D 
A.B. , A.M 
A. B. , A.M. 
A.B. , A.M> 
B. S. , M. B.A 
Rank 
President 
Dean of Instr 
Registrar 
Assoc Prof 
Dean of Students 
Assoc Prof 
Assoc Prof 
Assoc Dean of Students 
Assoc Prof 
Aker s, Dee A A. B. , L.L. ~,Ph . D Assoc Prof 
Akers , Lilialyce A. B. , A.M. , Ph . D. Assoc Prof 
Allen, John E (Sonny) A. B. , A.M. Asst Prof 
Coach 





Barber, Woodrow W. 
Barnes, Lewis 
Barnes, Ruth 







B.S . , M. S. 
A. B. , A .M 






B.S . , A.M. Instr 
A. B. , A.M. , Ph . D. Professor 
A. B. , M.A. , Ph. D. Assoc Prof 
A.A. , A.M. , M.M. Asst Prof 
A. B. , A.M. Asst B:tG:>:fi 
B. S. , M. s . Asst Prof 
Asst Coach 
A.M. Ph. D. Assoc Prof 
B. S. Lib Sci Asst . Librarian 
N Tch I 
N Tch µ 
Mathematics P. T. 
Educ . , P T 
Psychology P T 
Commerce 
Journalism & Pub Rel 
Econ & Pol Sci 
Soc 




Educ P T 
Training School 








/,/-a-.. ~ E~ 
Hlth, Phy Ed 
Football, Track 
Education 
Non Tch J 
Bolin, Patti A.B. , B. S. , A.M. 
B_swell, George W. A. B. , A.M. Ph .Ed 
Burchett , Betty A.B. , A.M. 
Bragg, James B. S . , M. S . 
Breeden, Dlae G. A. B. , A.M. 
Cantrell, Ed A. B. , A.M. 
Caudill, Thelma A.B. , M.A. 
Chaney, Joyce A. B. , A.M. 
Chaney, Rex A.B. , A.M. 
Chaplin, James B. S . , M.S . 
Chapman, Ione A. B. , A.M . 
B. S. ) Lib Sci 
Clark, William A. B. , B. S. 
Claypool, Naomi A. B. , A.M. 
Conley, Dorothy A. B. , A.M. 
*Conyers, Alex D. B. S. , M. B.A. 
*Conyers, Edith B. S. , M. B.A. 
Cooley, James R. A. B. , M. S. 
Cooper, Lake A. B. , M.A. 
Cox, Alice E. B. S. , A.M 
Cross, Carlyle Ed.D. 
Cunningham, Everette Ed. D. 
Davis, James Earl A. B. , A.M 
Day, Lorene S A.B. , A.M. 
* Leave 
Assoc Prof 


























Asst . Prof 
Assoc Prof 
Assoc Prof 









Phy Educ & Hlth 
Baseball 
Science 
Library Sci N Tchf 
Geography 
Art 











Denny, Sam J 
Denstorff, Jerry 
~ erYi~IJ' ,.;, -
Diehl, Douglas 
Duncan, John Richard 

















Grote, C. Nelson 
Hae 
Hackler, Clyde 
Ha le, Anna Lam 
Hall, Oval B 
Hall, Palmer 
A. B. , A.M. Asst Prof Education 
Superv Instr English 
A. B. , A.M. Instr Hlth, Phy Ed 
Asst Coach Foothalf. 
, '""~< (J /1-t ?i - ~L B.S . , M.M. Instr M c 
A.B. , M. A. Instr Social Studies 
M.M.E. , M.M. Ph. D. Professor Music 
A.B. , 
B. S. A.M. 
B.S. , M. S. 
A.B. , M.A. 
Ph . D. 
B. S. , A.M. 
A.B.' A.M. 
A .B. , A.M. 
A.B. , M.A. 
A.B. ' A.M. 
B. S. , M.M. , 
M.B. , Ed. D. 
B. S. , A.M 
A. B. , A.M. 
A. B. , M.A. 
Ed . D. 
B. S. , Ph . D. 
B. S. ,M. Ed, Ed.D 
B. S. , A.M. 
B. S. , A.M 
B. S. , A.M. 
Chairman of Div of Fine Arts 
Asst Librarian Non Tch t. 
Asst Prof Phy Educ 
Assoc Pro;f Agr 
Asst Prof Education 
Supervisor First Grade 
Prof History 
Assoc Prof Science 
Assoc Prof Economics 
Instr History 
Reference Librarian Non Tch 7 
Asst Prof Speh 
Assoc Prof Music 
Asst Prof Geography 
Instr Geography 
Assoc Prof Educ 





Sci & Math 
Applied Arts 
of Applied Arts 
Asst Prof 







A. B. , A.M. , Ph . D. Prof Education 
Director Graduate Stuij~es 
Hamilton, Bernard A. B. , M.A. 
Hamilton, Steve A. B. , M.A, 
Hampton, William Curtis Instr 
Hart , Ronald A. B. , B.S., M.A. 
Heaslip, Margaret B. S. , M. S., Ph. D. 
Asst Prof 










Herrold, Zadia Cary B. S., A.M. , PE.D Professor Phy Educ , Hlth 
Chairman of Deiv of Hlth, Rec , PE 
Hill, Howard A. B. , A.M. Asst Prof Music 
Hirsh, Allan A.B. , MA Instructor English 
Holloway, Donald F. A. B., A.M. Instr Speech 
Hor nback, Ray A.B., M.A. Instr Journalism 
Asst Pres, ~or Public Af'fairs 
Huffman, Keith 
Hylbert , David 
Irons, Virgi nia 






lf-Kurfees , James F . 
Langdon, Golden 
Laughlin, Robert 
A. B. , A.M. Assoc Prof 
A. B., A.M. Instructor 
B. S. , M. S. Asst Prof 
A.B., M.A. Instr 
Supervising Tch 
A. B. , A.M. , Ph. D. Prof 
B. S., M. S. Asst Prof 
A. B. , A. M. Instr 
~ Supervisor ,. 
A. B., M. D. 
A. B., M.A. , Ed . D 
A. B., A.M. 
Ed. D. 
Dir of Ed Telivision 
Assoc Prof 





Leroy, Perry E. A.B. , A.M., Rk. l[x Asst Prof 
Lesuerur, Alexander A. Music B.M., M.M. 






























Mays, Jesse T. 
McClaskey, Bettie 
1,1 ) J 
Moore, Dixie 
Moore, Ethel J 
Morrow, Edward D 
Mourino, Olga 
Nass , Edward 




Norfleet, Morris Lee 
1. 
Northcutt, Mary 
A.B. , A .M. 
A.B. , A.M. 
A. B., A.M. 
A.B. , A.M. 
A.B., A.M. 
A.B. , Ph .D. 
B. S. , M. S. 
A. B. , M. A. 
A.B. , A.M. 
B.M., M.M. 
A. B. , M.A. 
A.B. , M. S. 
A.B. , A.M. 


















B. S. , M.A. Instr 
A. B., M.A. Asst . Prof 
A. B. , A.M. Instr 
A.B. , B. S. , Ph . D. Asst Prof 
B. S., M. S. Instr 
A. B. , A.M. Ed. D. Asst Prof 
A.B., ~ Special Instructor 
A. B. , A.M. 















English P T 









Latin & Fr 




B. S., M. S. , Ph.D. Assoc Prof Education 
Director of Student Teaching 
A.B. , A.M. , Ph .D. Assoc Prof Education 
Patton, Ben Keaton, J1 . A .B. , A.M. , Ph .D. Assoc Prof Education 
Patton, Margaret D A.B. , A.M. , M.S. Asst Prof Psychology 
Payne, Lemar Bishop B. S. , M. S. , Ph . D. Asst Prof Chemistry 
Pelirey, Charles A. B. , A.M. , Ph . D. Assoc Prof English 
Pemberton, Ann G. B.S . , M. S. Asst Prof Phy Educ & Rlth 
Penny, Guy D. B.S . , M.A. Asst Prof Phy Educ 
Coach Football 
Phelps , Arvine A .. /1- . . A. .J, /J1 I ,+ Instructor Math 
Pryor, Matt B. S. , A.M. , Ph. D. Asst Prof Biology 
Philley, J ohn Calvin B. S. , M. S. Instructor Science 
Phillips, Toney C. A. B. , M.A. Assoc Prof Chemistry 
Playforth, Roscoe 
Playf orth, Sibbie 
#Rader, Clifford 
Rathman, Richard 













A. B. , A.M. , Erd. D Professor Sociology 
Chairman, Division of Social Studies 
B.S. , A.M. Asst Librarian Non Tch <:{ 
A. B. , A.M. , Ph . D. Professor Hist & Govt 
Chairman, Div of Soc Studies 
A. B. , A.M. , Ph . D Asst Prof French 
A. B. , M.B. 




B. S . , M.A Assoc Prof 
B. S. , M.S. Asst Prof 
~A u~,,4 · !cl, fl~ Asst Prof 
A.M. , B.S . Instructor 
B •• M. , M.M. Asst Prof 
B. S. , A.M. , Ed . D Assoc Prof 
B. S. , A,M , Instructor 
B. S. , A.M. Asst Prof 
Supervisor 
A.B. , A.M. Asst Librarian 

















Stetler, John K 
• Stetler, Lucretia * Stewart, Albert 
Stanley, J ohn D. 
Stewart, Lawrence 
Stewart, St ella Rose 
Still, James 
Svec, Willi am J . , Jr 
5 tr 51]i(t - .: ell 
Tant , Norman 
Thomas, M. K. 
Thompson, Charles 
Ventettozzi, Victor 
• Walter, Zell S. 
Waltz , Blanche 
Ward, Harry 
Ward, Nan K 
Instr Education 
Librarian Breckinridge 
B.M. , :A.M. Asst Prof Music 
Instr Music 
A. B. , A.M. Assoc Prof English 
Ass t Prof Education 
A. B. , A.M. , Ed.M 
Ed. D 
Professor Education 
Chariman of Division of Prof Educ 
A.B. , A.M. 













Tr S·h Band 
B. S. , A.M. , Ph. D. Professor Education 
1 • 
Director of Visual Education 
..el 
A. B. , A.M., Ph. D. 
A. B. , A.M. 
A. B., A.M. 
B. S. , A.M. , Ed. D 





Head of Dept . 
B. S. , A.M. Asst Prof 
Supervisor 
A. B., A.M. , Ph. D. Asst Prof 









Supervisor Trai ni ng Sch Phy Ed 
Warinner, Edgar Paul A. B. , A.M. Instr 
Coach 
Educati on 
Br eck Tr Sch 
Watts , B.D. A. B. , A.M. Instructor Dramallic Arts 
Webb, G. c. A. B. , A.M. Instructor Speh & Drama 
Wells, Betty Jean A. B. , A.M. Instructor English 
Wells, Gerald A. B. , A.M. Instr Art 
Whitaker, Hazel A. B. , A.M. Asst Prof Education 
Director of Testing Bureau 
• Wicker, Monroe A. B. , A.M. Assoc Prof Educ f,T, Office of Admissions, School Serviees 
Wilkes, Sherril R. B.S . , A .M~ , B. S. In Educ Asst Prof 
Williams, Clarice A. B. , B. S. J Lib Sci Instr 
Wilson, Cullis Lela B. S. Asst Lib 
Woosley, Robert E. A. B. , Ed .D. Asst Prof 
Director In-Service-
Worsencroft, Don K B. S. , M. S. Inst r 
Young, George T. A. B., A.M. Asst Prof 
Supervisor 
Young, Homer B.S . , A.A. , Ed . D Assoc Prof 
Young, Sue B. S., A.M. Instructor 
Zepp, George B. S. , M. Ed, Ed .D. Assoc Prof 
I~~ J.J II 71 ',,,e.J It-.;• j,~ '/ 
1 c n" .v • r~ /, 
Cf fl, T, 
Amburgey, Glenna 
Bach, Ronald 







Hlth, Phy Educ & Rec 


















Dor an, Adron 
Lappin, Warren 
Fair, Linus A 
Wilson, Roger L 
Saunders , Earlyne 
Adams, Robert 
Adams , Pap 
Akers , Dee A 
Aker s , Lilialyce 
Allen, John E. (Sonny) 




Barber , Woodrow 
Barnes , Lewis 
Barnes, Ruth 




Berri an, Adele 
Bishop, Marguerite 
Bolin, Patti 
Boswell, George W. 
Burchett , Betty 










# Crawford} Wilma 
* Leave 
Morehead State C1llege 
Faculty. 2nd 3em 1964-65 
Degree 
Ed . D. 





Dean of Instruction 
Registrar 





Math P T 
PT Ed 
A.M. 
~ean of Students 
Dean of Students} 











Ph . D 









































Asst Libr arian 
Assoc Prof 
Head of Dept . 
Prof 














Assoc Pr of 
Head of Dept . 
Asst in the Library 
Psychology P T 
Commerce 
Journalism & 
Public Relations NTcb 
Ee & PS 
Soc 
Advisor to For eign Stud 
Hlth, Phy Educ 
Fr Basketball 
Educ 
4th Gr ade 
Educ 
Training School 









Hl th , Phy Educ 








Hlth, Phygical Educ 
Tennis , Football 
Educ 
English 








Conyer s , Alex * 
Conyers, Edi1 h * 
Cooley, James R. 
Cooper, Lake 
Cox, Alice E. 
Cra~f#raross , Carlyle 
Cunningham, E\ erette 
Davis, James Eat l 
Day, lDrene 
Denny, Sam J 
Denstoroff, Jerry 
Derrickson, 
Duncan, J bn Richard 







Falls , William 
Fincel, Ne , ille 






Graves , Octa\ia 
Greenman, Martin 
Griffith, Gary 
Grote, C. Nelson 
Hackler, Clyde 
Hale , Anna Lam 
Hall, Oval B. 
Hall, Palmer 
Hamillon, Bernard 
Hampton, William Curt i s 
Hamilton, Steve ~ 
Hax:t~zH01!lai0 
Hart , Ronald 
Heaslip, Margaret 
Herrold, Zadia Carey 
A.M . , 
M. B.A . 
M. B.A. 
M. S . 
M.A. 
A.M. 

























































of Fine Arts 



















Chairman of Di\ 



































Sci & Math 
Ind Arts 
Instr Inds Arts 
Asst Prof Home Econ 

























Hlth, Phy Rec 













Hylbert , David 







Kurfees , James F. 
Langdon, Golden 
Laughlin, Robert 















Mays, Jesse T. 
Mcclaskey, Bettie 
Moore, Dixie 
Moore , Ethel 
Morrow, Edward D 
Mourino, Olga 
Nass, Edward 























































J oµrnalsi.m PT 
Asst for Public Affairs 
for the President 
Assoc Prof Music 
Instructor Math 
Asst Prof Home Economics 
Instr Educ 
Super isor 2nd Grade 
Prof Science 
Asst Prof Chemistry 
Instr Education 
Super\isor Math 
Asst Prof Education 
Director of Ed Tele ision Ed NTCH 
Assoc Prof 
Assoc Prof 



















Phy Educ & Hlth 































Math & Physics 
Inds Arts 





Inds Ar L s 
Education 
Latin & French 





Patton, Ben K, Jr. 
Patton, Margaret 
Payne, Lemar Bishop 
Pelfrey, Charles 
Pemberton, Ann G. 
Penny, Guy D. 
Phelps, Anine 
Pryor, Matt 
Philley, John Calvin 













Smelley, Era May 
Spriggs, Beatri ce 
Smith, Elizabeth 
Snodgrass, Gerald 
Stetler, John K 
Stetler, Lucretia 
* Stewart, Albert 
Stanley, John D 
Stewart, Lawrence 
Stewart, Stella Rose 
suu.,.zaames 
Still, James 
Svec, William, Jr . 
Sytsma, 
Tant , Norman 
Taylor, Edward 
Thomas, M. K. 
Thompson, Charlie 
Venettozzi, Victor 





































Ph . D. 
Ph . D. 
A.B. 






















Chairman, Division of 



































































































Ward, Nan Kerrick 
Warinner, Edgar Paul 
Watts , B. D. 





Williams , Clarice 
Wilson, Cullis Lea 
Woosley, Robert E. 
Worsencreft , Don K 










Bach, Ronald M 
Bastolla, John 
Hart , Duane 
Higgins , Betsy 













































Hltb & Phy Ed 
Education 
Hl th Phy Educ 
Dram Arts 
Speh & Dram 
Art 
Education 
Director of !esting Bureau 






School Sen ices 
English 
Librar y Science 
Non Tch 
Education PT 
Director In-Service Education 
Instructor Physics 
Asst Prof Education 
Super\isor Social Studies 







Hlth & Phy Ed 
Student Asst in Music 
Industrial Arts 
Education 



























Herrold, Zadia, Dr. 
I.aughlin, Robert 
Penny, Guy 
















Starke, (Vis i tor) Hackler, Clyde 
Mays, Jesse T. 
Roberts , Norman 
Falls 







Ma r zan, Fred 
Huffman, Keith 









Health & Phy Educ 






Allen, John (Sonny) 






Davidson, Louise (Visitor) 
















Tant , Norman 
Zepp, George 






Science & Math 
Jackson 
Chaplin, James 
Philley, John C. 














Other Soc Science 
Exelbirt , Wilhelm 
Cunningham, Everette 
Akers, D. 










Paayfort9, . .Boscoe 
Psychology 
Kincer, Charles 
Saund~rs , Earlyne 
Patton, Ben 
-/alci.1- II fo 
---/ae Li Ii -
MOREHEAD STA: COI.JEGE 
COURSE 
Art 121 - Public School Art 
Commerce 462 - Business law 
English 101 - Writing & Speaking 
English 102 - Writing & Speaking 
POST SUMMER SESSION 
August 9- 25, 1965 
SCHEDULE OF CI.ASSES 
English 201 - Introduction to Literature 
English 202 - Introduction to Litera ture 
English 331 - Nee- Classica l Wr iters 
Ill History 242 - The U. s. 1865 to the Present 
~ History 300 - Kentucky History 
History 400 - American Founda tions 
Mathematics 231 - Math for the Elementary 1'eacher 
Science 103 - Introduction to Physical Science 
Science 104 - !ntroduction to Physica.l Science 
Science 105 - Introduction to Biological Science 
Science 106 - Introduction to Biological Science 
* Home Ee. 434 - School Lunch Seminar I 
* Home Ee . 436 - School Lunch Seminar III 
Educa tion 4310 - Workshop: Modern Ma thematics 






















AY 8 Ma rzan 
c 309 Sink 
c 105 Hampton 
c 106 Mayhew 
c 207 Wells 
c 205 Smith 
c 101 Venetozzi 
c 206 Thomas 
c 203 Lucas 
c 202 Young 
(' 201 Coleba nk 
L 105 Cooper 
L 113 Philley 
L 203 Falls 
L 305 Setser 
L 309 Barber 
HE & IA Bell 
213 
HE & IA Bell 
213 
c 214 Graves 
c 107- 108 Stewart 
Physica l Educa tion 433G - Folk Dance Institute 1 DSH Dunlap 
'
Jtudents will register for Home Ee. 434 , School Lunch Seminar I, a t 8:00 A.M. , Monday , 
Augus t 9, in HE Room 213. This course will end August 13 . Students will r egister for 





Full time Men 
Full time Women 
Part Time Men 








Total Graduate Asst . 














• NAME Dor an, Adr on 
Lappin, Warren 
Fair, Li nus A. 
Wi l son, Roger 
Saunders , Ear l yne 
Adams , Hober t 
' All en, John E (Sonny) 




Bangham, Paul Jerr y 
Banks, Gabriel 
/ Banks, Ma r shall 
Ba11:iber, Mabel 
Barber, Woodrow 
Barnes, Wesley Lewis 
Bar nes , Ruth 




Belcher, Edi th 
./ 
Bel l , Thelma Lee 
I Bentley, Earl 





Ed . D 
A.M. 





















Pr ofessor NonTch 
Dean of Instruct ion 
Assoc Prof 
Registr ar 
Assoc Pr of 
Dean of Students 
Asst . Pr of . 
Assoc Pr of 
Asst . Prof 
Coach 
Asst . prof 
Super visor 
Asst . Prof 
Math P T 
Ed . , P T 
Ed, Psychology P T 
Commerce 




Ed P. T. 
Director of Tr aining School 
Asst . Prof. Speh & Dram Art 
Assoc Prof English P T 
Instructor Physical Ed 
Asst . Coach, Track & Cr oss Country 
Asst . Pr of 
Guidance Counselor 
Asst . Pr of 
Professor 
Assoc Pr of 
(Spec i a l ) 
Assoc Prof 
Assoc Prof 






Per cussion P T 
Music 
Heal th & Phy Ed 
Non Tch 
Home EGonomics 
Asst . Prof Hl t h, Phy Ed 
Asst . Coach, Football ; Head Coach, Track 





' Bolin, Patti 
"Boswell, George 
Bowers, William James 
' Br agg, James 
Brumagen, David M 
Bryan, Janet 
· Burchett, Betty 
· Burnett, Phyll is Rhea 




' Cantrell, Ed M 
Caudill , Thelma 
#Chaney, Joyce 
# Chaney, Rex 
' Chaplin, James 
Chapman, Ione 
~ c1ark, William Thomas 
Clarke, Betty 
"' Colebank, Kenneth 
Collier, James G. 
Conley, Dorothy L 
Ph. D. 
























# Modified Sabatical Leave 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Asst . Librarian 
Asst . Prof 
Instructor 
Assoc Prof 





English P. T. 
Home Economics 
Professor Lang and Literature 
Chairman of Division 
Inst ructor Math 
Asst . Coach, Foot ball; Head Coach, Wrestling 
Instructor Music 
Asst . Prof Biology 
Asst . Prof Home Economics 
lnstructor Math 
Instructor English 
Asst . Pr of Agriculture 
Instruct or Math P.T. 
:µistructor Ed 
Asst . Prof History 
Instructor Hlth, Phy Ed 
Asst . Coach, Foot ball 
Asst . Prof 
Instructor 
Instructor 







Asst . Librarian 
_Education 
Eng.l.1Sfi 
Hlth, Phy Ed 













Conyers , Alex M. B.A. 




Cox, Alice A.M. 
Cross , Cary le Ph. D. 
,/ 
Cunningham, Ever ette Ph. D. 
# David, James Earl A.M. 
' Day, Lorene A.M. 
./ 
Deaton, Marvin E 
/ 
Denstor ff , Jerry A.M. 
./ 
Derrickson, Charles M. S. 
" Dillon, Roy D. Ph . D. 
"' Dotson, Benny R. 
Dotson, Rene A. B. 
# # Duncan, John Richard A.M. 
/ Duncan, Johnson E. 
./ Dunlap, Margaret 
Y Ecton, Henry 








Ferling, John Er ie 








vFincel, Neville A.M. 
# Modified SERP~l~l Leave ## Leave 
Assoc Prof Business 
Asst . Librarian Non Tch 
Instructor Science & Chemistry 
Asst Prof Math 
Asst . Prof Commerce 
Assoc Prof English 
Assoc Prof Pol Science 
Asst . Prof English 
Asst . Prof English 
Instructor Music 
Instr Hlth, Phy Ed 
Asst . Coach, Football 
Assoc Prof Agriculture 
Assoc Prof Agriculture 
Instructor Sociology P. T. 
Director, Waterfield Hall 
Asst . Librarian Non Tch 
Instructor Sociology 
Prof Music 
Chairman of Division 
Asst Prof Phy Ed 
Instructor 


















Fry, Brent A.M. 
"Fox, Michael B. S. 
Fulbright, Ercy Glenn Ph .D. 
' Fulbright, Helen M.M. 
.; Gartin, John A.M. 
·Glover, Henry, J r . A.M. 
ff Gould, Robert 
"Graves , Octavia A.M. 
' Greenman, Mar tin Allen Ph. D. 
~Griesinger, Lawrence Ed .D. 
,.,Gr iffin, Gary Ph .D. 
' Grote , Charles N. Ph .D. 
Hackler, Clyde A.M. 
,, 
Hale, Anne A.M. 
Hall, Ova B A.M. 
• Hall, Palmer Ed. D 
Hamilton, Bernard A.M. 




Asst . Prof Geography 
Assoc Prof Ar t 
Instructor Geography 
Assoc Prof Education 
Professor Philosophy 
Assoc Prof Educatmon 
Director of Student Teaching 
Assoc Prof Biology 
Assoc Prof_ Industrial Arts 








Breckinridge Tr Music 
Professor Education 
Director of Graduate Studies 
Asst . Prof German 
Hamilton, Steve A.M. ,Instructor, Asst . Basketball Coach Phy Educ , Hlth 
I Hamm, Harlan Lee 
./ 
Hampton, William 
















Inst ruc t<Dr 
Supervisor 
Professor 





Professor Hlth, Phy Ed, Rec 
Chairman of Division 
Instructor Science 








Hill, Howard A.M. 
...,. 
Holloway, Donald A.M. 
Hornback, Raymond A.M. 
<€l Howard, John Robert B. S. 
Huang, William E. Ph . D. 
./ 
Huffman, Keith A.M. 
....- Hylbert , David M.S . 
Jackson, Bernice A.M. 
Jackson, Crayton Ph. D. 
# Jenkins , Charles M. S. 
...... 
Johnson, Anna Jo A.M. 
,,,, 
Johnson, James Sidney A.M. 
Jones, Charlie L. A.M. 
/ 
Jones , Roger H. A.M. 
/ 
Kadaba, Pankaja K (Mrs) Ph .D. 
,/ 
Keller, William D. Ph. D. 
Kelly, Lake A.M. 
.,. 
Kincer , Charles L A.M . . 
Kirk, Elaine M Ed. 
Lake, Allen M Ed. 
Langdon, Golden Ed .D 
v 
Lathram, James L Ed. D 
,/ 
Laughlin, Robert A.M. 
/ 
LeMasters, Opal A.M. 
@ Sick Leave Middle of Semester 
# Modified Sabatical Leave 
Asst Prof Music 
Asst . Prof Speh & Dram Art 
Instr Journalism P T 





Asst . Prof 
Supervisor 
Professor 













Education & Psychology 
Ed 
Supervisor, Mathematics 
Instructor Art P T 
Director of Professional Relations 
Assoc Prof Chemistry 
Assoc Prof Business 
Instructor Phy Educ 
Asst . Coach, Basketball; Coach, Golf 
Asst . Prof Education 
Instr Education Non Tch 
Coordinator of Ed T. V. 
Assoc Prof Biology 
Assoc Prof Ed 
. Director of Guidance 
Professor Education 
Professor Hlth, Phy Ed, Rec 
Director of Athletics 
Instructor Education 
LeRoy, Perry 
"' Lucas, Marion 
.,, Luckey, George 
_,, Mack, Bill 
· Maggard, Hildreth 
/ 
Mahaney, Nell 
• Mangr um, Franklin 
' Maortua , Jose 
"' Martin, Donald 
..... 
Martin, Eugene 
Martin, Hazel Roe 
/ . Martin, James Michael 
"Marzan, Betty 
"'Marzan, Fred 
Mays , Jesse T. 
"' Mayhew, Harry 
Mayo, Elizabeth 




• Moore, Di)Cie 





v Nass , Edwar d 
./ Needham, Robert 
Ph. D. 





Ph . D. 
B. S . 


















Assoc Prof History 
Assoc Prof History 
Asst . Prof Philosophy 
Asst . Prof Hltb, Ffty Educ 




Instructor Ar t 
Assoc Prof Geography 
Asst . Prof Business 
Instructor Special Education 
Instructor Music 
Instructor Ar t 
Assoc Prof Music 
Director, Band 
Asst Prof I nd Arts 
Instructor English, P T 
Director, Regents Hall 



















Non-Professional- Staff Non Tch 
Instructor English 
Assoc Prof Spanish 
Inst ructor Indust rial Arts 










Nor th, Gary 
/ 
Northcutt, Mary P. 
./ 
Osborne, Greta G. 
... 
Parshall, Peter 
./ Patton, Ben K 
' Patton, Margaret 
Payne, Karl A. 
./ 








Phelps, Carolyn Sue 
Philly, John C. 
Phillips, Toney c . 





""Rathman, Richar d F. 
















M. Ed . 
M. S. 
A.M. 
Ph . D. 
A.M . 
Ph . D. 
A.M. 
M. S. 
# Modified Sabbatical Leave 
M. S. 
Instructor Education 
Instructor Industial Arts 
Asst . Prof Ed 
Supervisor, Science 
Prof Education Non Tch 
Direct or of Research & Program Development 
Instructor Sociology P T 








Asst . Prof 
Asst . Prof 
Education 
Hlth, Phy Ed 
Div of Fine Arts 
Education (& Psy) 




Hlth, Phy Ed 
Hlth, Phy Ed 
Head Coach, Football 
Instr Math 
Instructor Math 
Asst . Prof Science & Geology 
Assoc Prof Chemistry 
Professor Social Studies 
Chairman of Division 
Asst . Librarian Non Tch 
Asst . Prof History 
Assoc Prof Biology and Russian 
Asst . Prof French 
Instructor Business 
./ 
Reynolds, Noel w. 
Rice, Vir ginia 
. Rivers , Richard 
/ 
Roberts , Norman L 
' Robinson, James Ryan 






·Simpson, William c. 
./ 
Sink, Clay Van 
Smelly, Era Mae 
Smith, Elizabeth Leigh 
** Spangler, Billy Ben 
Spiceland, Lucy Evelyn 
_., Stanley, Johnnie D 
' Stanley, Mildred 
I 
Stetler, John K 
vStetler, Lucretia 
../ Stewart , Lawrence 
Stewart , Stellarose 
.,, Still, James 
Stone, Mar garet 
J Tant, Norman 
,/ 
Taylor, Edward L 
** Start - Mid Sem 
A.M. Instructor English 
M. S. Asst . Prof Education 
Supervisor, Home Economics 
A.M. Assoc Prof Music 
A.M. Assoc Prof Industrial Art s 
A.M. Instructor Geogr aphy 
Ass t . Prof Sociology 
Ed .D. Assoc Prof Phy Educ & Hlth 
A.B. Instructor Ed 
Super visor, English 
M. S. Asst . Prof Biology 
M.M. Asst. Prof Music 
Ph .D. Professor Science 
M. S. Instructor Business 
A.M. Asst . Prof Ed 
Super visor, Fift h Grade 
M. S. Instructor English 
A.M. Asst . Prof Education Non Tch 
Director of Admissions 
A.M. Instructor Business 
A.M. Asst . Prof Education 
B. SE. Asst . Librarian Non Tch 
M.M. Asst . Pr of Music 
A. B. Inst ructor Music P T 
Ed.D Professor Education 
Chairman of Division 
A.M. Instructor Educat i on 
Supervisor, Thir d Grade 
A. M. Assoc Prof English 
Writer in Residence 
M. S. Asst . Librarian Non Tch 
Ph . D. Professor Education 
Director Visual Education 
•l'l'iStl:'uctor At t 
. 
Thomas , M. K: Ed . D 
Thompson, Char les 
VVenettozzi , Vic tor A.M. 
.., 
Walters , Zell Ed . D 
Waltz , Blanche A.M. 
# War d, Nan Karrick A.M. 
War d, Wi lli am Sylve~tro M. L. S. 
,/ 
Watts , Billie Dean A.M. 
Webb, Julia A.M. 
./ 
Wells , Betty Jean A.M. 
Wes t , Grace A. B. 
,/ 
Whitaker, Hazel 





/ Woosley, Robert 
# Wor sencraft, Don 
/ Wright , Anna C. 















# Modified Sabbatical Leave 
Assoc Prof English 
Asst . Prof Hlth, Phy Educ 
Asst Prof English 
Professor Education 
Asst . Prof Educat ion 
Supervisor , Sixth Cr ade 
Instr uctor Hltb, PhyEd 
Supervisor, Physical Education 
Asst . Li brarian Non Tch 
Instr uctor Speh & Dram 
Instr uctor Speh and Dr am Ar t 
Instr uctor Engli sh 
Asst . Librar ian Non Tch 
Ass t . Prof Education 
Dir ect or of Testi ng 
Assoc Prof Edteation P T 
Director of School Relations 
AssistProf' Engl ish .e 
Assoc Prof Library Science 
Asst . Librarian Non Tch 
Asst . Prof Ed P T 
Director of In-Service-Education 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Instructor 
Head Coach, 




Asst . Prof Hi story 
Super vi sor Soc Studi es 
Busi ness 
Assoc Prof Ed 
Direc tor, Reading Labor atory 
Applied Arts : 








Social Science : 
Graduate Assistants 1965-66 
Rather, Rebecca Carole Fisher 
Ronald Lee Griffith 
Joyce Slone Ridenour 
John Robert Schietroma 
Joe L Mills 
Joe Francis Phelan 
Frank D Ratliff 
David Melton 
Carole Carte (Assigned to Norfleet) 
Thomas Ward Wilson 
Thomas G. Welch 
Francis Joseph Shay 
Dwight D. Johnson 
Open 
Hartman, Edmun T. 
Graduate Research Ass ' t, Division of 
Applied Arts --Federal Research Project) 
Under the supervision of Dr. Roy Dillon. 
Herman Jack Webb 




Par t Time 
Men 9 
Women 6 
On Leave 9 
Full Time 
Men and Women 191 










































. Dea ton 
yDuncan 
yFulbright, G. 
_Fulbright, H . 
~Rampston (Miss) 
t rti ll 
_...Huffman 
,,t!a rt in 
0farzan, F . 
...-Payne 




Stetler, J . 
/.....Stetler , L . 
Wirth 








Second Semester 1965 - 66 











l.-I:a ugh li n 
p}iack 
vMcNee l ey 
__..Osborne 
, .. Pemberton 
vPenny 








































Barnes , L. 
vBarnes, R. )1fenson 
_...i:soswe ll 




























Lemas t e r 
Economics 

















..,.Cain, R . 
.....Cooper , B . P . 








., Kada ba 
......Spears 





, Hoore, D. 
Payne 
Phelps, A • 



















,..Welch, (Grad . ) 
.v-Wilson (Grad .) 
/~ 
-. 





...,.Patton, M . 





Fisher, Carol Rather 
Griffith, Ronald 














Math & Science 
Tom Wefcli--
Thones W. Wilson 
Johnnie Blair 
Graduate Assit . 2nd Sem 1965-66 
Under the Supervision of Roy Dillon 
Sherrill Callahan 




Fair, Linus A. 
Spangler, B. Ben 
Wilson, Roger 
Saunders, Earlyne 
~~ Ada.ms, Hobert 
Allen, John (Sonny) 
' Anderson, Mary Tuttle 
Back, Reedus 









Bell, Thelma Lee 
Benson, Lavonne 
Morehead State College 
Faculty 






























w~f~ II e l 
NonTch 
Asst . Prof Prof. Educ 
Director of Admissions 
Assoc Prof Prof. Ed . , P. T. 
Dean of Students 
Ass t . Prof Psychology, P. T. 
Assoc Dean of Students 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Coach 







Asst . Prof Ed. , P. T. 
Director, Training School 
Asst . Prof Speh & Dram Art 
Instr uctor Phy Educ 
Asst . Coach, Track & Cross County 
Asst . Prof Sociology 
Guidance Counselor 
Asst . Prof Biology 
Professor English 
Assoc Prof English 
Assoc Prof Music 
Assoc Prof Hlth & PhyEd 
Asst . Librarian NonTch 








Boswell, Geor ge 
Bowers, William James 
Bragg, James 
... Brown, William D 
Brumagen, David M 
' Bryan, Janet 
Burchett, Betty 
~ Burnette, Phyllis Rhea 




Cantrell, Ed M. 
Caudill, Thelma 
# Chaney, Joyce 
# Chaney, Rex 
Chaplin, Jam.es 
Chapman, Ione 
Clarke, William Thomas 
# Modified Sabatical Leave 
A.M. 
Ph. D. 




Ph . D. 
M. Ed . 
M. S. 













Asst . Prof Hlth, Phy Ed 
Asst . Coach, Football 
Head Coach, Track 
Assoc Prof Prof Education 
Asst . Prof 
Asst Lib 
Asst . Prof 
Assoc Prof 





Professor Lang & Literature 





.Asst . Prof Home Econ 
Instr Math 
Instructor English 
Asst . Prof Agriculture 
Instr Math P. T. 
Instruct.or Education 
Guidance Counselor Breckinridge 
Asst . Prof History 
Instructor Hlth, PhyEd 
Asst . Coach Football 








A:sst . Prof Science & Geology 
Head Librarian NONTCH 
Instructor Geography 
,. Cl ar ke, Betty 
Colebank, Kenneth 
Collier, James G. 
Conley, L.Dorothy 
Conyers , Alex 
Conyer s , Edith 
G Cooper, Bobby 
Cooper, lake C. 
Cox, Alice 
Cr oss , Caryle 
Cunningham., Everette 
it Davis, James Earl 
Day, Lor ene 
Deaton, Marvin E. 
Denstor ff, Jerry 
Derrickson, Charles 
Dillon, Roy D. 
Dotson, Benny 
Dotson, Rene 
# Duncan, John Richard 




Ever sole, J essee 
Eversole, Richard 


























Assoc Prof History 
Assoc Prof History 
Instructor Geog. P. T. 
Asst . Librarian 
Assoc Prof Business 
Asst . Librarian NonTch 
Instructor Science & Chemistry 
Asst . Prof Math 
Asst . Prof Business 
Assoc Prof English 
Assoc Prof Political Science 
Asst. Prof English 
Asst . Prof English 
Instr uctor Music 
Instructor Hlth, PhyEduc 
Asst . Coach Football 
Assoc Prof Agriculture 
Assoc Prof Agriculture 
Instr uctor Sociology, P. T. 
Asst Librar ian No:iTcb 
Instructor Sociology 
Professor Music 
Chairman of Divis ion 
Asst . Prof Phy Educ 
Instr uctor Hist or y· 
Asst . Prof Education 
Supervisor 1st Grade 
Instr uctor Education 
Supervisor Sci & Math 
Instr Biology 
4 
Exelbirt, Willlelm Ph. D. Professor History 
Falls, William A.M. Asst . Prof Science 
Ferling, John Erie A, M. Asst. Prof History 
Fin~el, Neville A.M. Assoc Prof Economics 
Fry, Br ent A.M. Asst . Prof Speh and Drama 
I Fox, Michael B. S. Instructor Art 
Fulbright, Er cy Glenn Ph .D. Professor Music 
Fulbright, Helen M.M. Instructor Music 
Galloway, Allen A. M. Instructor Business P. T. 
Gartin, John A.M. Asst . Prof Geography 
Glover, Henry A.M. Assoc Prof Art 
# Gould, .Rober t A.M • Instructor Geography 
Graves, Octavia A.M. Assoc Prof Edll!ation 
Greenman, Martin Allen Ph. D. Professor Philosophy 
Gr iesinger, Lawrence Ed.D. Assoc Prof Education 
Dir ector of Student Teaching 
Gr iffin, Cary Ph. D. Assoc Prof Biology 
Gr ote, Charles N. Ph. D. Assoc Prof Indust rial Arts 
Chairman of Division Ap~lied Arts 
Hackler, Clyde A.M. Asst . Prof Ind Arts 
Hale, Anne A. M. Asst . Prof Home Economics 
Hall, Ova B. A. B., A.M. Instructor Music, Educ 
Supervisor Music Training School 
Hal l , Palmer Ed. D. Professot Education 
Director of Graduate Studies 
Hamilton, Bernard A. M. Asst . Prof German 
Hamm, Harlan Lee A.M. Instructor Speh & Dram 
Hampton, William A.M. Instructor English 
Hampston, Carol A.M. Instructor Music 
Hart , Ro?ldal A.M. Instr Ed 
Supervisor Ind Arts 












# Jenkins, Charles 
Johnson, Anna Jo 
Johnson, James Sidney 
- Jones, Charles L 
Jones, Roger H 
Kadaba, Pankaja K (Mrs) 
Keller, William D 
Kelly, Lake 





I.athram, James L 
Laughlin, Robert 





























Professor Hlth, Phy Ed & Rec 
Chairman of Div 
Instr Science 
Asst. Prof Music 
Asst . Prof Speh & Dram Art 
Inst r Journalism NonTch 
Asst . to Pres. for Public Affairs 
Assoc Prof Pol Science 
Assoc Prof Music 
Inst r Scienee 
Asst . Prof Educ 
Supervisor 3rd Grade 
Professor Science 
Asst . Prof Chemistry 
Instr English 
Asst . Prof Educ & Psy 
Instr Educ 
Supervlsor Math 
Instr Art, PT 
Director, Professional Relations 
Assoc Prof Chemi.stry 
Assoc Prof Business 
Instr Phy Ed~c 
Asst . Coach - Basketball 
Coach, Golf 
i'.sst . Prof Educ 
Inste Education NonTch 
Coordinator of Educational T. V. 
Instr Math & Sci 
Assoc Prof Biol 
Assoc Prof Educ 
Director of Guidance 
Professor Ed·1cation 
Professor Hlth, Phy Ed 
Director of Athletics 
LeMaster, Opal 
LeRoy, Perry 
Lucas , Marion 








Martin, Hazel Roe 











































Asst . Prof 












Director of Band 
6 
Education ,/'. T. 












Instr English P T 
Director of Alumni Affairs 
Assoc Prof Math 
Asst . Prof Inds Arts 
Instr Home Econ 
Inst r EdJC 
Supervisor Phy Educ 






AssL . Prof 
Non Prof Staff -
Educ 
Phy Ed·J.c 
















Osborne, Creta G 
Parshall, Peter 
Patton, Ben K 
Patton, Margaret 
X. Payne, Kar 1 A 





Phelps, Carolyn Sue 
Philly, John C 






Rathman, Richard F 
A.B. 
Ph.D. 









Ph . D 
A.M. , M. S. 
M.M. 
Ph.D. 


































Education Non Tcb 








Asst . Prof 
Educ.;:ation 
Hlth, .Phy Ed..ic 
English 
Educ & Psychology 




Hlth, Phy Eui d 
Asst. Prof Hlth, Phy Ed 
Head Coach, Fo0tball 
Instr Math 
Instr Math 
Asst . Prof Sci & Geology 
Assoc Prof' Chemistry 
Professor Social Studies 
Chairman of Division 
Asst Librarian NonTch 
xKKK~l!! Asst ~n 
Prof History 
Assoc Por:f Biology and Russian 
Hl th & Phy Ed.ic 
Asst Prof French 
# Ray, Char les M. S. 
Reynolds , Noel W. A.M. 
""i Rice , Virginia M. S. 
Rivers , Richar d A. M. 
Roberts, Norman L A. M. 
' Robinson, James Ryan A. M. 
Sabie, I.ayle (Mrs) E.M. " 
Sabie, Mohammed Ed. D 
Saxon, Joyce A. B. 
'k. Setser , Howar d M. S. 
Seve ry, Violet M.M. 
Simpson, William C Ph.D. 
'\ Sink, Clay Van M. S. 
Smelly, Era Mae A.M. 
' Spear s, 
Sp ice iand, Lucy Evelyn 
Stanley, Johnnie D A/M. 
Stanley, Mildred M. 00 
Stetler, Johnnie D A.M. 
i- Stetler , Lucretia 
Stewart , Lawrence Ed .D. 
Stewart , Ste l l arose A. M. 
Still, James A.M. 
Sytsma 
Stone, Margaret M. S. 
Instr uctor 
Instructor 









Asst . Prof 
Asst . Prof 
Professor 
Head of Dept 
Instr 




As st Librarian 
































Writer in Residence 







Taylor, Edward L 
Thomas, M. K. 
1' Thompson, Charles 
Venettozzi, Victor 
f Walters, Zell 
Waltz, Blanche 
# Ward, Nan .Karrick 
Ward, William S 
Watts, Billie Dean 
Webb, Julia 
Wells , Betty Jean 
West . Grace 
Whitaker, Hazel 
Wicker, Monroe 
Wilkes , Sherrill 
Williams, Clarice 
Wilson, Rose 
.... Wirth, Barbara 
Woosley, Robert 
# Worsencraft, Don 




qepp r George 
# Modified Sabbatical Leave 
Ph. D. 
Ed. D 
























Director of Visual Education 
Instructor Art 
Assoc Prof English 
Asst . Prof Hlth, Phy Educ 
Asst . Prof English 
Professor Education 
Asst . Prof Ed·.ic 
Super visor 6th Grade 
Instructor Bducation 
Supervisor Phy Ed1c 
Asst. Librarian NonTch 
Instr Speh and Drama 
Instr Speh & Dram Art 
Inst r English 
Asst . Librarian NonTch 
Asst . Prof Education er, 
Director of Testing Bureau 
Assoc Prof Ed~ ation PT 
Director of School Relations 
Assist Prof English 
Assoc Prof Library Science 
Asst . Librarian NonTch 
Ins t r Music 
Asst Prof Ed·..ic P T 
Director In- Service Education 
Asst . Prof Science & Geel 
Asst Prof Education 
Instr Phy Educ 
















Fair, Linus A 
Spangler, B. Ben 
Wilson, Roger 
Saunders , Earlyne 
Allen, J ohn 
Back, Reedus 
) Banks, Marshall 
Barber, Mabel 
Barnes, Wesley, Lewis 
Barnes, Ruth 
Beane , James 
Behbehanian, Reza 
Belcher, Edith 







Morehead Stnte University 





















Rank Dept . 
President Non Tch 
Profess.or. Soc Sc PT Dean or J:nstruct ion 
Dean of Inst . Programs Non Tch 
Dean of Graduate Programs Non Tch 
Assoc Prof 
Registrar 
Asst . Prof 
Math Non Tch 
Educ PT 
Director of Admissions 
Assoc Prof Prof Educ, PT 
Dean of Students 
Asst Prof Psychology, P T 
Assoc Dean of Students 
Asst . Prof Physical Educ 












Asst . Lib 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Head of Dept . 
Physical Education 













Boswe+l, Geor ge 
Bragg, James 
Brown, William D 










Clarke, William Thomas 
Conley, L. Dorothy 




Cooper, Lake C 
Cox, Ali ce 
Cross, Caryle 




Dillon, Roy D. 
Dotson, Rene 
4/nuncan, John Richard 
Duncan, J ohnson E. 
Dunlap, Margaret 
Eversole, Richard 




























Head of Dept . 
Instr 
Instr 
Lang & Lit 
Music 
Journalsim 
Asst Prof Biology 
Instr Math 
Asst Prof Agr 
Instructor Phy Educ & Hlth 
Asst . Prof Education 
Instructor English 
Instructor Hlt h, Phy Educ 
Asst . Pr of Science and Geol 
Head Librarian Non Tch 
Inste Geography 
Asst . Librar!b.a.n 
Instru Geography Pl' 
Assoc Prof Business 
Asst . Librarian Non Tch 
Instr Sci & Chem 
Asst . Prof Math 
Asst Prof Business 
Assoc Prof English 
Asst Prof English 
Inst Hlth Phy Educ 
Assoc Prof Agr 
Assoc Prof Agr 
Asst Librarian Non Tch 
Instr Sociology 
Professor Music 










# Gould, Robert 
Graves, Octavia 
Greenman, Martin Allen 
Griesinger, Lawrence 
Grote, Char les N 
Hackler, Clyde 
Hale, Anna 
Hall , Palmer 
Hamilton, Bernard 






Huang, William Ed 
Huffamn, Keith 
Hylbert , David 
Jackson, Crayton 
#Jenkins, Charles 
Johnson, James Sidney 

































Asst . Prof 
Professor 















Assoc Prof Education PT 
Director of Student Teaching 
Assoc Prof Ind Arts 
Chariman of Division of Applied Arts 
Asst Prof Ind Arts 
Asst Prof Home Econ 
Professor Ed 





Chairman of Div 
Asst . Prof 
Asst Prof 
German 
Speh & Dram 
Inds Arts 
Hlth Bhy Ed & Rec 
Music 
Speh & Dram Art 
Instr Journalism Non Tch 
Asst to Pres for Public Affairs 
Assoc Prof Pol Sc ience 
Assoc Prof Music 
Instr Science 
Professor Science 
Asst . Prof Chemistry 
Asst Prof Educ & Psy 
Assoc Prof Business 
Kelly, Lake A.M. Instr Phy Educ 
Kincer, Charles L A.M. Asst Prof Educ 
Kirk, Elaine M. Ed Instr Ed Non Tch 
Coordinator of Ed T. V. 
Lake, Allen M. Ed Assoc Prof Biology 
Langdon, Golden Ed .D Assoc Prof Educ PT 
Director of Guidance 
Lathram, James L Ed. D Prof Education 
Laughlin, Robert A.M. Professox Phy Educ & Hlth 
Dir of Athletics 
LeRoy, Perry Ph. D. Assoc Prof History 
Lo.cas, Marion Ph . D. Assoc Prof History 
# Luckey, George A.M. Asst . Prof Phil 
Mack, Bill A.M. Asst Prof Hlth Phy Educ 
b: 
Mangrum, Franklin Ph. D. Professor Phil 
Martin, Donald M. S. Assoc Prof Geography 
Martin, Eugene A.M. Asst . Prof Business 
Martin, James Michael M.M.E. Instr Music 
Marzan, Betty A.M. Instr Art 
Marzan, Fred R.M. Assoc Prof Music 
Mayhew, Harry A.M. Instr English PT 
Director of Alumni Affairs 
Mayo, Elizabeth M. S. Assoc Prf Math 
Mays, Jesse T. Asst . Prof Ind Arts 
Mcclaskey, Bettie M. S. Instr Home Econ 
Miller, Randy A.M. Instr Sci and Math 
Mills, Larry A.M. Ins tie English 
Moore, Dixie A.M. Instr Math 










Norfleet , Norris 
Northcutt , Mary 
Osborne, Greta G 
Parshall, Peter 
Patton, Ben K 
Patton, Margaret 






Philley, John C. 
Phillips, Toney C. 
Playforth, Roscoe 
Playf'orth, Sibbie 
Raines , Claude 
Rathman, Richard F. 
#Ray, Charles 


























Asst . Prof I.a.tin 
Non Prof Staff Library 
Assoc Prof Spanish 
Instr Inds Arts 
Assoc Prof Education 
Instr Educ 
Instr Ind Arts 
Professor Education Non Tch 
Dir of Research Frog Dev. 
Assoc Prof Educ PT 
Instr Hl th Phy Educ 
English 
Pa10f Ed and Psychology 
Asst Prof Soc and Psy 
Assoc Prof Chemistry 
Science 
Professor English 
Asst Prof Rlth Phy Ed 
Asst Prof Hlth, Phy Ed, Rec 
Inste Math 
Asst . Prof Sci and Geol 
Assoc Prof Chem 
Professor Soc Studies 
Chairman of Division 
Asst . Lib Non Tch 
Hlth & Phy Ed, Rec 
Asst . Prof French 
Instr Business 
Rivers, Richard 
Roberts , Monnan· L 
Sabie, Layle (Mrs) 
Sabie, Mohammed 
Severy, Violet 










Thomas, M. K. 
Venettozzi, Victor 
# Ward, Nan Karrick 
Ward, William S. 
Webb, Julia 
Wells, Betty Jean 










































Head of Dept . 
Asst . Prof 













Chairman of Division 
Assoc Prof English 
Economics 
Asst . Lib Non Tch 
Professor Educ 
Director of Audio Visual Aids 
Assoc Prof English 
Asst Prof English 
Instr Educati on 
Asst . Librarian Non Tch 
Inste Speh & Dram 
Instr English 
Asst . Lib Non Tch 
Asst . Prof Education PI' 
Director of Testing 
Instr Business 
Assoc Prof Educati on PT 
Dir of School Relations 
Asst . Prof English 
Assoc Proiof IS 
Asst , Lib Library 
Asst . Prof Educ P T 

























Ed . D. 
Asst . Prof Sci and Geol 
AM:s:io: Asst . Jenof Education 
Instr Phy Education 
Asst . Prof History 
Assoc Prof Ed 
















Dr. Adron Doran 
Dr. Warren c. Lappin 
Dr . Paul F . Davis 
Dr. Marvin Cole 
Dr. Jarvis Hill 
Dr . Palmer Hall 
Mr . L. A. Fair 
Mrs . Mary Ella Wells 
Mr. Roger Wilson 
Mr. J . G. Gibson 
Miss Anna Riggles 
Mr. Elmer Anderson 
Dr . Ben Spangler 
Mr . Will:ia m Turley 
Mr. Ray Hornback 








c. Nelson Grote 
Hobart Adams , 
Jack Bizzel 
Thelma Bell 
Virginia R. Barnes 
Mrs . Dorothy Black 
Miss Patti Bolin 
Mr. Paul S. Cai n 
Mr. Alex Conyers 
Miss Alice Cox 
Dr . Charles Derrickson 
Mr. Allen E. Galloway 
Mr. Clyde Hackler 
Mrs . Anna Hale 
Dr . William D. Keller 
Mr. Patrick Kumpf 
Mr. J . T. Mays 
Mr . John McCabe 
Miss Bettie McClaskey 
Mr. William Moore 
Christian F. Schlegel 
Mr. Robert J Motley, 
Mr . Edward Nass 
Mr . Robert Ne~ton 
Mrs . Helen N rthcutt 
Mr. Charles Ray 
Mr. Noxman Robeets 
Mr . Clay Van Sink 
Mr. Robert Wolfe 
Morehead State University 
Faculty 
2nd Sem. 1966-67 
Title and Department 
President 
Vice Pres . & Dean of Faculty 
Prof of Ed & Dean of Undergraduate 
Prof of Ed & Dean of Institutional 
Programs 
Programs 
Prof of Ed & Dean of Graduate Programs 
Prof of Ed & Director of Graduate Studies in Ed 
Registrar 
Assistant Registrar 
Assoc Prof of Ed and Director of Student Affairs 
Instr of History & Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Instr of Hist & Student Finance Officer 
Asst . Prof of Ed & Director of Admissions 
Director of Ne~s Bureau 
Director of Public Relations 
Assoc Prof of Ed & Dir of School Relations 
Asst . Director of School Relations 
Prof of Ed & Dir of Research & Program Dev 



















Professor of Business, Acting Head of Dept of Bus Adm. 
History & Political Science, Business 
Assoc Prof of Home Economics 
Instr Home Bconomics 
Asst Prof of Business 
Assoc Prof of Home Economics 
Asst Prof of Agr iculture 
Assoc Prof of Business 
Asst . Professor of Business 
Assoc Professor of Agriculture 
Instructor of Business 
Asst . Professor of Industrial Education 
Asst . Professor of Home Economi cs 
Professor of Business , Head of Dept of Business 
and Office Management . 
I nstructor of Business 
Assist Professor of Industrial Education 
Instructor of Business 
Asst . Prof . of Home Economics 
Instructor of Business 
Instructor of Business 
Assoc Professor of Business 
Instructor of Industrial Education 
Instructor of Industrial Education 
Inst of Business & Asst . Director of Testing 
Asst . Professor of Business 
Assoc Professor of Industrial Education 







Dr . Jean K Snyder 
Mrs . Lucy Sp~celand 
Mr. Lawrence Trippi edi 
Dr. Walter R. Wi lliams 
, Mrs Sue Young Luckey 
Educ Dr. Kenneth Dawson 
Mr. John E. Allen (Sonny) 
Mrs . Elizabeth Anderson 
Miss June Atwood 
Mr . Reedus Back 
Mr . Marshall Banks 
Mrs . Mabel Barber 
Mr . Earl Bentl~y 
Dr. Mae Adele Berrian 
Dr. Paul R. Borders 
Mr. Mike Brown 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mrs . Thelma Caudill 
Mr. Rex Chaney 
Dr. L. Bradley Clough 
Assoc Professor of Home Economi cs & Head of the Dept . 
Instruetor of Busi ness 
I nstr uctor of Industri al Education 
Prof of Industr ial Education, Head of the Dept . 
Asst . Professor of Business Leave 
Professor of Education & Dean Pl' 
Asst Professor of HPE & R, Freshman Basketball Coach 
Instructor of Education Univ Breckinridge 
Instr Educ, Art Univ Breckinridge 
Asst . Prof odl Educ , Director of University Breck NT . 
Instr of HPE & Rec , Track Coach 
Asst . Prof of Ed, and Guidance Counselor 
Asst Prof of HPE & Rec Leave 
Assoc Professor of Psychology 
Assoc Professor of Education 
Instr of HPE & Rec , Assistant Football Coach 
Instructor of Education Unive~sity Breckinridge 
Asst . Prof of Education 
Asst . Professor of HPE & Rec , Baseball Coach 
Assoc Professor of Psychology, Head of Dept of Psychology 
and Special Education 
Assoc Professor of Educati on Dr. Milan B. Dady 
Mr. Dienzel Dennis, 
Mrs . Joy Dennis 
Instructor of Education, Coach at Traini ng School 
Mr . Jerry Denstorff 
Mrs . Margaret Dunlap 
Mr. Ron Durby 
Miss Thelma Evans 
Mr . Elmer Eversole 
Mrs . Octavia Graves 
Dr. Lawrence Griesinger 
Mrs . Ann P. Gri esi nger 
Mrs . Oval Hall 
Mrs . Bernice Jackson 
Dr. James Johnson 
Mr . Charles L Jones 
Mr. Lake Kelly 
Mr. Charles Kincer 
Mrs . Elaine Kirk 
Dr. Golden Langdon 
Dr. J ames Latham 
Mr . Robert Laughlin 
Mrs . Opal Lemaster 
Mr. Noah Logan 
Mr . William Mack, 
Mrs . Hazel Roe Martin 
Mr. Don Miller 
Dr. Roberl Needham 
Mrs . Mary Netherton 
Miss Hazel Nollau 
Dr. May/'Northcutt 
Mrs . G~ Osborne 
Dr . Ben Patton 
Mr. Guy Penny 
Dr. Paul Raines 
Instructor of Education, ~~e:«k 
Instructor of HPE & R, Asst . Football Coach 
Asst Professor of HPE & R 
Instr of HPE & R, Asst Football Coach 
Instr of Educati on, 1st Grade University Br eckinridge 
Instructor of Educati on University Breckinridge 
Assoc Profess~r of Education 
Assoc Prof of Education, Dir ector of Student Teaching 
Asst . Prof of HPE & R 
Instr of Educati on, Music University Breckinridge 
Asst Pr ofessor of Ed, 2nd grade University Brecki nr idge 
Asst . Professor of Education 
Asst professor &f Educ , Mathematics, Univ Breckinridge 
Instr of HPe& R, Asst . Basketball Coach 
Asst Professor of Education 
Inst of Education, Coor~inator of Educational TV 
Assoc Prof of Education, Dir ector of Guidance 
Professor of Education 
Professor of HPE & R, Dir ector of Athletics, Acting 
Chairman of the Division 
Instr of Education University of Breckinridge 
Instr of Education, Industrial Arts , Univ Breck 
Asst . Professor of HPE & R, Swimming Coach 
I nstr of Education, Special Educ , Univ Breck 
Asst . Professor of HPE & R 
Assoc Professor of Education 
Instructor of Education Univer s i ty Breckinridge 
Asst Prof of Educati on, Science, Univ Breck 
Professor of Educati on 
Instructor of HPE & Rec 
Pr ofessor of Psychology 
Asst professor of HPE & R, Head Football Coach 
Asst Professor of HPE & Rec 
NT 
,._ 
Mri . Virginia Rice 
Dr. Mohammed Sabie 
Mr. George Sadler 
Mrs . Elizabeth Sadler 
Mrs . Willa Grant Sanders 
Mrs . Joyce Saxon 
' Mr. Robert Schietroma 
Mrs . JoAnn Setser 
Miss Era Mae Smelley 
Mr. John D. Stanley 
Dr. Lawrence Stewart 
Mrs . Stellarose Stewart 
Dr . Norman Tant 
Mr. Charles Thompson 
Mr. Peter J . Verhoven 
Mr. Harold Barker 
Mrs . Blanche Waltz 
Mr. Jim Osborne 
Mrs . Nan K. Ward 
Mrs . Hazel Whitaker 
Miss Clarica Williams 
Dr. Clark D. Wotherspoon 
Mrs . Anna C. Wright 
Mr. Robert Wright , Asst 
Mr. George Young 
Dr. George Zepp 
Anderson, Mary T 
och of 
Humani ties 
Dr. John E. Duncan 
Miss Dorothy Adikins 
Dr. Robert L. Arends 
Mr. John Atwood 
Dr . Jerry Bangham 
Dr . Lewis Barnes 
Dr. Ruth Barnes 
Mr . James Beane 
Dr. William Bigham 
Mr . James Bragg 
Mr. W. D. Brown 
Mr. David Bushouse 
Mrs . Glenna Campbell· 
Mrs . J oyce Chaney 
Mrs . Betty J . Clarke 
Mr. James Earl Davis 
Mrs . Lorene Day 
Mr. Marvin Deaton 
Dr. Vito de Caria 
Mr. George F. Deremo 
Mr. Frederick Edling 
Mr . Michael Fox 
Mr . Brent Fry 
Dr . Glenn Fulbright 
Mrs . Helen Fulbright 
Mr. Henry Glover, 
Asst prof o~ Education, Home Econ Univ Breckinridge 
Assoc Professor of HPE & Rec , Soccer Coach 
Asst. Professor of HPE & Rec 
Instr of Education, HPE at University Breckinridge 
Instr of HPE & R 
Instr of Education, English Univ Breckinridge 
Instructor of Education 
Instr of Educati on, Head Start Program Univ Breck 
Asst . Professor Education, Fifth Grade, Univ Breck 
Asst . Professor of Education 
Professor of Education 
Instructor of Eaucation, Third Grade, Univ Breck 
Prof of Education and Driector of Instructional Media 
Asst . Professor HPE & R Leave 
Inst of HPE & R 
I nstructor HPE & R ., Dir E. Butler Hall 
Asst Prof of Education, Sixth Grade, Univ Breck 
Instructor, HPE & R 
Instructor of HPE & R Univ Breckinridge 
Asst ant Professor of Education, Director of 
Testing Bureau 
Assoc Prof of Library Sciance and Director of 
Library Science Program 
Assoc Professor of Education 
Asst . Professor of Education 




Assistant Professor of Education, Soc Studies Univ Breck 
Professor of Education and Driector of The Reading Lab 
Asst Prof of Ed (3rd Grade Univ Breck 
Professor of Music & Dean 
Instructor of English 
Assoc Professor of English 
Asst . Prof of Music 
Asst Professor of Speech and Dramatic Art 
Professor of English 
Professor of English 
Assoc Professor of Music 
Assoc Professor of Music 
Asst . Professor of Music 
Asst Professor of Journalism 
Instructor of Music 
Asst Instructor of English 
Asst . Professor of English 
Instructor of English 
Asst Professor of English 
Asst . Professor of English 
Asst Professor of Music 
Assoc Professor of French 
Instructor of Art 
Asst . Professor of Language 
Instructor of Art 
Asst . Professor of Speech & Dramatic Art 
Professor of Music , Head of Dept . 
Instructor of Music 





Mr . Allen S Gnagy 
Dr . Martin Greenman 
Mr . Bernard Hamilton 
Mr. Harlan Hamm 
Mr . William Hampton 
Miss Carol Hampston 
Dr. Gary Harmon 
Mrs . Sue Harmon 
Miss Frances Helpinstine 
Mrs . Gloria Hill 
Mr. Howard Hill 
Mr . Don Holloway 
Miss Suanne Hower 
Mr . Keith Huffman 
Mrs . Anna Jo Johnson 
Mr. Terence E. Kelsay 
Mr. George Luckey 
Mis~ Hli...ldrethgMaggard 
Dr. Frank Mangrum 
Mr. Jose Maortua 
Mr. James Martin 
Mrs . Alberta Marzan 
Mr . Fred Marzan 
Mr. Joe Larry Mills 
Mrs . Ethel Moor e, 
Mr. Edward Morrow 
Dr . Olga Mourino 
Mr. Peter Parshall 
Mrs . Essie Payne 
Mr. Karl Payne 
Dr . Charles Pelfrey 
Mr Noel w. Reynolds 
Mrs . Violet Severy 
Mrs . Elizabeth Smith 
Mr . John Stetler 
Mrs Lucretia Stetler 
Mr . James Still 
Mr. Maurice Strider 
Mr . Richard Trammel 
Mr. Edward Taylor 
Dr . M. K. Thomas 
Mrs . Vasile Venettozzi 
Mr . Victor Venttozzi 
Dr. Lajos Vincze 
Dr. Frederick Voigt 
Mr. B.D. Watts 
Mrs . Julia Webb 
Mr. Sherrill Wilkes 
Mr. Harry Mayhew 
Sci & Math 
Dr . W. C Simpson 
Mr. Woodrow Barber 
Miss Bernice Boggs 
Mr . William Bowers 
Dr . David Brumagen 
Asst . Professor of Philosophy 
Professor of Philosophy 
Asst Professor of German 
Instructor of Speech 
Instructor of English 
Instructor of Music 
Assoc Professor of English, Head of the Division 
Instructor of English PT 
Instructor of English 
Part Time Instructor, Music Orchestra PT 
Asst . Prof of Music 
Asst ~rofessor of Bµeech & Dramatic Art 
Instructor of Music 
Assoc Professor of Music 
Instructor of English 
Instructor of English 
Asst . Professor of Philosophy Leave 
Instructor of English 
Professor of Philoso};lhy, Head of Dept . 
Instructor of Art PT 
Instructor of Music 
Instructor of Art 
Assoc Professor of Music Band Director 
Instructor of English 
Asst . Professor of Latin 
Instructor of English 
Assoc Professor of Spanish 
Instructor of English and French 
Instructor of English 
Instructor of Music 
Professor of English 
Instructor of English 
Asst Professor of Music 
Instructor of English 
Assoc Professor of Music 
Instructor of Music PT 
Assoc Professor of English and Writer- in-Residence 
Asst Professor of Art 
Instructor of Philosophy 
Asst Instructor Art PT 
Assoc Professor of English 
Instructor of Music 
Assoc Professor of English 
Asst Professor of French & Spanish 
Assoc Professor of Speech, Head of the 
Division of Communications 
Instructor of Dramatic Art 
Instructor of Speech University Breckinridge 
Asst Professor of English 
Inst of English, Dir of Alumni Affairs PT 
Professor of Physics & Dean 
Asst Professor of Biology 
Instructor of Biology 
Instr of Mathematics & Wrestling Coach 
Asst Professor of Biology 
Sch of 
Soc Sci 
Miss Betty Burchett 
Mrs . Rolene B. Cain 
Mr . James Chaplin 
Mrs . B. P. Cooper 
Dr. Wendell H Cross 
Mrs . Lake Cooper 
Mr . Richard Eversole 
Mr. William Falls 
Dr . Gary Griffin 
Dr . Margaret Heaslip 
Mr . Donley Hill 
Mr Harry P. Hoge 
Mr . David Hylbert 
Dr. Crayton Jackson 
Mr. Charles Jenkins 
Mr. Wayne Ladendor f 
Mr. Allen Lake 
Mrs . Nell Mahaney 
Mr. Ja~es D. Mann 
Mrs . Elizabeth Mayo 
Mr . Randall Miller 
Mrs . Dixie Moore 
Dr . Charles Payne 
Dr. Lamar Payne 
Mr. Arvine Phelps 
Mrs . Carolyn Sue Phelps 
Mr. John Philley 
Mr. Toney Phillips 
Dr. Madison Pryor 
Mr. Howard Setser 
Mr. Don Worsencroft 
Dr . Roscoe Playforth 
Dr. Jack E. Bizzel 
Mr. William T. Clark 
Dr. James G. Collier 
Mr. Hubert Crawford 
Mrs . Anthracopoulos, Helen 
Dr. John Anthracopoulos 
Mr. Rolland Dewing 
Mr . John Duncan 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
Mr. John E Ferling 
Mr . Neville Fincel 
Mr. Don Flatt 
Mr . John K. Folmar 
Mr. John Gartin 
Mr. Ariye Ginzburg 
Mrs . Jane Gibbons 
Mr. Robert Gould 
Dr . W Edmund Hicks 
Dr . Victor Howard 
Dr . William E. Huang 
Asst Professor of Chemistry 
Instructor of Mathematies 
Asst Professor of Earth Science 
Instructor of Chemistry 
Assoc Professor of Chemistry 
Assoc Professor of Mathematics 
Instructor of Biology 
Asst Professor of Physics 
Assoc Professor of Biology 
Professor of Biology 
Instructor of Physical Sciance 
Instructor of Physical Science 
Instructor of Earth Science 
Professor of Science Education 
Asst Professor of Chemistry 
Instructor of Physics 
Assoc Professor of Biology 
Instructor of Mathematics 
Instructor of Mathematics 
Assoc Professor of Mathematics 
Instr of Mathematics 
Asst . Professor of Mathematics 
Assoc Professor of Chemistry 
Assoc Professor of Chemistry 
Instr of Mathematics 
Instructor of Mathematics 
Asst . Prof of Earth Science 
Assoc Professor of Chemistry 
Assoc Professor of Biology, Head of Division 
of Biological Science 
Asst Professor of Biology 
Asst Professor of Physics 
Professor of Sociology &Dean 
Assoc Professor of Political Science 
Asst Professor of Geography 
Associate Professor of History 
Instructor of Sociology 
Instructor Sociology 
Sociology, Ee & Anth 
Asst Professor of History 
Asst Prof of Sociology 
Professor of History 
Asst Professor of History 
Assoc Professor of Economics 
Instructor in History 
Asst Prof of History 
Asst Professor of Geography 
Instructor of EconOmics 
Instructor of Sociology 
Instructor of Geography 
Assoc Professor of History 
Assoc Professor of History 






Dr. Perry Leroy 
Dr. Louis Magda 
Mr. Don Martin 
Mrs . Vesta Martin 
Mr~ Margaret Patton 
Mr . James R. Robinson 
Mrs . Layla B. Sabie 
Dr. Y. T. Toni 
Miss Ione M. Chapman 
Miss Faye Belcher 
Miss Marguerit Bishop 
Mrs Sandra Bushouse 
Mrs . Dorothy Conley 
Mrs. Edith Co~yers 
Mrs . Margar&t~ 
Mrs . Juanita Hall 
Mrs . Eunice Hill 
Mrs . Sibbie Play.forth 
Miss Norma Powers 
Mrs . Linda Ray 
Mrs . Dorothy Jean Snodgrass 
Mrs . Mildred Stanley 
Miss Margaret Stone 
Mrs . Grace West 
Mrs . Rose Wilson 
Mrs . Patricia Moreland 
Assoc Professor of History 
Assoc Professor of Economics 
Assoc Professor of Geography 
Instructor of Geography 
Asst . Professor of Sociology 
Instructor of Geography 
Asst Professor of Sociology 
Asst Professor of Geography 
Asst Professor of Library Science & Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Instructor Geography & Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Libr:arian 
Asst Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 

































HEALTH AND P, E . 
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Industria l Arts 




vNewton ,... ..... 
LANG. & LITERATURE 
English 
_..,,,A rends ~ 
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- .?-5'nodgrass ~ 
PROFESSIONAL EDUCATION 
vBerrian""'" ?tatham i-
Caudill ,__ :,.Langdon '-













/ Woo& te.v '---
SCIENCE AND MATHEMATICS 
¥Brurnagen '- -Lake 1..--
~urchett - ..,.Mayo '---vChaplin "": ....-Miller ___. 
v-Eversole - ,... Payne , C, "-:'•~r-=-
v-Cooper , B .- ,...Payne, L.~ 
..--Cooper, L .' ......¥helps, s . <--
P , -..==-~ it? 1 s Phillips L-
/ftylbert '- vPhil ley ... • 
t.--:rackson ~ L--"'Setser - · 
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•' Huang ~ 
r'Young , George <--
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.......-Patton, B . 




Non Teaching Men 
Non Teaching Women 
Total 
Part Time Men 
Part Time Women 
Total 
Leave Total 









G.xa£ll!lixTotal Non Teaching, Part Time and On Leave 55 
Total of Faculty 274 
NAME 
Dr . Adron Doran 
Morehead State University 
Faculty 
1st Sem 1966-67 
TITLE 
President 
Dr . Warren 
Dr . Jarvis 





NONTCH Proffesor, Vice President, and Dean of Faculty 
Professor and Dean of Graduate Programs 
Associate Professor & Dean of Institutional 
Dr . Morris Norfleet, 
Dr . C Nelson Grote 
M Hobert Adams, 
Dr . Thelma Be 11 
Mrs . Dorothy Black 
Miss Patti Bolin 
Miss Janet Bryan 
Ml . Paul S . Cain ' 
Mr . Alex Conyers 
Mis s Alice Cox 
Dr . Charles Derrickson 
Dr . Roy Dillon 
Mr . Allen E. Galloway 
Mr . Clyde Hackler 
* Mrs Anna Ha le 
Dr . William D. Keller 
Mr . Eugene Martin 
Mr . J . T. Mays 
Mr . John McCabe 
Miss Bettie McClaskey 
Mr . William Moore 
Dr . Robert J Motley 
Mr . Edward Nass 
Mr . Robert Newton 
Mrs . Helen Northcutt 
Mr . Charles Ray 
Mr . Orbie Rivers 
Mr . Nonnan Roberts 
*MrClay Van Sink 
Dr . Jean K Snyder 
M~s . Lucy Spiceland 
Mr . Lawrence Trippiedi 
Dr . Walter R. Williams 
Miss Sue Young 
D . Faul Ford Davis 
* Leave 
Programs PT 
P ofessor of Education, Director of Research 
and Program Development NONTCH 
Professor of Industria l Education and Dean 
of School of Applied Sciences and Technology 
Professor of Business, Acting Head of Dept . 
of Bus iness Administration 
Assoc Professor of Home Economics 
Assistant Professor of Business 
Associate Professor of Home Economics 
Assistant Professor of Home Economics 
Assostant Professor of Agriculture 
Associate Professor of Business 
Assistant P1·ofessor of Business 
Associate Professor of Agriculture 
Associate Professor of Agriculture 
Instructor of Business PT 
Asst . Professor of Industrial E ucation 
Asst . P1ofessor of Home Economics Sick Leave 
Prof of Business, Head of Dept 
of Business Education & Office Management 
Asst . Professor of Business 
Asst . Professor of Industrial Education 
Instructor of Business 
Asst . B ofessor of Home Economics 
Instructor of Business 
Assoc Professor of Business 
Instructor of Industrial Education 
Instructor of Industrial Education 
Instructor of Business 
Asst . Director of Testing 
Asst . Professor of Business 
Instructor of Business 
Associate Professor of Industrial Ed~catlon 
Instructor of Business 
Assoc Professor of Home Economies 
Head of tne Dt:•pa t "ae 1• 
Instructor of Business 
Instructor of Industrial E ucation 
Professor of Industrial Education 
Head of the Department 
Assistant Professor of Business 




Dr . Kenneth Dawson P1ofessor of Euucation PT 
Dean of the School of Education 
M1 . . John E. Allen (Sonny) Asst . Prof of HPE & R, Freshman BB Coach 
Mrs . Elizabeth Anderson, Instructor of Education Training School 
Mrs . Mary T. Anderson Asst . Professor of Education 
Mrs . June S. Atwood 
Mr. Reedus Back 
Mr . Marshall Banks 
Mrs . Mabel Barber 
* Mr . Earl Bentley 
Dr . Mae Adele Berrian 
Dr . Paul R. Borders 
M . Milte Brown 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mrs . Thelma Caudill 
Mr . Rex Chaney 
Dr . L. Bradley Clough 
Dr . Milan B. Dady 
Mr . Dienzel Dennis 
Mrs . Joy Dennis 
Mr . Jerry Denstorff 
Mrs . Margaret ·Dunlap 
Mr. Ron Burby 
Miss Thelma Evans 
Mr . Elemr Eversole 
Mrs . Octavia Graves 
Dr . Lawrence Griesinger 
Dr . Palmer Hall 
Mrs Oval Hall 
Mrs . Bernice Jackson 
Dr . James J ohnson 
Mr . Charles L.· Jones 
Mr . Lake Kelly 
Mr . Charles Kincer 
Mrs . Elainie Kirk 
Dr . Golden Langdon 
Dr . James Latham 
Mr . Robert Laughlin 
* Leave 
3rd Grade Supervisor 
Instructor of Education 
Asst . Prof of Education 
Training Sch 
Director of Training School 
Instructor of HPE, Rec and Track Coach 




Asst . Professor of HPE & Rec Leave 
Assoc professor of Psychology 
Assoc Professor of Education' 
Instructor of HPE, & R, Asst . Football Coach 
Instructor of Education Training Scl 
Assistant Professor of Education 
Asst . Professor of HPE & R, Baseball Coach 
Assoc P1ofessor of Psychology 
Head of Dept . of Psychology & Special Education 
Assoc Professor of Education 
Instr of Education 
Coach at Training School Training Scl 
Instructor of Education 
Instr of HPE & R, Asst . Football Coach 
Asst . Professor of RPE & Rec 
Instr of HPE & R Asst Football Coach 
Asst Prof of Education 
1st Grade Training s~u 
Instructor of Education 
Supervising Teacher Math 
Associate Professor of Education 
Assoc Professor of Education 
Director of Student Teaching 
Professor of Education and 
Director of Graduate Study in Education 
Instructor of Education 
Supervising Teacher Music 
Asst Professor of Education 
Supervising Inst 2nd Grade 
Asst . Professor of Education 
Asst Prof of Education 
Supervising Inst Math 
Instructor of HFE & R 
Asst . Basketball Coach 
Assistant Professor of Education 
Instructor of Education 
Coordinator of Educational TV 
Assoc Professor of Education 
Director of Guidance 
Professor of Education 
Professor of HPE & R, 
Director of Athletics 
Acting Chainnan of the Division 
Training Scl 
Training Scl 
T!ra ining Scl 
Training S 1 
NON 'ICH 
Mrs . Opal Lemaster 
Mr . Naoh Logan 
Mr . William Mack 
Mrs . Hazel Roe Martin 
Mr . Don Miller 
Dr . Robert Needham 
Mrs . Mary Netherton 
Miss Hazel Nollau 
Dr Mary Northcutt 
Mrs . Gay Osborne 
Dr . Ben Patton 
Miss Ann Pemberton 
Mr . Guy Penny 
Dr . Paul Raines , 
Mr.s . . Virginia Rice 
Dr . Mohammed Sabie 
Mr. George Sadler, Asst 
M1·s . Elizabeth Sadler 
Mrs . Willa Grant Sanders 
*Mrs . Joyce Saxon 
M1 . Robert J Schietroma 
Mrs . J oAnn Setser 
Miss Era Mae Smelley 
Mr . John D. Stanley 
Dr . Lawrence Stewart 
Mrs . Stellarose Stewart 
Dr . N rman Tant , 
* Mr . Charles Thompson 
Mr . Peter J . Verhoven 
Mrs . Blanche Waltz 
*Mrs . Nan K. Ward 
Mrs . Hazel Whitaker 
Miss Clarica Williams 
Dr . Clark D Wotherspoon 
Mrs . Anna C. Wright 
M1 . Robert Wtight 
Mr . George Young 
Dr . George Zepp 
* Leave 
Instructor in Education 
Instructor of Educatin 
Asst Professor of HPE & R, 
and Swimming Coach 
Instr of Sp Educ 
Asst . Professor of HPE & R 
Assoc Professor of Education 
Instructor of Education 
Asst . Professor of Education 
Supervising Instr 
Professor of Education 
Instructor of HPE & R 
Professor of Psychology 
Asst Prof of HPE & R 
Asst Professor of HPE & R, 
Head Football Coach 
Asst Professor of HPE & R 
Asst . Prof of Education 
Supervising Instr Home Econ 
Assoc Professor of HPE & R and 
Soccer Coach 
Professor of Health Phy Educ and Rec 
Instructo~ of Education 
Supervising Instr Phy Educ 
Instructor of HPE & R 
Instructor of Education 
Supervising Instr English 
Instructor of Education 
Instructor of Education 
Asst Prof of Education 
j tli Grade 
Asst Professor of Educat i on 
Professor of Education 
Instru~tor of Education 
3rd Grade Training School 
Professor of Education 
Director of Instructional Medi a 
Asst . Professor of HPE & R 
Instr of HPE & R 
Asst Professor of Education 
Supervising Tchr 6th Grade 
Instructor of HPE & Rec 
Asst . Professor of Education 
Director of Testing 
Assoc Professor of Library Science 
and Director of Library Science Program 
Assoc Professor of Education 
Assistant Professor of Education 
Asst . Professor of HPR & R 
Head Basketball Coach 
Asst Prodessor of Education 
Supervising Instr Social Science 
Professor of Education 
















Dr . John E. Duncan 
Miss Dorothy Adkins 
Dr . Robert L Arend~ 
Mr . J ohn Atwood 
Dr . Jerry Bangham 
Dr . Lewis Barnes 
Dr . Ruth Barnes 
Mr . James Beane 
Dr . William Bigham 
Mr . James Bragg 
Mr . w. D. Brown 
Mr . David Bushouse 
Mrs . Glenna Camobell 
Mrs . Joyce Chaney 
Mrs . Betty J Clarke 
* Mr James Earl Davis 
Mrs . Lorene Day 
Mr . Marvin Deaton 
Dr . Vito de Caria 
Mr . George F Deremo 
Mr Michael Fox 
Mr . Brent Fry 
Dr . Glenn Fulbright 
Mrs . Helen Fulbright 
Mr . Henry Glover 
Mr . Allen s . Gnegy 
Dr Martin Greenman 
Mr . Bernard Hamilton 
Mr . Harlan Hamm 
Mr. William Hampton 
Miss Carol Hampston 
Dr . Gary Harmon 
Mrs . Sue Harmon 
Miss Frances Helpinstine 
Mrs Gloria Hill 
Mr . Howe rd Hill 
Mr . Don Holloway 
Miss Suanne Hower 
Mr . Keith HUffman 
Mrs . Anna J o J ohnson 
Mr . Terence E. Kelsay 
* Mr . George Luckey 
Miss Hildreth Maggard 
Dr . Frank Mangrum 
Mr . Jose Maortua 
Mr . James Martin 
Mrs . Alberta Marzan 
Mr . Fred Marzan 
Mr . Joe Larry Mills 
Mrs . Ethel Moore 
* Leave 
Professor of Music and Dean 
of School of Humanitites 
Instructor of English 
Assoc Professor of English 
Assistant Professor of Music 
Asst Professor of Speech & Dram Art 
Professor of English 
Professor of English 
Associate Professor of Music 
Assoc ~fofessor of Music 
Asst . Professor of Music 
Asst . Professor of Journalism 
Instructor of Music 
Page 4 
Asst . Inst of English PT 
Asst P1ofessor of English 
Instructor of English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Asst Professor of Music 
Assoc Professor of French 
Instructor of Art 
Instructor of Art 
Asst Prof of Speech & Dram Art 
Professor of Music, Head of Dept 
Instructor of Music ~ PT 
Assoc Professor of Art 
Head of Dept . 
Asst Professor of Philosophy 
Professor of Philosophy 
Asst Professor of German 
Instructor of Speech Breck ' 
Instructor of English 
Instructor of Music 
Assoc Professor of English 
Head of Deivision of Languages and Literature 
Instructor of English Part Time 
Instructor of English 
Instructor of Music Part Time 
Asst . Professor of Music 
Asst Professor of Speech and Dram Art 
Instr of Music 
Assoc Professor of Music 
Instr of English 
Inst of English 
Asst Professor of Philosophy 
Instructor of English 
Professor of Philosophy and 
Head of Department 
Instr of .Art 
Instructor of Music 
Instructor of Art 
Associate Professor of M~i 
Music Band Director 
Instructor of English 
Assistant Professor of Latin 
Part Time 
Mr . Edward Morrow 
Dr . Olga Mourino 
Mr . Peter Parshall 
Mrs . Essie Payee 
Mr . Karl Payne 
Dr . Charles Pelfrey 
Mr . Noel W. Reynolds 
Mrs . Violet Severy 
Mrs . Elizabeth Smith 
Mr . John Sterler, 
Mrs . Lucretia Stetler 
Mr . James Still 
Mr . Maurice Strider 
Mr . Edward Tylor 
Dr . M.K. Thomas 
Mrs . Vasile Venettozzi 
M1 . Victor Venettozzi 
Dr Lajos Vincze 
Dr . Frederick Voigt 
Mr . B.D. Watts 
Mrs . Julia Webb 
Mr . Sherrill Wilkes 
Dr, W. C Simpson 
Mr . Woodrow Barber 
Miss Berni ce Boggs 
Mr . William Bowers 
D1 . David Brumagen 
Miss Betty Burchett 
Mrs . Rolene B. Cain 
M1 . James Chaplin 
Mr . B P Cooper 
Mrs . Lake Cooper 
Dr . Wendell H Cross 
Mr . Richard Eversole 
Mr . William Falls 
Dr . Gary Friffin 
Dr . Margg8et Heaslip 
Mr . Donley Hill 
Mr . Harry P Hoge 
Mr . ~avid Hylbert 
Dr Crayton Jackson 
*Mr. Charles Jeni ins 
Mr . Wayne Ladendorf 
Mr . Allen Lake 
* Mrs Nell Mahaney 
Mr . James D Mann 
Mrs . Elizabeth Mayo 
* Leave 
Instr of English 
Assoc Professor of Spani sh 
Instructor of French and English 
Instructor of English 
Instructor of Music 
Professor of English 
Instructor of English 
Asst . Professor of Music 
Instructor of English 
Associate Professor of Music 
Page 5 
Instructor of Music Part Time 
Assoc Professor of Engli sh 
Writer - in - Residence 
Assistant Professor of Art 
Asst . Instructor of Art Part Time 
Assoc Professor of English 
Instructor of Music 
Assoc Professor of English 
Asst Prof of French & Spanish 
Assoc Professor of Speech 
Head of The Division of Communications 
Instructorof Dramatic Art 
Instructor of Speech 
Asst Professor of English 
Professor of Physics 
Dean of school of Sciences and Mathematics 
Asst Professor of Biology 
Instructor of Biology 
Instr of Mathematics 
Wrestling Coach 
Asst Professor of Bi ology 
Asst Professor of Chemistry 
Instruct orof Mathematics 
Asst Professor of Earth Sc i aece 
Instr of Chemistry 
Assoc Professor of Math 
Assoc Professor of Chemistry 
Instr of Biology 
Asst Professor of Physics 
Assoc Prof of Biol 
Professor of biology 
Instr of Biol 
Instr in Physical Science 
Instr of Eart Science 
Professor of S~ience Education 
Asst Prof Chemistry 
Instr of Phyiscs 
Assoc Prof of Biology 
Instr of Mathematics 
Instr of Mathematics 
Assoc Professor of Mathematies 
Mr . Randall L Miller 
Mrs . Dixie Moore 
Dr . Charles A. Payne 
Mrs . Ctrolyn Sue Phelps 
*Mi . J ohn Philley 
Mr . Tony Phillips 
Dr . Madison Pryor 
Mr . Howard Setser 
Mr . Don Worsencroft 
Dr . Roscoe Playforth 
Dr . Jack E. Bizzell 
Mr . William T. Clark 
Dr . James G. Collier 
M1 . Hubert Crawford 
Mr . Rolland Dewing 
Mr John Duncan 
Dr . Wilhelm Exelbirt 
Mr . John E Ferling 
M . Neville Fincel 
Mr . Don Flatt 
Mr . John K Folmar 
Mr . John Gartin 
Mr . Ariye Ginzburg 
* Mr . Robert Gould 
D . W Edmund Hicks 
Dr . Victor Howard 
Dr William E. Huang 
Dr . Perry Le Roy 
Dr . Louis Magda 
Mr . Don Martin 
Mrs . Margaret Patton 
Mr . James R. Robinson 
Mrs . Layla B. Sabie 
Dr Y T Toni 
Roger L Wilson 
Mr . Linus A. Fair 
Dr . Ben Spangler 
Mr . William Mahaney 
Mr . J G. Gibson 
Mr . Elmer Anderson 
* Ray Hornback 
Mr . William M. Turley 
Mr . Monroe Wicker 
* Leave 
Instr of Mathematics 
Asst Professor of Mathematics 
Assoc Professor of Chemistry 
Instr of Mathematics 
Asst Prof of Eart Science 
Assoc Professor of Chemistry 
Assoc P1ofessor of Biology 
Page 6 
Read of Division of Biological Science 
Asst Professor of Biology 
Asst Piofessor of Physics 
Professor of Sociology and Dean 
Assoc Professor of Polit ical Science 
Asst . Professor of Geography 
Assoc Professor of History 
Instr of Sociology 
Asst Professor of History 
Asst Professor of Sociology 
Professor of History 
Asst . P ofessor of History 
Assoc P1ofessor of E ·onomics 
Instructor of History 
Asst Professor of History 
Asst . Professor of Geography 
Instr of Economics 
Instructor of Geography 
Assoc P1of of History 
Assoc Professor of History 
Assoc Professor of Pol Science 
Assoc Prof of History 
Assoc Prof of Economics 
Assoc Professor of Geography 
Asst Proffese~r of Sociology 
Instr of Geography 
Asst Prof of Socio~ 
Asst Professor of Geography 
Dire~tor of Student Af~airs 
Assoc P1of of Education 
Associaation Professor 
Registrar 
Asst P1ofessor Education 
Director of Admissions 
Instructor Business (Data Proc) 
Data Processing Supervisor 
Instructor Social Studies 
Dean of Students 
Instructor Social Studies 
Student Finance Officer 
Instructor, Journalism 
Director of Public Relations 
Instructor of Journalism 
Director of News Bureau 
Assoc Professor Education 
Director of School Relations 








Mr . Roger JeJnes 
Mr . Harry Mayhew 
Mrs . Vesta Martin 
Mrs . Dorothy Conley 
Miss I one M Chapman 
Miss Faye Belcher 
Miss Marguerite Bishop 
Mrs Sandra Bushouse 
Mrs . Edith Conyers 
Mrs . Rena Dota0n 
Mrs . Juanita Hall 
Mrs . Eunice Hill 
Mrs Sibbie Playforth 
Miss Norma Powe~s 
Mrs Linda Ray 
Mrs . Dorothy Jean Snodgrass 
Mrs . Mildred Stanley 
Mrs . Grace West 
Mrs . Rose Wilson 
Mrs Pat D. MoreJ.and 
Instructor of Art 
Director of Professional Relations 
Instructor English 














Asst . Librarian 



























































1 J ones ;·laortua 
1 · :·larzan 
.Stride r 
, Tay l or I English 
Arends 









Harmon ,G . 
Ha11~on ,S . 
Helphinstine 
....-Johnson 
Industria 1 Arts 
Grote 
Hackler 


















































Willi t~ S 







, D..i'lla p 
Jurby 
Kelly 
"Lau oh lin 
-Hae~ 












L...; ngua ges 
- de Car i a 
.-Ham i l ton 
Moore 
:1ourino 











_ f~Hn~r,g :~: 
HArnpston 
... Hil l 







-Stetler , L. 
- Stet l e r , J. 
Venettozz i 
Speech and Drama 
Bangham 
1.1Hamm 









SCHOOL OF _S_C_I ___ &_M_A_T_H-. -~_,S.,..,'0:-'.:CIAL SCIENCE 
Barber Economics 
. Buggs F i nee 1 




Bl3 ir Clark 
C Conley - ain Gartin 
C'lnplin ~!arqn,D . 
• Cooper , B. - 1i..'.lrtin,V . 
.Coope r,L . Robinson 
....-Cross History 
- Eversole ... '\nderson 
A·'alls :..Coll i e r 
Gr if fin . IJewing 
lle:islip Exclb i rt 
JU l l Ferling 
,,Hoge L-E.la t t 
, Hylbert 'Folmar 
Jackson Gibson 
Ladendorf Hicks 
L.:1 ke llowa rd 
• i:!n nn LeRoy 
Ma yo 1 l s Hi ller Po itica cience 
...... :1ocre Ilizzel 
Phc lps ,A . Davis 
.Phelps;.S . Hua ng 
P;:iyne,v . ,,..young, G . 
P.1yne , L . Sociology 
~Prvor \ l 1 
• >Ji1·1· l li· ps , nt 1racopou os r Crawford 
-S:.ixon . Dotson 
--Setser 
S · Duncan irr.pson Pl f h ;,A:orsencroft ay ort 
_r;.i t ton ,a . 
Sabie 
Vincze 
Morehead State University 
Faculty 2nd Sem 1966-67 
Non Teaching 
Part Time Teaching 
On Leave 
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'
Name 
Dr. Adron Doran 
Dr . Warren C. Lappin 
Dr. Paul F. Davis 
Dr. Marvin Cole 
Dr. Jarvis Hill 
Dr . Palmer Hall 
Mr . L. A. Fair, 
Roger Wilson, Mr 
J G Gibson, Mr 
Mmss Anna Riggle, Miss 
Elmer Anderson, Mr 
Dr. Ben Spangler 
Morehead State University 
Faculty 
Summer 1967 







Pres and Dean of Fa~ulty 
of Ed and Dean of Undergrad Prog 
of Ed and Dean of Inst Prag 
of Ed and Dean of Grad Programs 








Assoc Prof of Ed and Dir of Student Affairs 
Instr of Hist and Director of Student Affairs 
Assoc Dean of Students 
Instr of Hist and Student Finance Officer 
Asst Prof of Ed & Di rector of Admissions 
MT. William Turley, Director of News Bureau 
I 
I 
Mr. Ray Hornback 
Mr. Monroe Wicker 
Ronaal Hart 
Dr . Morris Norfleet 
School of Applied Science & Tech 
Dr . Nelson c. Grotw 
Mr . Hobert Admas 
Dr. Jack Bizzel 
Dr. Thelma Bell 
Miss Patti Bolin 
Mr . Paul S. Cain 
Mr . Alex Conyers 
Miss Alice Cox 
Dr. Charles Derrickson 
Mr. Clyde Hackler 
Dr. William D. Keller 
Mahan, 
Mr. J . T. Mays 
Miss Bettie McClaskey 
Mr . Robert J Motley 
Mrs . Helen Northcutt 
Mr . Charles Ray 
Floy 
Patton 
Dr . Jean K Snyder 
Mrs . Lucy Spiceland 
Dr. Walter R. Williams 
Mrs . Sue Young Luckey 
School of Education 
Dr . Kenneth Dawson 
Mr . John E. Allen (Sonny) 
Mrs . Elizabeth Anderson 
Mr. Reedus Back 
Mrs . Mabel Barber 
Mr . Earl Bentley 
Director of Public Relations LeavE 
Assoc Prof of Ed and Dir of School Relations 
Asst . Di r of School Relations 
Prof of Ed and Dir of Research & Program Dev . 
Prof of Ind Ed and Dean 
Prof of Business , Acting Head of Dept of Bus Adm 
Business, 
Assoc Prof of Home Economics 
Assoc Prof of Home Economics' 
Asst Prof of Agriculture 
Assoc Prof of Business 
Asst Prof of Business 
Assoc Professor of Agriculture 
Asst . Prof of Ind Education 
Prof of Business, Head of Dept of Business 
Home Economies 
Asst . Prof of Industrial Education 
Asst Prof of Home Economics 
Assoc Prof of Business 
Instr of Business and Asst Dir of Testing 
Asst . Prof of Business 
Home Economics 
Home Economics 
Assoc Prof of Home Ee & Head of Dept 
Instr of Business 
Prof of Ind Education, Head of Dept . 
Asst Prof of Business 
Professor of Education & Dean 
Asst Prof of Hpe & Rec 
Instr of Education Breck 
Asst Prof of Ed, Dir of Univ Breck 
Asst Prof of Ed and Guidance Counselor 
Asst Prof of HPE & Rec 
Leav 
Leav 
Dr . Mae Adele Ber rian 
I Dr. Pa ul R. Border s Mr . Mike Brown Mrs . Haze 1 Ca lboun 
Mrs . 'lb.elms Caudill 
Mr . Rex Chaney 
Dr. Milan B. Dady 
Mr . Dienzel Dennis 
Mr . Jerry Denstorff 
Mrs . Margaret Dunlap 
Miss Thelma Evans 
Mr. Elmer Eversole 
Mr . Bennie Carpenter 
Mrs . Octavia Graves 
D1 . Lawrence Griesinger 
Mrs . A'nn P. Griesinger 
Mrs . O~l Hall 
Mrs . Ber~ice Jackson 
Dr . James Johnson 
Mr . Charl~ L Jones 
Mr . Charle& Kincer 
Mrs . Elaine ~k 
Dr . Golden L8 don 
Dr. James Latham 
Mr. Robert Laugh,_lin 
I Mrs . OpaJ_ LemasteI\ Mr. Noah Logan Mr . William Mack, 
Mrs . Hazel Roe Martin 
Mr. Don Miller 
Dr . Robert Needham 
Dr . Mary Northcutt 
Mrs . Mary Netherton 
Miss Hazel Nollau 
Mrs . Gay Osborne 
Dr . Ben Patton 
Mr. Guy Penny 
Dr. Paul Raines 
Mrs . Virginia Rice 
Dr . Mohammed Sabie 
Mr . George Sadler 
Mrs . ElizabetM Sadler 
Mrs . Willa G Sanders 
Mrs . Joyc;/}/on 
Mrs . Jo An Setser 
Miss Era ae Smelley 
Mr . John" D. Stanley 
Dr . Layrence Stewart 
Dr . N<frman Tant 
Mr . C~arles Thompson 
I 
Mrs . Blanche Wlatz 
Mr . Jim Osborne 
MxsDr. Nan K. Ward 
Mrs . Hazel Whitaker 
Miss Clarica Williams 
Assoc Professor of Psychology 
Assoc Prof of Education 
Instr of HPE & Rec , 
Instr of Ed Univ Breck 
Asst Prof of Educ~tion 
Asst Prof of HPE & Rec 
Assoc Prof of Ed'uaaton 
Instr of Ed, Univ Breck Phy Ed 
Instr of HPE and Rec 
Asst Prof of HPE & R 
Instr of Eaucation, 1st Grade Univ Breck 
Instr of Education Univ Breck 
Instr Hist Univ Breck 
Assoc Prof of Education' 
Assoc Prof of Education, Director of Studer. 
Teach1 
Asst Prof of HPE & R 
Instr of Education, Music , Univ Breck 
Asst Prof of Ed, 2nd Gr, Univ Breck' 
Asst Prof of Educati on 
Asst Prof of Ed, Math, Univ Breck 
Asst Prof of Education' 
Inst of Education, Coorid of Ed TV 
Assoc Prof of Ed, Dir of Guidance 
Prof of Edu~ation ' 
Prof of HPE & Rec, Director of Athletics, 
Act i ng Head ofDivision 
Instr of Education, Univ Breck 
Instr of Education, Inds Arts, Univ Breck 
Asst Prof of HPE & R, Swimming Coach 
Instr of Education, Spec Ed, Univ Breck 
Asst Prof of HPE & R 
Assoc Prof of Education ' 
Professor of Education 
Inst of Education, Univ Breck 
Asst Prof of Education, Science, Univ Bree~ 
Instr of HPE & Rec 
Prof of Psychology 
Asst Prof of HPE & R Leave 
Asst Prof of HPE & Rec 
Asst Prof of Ed, Home Econ, Breck 
Assoc Prof of HPE & Rec 
Asst Prof of HPE & R 
Instr of Eduction, HPE Univ Breck 
of Hlth Pe 
of Education, English Nniv of Breck 
of Ed, Head Start Program 
of of Ed, 5th Gr, Univ Breck 
Asst Prof"--0f Education 
Instr of Education, 3rd gr Univ Breck 
Prof of Education and Director of Instr Mee 
Asst Prof, HPE & R Leave 
Asst Prof of Educati on, 6th grade Univ Bree 
Instr, HPE & Hlth \ 
Hlth, Phy Ed & Rec 
Asst . Prof of Ed, Dir of Testing Bureau 
Assoc Prof of Library Science and Dir of 




Dr . l':Je Adele Berr.ian 
Di . Ptl ul R. Borders 
Mt • Mil~e B1·0•. n 
Mr:- . Ha 2el Calhoun 
Mrs . 11helms C3udill 
J.!r . Rex Chauey 
Dr. Nilan B. Th.!dy 
Mr . Diem.el Dennis 
Mr . Jerry Denstorff 
Mrs. Marg1;1.r0t Dunlap 
Mi.ns Thcl;r,ri Evans 
Mr . m.mer Ever£ole 
Mr. B:.:nnie Carpent'er 
Mr~ . o~tavia Graves 
Dl . L'.3wreucc Griesinger 
Mrs . /mn P . Griesingel' 
Mrs . Oval Hall 
Hrs . Berni"L Jackson 
Dr . Jarne.s Johnson 
Mr. Cbarle.3 L Jones 
Mr . Ch3rlcs Kincer 
Mr2 . Elaine Kirk 
Dr . Goloen L'.3ngdon 
Dr . Ja .. ies L:J.tham 
Mr . Robert L:iughlin 
Mr3 . OpaJ. LE:rnaster 
.Mr . No-h Logan 
Mr . William Hae}:, 
Mrs . H'J .. el hoe M&rtin 
Mr . D:in Miller 
Dr . Rob~rt Needham 
Dr . MJry :;or';hcm:.~ 
Mrs . ~·:...: ry !T:o.-thert.on 
Miss Hazel l'T::>llau 
Mrs . G:iy Osborne 
Dr . Ben Patton 
Mr . 3uy :?enny 
Dr. Paui F.aines 
Mrs . Virginia Rice 
Dr . ~ocammed Sabie 
Mr . Gcrn·ge Sodler 
Mrs . FJizabeth S3dler 
.Mrs . 'ililla G Sanders 
Mrs . Joyce Sa«on 
Mrs . J~ Ann Setser 
Miss Era t-~::e Smelley 
Mr . John D. Stanley 
Dr . Lawrence Ste~art 
Dr. :ioru:.a n 'l'::i n;, 
Mr . Charles Tl10ri.1.son 
Mrs . Bl3nche Wlat.~-:: 
Mr . Ji.::1 Osborne 
Mx:an1~ . Usn K. Ylard ~ 
Mrs . H3zel ~.~nitab.:-r 
Miss CVHiC8 WilliaJ11s 
MRs lDuise Davidson 
Assoc Profl.!r>sor of Prycholory 
A. ::;oc.: Pl'of of F.clu:::ation 
Inu tr of liPE t.: Ree; , 
Instr of Ea Univ Brc<;k 
A:...d. Pr0f of Edu<.:~tiou 
A~st Prof of HPE ~' f r c 
Ar"soc Prof of Educnion 
Instr of Ea , Univ Br~e;k Phy Ed 
Instr of H:b~ unJ Re::: 
As~t Prof o:f HPE & R 
Im: tr o" Euuc:otj on, 1st C rnde Uriiv Br eel~ 
I nstr 01 ErJu~ation Univ Breck 
I ns ti· Hist Univ Brcc:l. 
Assoc Prof of E<lt11.:ation 1 
Assoc P:rof of Education, Director of Stud en 
Tea chi 
Asst Prof of HPE e.- R 
Ins tr of Education, l·'u,· ic , Univ Breck 
Asst Prof of Ed, 2rid G!' . Univ Breck' 
Asst P-ro;" of Educati on 
Asst P-ro-f of Bd, l·l::it.li , Uuiv Br~ck 
Asst Pro:;:' of Educetion' 
Inst of bducation, CoorjJ of Ed TV 
Assoc Prof of F.d , Dir o:!' Guidance 
Prof of Edu:ation' 
Prof o: SP!-~ & !-,:!:::, Director of A t.hletic s , 
Acting Read ofJjvision 
Instr of Edt,cat.ion, Un~ v Breck 
Instr of Edu~s.tion, Inds Ar1,s , Univ Breck 
Asst Prof of fil•B & R, S-;.;im!ninf: Coach 
Instr o: Sduca._ion, Sp2c Zd , Univ Breck 
Ass1. ?:-of of HFE: & :, 
Assoc Prof of Educatj on ' 
Pro:essor o: ?cu~at:on 
Inst. of ~duca-.:ion, uni·: 3reck 
Asst:. :?rof of ~duca-,:on, Science, i.Jni·r 3rec:: 
Ins~r of HP~ & ~~c 
Prvf of Psychology 
Asst -:>... - " ~ - \..l'.L of :i?E ?; .:\ 
Ai:: st. Pro: of ~£ ~ :-::c 
Asst P.ro~ of Ed, nc~= Z.::cn: Breck 
Assc~ ?ref cf :I.PE ~ Rec 
Ass~ Prof of HPE & R 
Inst.r of Eriuc~..:.on, :!PE Univ Breck 
Instr of Hl~h Pe 
Lesve 
Ins-r 01 Edu~a\.ion, En:liah U~i'l of 3rec~ 
Inst.r of Ed, :Ie:.:id S<..ar<. ?rcgram 
Asst ?~of of £d , 5th Gr, Univ 3r2ck 
Asst P!'o:' of Fdu:H;.ion 
Instr a: E.::uca-.:ion; 3rd :r Univ 3rec~~ 
Prof of Bc•J ~a~.:.on 2.nd !).:.rector of Ins:.:- YeJ 
As f' 1. P:!:of . HP~ & P Le:r1e 
Asst J>!·o:~ •.)f :Sduc2 t.iC'n, 6th ersde Uni·, 3r-=.:: 
Instr, HPE & ~:~h 
nlt.h , Phy 3d & f e.: 
Asst. . ?rof of 3~, Jir 0: 1eating B'1reau 
Assoc ?ref of LibrBY"'J ecience anl Di.r of 
Library Science P:..olr-~m 
Instr, Library Science 
-
Dr. Clark D. Wotherspoon 
Mr. Robert Wright 
Mr. George Young 
Dr . George Zepp 
Anderson, Mary 
School of Humanities 
Dr. John E. Duncan 
Dr. Robert L Arends 
Dr . Lewis Barnes 
Dr . Ruth Barnes 
Dr . Wi lliam Bigham 
Mr . James Bragg 
Mr. W, D. Brown 
Mrs . Joyce Chaney 
Mrs . Betty J Clarke 
Mr . James Earl Davis 
Mrs . 11.:>rene Day 
Mr. George F. Deremo 
Dr . Glenn Fulbright 
Dr . Marti n Greerunan 
Mr . Bernard Ha~ilton 
Mr. Harlan Hamm 
Dr . Gary Harmon 
Mr. Howard Hill 
Mr . Don Holloway 
Mr. Keith Huffman 
Mr . Terence E. Kelsay 
Mr . George Luckey 
Dr . Frank Mangrum 
Mr . Jose Maortua 
Mrs . Alberta Marzan 
Mr. Fred Marzan 
Mr. Joe Larry Mills 
Mrs . Ethel Moore 
Dr. Olga Mourino 
Mrs . Essie Payne 
Dr. Charles Pelfrey 
Mrs . Violet Severy 
Mrs . Elizabeth Smith 
Mr . John Stetler 
Mr James Still 
Mr. Edward Taylor 
Dr. M. K. Thomas 
Dr. Lajos Vincze 
Dr. Frederick Voigt 
Mr. B. D. Watts 
Mrs . Julie Wenn 
Mr . Sherrill Wilkes 
Mr . Harry Mayhew 
School of Science & Math 
Dr. W C Simpson 
Mr . Woodrow Barber 
Miss ~ce Boggs 
Assoc Prof of Education 
Asst Prof of HPE & Rec 
Asst Prof of History 
Prof o~ Education & Dir of Reading I.ab 
Asst Prof of Ed, 3rd Grade Univ Breck 
Professor of Music & Dean 
Assoc Prof of English 
Prof of English 
Professor of English 
Assoc Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Asst Prof of Journalism 
Asst Prof of English 
Instr cbf English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Instr of Art 
Prof of Music , Head of Dept . 
Prof of Philosophy 
Asst Prof of German 
Instr in Speech ' 
Assoc Prof of English, Head of Division 
Asst Prof of Music 
Asst Prof of Speech & Dram Art 
Assoc Prof of Music 
Instr of English 
Asst Prof of Phil 
Prof of Phil, Head of Dept . 
Instr of Art 
Instr of Art 
Assoc Prof of Music 
Instr of English 
Asst . Prof of Lati n 
Assoc Prof of Spanish 
Instr of Engli sh 
Prof of English 
Asst Prof of Music 
Instr of English 
Assoc Prof of Music 
Assoc Prof of English, Writer- In-Residence 
Asst Instr in Art 
Assoc Prof of English 
Asst Prof of Fr & Spanish 
Assoc Prof of Speech, Head of Dept/ 
Instr of Dram Art 
Instr of Speech Univ Breck 
Asst Prof of English 
Instr of English, Dir of Alumni Affairs 
Prof of Phys ics and Dean 
Asst Prof of Biology 









Mr . James in 
rs . B. P Coope 
r . Wendell H Cro 
s . Lake Cooper 
M • Richard Eversole 
D Margaret Heaslip 





Mrs . xie Moore 
Dr. Ch les Payne 
Dr. Lam r Payne 
Mr . John Philley 
Mr . Tony illips 
















John K Folmar 
John Gartin 
Mr . Ariye Ginzburg 
Dr. Edmund Hicks 
Dr. Victor Howard 
Dr. William E. Huang 
Dr. Perry Leroy 
Dr. Louis Magda 
Mr. Don Martin 
Mrs . Vesta Martin 
Mrs . Margaret Patton 
Riser 
Library Non Tch 
Miss Ione Chapman 
Miss Faye Belcher 
Miss Marguerite Bishop 
Mrs Sandra Bushouse 
Mrs . Dorothy Conley 
Mrs . Edith Conyers 
Mrs Juanita Hall 
Mrs Eunice Hill 
Mrs . Sibbie Playforth 
MisszN0xmazF0e0~ 
Mrs . Mildred Stanley 
Miss Margaret Stone 
Mrs . Grace West 
Mrs . Rose Wilson 
Mrs Pat Moreland 




Asst Prof of Earth Science 
Instr of Chemistry 
Assoc Prof of Chemistry 
Assoc Prof of Mathematics 
Instr in Biology 
Prof of Biology 
Inst of Phy Science 
Instr in Earth Science 
Instr of Physics 
Assoc Prof of Biology 
Assoc Prof of Mathematics 
Asst Prof of Mathematics 
Assoc Prof of Chem 
oc Prof of Chemistry 
t Prof of Earth Science 
oc Prof of Chemistry 
Ass<\f Prof of Biology, Head of Division of 
Biol~ical Science 
Asst .t".\.of of Physics 
Prof of Soc:l.plogy & Dean 
Rx@f!![SKm Ins~ructor History 
Asst Prof of Sociology 
Prof of History 
Assoc Prof of Economics 
Instr in History 
Asst Prof of History 
Asst Prof of Geography 
Instr in Economics 
Assoc Prof of History 
Assoc Prof of History 
Assoc Prof of Political Science 
Assoc Prof of History 
Prof of Economics 
ssoc Prof of Geog 
in Geog 
PrOlf of Sociology 
arian 
\ 




Mr . Jomes Clwplin 
Mrs . B. P Cooper 
Dr . Wendell H Cross 
Mrs . L::ike Cooper 
Mr . Richard Eversole 
Dr . Margaret He<lslip 
.Mr . Harry P Hoge 
Mr . David Hylb.ert 
Mr . Wayne Ladenclorf 
Mr . Allen L3ke 
Mrs . Elizabeth Mayo 
Mrs . Dixie Moore 
Dr. Charles Payne 
Dr. L8mar Payne 
Mr . John Philley 
Mr . Tony Phillips 
D-r . Madison Pryor 
Mr . Don Worsencroft 
School of Scoial Science 
Dr . R.Jscoe Playforth 
Mr . George Burgess 
Mr . John R. Duncan 
Dr. Wilhelm Ex:elbirt 
Mr . N2ville Fincel 
Mr . Don Flatt 
Mr . John K F0Jn1ar 
Mr . John Gartin 
Mr . Ariye Gj nzburg 
Dr . Edmund Hicks 
Dr . Vici:. or Ho"1o1ard 
Dr . William E. Huang 
Dr . Perry Leroy 
Dr . Lo~is M;Jgda 
Mr . Don M:ntin 
Mrs . i/e.na Martin 
Mrs . .M3.rgaret Pai:. ton 
Riser 
Lib re ry Non Tch 
Miss Ione Chapman 
Miss Faye Belcher 
Miss Marguerite Bishop 
Mrs Sandra Bushouse 
Mrs . Dorothy Conley 
Mrs . Edith Conyers 
Mrs Ju9.nita Hall 
Mrs Eunice Hill 
Mrs . Sibbie Play::or-ch 
MisszMorma3Ec~e~ 
Mrs . Mild:red Stanley 
Miss .Margaret Stone 
Mrs . Grace West 
Mrs . Rose Wilson 
Mrs Pat M.:>reland 




Asst P1·of of Earth Science 
Instr of Chernistry 
Assoc Pruf of Che:nistry 
Ar-soc Pro.r of J.j::ithem'.:ltics 
Instr in J3io1ogy 
Prof of Biology 
Inst of Phy Sc ienr.e 
Instr in E::irLh S~ience 
I nsLr of Fnysics 
Assoc Prof of Biology 
Assoc Prof of Nnthein::itics 
Asst Prof of M:ithematic:s 
Assoc Prof of Chem 
Assoc P1·of of Chei:1istry 
Asrct Prof of Earth Science 
Assoc Prof of Chemistry 
Assoc Prof of Biology, Head of Division of 
BioJoeical Science 
Asst Prof of Physics 
Prof of Sociology & De3n 
Rxams:!'m Iustructor History 
Asst Prof of Sociolo6y 
Prof of History 
Assoc Prof of Economics 
Instr in History 
Asst Prof of Eistory 
Asst Prof of Geography 
I nstr in E~oncmics 
Assoc Prof of riis tory 
Assoc Prof of !iistory 
Assoc Prof of Political Scienc~ 
Assoc Frof of Hi£~ory 
Assoc ?rof of Economics 
Assoc Prof of Geog 
Inst in Geo; 
Asst Pr0~ of Sociology 
Sociolot;y 
Head I,ibrsrian 
h PPL }J:..Q__SC [ • ":CE:S & TECH . 
APriculture , 
• Ca i n , 17au.>--' . 
ntr.·L'\NITIJ-:S 
En>:lish 
---:-<\ re ml s 
, ~rrickson1elt..u . .&>-
Business 




:--Kel l e r 






. .So 1 i n 
v!lcClaskey 
.... Snyder 
: , :~nan A } 
I ., . a t t c)tl ' 'f. l o v nous c .. ·:a 1 · :·1.ct S ' 
• 'Hr ckler 
:-la"" s 
Rcb€rls . M. 
r . £" . r ,· i 
;.1 i 1 i iam; -
, ~rote 
Ful' righ t 
-Hi 11 
• Huf - 1 n 
'''"?r~an 
Sc.i i.c::..roma 
~Se\' I:'! r y 
!:cLtlcr 
Ph !:_losopl!)' 




Holl c.~· a y 
\"oight 
J0ur"~ l is:n 
De rl:'s; o 
.. 1-:aortua 
:·:a:·zan 


















. '.a r t i n 
N~edham 
'Nor flee t 
• Northc u t t 
. Stilnl e y 




• Wi lson 
1·Jotherspoon 






11 Pa l: ton , B . 
.p., ~ .. ' H . 
-l.1hi take r 
. Wi: i gh t 
I 
I 
Hea l th and Phv . Edu_s_._ 
..... Alle n 
Brov:n 
Chaney 
Dens t o r f f 
.,D-unl a p 
Eh._, y 




, Ra incs 
Sabie 
Sad l e r 
h'a rd 
~:right 




. Barnes , L . 








Payne , E . 
, lelfrc y 
. Smith 
Sc ill 
. 'fho:na s 
Venettozz i 
. ~ilke s 
Lan~u3S::C' S 
Edling 




~C [ENCE A: D :!.\Tll 
---:- Barb~r , h' . · 
z....not,gs 
_ B ru:na 0 e n 
- nusroe ; c-
. Cha pl i n 
-.Cooper, B. 
.C0oper, L . 
Cr os s 
• Duha r 
, C:v(·r so l e 
,. loge 
1-iy i bert 
lake 
- 'la yo 
'oore, D. 
. :~a i 1 
?ayne, C. 
Pavne , L . 
?hille y 
Ph ill i ps 
Pryor 
,, i\.a in e s 
__.s imps on 
. ·;orsencroft 
' Js ckson 
,,. Cowling, R.M . 
SOCJ ...1\. L STUDIES 
Econom i c s 
Fince l 
v-C i nzburg 
. !'1agd.3 
Gcogrdphy 
_ .. Ga rtin 
,_.+'oqrtin , D . 
t·httin , V. 
Histor y 
~xelb ir t Bur gess 
c F l at t 
F0 l ma r 
Hicks 




v i?a tLon . 
p P l ayfor t h 
t-Reser 
Po l il i c~ l Sc i ence 
JHzze l 
Huang 
Socia l Scit:~nce 
..,..... Young , G. 
:) 
FACULTY MSU 
1st Sem 1967- 68 
Total 
Full Time Women 
Full time Men 
Non Tcb Women 
NonTch Men 
PT Men 
P T Women 
Leave of Absence Men 

















• ~· "r"· ~- :-... 
. ' - . - . . ·~·. . : ... ··.-~·, ,'' . .. . " . • ·, ,.. ',~ .. : :-Or' 
• : • ',' '_. • k1 
· -FACULTY· F~ll'l967·68--·/- .. ·_. 
. -· -,' ! ·.:.'11 ' . ·~ . - ..... -, 1 -
'' " 
. ~ ' 
. •. ! . ~ ~ . . ' 












i. ... , 
l . 
1 ·· •., 








A grleil 1 tu re . , · ".. r' - · Professional EducatiOn ._ ·· 
....-Cain, Pa~l. !C· ;' _ • 1 ·.'·:1-~·...,;·- · .. :-.. ·~-,; :.1 \:.:t,,;Baker' ·'!·Sabel· , . '.,., . . • . . . ., . . t r • ' \ 
· · · . .' .. · · · Borders, Paul°. · 
· · · · ·Burchett .. LE\onard 
. <nerrickaon; Charles 
··;~~J:; !t}~'# }!,; . 
,:. . .'+-, ..• 
. '~ - I • . ., ' . 
·Home Economics 
'-Bolin, Patti 
.. Bell, Thelma ·:. 
·· ..... Mahan; Iris -





.. . ' . 
' ' . 
. . . ~ : ~· 
' ... , ··~ .. _ 
1 •. ,' . ' . 
· ~ Patton, Floy·· -' "· · · 
~ Sjiyder,_, Jean .. : 
', ''; ·' 
"Industrial Arts 
..... ·Baker, T:IJn ·. · 
·;,·Grote; Neison 
:·"'Hackler, Clyde . , . 
,,....:Honeywell, Charles 
· "'1luffman,. ChSrles , . 
..-Mays, J.T.·. . · 
·i?'Nass, Edward (leave) 
· ""Newton, Robert. (leave) 
·:/Roberts,. Meade.' · ·. · 




· Blaek,- Doroi:liy 
~-Burford, A~na •M.: 




~·· . . . . 
, ' 
' . ~. 
···\/Conyers, A lex. · · 
'..,Cox, 'Allee,· ·· · ·. 
. .1aa11oway; Al~en"'(2nd ,sem.r ., 
· "'"Hinson, Ernest· · 
:'"Keller,. Wiliiam D. 
_'-Luckey;· Sue (leave) 
"'.'Moore; Wiqia'mf ,. 
·"'tigbtner; Ardyee. 







ea.14n1, i'iiei:ma , . ·· ·_ : • · 
..- ' ·· Cole, Marvin· . (/';]~ .-· · · 
.Dady, Milan ; . ::__ · · 
" . ·'Dawson·, Keniietb'. ·fl'_ r " • ',;· 
.~:.:.Graves;: o_ei:avhi I ' ' .. ..: ~ 
··.Griesinger, LaWrenee · :·: ·: 
Hall Palmer' ·,·ti" -r · · « · -:·- .· ' . - ' . .. .. ... .. 
·.. Hill- ·Jarvis · I' r · · ..• ' ' . . . .~ : .' 
" ,Johna9n, James· : . 
·"• ' · Kineer, Chal:les ·'. · ·. , . :. :o·· 
'.-.' . La tliam; -Jawes - ,, · .. ~ 
.. Needham, Rober-t_. · ,_ 
.- ; : Norfleet; Morr:is /?• 1.. . .•. 
: . Northcutt, Mar..y (leave).-. · 
··', f!tanley-, 'John.._D. · · " · - · ·· I 
Stewart, -Lawrence .,· -'" 
.-' Tant, Norman · . ,· ·. -, · 
.,. 
·Whitaker, -.Hazel'_'/?('_ 1. , • 
Wicker, Mont'oe -· tf'r/. · :·.;, .,. ,. 
· ' ·Wilson, 'RogE!l:t: .· · /7 · < 
, · . · Wotherspoon,. ·clark : _..•· :' · .
1
"' 
· Yff, Joust'. . · . , 1 ,- ,, 
.:· j • ' • t=r' 
'•; 
PSychology , . . 
· Barber, Mabel· 
Berri.iin, Mae Ade"ie .,' 
·Clough, ·L. J!ra~ ley .. 
_ Osborne; Francia · · 
Patton,· Ben '. _, 
,. 
·, -. LihraU Scienee .: · 
Qbapman, Ione , .. 
Wil~iams",· Clarica · -
... ' ' . . , 
'-t . .,.._ 
... , -. . 
. ~ . 
- ' 
\o •' 
'. '• ,•\ 
' .· 
' '• •-;.. ' 
- ' · ·, -VMiller, Terry·· ', · '· , . 
·,/Northcutt',' He~en. ·• ·,, ,). ·.~;_ -~ .. _;, 
vPierce, William~~'/'•~. / _., 
(Cont inued) ·,: · 
• ,1 • . , 
'' ' • • , • "'" ' r '!. ' "' • : ."vRay, Charles _(leave) :,. · . ),; '·-, ~, 
Vltivers·, Orb:ie· (lat sem;) : " --. ., , .. .::-. :; __ . -. 
,;/Schlegel, Christian,· · ... , ,,: ... · _. ··· · '. ·. ~':. 
- Sink, Clay Van (leave) .. ' . 
, ..,., Spi"celand, Luey. "·· ,. · ,., 
. VThC111paon, BUly E.": " -, , , ... 
.·/~ame.s; .. t!lr"d~ --~ ·.,·- / .,_;: 
. - ·;:,·,.t'.1_:. . . .-·:,...-····~ 
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Allen:•; :"John .. . .. ~ Adah.a,; Doug£is 
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Bentley,· Eail ·(leave) --
. ··Brown, Wallaee M.· -
',Chan_ey; Rex: · · 
. Denstorff, Jerry 
·Dunlap, Margaret 
·Dur by, Rona l_d .. " · _· . 
" , 
0 ' : domer, Frances·. 
· .· Deremo ,· Gecirge . -
.: _Glo"'.er, Henry-
. Harris, Jack _ - · 
' J')nes, Roger : .--· _ 
·J.!'.'.ortua, _Jose. (leave) . 
'._ . ._ - Strider, Maurice· · · 
- . ' 
"~-
'Griesinger, Ann" 
Ham:i.lton', Steve· · .. . . ., 
'Harbaugh, Jack ' 
- - . - .. · Tay,l_or, Ed-wa_rd , . . 
. ·~ .. , · .. · Youn·g, Don~ · ~. : · 
0 
• .' ' , ·{ .' 
· . '· '"f Bebr; .. Ci? 6 )-' -~- 9';-/-?:-4 7 
~lly' I.iike . - i · · Commu,;_ications . . _, : · · ·._:. · 
. Kingery, . Cl :j.titon 
-Laugh'fin, Robert 
_'_Mack, William , · 
:-_ Miller,. Donald- '..: 
._Osborne, Greta · · 
.. 
. - ' ' , ' , ., 
.··, , Bc:tngluµn, Pa ill ·J. '. , 
· Brown·, Wiilialli D: · 
Fred, Theresa : · · -. 
., Hamm, Har la,;_. ' 
'· .-,,. Ho11oway, -Donald· 




· Osborne,·J:hn · 
Penny, Guy· 
Peterson, Fred 
Raines, ·Paul- '. 
. ' 
· · Uszler, 'James· -.. 
-_ ... " Voigll>,Frederick_._-:. _. ·:· .. <· . 
' Webb, iuuli -. .. ,. · ' ... 
Sa bie-; Mohaimned . _ " -·Wilson', Jack·-
Sadler, Ge11rge., , __ .... , ., ,_ , 
,Sanders, Willa . . · " . , English . , 
Th~pson, cl!ar:i.es (leave< ... ,._ .. , ' - '· Adkins, .Dorotlly ·'. · 
Ward, Nan · ·'' ; · " -_ . ~ - ... :., .. Ahrends ,'Robert 
Wells, Robert -· .. _._ " ... ., ':: Barnes, Lewis W. 
· Wri_g!!,t, . o!>ia;~ -~ -~-~, .... . _, '.· -. · _.Barnes, Ruth · 
to '/Sn -·-: ~7-.,;..- · ': · ·_· ·:_. ·:-·- ·: -'-.,;:.··campJ?ell; Glenna.'; 
Labora ory School-.__ .;- .. __ ,,• ,-.;·. · ._-. C~ney, Joyce._ ·· ... 
Anderson, .Elizabeth. " '· ... · '-.- --- _. .. :-·:.c1arke,• Betty M. . ... - . · 
,:Anderson/Ma:i:y.~T.··. ···-. -. .. -... --:-Davis,James-E'; :•.-: _ · .. 
.';Back; Re~edus i:-. '<· ·• :'.:: ... _,_-. . .- • · :. ·.Day, 'Lorene · ' .. , -,.·. 
-.Bruce, Cha-rles _--- .. .. < -Hampton, William- (leave).·.-. 
· Calhoun, Hazel · ::.:' .. '': C.:, -H!'!lphin~tine, Fra-nces · 
:na.les,·La~ry _··. :--;:-"t'- -·-· -Johnson,AnnaJo(leave)·, : 
, - · Dennis-, D:i.enzel "> ·· ·' · - .,, -~ei.say; -Terence · . "- . · ; :' 
-Dennis·; J_oy _ "· -: , , .. • ·'· 'Ma:ce,. Jennings "· ·,, · _ . 
'Evans,- '·The_ lma.· . . · .' - •· : ' - na·cke : R b t· · · . .- · , - ._- , , o er . , . ': . 
·•Ferlanto, K!lr~·n : · :. _, i .- -" . <; _': -_. Maggard, Hildreth _ 
Eversole-,_ Jesse. - ·" ,.;- , ''Morroli,.Edward · ·" 
lia~l, _Oval B._:)_::. -.-,-~-.:: : .. · -· "-_"i?iiyne, Essie·:_. -
·Jackson, Berenice · , / .. · ·:.Pelfrey, Charles· 
Jone_ s, Cha_. r.,les_ ·_" ._-__ · · · - " - ' l · · ·' - '' .. -. y·- - -.• >. Rcigers, Gen-_ _ 
' . ' . 
·Kirk-, Elaine.-· " · · " 
LeMa 
.t o' "l -"-.. ·:. -.- Rogers, Judy'. -- .• . . .. .-·-
s er, pa. .. ... ' ·, .- - ' . ~.. · . th £<_!'-"-'-,,,..._,_-·_.,c,'.·"'.'/·.(l' 
Logan, Noah· ... '.,.·.·.. ·: · ~-u . -----=•--.-"""~-u~ / - · 
Smith Ma is- -. · • · . · ·,._ .. stili, J'ames · · . ·. - --. · .. : · · , re -_·· -.:· _ _ . . , . ,: . _ -•.-·: . . . 
Nollau Hazel· ·• -~- _. ... ,_.-:. "· - ... Thom. as,· M.K,, --.. ·· · ' - . ,,.._, . . .. ' 
Rice, Virginia:: - .. . " " • . .. Troxel,· Emma _, " 
Sadler, Elizabeth ·- · v · Vi · · · , Saxon, Joyce '. : · " ~· -. _, enet~ozzi, . ctor - _ . ', 
. - Schietroma, Rob'ert · . - - S..011-J; · ttld)'l2-r-- -ez · · . " 
· Setser, Jo Ann.- ,, · . , .···.· ·.·.-.-·-,--.--~/I/A::_": ~:.-..-M..J///·: _-,_A ~-- · t. .. -.• ---~~;!~r: ~~=1~e~~~~ -'· -· · ·-- <:. / --·:,,; · - - v '-'- =c..- = ,,. = 111 /.;/. 
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1[1 HUMANITIES (Continued) 
Foreign L§.neuages 
de Caria,. Vito. • · 
Edling, Frederick 
Hamil ton·, Berna rd 
Moore, Ethel .. · 
Mourino, Olga · 
·Netherton, 'Mary 




Besne ,, James 
Bigham; Wi~lism 




Fulbright, .. Glenn 
Fulbright, Helen 
Hawkins, Robert 
Hower, Suanne . 
Huffrrian, Keith 
Keenan, tarry. 
Martin, James M. 
Martin, Joae.ph·M. 
Mueller, Frederick 





A /Pd YI t, {/"';/ff ,,; •S ; 
Philosohhy ·· 
Gnagy, Allan S. 
Greemnan, Martin 
Mangr~, Frank 










.- · .. 





Boggs , Bere'nice 
Brumagen~ David 
Burchett, Betty (leave)' ·.· 
Busroe, F.red 
Chaplin, James (leave) 
Cooper, B.P. 
Cross, Wendell 
Dubar, Juies ·~ 
Evercole, Ri_chard 






Jenkins, Charles (leave) 
Ladendorf, Way.ne 
Lake, Allen· . 






Setser; Howard (leave). 
S:lmpeon, W .C. 
W51Feenc_roft ,- Don : . /. ·. o ,) 
4_;reJV_r 1i_emal\/,) _,t,.,,;;; M·~fW~ 
,,6}o/,_5',,,v /f;v llj .<9r, , 
~ . . 
Mathematics 
" 
Burton, Ivie Lee . 
Cain,. Rolene · 
Cooper, Lake 
House, Nancy Lee 
Mahsn_ey, Nell 









' .-- 0 d .- u 








Clark, William T. 
Conley, Dorothy 
Gartin, John 
Gould , Robert ,B. 
Martin, Donald 






Burgeas , George 
Collier , James G. (leave) 
Dewing, Ro land 
Exelbirt, Wilhelm 
Ferlanto, Joseph 
Ferling, John E. 
Platt, Donald 
Folmar, John 
Hicks, W. Edmund 
Howard, Victor 
Lappin, Warren C. 
LeRoy, Perry e;_J_ J_ 
NO-Y/hdNJ ~~ . # ,,. 
Political Science 
Bizzel, Jack 
Davis, Paul Ford 
Feldman, Elliott 
Huang, William H. 










Sa bie, Layla 
Dr . Adron Doran 
Dr. Warren C Lappin 
Morehead Stat e University 
Faculty - 1st Sem 1967-68 
President & Professor of Education 
Vice President for Academic Affairs & Professor 
of History 
NonTch 
Dr . Jarvis H. Hill, Dean of Graduate Programs & Profes sor of Ed 
PT 
PT 
Dr. Paul Ford Davis 
Dr. Marvin Cole 
Dr . Morris Norf°leet 
Mr. Linus A Fair 
Dr . Palmer Hall 
Mr. Roger L. Wilson 
Miss Anna Mae Riggle 
Dr. C Nelson Grote 
Dr. Charles Derrickson 
Dr. Paul S Cain 
Mr . Robert W Wolfe 
Mr . Kenny L Wade 
Dr. Jean Snyder 
Miss Patti Bolin 
Dr. Thelma Bell, 
Mrs. Floy Patton 
Miss Bettie McClaskey 
Mrs . Iris Mahan 
( Miss Paula Miller 
Mr. Norman Roberts 
Mr. Clyde Hackler 
Mr. Char les E. Huffman 
Mr. J T Mays 
Mr. Tim Baker 
Mr . Charles L Honeywell 
Mr . Meade Roberts, 
Mr . Edward Nass 
Mr. Robert Newton 
Mr. Bill Pierce 
Mr. Clyde James 
Dr. Hmber t Adams , 
Dr. William D. Keller 
Mr . Alex Conyers 
Dean of Undergraduate Programs and Professor 
of Educ 
Dean of Institutional Programs and Assoc Prof 
of Educ 
Director of Resear ch & Progr am Development 
and Professor of Educ 
Registra r and Ass oc Prof of Mathematics 
DQrect©r of Graduate Study in Education & 
Professor of Educ 
Director of Student Affairs and Assoc Prof 
of Educ 





Dean of the School of Applied Sciences and 
Technology and Pr ofessor of Sciences and Technology 
acmix~n~ 
Head of Dept of Agriculture & Assoc Professor 
Assoc Professor of Agriculture 
Asst . Prof of Agriculture 
Instr of Agriculture 
Headof Dept of Home Econ and Assoc Prof 
Assoc Professor of Home Economics 
Asso~ Professor of Home Economics 
Asst . Prof of Home Economics 
Asst . Prof of Home Economics 
Vis i ting Professor of Home Economics and Deirector of 
Palme!!:.' ·House 
Inst of Home Economics and Dietit ian 
Assoc Prof of Inds Education & Acting Head of Dept. 
Asst Professor of Industrial Education 
Asst. Pr of of Inds Education 
Asst Prof of Industrial Education 
Asst. Prof of Industrial Education and Coordinator 
of the Trade, Industrial and Technical TeacherEd Program 
Instr of Industrial Education 
Instr of Industrial Education 
Instr of Ind Education 
I nstr of Ind Education 
Asst . Director of Business Afi airs and 
Instructor Bus iness 
Instructor Business 
Head of Dept of b us Adm and Professor 
Head of the Dept of Bus Education and Professor 
Assoc Prof of Business 
Assoc Prof of Business 




Dr . Ardyce Lightner 
Mrs . Dorothy Black 
Miss Alice Cox, Asst 
Mrs . Sue Luc key 
Prof of Business 
Asst Prof of Business Lea \ e 
Mr. Charles Ray 
Mr . Ernest E. Hinson 
Mr . Christian Schlegel 
Mr . William Moore, 
Mr. Billy E. Thompson 
Mrs . Lucy Spiceland 
Mr. Terry Miller 
Miss Anna M Burford 
Mrs . Helen Northcutt, 
Mr . Orbie Rivers 
Br. Clay VanSink 
Dr. Kenneth Dawson 
Mr . Monroe Wicker 
Mr. Roger Wilson 
Dr . Paul Borders 
Mrs . thellna Caudill 
Dr. Milan Dady, 
Mrs . Octavia Graves 
Dr . Lawrence Griesinger 
Dr . JamesTJohnson 
Mr . Charles Kincer 
Dr. James Latham 
Dr. Robert Needham 
Dr. Mary Northcutt 
Mr . John Stanley 
Dr. Lawrence Stewart 
Dr. Norman Tant 
Mrs . Hazel Whitaker 
Dr. Clark Wotherspoon 
Mr . Leonard Burkett 
Asst Prof of Business 
Asst Prof of Business 
Asst Prof of Business 
Instr of Business 
Instr of Business 
Instr of Business 
Instr of Business 
Instr of Business 
Asst . Dir of Testing Bureau, Instr of Bus 
Instr of Business 
Instr of Business 
Dean of the School of Education and 
Professor of Education 
Director of School Relations and Professor 
of Educ 
Director of Student Affairs and Assoc Prof Ed 
Assoc Prof of Education 
Assoc Professor of Education 
Prof of Ed and Head of Elem Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Ed and Dir of Student Teaching 
Assoc Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Profes sor of Education 
Assoc Prof of Eeducation 
Professor of Education 
Assoc Prof of Education 
Professor of Education 
Prof of Ed and Director of Instructional Media 
Director of Testing and Assoc Prof of Ed 
Assoc Prof of Education 
Asst . Prof of Education 
Mrs . Isabel Baker Instr in Education 
Dr. Joust Yff Assoc Prof of Education 
Mrs Mabel Barber Asst Prof of Psychology 
Dr . Mae Adele Berrian Professor of Psychology 
Dr . L Bradley Clough Head of Dept of Special Education 
and Psychology and Assoc Professor 
Dr . Ben Patton Professor of Psychology 
Dr. Francis Osborne Asst . Prof of Psychology 
Miss Clarice Williams, Assoc Prof of Library Science and Director of 
Library Science Program 
Mr. John E. Allen Asst . Prof of Hlth, Phy Ed and Rec and 
Freshman Basketball Coach 
Mr. Marshall Banks Instr of Hlth, Phy Ed and Rec, Track Coach 
Mr. Robert Laughlin Dir of Athletics & Prof of Hlth, PE & Rec & 











Mr . Earl Bentley Asst Prof of Hlth, PE & Rec Leave 
Mr. Jack Harbaugh Instr of Hlth, Phy Ed and Recreation 
& Asst . Football Coach 
Mr . Wallce M. Brown Instr of Hlth, PE and Rec, & Asst . Football Coach 
Mr . Rex Chaney Asst Prof of Hlth, PE & Rec and Dir of Program 
in Recreational Education 
~
Mr. Jerry Denstorff) Instr of Hlth, PE & Rec and Asst Football Coach 
Mr~ Margaret Dun\ap ) Asst Prof of Hlth, Phy Ed and Rec 
Mr . Ronald Durby Instr of Hlth, PE & Rec and Asst Football Coach . 
J9f · Mickey Wells Instr in Hlth, PE & Rec ; Dir of Intramurals 
. .,. 
( Mrs . Ann Griesinger ) 
Mr . I.a ke Kelly 
Asst . Prof of Hlth, =Phy & Rec 
Ed 
Instr of Hlth, Phy Ed and Rec and Asst . 
Basketball Coach 
Mr. William Mack Asst. Prof of Hlth, PE & Rec & Swimming Coach 
Mr . Donald Miller Asst . Mrof of Hlth, PE and Rec 
Mrs. Greta Gaye Osborne Instr of Hlth, PE and Rec 
3 
Mr . Guy Penny, Asst Prof of Hlth, Phy Educ and Recreation, Head Football Coach 
Dr . Paul Raines, Assoc Prof of Hlth, PE and Rec, Director of Program in Hlth Educ 
Dr . Mohammed Sabie Prof of Hlth, PE & Rec, Soccer Coach, and Acting Dir 
of Program in Physical Educ for Men 
Mr . Georg e Sadler Asst Prof of Hlth, PE & Rec 
Mrs . Willa Sanders Inst of Hlth, PE and Rec 
Mr. Clinton Kingery, Instr of Hlth, Phy Ed & Rec 
Mr. Leston Stewart Instr of Hlth, Phy Ed & Phy Ed, Baseball Coach 
Dr. Nan K. Ward Asst . Prof of Hlth, Phy Educ and Recreation, & Director 
Mr. Robert Wright 
Mr. Jim Osborne 
Of Program ;i.n Phy Ed for Women 
Asst . Prof of Hlth, Phy Educ & Rec & Basketball Coach 
Instr of Hlth, PE & Rec 
Asst Instr of Hlth, PhyEd and Rec & Mgr of Bowling Alley 
Instr of Hlth, Phy Ed & Rec 
Instr of Hlth, Phy Ed & Rec 
Lea\e 
Mr . Larry Wilson . \ 
Mr. Steve Hamilton 
Mr. Fritz Peterson 
Mr. Charles Thompson 
Labor- Mr . Reedus Back 
atory Sch 
Asst Prof of Hlth, Phy Ed and Rec 
Dir of University Breckinridge School & Assoc 
Prof of Education PT 
Mr s . Elizabeth Anderson 
Mrs . Mary T. Anderson 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mr. Dienzel Dennis 
Misi.3 Thelma Evans 
Mr Jesse Elmer Eversol 
Mrs . Oval B. Hall 
Mrs . Bernice Jackson 
Mr . Charles Jones 
Mrs . Elaine Kirk 
Mrs. Opal LeMaster 
Mr. Noah Logan 
Miss Marcia Smith 
Mrs . Karen Ferlanto 
Miss Hazel Nollau 
Mrs . Virginia Rice 
Mrs . ElizabethSadler 
Mrs . Joyce Saxon 
Mr Robert Schietroma 
Mrs . Joy Dennis 
Miss Era Mae Smelley 
Mrs Stellarose Stewart 
Mrs Blanche Waltz 
Mr Charles Bruce 
Mr . Larry Dales 
Mrs Jo Ann Seteer 
Dr. James E Duncan 
Dr . Glenn Fulbright 
Mr. John C Atwood 
Mr. James Beane 
Dr. William Bigham 





Instr of Education 
Asst Prof of Ed 







PhyEduc Univ Breck 
Lst Grade 
I:Jniv Breck 
Music Uni\ Breck 
3rd Grade 
Math 
Instr of Education 
Asst Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Coordinaror of Ed TV & Instr of Education 
Instr of Educ & Librarian 
Instr of Education 
Instr of Educ 
Instr of Education 
Asst Prof of Educ 
Asst Prof of Education 
Instr of Educati on 
Instr of Education 
Instr of Education 
Instr of Education 
Asst Prof of Education 
Instr of Education 
Asst prof of Education 
Instr of Education 
Instr of Education 
Instr of Education 
Univ Breck 
:!litad Arts Univ Breck 
Un;i v J3reck 
Univ Breck 
Sci, Univ Breck 
Ho~e Econ U of Bree~ 
PE, Univ Breck 
Eng, Univ Breck 
Art Uni'· Breck 








Profes sor Dean of the School of Humanities & 
Hea~ of Dept of Music and Professor 
Asst Prof of Music 
Assoc Prof of Music 
Professor of Music 
Asst Prof of Music Lea\e 
4 
Mr . Larry Keenan Instr of Music 
Mr . David Bushouse, Instr of Music 
Mr . Marvin E Deaton Asst Prof of Music 
Mrs . Helen Fulbright Instructor of Music 
Mr. Joseph M Martin Instructor of Music 
Mr George P Andrix Asst Prof of Music 
Miss Suanne Hower Instr of Music 
Mr . Keith Huffman Assoc Prof of Music 
Mr James M Martin Instr of Music 
Mr. Karl Payne Insr r of Music 
Mrs . Violet Severy Asst Prof of Music 
Mr. John Stetler Assoc Prof of Music 
Mrs . Lucretia Stetler Instr of Music 
Mrs . Vasile Venettozzi Asst Prof of Music 
Dr . Robert Hawki~ Assoc Prof of Music and Director of Cumberland Music Camp 
Dr. Frederick Mueller Asst Professor Of Music 
Mrs . Peggy Andrix InstrMusic Part Time 
Dr . Frank Mangrum Head of Dent of Philosophy & Professor 
Dr . Martin Greermraa Prof of Phil 
Mr . Allan S Gnegy Asst Prof of Phil 
Mr . George Luckey Asst Prof of Phil Lea e 
Miss Dorothy AuKins Instr of English 
Dr . Robert Arends Assoc Prof of English 
Dr. Lewis w. Barnes Prof of English 
Mrs . Glenna Campbell Instr of English 
Mrs . Joyce Chaney Asst Prof of English 
Mrs . Bettye M Clarke Instr of English 
Mrs Lorene Day Asst Prof of English 
Dr . James E . Davis Assoc Prof of English 
Mrs Anna Jo Thompson Instr of Englsin Leave 
Mr William Hampton Asst Prof of English 
Mr. Jennings Mace ' Instr of English 
Miss Frances Helpinstine Instr of English 
Leave 
Mrs Judy Roger s Instr of English 
Mr Terence Kels~y Instr of English 
r Miss Hildreth Maggard Instr of English 
Mr . Gelnn Rogers Instr of English 
Mr Edward Morrow Instr of English 
Mrs . Essie Payne Instr of English 
Dr . Charles Pelphrey Professor of Engl ish, Head of Dept 
Mr . Walter C Smith Instr of English 
Vance, Kenneth Instr J ournalism 
Mr. James A Still Assoc Prof of English & Writer in Residence 
Dr . M K Thomas, Professor of English 
Mr. Victor Venettozzi Assoc Pr of of English 
Dr . Robert L Hacke Asst Prof of English 
Miss .Emma Troxel Asst Pr of of English 
Mr . Henry Glover Head of Dept of Art and Assoc Prof 
Mr Don B Young Asst Prof of Art 
Mr Douglas Adams Asst Prof of Art 
Mr Maurice Strider Asst Pr of of Art 
Miss Eugenia Comer Inst of Art 
Mr Jose Maortua Insstr of Art Leave 
Mr George Deremo Instr of Art 
Mr Jack Harris Instr of Art 
Mr Edward Taylor Instr of Art 
Dr Vito De Caria Assec Prof of French 
J1./l, -cl <-...LL £.tK.-'->--L-c/ 
I 
' 
Mr . Frederick Edling 
Mr Bernard Hamilton 
Mrs Ethel Moore, 
Dr. Olga Mourino 
Dr. Lajos Vincz 
Asst Prof of Russian 
Asst Prof of German 
Asst Prof of Latin 
Assoc Prof of Spanish 
Asst Prof of Italian and 
Instr of French 
Spanish 
Mrs . Mary Netherton 
Dr. Frederick Voigt Chatrman of Division of Co::nmunications and Assoc 
Prof of Speech 
Dr. Paul Jerry Bangham Asst Prof of Dram Arts 
Mr William D Brown Asst Prof of Journalism 
Mrs . Theresa S. Fred Asst . Prof of Speech 
Mr Donald Holloway Assoc Prof of Speech & Dram Arts 
Mr. Marvin James Phillips Asst Prof of Dram Arts 
Mrs . Julia Webb Asst Prof of Speech 
Mr Jack Wilson Asst Prof of Speech 
Mr Harlan Hamm Instr of Speech and Dram Arts 
Mr James Uszler Instr in Radio 
Dr . W C Simpson Dean of the School of Sciences and Math 
Mr . Lewis Barber 
& Prof of Physics 
Instr of Physics 
Mr William Falls Asst Prof of Physics Leave 
Mr . Wayne Ladendorf 
Mr. Don Worsencroft 
Mr . Russell Brengleman 
Dr . Matt Pryor 
Mr. Woodrow Barber 
Miss Bernice Boggs 
Dr . ~vid Brumagen 
Miss Betty Burchett 
Mr . Richard Eversole 
Dr. Margaret Heaslip 
Mr. Donley Hill 
Mr . Allen Lake 
Mr . Howard Setser 
Mr . Fred Busroe 
Mr David Joe Saxon 
Dr. Ann Dobson 
Dr . Jules Dubar 
Mr. James Chaplin 
Mr. David Hylbert 
Mr . John Philley 
Mr . Harry P Hoge 
Dr . Charles A Payne 
Instr of Physics 
Asst Prof of Physics 
Instr of Physics 
Chairman of the Division of Biology & Professor 
Asst Prof of Biology 
Instr of Biology 
Asst Prof of Biology 
Asst Prof of Biol Leave 
Instr of Biology 
Prof of Biol 
Instr of Biol 
Assoc Prof of Biol 
Asst Prof of Biol Leave 
Instr of Biol 
Asst Instr of Biol 
Asst Prof of Biol 
Assoc Prof of Geol and Head of Dept 
Asst Prof of Geol 
Asst Prof of Geol 
Asst Prof of Geol 
Instr of Geol 
Leave 
Chairman of the Division of Phy Sci & Prof of Chem 
Assoc Prof of Chem ( Dr . G. Fred Reynolds) 
Mr . B P Cooper, Instr 
Dr . Wendell Cross 
of Chem 
Mr. Charles Jenkins 
Dr. Lamar Payne 
Mr . Toney Phillips 
Dr. Dwight Williams 
Dr. Billy Ray Nail 
Mr . Gordon Nolen 
Mrs . Rolene Cain 
Assoc Prof of Chem 
Assoc Prof of Chem Leave 
Assoc Prof of Chem 
Assoc Prof of Chem 
Instr Science 
Head of the Dept of Math & Assoc Prof 
Inst of Math 




Mrs. Lake Cooper 
Mrs Nell Mahaney 
Mr. James D. Mann 
Mrs . Elizabeth Mayo 
Mr. Randall Miller 
Mrs . Dixie Moore 
Mr. Ivis Leon Burton 
Miss Nancy R. House 
Dr. Crayton Jackson 
Dr . Dwight William9 J 
Dr . Roscoe Playforth, 
Dr. Richard M Reser, 
Mr . Hubert Crawford 
IJ!l.'. Ben Dotson 
Mr Hasan M El-Shamy 
Mrs. Margaret Patton 
Mrs . Layla Sabie 
Mr . John Duncan 
Mr . Neville Fincel 
Mr . Ariye Ginzsburg 
Dr . Louis Magda 
Dr. Jack Bizzell 
Assoc Prof of Math 
Instr of Math 
Instr of Math 
Assoc Prof of Math 
Instr of Math 
Asst Prof of Math' 
Instr of Math 
Instr of Math 
Prof of Science Education 
Assoc Prof of Science Education 
Dean of the School of Social Sci & Prof 
Chairman of the Division of Econ & Soc & Prof 
Instr of Soc 
Instr of Soc 
Asst Prof of Soc 
Assoc Prof of Soc 
Asst Prof of Soc 
Leave 
Instr Soc and Director of Admissions 
Assoc Prof of Econ 
Instr of Econ 
Assoc Prof of Economics 
Assoc Prof of Pol Sci 
Assoc Prof of Pol Science 
Asst Prof of Pol Sci 





Dr . William F. Huang 
Mr . George F. Young 
Mr . Elliott Feldman 
Dr. W Edmund Hick.$. 
Dr. James Collier 
Dr . Rolland Dewing 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
Mr. John E. Ferling 
Mr . Donald F. Flatt 
Mr J ahh Folmar, 
Chairman of the Division of History and Pol Sci & Prof 
Dr. Victor Howard 
Dr . Perry LeRoy 
Mr. Hoseph Ferlanto 
Mr. Elmer Anderson 
Mr. George Burgess 
Mrs . Dorothy Conley 
Dr. William T. Clark 
Mr. John Gartin 
Mr. Robert Gould 
Mr. Donald L Mar tin 
Mrs . Vesta Martin 
Mr. James Robinson 
Miss Ione Chapman 
Mrs Sibbie Playforth 
Miss Marguerite Bishop 
Miss Jean Wiggings 
Mrs. Grace West 
Mrs Rose Wilson 
Mrs . Eunice H--Hltl.f.h 11 
Mrs . Mildred Stanley 
Mrs Edith QobYers 
Assoc Prof of History Leave 
Asst Prof of History 
Professor of History 
Asst Prof of Hist 
Asst Prof of Histor y 
Asst Prof of History 
Assoc Prof of History 
Assoc Prof of Hist 
Asst Prof of Hist 
Dir of Student Loans , Instr History 
School Photographer & Instr Hist 
Asst . Librarian and Instr Geog 
Asst Prof of Geog 
Assoc Prof of Geog 
Asst Prof of Geog 
Assoc Prof of Geog 
Instr of Geog 
Instr of Geography 




















Miss Faye Belcher Asst. Lib 
Miss Margaret Stone Asst Lib 
Mrs Sandra Bushou.se As.st Lib 1 
Ml'o . Dol?@tley J, 61" •dgru=s==Ail"St. Sib1~,p · 
Mrs. Linda W Ray Asst Lib 
Miss Nonna Powers Assist Lib 
Mrs . Juanita Ha~l Assist Lib 
Mrs Sarah Reser Assist Lib 
Miss Pamela Maddix Ass:iSr'Cataloger 
Mrs . Lois Belch€r Asst Lib 
Miss Mirelle Mourino Cataloger in Forei gn Language 




Leave of Absence 
MEN 
Women 




















Total on Faculty 310 
Morehead State University 
Faculty 
Second Semester 196?-68 
Dr. Adron Doran 
Dr . Warren C. Lappin 
Dr. Ja r vis H. Hill, 
Dr . Paul Ford Davis 
Dr. Morris Norfleet 
Mr . Linus A. Fair 
Dr. Palmer Hall 
Mr. Roger L. Wilson 
Miss Anna Riggles 
Dr. Nelson C. Grote 
Dr . Charles Derrickson 
Dr. Paul s . Cain 
Mr . Robert w. Wolfe 
Mr. Kenny Wade 
Dr . Jean Synder 
Miss Patti Bolin 
Dr . Thelma Bell 
Mrs . Floy Patton 
Miss Bettie McClaskey 
Mrs . I ris Mahan 
Mallory 
Dr . Norman Roberts 
Mr . Clyde Hackler 
Mr . Charles E. Huffman 
Mr . Tim Baker 
Mr. Charles L. Honeywell 
Mr . Meade Roberts 
Mr . Edward Nass 
Mr . Robert Newton 
Miss Ca role Carte 
Allan Galloway 
Paul Blair 
Mr . Bill Pierce 
Mr . Clyde James 
Dr . Hober t Adams 
President & Professor of Ed 
Vice President for Academic Affiars 
& Professor of History 
Dean of Graduate Program & Professor 
of Education 
Dean of Undergraduate Programs and 





Director of Research & Program Development 
Professor of Education NonTch 
Registrar and Assoc Prof of Math PT 
Director of Graduate Study in Education 
Professor of Educ PT 
Director of Student Affairs and 
Assoc Prof of Educat i on PT 
Assoc Dean of Students & Instr 
in Education NonTch 
Dean of the School of Applied Scienees and 
Technology and Professor of Sciences & Tech 
Head of Dept . of Agric & Assoc Prof of Agr 
Assoc Prof of Agriculture 
Asst Prof of Agriculture 
Instructor of Agriculture 
Head of Dept . of Home Economics & Assoc 
Prof of Home Economics 
Assoc Professor of Home Economics 
Assoc Professor of Home Economics 
Asst . Prof of Home Economics 
Asst . Prof of Home Economi cs 
Visiti ng Professor of Home Economics and 
Director of Palmer House 
Instructor Home Economics 
Assoc Prof of Inasturial Education & Act i ng 
Head of Dept . 
Asst . Professor of Inds Education 
Asst . Prof of Inds Education 
Asst Prof of Inds Education and Coordinator 
of the Trade, Industrial and Technical Teachers Ed 
Program 
Instr of Industrial Education 
Instr of Inds Education 
Instr of Inds Education Leave 
Instr of Inds Education LEave 
Research Program & Instructor in 
Business Education PT 
Instructor, Business Administration PT 
Instructor, Business Education PT 
Asst . Dir of Business Af~airs and 
Instructor Business PT 
Instructor Business Education 
Head of Dept . , of Bus Adm & Proffessor 
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Dr. William D. Keller 
Mr . Alex Conyers 
Dr . Ardyce Lightner 
Mr~ . Dorothy Black 
Miss Alice Cox 
Mrs . Sue Luckey 
Mr . Charles Ra y 
Mr . Ernest E. Hinson 
Mr. Christian Schlegel 
Mr . William Moore 
Mr . Billy E. Thompson 
Mrs . Lucy Spiceland 
Mr . Terry Miller 
Miss Anna M. Burford 
Mrs . Helen Northcutt 
Mr . Clay V~ 1 Sink 
Mr . Monroe Wicker 
Dr. Paul J3orders 
Mrs . Thelma Caudill 
Dr . Milan Dady 
Mrs . Octavia Graves 
Dr . Lawrence Griesinger 
Dr . James Johnson 
Mr . Charles Kincer 
Dr. James Latham 
Dr. Rober t Needham 
Dr . Mary Northcutt 
Mr . John Stanley 
Dr . Lawrence Stewart 
Dr. Norman Tant 
Mrs . Hazel Whitaker 
Dr . Clark Wotherspoon 
Mr . Leonard Burkett 
Mrs . Isabel Baker 
Dr . Joust Yff 
Mrs . Mabel Barber 
Dr . Mae Adele Berrian 
Dr . L. Bradley C&ough 
Beall, S . Mrs 
Dr . Ben Patton 
Dr . Francis Osborne 
Miss Clari ce Williams 
Khadim, Dr. 
Mr . John E. Allen 
Mr . Marshall Banks 
Mr . Robert Laughlin 
Head of Dept . of Bus Education & Professor 
~ Assoc Prof of Business 
Assoc Professor of Business Ed 
Asst . Prof of Business 
Asst . Prof of Business 
Asst . Prof of Business 
Asst . Prof of Business 
Asst . Prof of Business 
Asst Prof of Business 
Instructor of Business 
I nstr of Business 
Instr of Business 
Instructor of Business 
Instructor of Business 
Leave 
Asst . Dir of Testing Bureau, Instructor of Business I 
Instr of Business 
Director of School Relations and Professor 
of Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Professor of Education 
Professor of Education and Head of Elem Educ 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Educ & Director of Student Tch 
Assoc Prof of Education 
Asst . Prof of Education 
Professor of Education 
Assoc Prof of Educat i on 
Acting Dean of the School of Education 
Professor of Education 
Assoc Prof of Education 
Professor of Education 
Professor of Education & Director of 
Instructional Media 
Director of Testing and Assoc Prof of Ed 
Assoc Prof of Education 
Asst . Prof of Education 
Instructor in Education 
Assoc Prof of Education 
Asst . Prof of Psychology 
Professor of Psychology 
Head of Dept . of Special Education & 
Assoc Professor 
Instructor Education 
Professor of Psychology 
Asst . Prof of Psychology 
Assoc Prof of Library Science & Director 
of Library Science Program 
Education 
Asst Prof of Hlth, Phy Ed & Rec . 
Freshman Basketball Coach 
Instr in Hlth, Phy Ed & Rec, Track Coach 
Director of Athletics & Professor of 







Mr . Earl Bentley 
Mr . Jack Harbaugh 
Mr . Wallace Brown 
Mr . Rex Chaney 
Mr. Mickey Wells 
Hallum, Mr . 
Chapman, Wayne 
Todd, Gretta B 
Mr . Lake Kelly 
Mr . William Mack 
Mr. Donald Miller 
Mrs . Greta Gaye Osborne 
Mr . Guy Penny 
Dr. Paul Raines 
Dr . Mohammed Sabie 
Mr . George Sadler 
Mrs . Willa Sanders 
Mr . Clinton Kingery 
Mr. Leston Stewart 
Dr. Nan K. Ward 
Mr. Robert Wright 
Mr. Jim Osborne 
Mr. Charles Thompson 
Laboratory School (Breck) 
Mr . Reedus Back 
Mrs . Elizabeth Anderson 
Mrs . Mary T. Anderson 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mrs . Joy Dennis 
Mr . Dienzel Dennis 
Miss Thelma Evans 
Mr . Jesse Elmer Eversole 
Mrs . Oval B. Hall 
Mrs . Bernice Jackson 
Mr . Charles J ones 
Mrs . Elaine Kirk 
Mrs . Opal LeMaster 
Mr. Noah Logan 
Asst . Professor of Hlth, PE & Rec 
Instr of Hlth, Phy Ed & Rec 
Instr of Hlth, PE & Rec , Assistant 
Footl:wll Coach 
Asst . Professor of Hlth, PE & Rec & 
Director of Program in Recreation 
Instructor in Hlth, Rec . , Director of 
Intramura ls 
Instructor Hlth, PE & Rec 
Leave 
Asst . Instructor Hlth, PE & RPc, Asst . Football Coach 
Asst . Instructor Dance PI' 
Instr of Hlth, PE and Rec Assistant 
Basketball Coach 
Asst . Prof of Hlth, PE & Rec and 
Swimming Coach 
Asst . Professor of Hlth, PE & Rec 
Instr of Hlth, P E & Rec 
Asst . Prof of Hlth, PE & Rec . and Head 
Football Coach 
Assoc Prof of Hlth, PE & Rec and Director 
of Program in Hlth Education 
Prof of Hlth, PE & Rec ; Soccer Coach and 
Acting Director of Program in PE for Men 
Asst . Prof of Hlth, PE & Rec 
Instructor of Hlth, PE & Rec 
Instr of Hlth, Phy Ed & Rec 
Instructor, Hlth, PE & Rec and Head 
Baseball Coach 
Asst . Prof of Hlth, PE & Rec & Director 
of Program in Phy Educ for Women 
Asst . Prof of Hlth, Rec & PE & Head 
Basketball Coach 
Instructor of Hlth, PE & Rec 
Asst . Prof of Rlth, PE & Rec Leave 
Director of University Breckinridge and 
Assoc Professor of Education 
Instr of Educ Nursery S·hool 
Asst Prof of Ed 4th Grade 
C' Asst Prof of Education ~ " 
Instr of Education Typing and English 
Instr of Education Coach and Phy Educ 
Asst Prof of Education 1st Grade 
Instr of Education Science & Math 
Instr of Education Music 
Asst Prof of Education 3rd Grade 
Asst . Prof of Education Math 
Instr Education and Coordinator of Ed TV 
Instr of Educ and Librarian 
Instr of Education Inds Arts 
Miss M9rcia Smith 
Mrs . Karen Ferlanto 
Miss Hazel Nollau 
Mrs . Virginia Rice 
Mrs . Elizabeth Sadler 
Mrs . Joyce Saxon 
Mr . Robert Schietroma 
Miss Era Mae Smelley 
Mrs . Stellarose Stewart 
Mrs . Blanche Waltz 
Mr . Charles Bruce 
Mr . Larry Dales 
Mrs . Jo Ann Setser 
Dr . James E. Duncan 
Dr . Glenn Fulbright 
Mr. John C Atwood 
Mr James Beane 
Dr . William Bigham 
Mr . James w. Bragg 
Mr. Larry Keenan 
Mr . David Bushouse 
Mr . Marvin Deaton 
Mrs . Helen Fulbright 
Mr . Joseph M. Martin 
Mr . George P Andrix 
Miss Suaane Hower 
Mrs . P. Andrix 
Mr . Keith Huffman 
Mr . James M. Martin 
Mr . Karl Payne 
Mrs . Violet Severy 
Mr . John Stetler 
Mrs . Lucretia Stetler 
Mrs . Vasile Venettozzi 
Dr . Robert Hawkins 
Dr . Frederick Mueller 
Dr . Frank Mangrum 
Dr. Martin Greenman 
Mr . Allan G. Gnagy 
Mr. George Luckey 
Miss Dorothy Adkins 
Dr. Robert Arends 
Dr. Lewis W. Barnes 
Dr. Ruth Barnes 
Mrs . Glenna Campbell 
Mrs . Joyce Chaney 
Miss Bettye M. Clarke 
Mrs . Lorene Day 
Dr. James E. Davis 
Mrs . Anna Jo Thompson 
Mr . William Hampton 
Instr of Education Special Education 
Instr of Education Foreign Language 
Asst Prof of Educ Science 
Asst . Prof of Educ Home Economics 
Instr of Education Phy Educ 
Instr of Education English 
Instr of Education Art 
Asst Prof of Educ 5th Grade 
Instr of Educ 2nd Grade 
Asst Prof of Educ 6th Grade 
Instr of Education Soc Studies 
Instr of Education Art 
Instr of Education Pre-School 
Dean of the School of Humanities 
Professor &x~ 
Head of Dept of Music & Professor 
Asst Prof of Music 
Assoc Prof of Music 
Professor of Music 
Asst Prof of Music 
Instr of Music 
Instr of Music 
Asst Prof of Music 
Instructor of Music 
Instructor of Music 
Asst . Prof of Music 
Instr of Music 
Instr of Music 
Leave 
Assoc Pro1 of Music 
Instr of Music 
Instr of Music 
Asst . Prof of Music 
Assoc Prof of Music 
Instr of Music 
Asst Prof of Music 
Assoc Prof of Music and 
Director of Band, Cumberland Music Camp 
Asst . Prof of Music 
Head of Dept . of Philosophy and 
Professor 
Professor of Philsophy 
Asst . Prof of Philosophy 
Asst Prof of Philosophy Leave 
Instructor of English 
Assoc Prof of English 
Professor of E~glish Linguistic Program 
Assoc Professor English 
Instr of English 
Asst Prof of English 
Instr of English 
Asst Prof of English 
Assoc Prof of English 
Instr of English Leave 








Mr . Jennings Mace 
Miss Frances Helpinstine 
Mrs . Judy Rogers 
Mr. Terence Kelsay 
Beall, Dr . Lee 
Mr . Glen Rogers 
Mr Edward Morrow 
Mrs . Essie Payne 
Dr. Charles Pelphrey 
Mr . Walter C Smith 
Mr . Kenneth Vance 
Mr. James A Still 
Dr . M. K. Thomas 
Mr . Victor Venettozzi 
Dr . Robert L. Hacke 
Miss Emma Troxel 
Mr . Henry Glover 
Mr . Don B. Young 
Mr . Douglas Adams 
Mr . Maurice Strider 
Mr . Jose Maortua 
Miss Eugenia Comer 
Mr . George Deremo 
Mr . Jack Harris 
Mr Edward Taylor 
Dr . Vito DeCaria 
Mr . Frederick Edling 
Mr Bernard Hamilton 
Mrs . Ethel Moore 
Dr. Olga Mourino 
Dr. LaJos Vincz 
Mrs . Mary Netherton 
Dr . Erederick Voigt 
Dr . Paul Jerry Bangham 
Mr William D. Brown 
Mrs . Theresa S. Fred 
Mr Donald Holloway 
Mr . Marvin James Phillips 
Mrs . Julia Webb 
Mr Jack Wilson 
Mr Harlan Hamm 
Mr James Uszler 
Dr. W C Simpson 
Mr. Lewis Barber 
Mr. William Falls 
Mr Wayne Ladendorf 
Mr . Don Worsencroft 
Mr . Russell Brengleman 
Asst Prof of English 
Instructor of English 
Instructor of English 
Instr of English 
Instr, English & Literature 
Instr of English 
Instr of English 
Instr of English 
Professor of English, Head of Dept . 
Instr of English 
Instr Journalism 
Assoc Prof of English 
Writer- in- Residence 
Professor of English 
Assoc Prof of English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Head ofDept of Art Assoc Professor Art 
Asst Prof of Art 
Asst Prof of Art 
Asst Prof of Art 
Instr of Art Leave 
Instr of Art 
Instr of Art 
Instr of Art 
Instr of Art 
Assoc Prof of French 
Asst Prof of Russian 
Asst Prof of German 
Asst Prof of Latin 
Assoc Prof of Spanish 
Asst Prof of Italian and Spanish 
Instr of French 
Chairman of Division of Communications & 
Assoc Prof of Speech 
Asst Prof of Dram Arts 
Asst Prof of Journalism 
Asst Prof of Speech 
Assoc Prof of Speech and Dram Brts 
Asst Prof of Dram Art 
Asst Prof of Speech 
Asst Prof of Speech 
Instr of Speech and Dram Art 
Instructor in Radio 
Dean of the School of Scien:!es and Math 
Professor of Physics 
Instr of Physics 
Asst Prof of Physics 
Instr of Physics 
Asst Prof of Physics 
Leave 
Instr of Physics 
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Dr . Madison Pryor 
Mr. Woodrow Barber 
Miss Bernice Boggs 
Dr. Davia Brumagen 
Miss Betty Burchett 
Mr . Richard Eversole 
Dr . Margaret Heaslip 
Mr . Donley Hill 
Mr. Allen Lake 
Mr . Howard Setser 
Mr . Fred Busroe 
Mr . David Joe Saxon 
Dr. Ann Dobson 
Dr . Jules Duber 
Mr . James Chaplin 
Mr. David Hylbert 
Mr . John Philley 
Mr . Harry P Hoge 
Dr . Charles A. Payne 
Mr . B. P . Cooper, 
Dr. Wendell Cross 
Mr Charles Jenkins 
Dr. Lamar Payne 
Mr. Toney Phillips 
Dr . Dwight Williams 
Dr . Billy Ray Nail 
Mr . Gordon Nolen 
Mrs . Rolene Cain 
Mrs . Lake Cooper 
Mrs Nell Mahaney 
Mr James D. Mann 
Mrs Elizabeth Mayo 
Mr . Randall Miller 
Mrs . Dixie Moore 
Mr . Ivis Leon Burton 
Miss Nancy R. House 
Dr . Crayton Jackson 
Dr . Dwight Williams 
Murdock, Father 
D1 . Rosceo Playforth 
Dr. Richard M. Reser 
Mr . Hubert Crawford 
Mr . Ben Dotson 
Mr . Hasan M. El-Shamy 
Mrs . Margaeet Patton 
Mrs . Layla Sabie 
Mr . John Duncan 
Mr . Neville Fincel 
Mr. Ariye Ginzsburg 
Chairman of the Division of 
Biology and Professor 
Asst Prof of Biology 
Instr of Biology 
Asst Prof of Biology 
Asst Prof of Biology 
Instr of Biology 
Professor of Biology 
Instr of Biology 
Assoc Prof of Biology 
Asst Prof of Biology 
Instr of Biology 
Asst Instr of Biology 
Asst Prof of Biology 
Assoc Prof of Geol and Head of Dept 
Asst Prof of Geology 
Asst Prof of Geology 
Asst Prof of Geol 
Instr of Geol 
Chairman of the Division of Phy Sci 
Professor of Chemistry 
Instr of Chemistry 
Assoc Prof of Chem 
Assoc Prof of Chemistry 
Assoc Prof of Chem 
Assoc Prof of Chem 
Instr of Science 
Head of the Dept of Math 
Associate Professor 
Instr of Math 
Asst Prof of Math 
Assoc Prof of Math 
Instr of Math 
Instr of Math 
Assoc Prof of Math 
Instr of Math 
Asst Prof of Math 
Instr of Math 
Instr of Math 
Professor of Science Education 
Assoc Prof of Science Education 
History, Instructor 
Dean of the School of Social Scienee 
Professor 
Chairman of the Division of Econ & Soc 
Professor 
Instructor of Sociology 
Instr of Sociology 
Asst Pfoc of Sociology 
Assoc Prof of Sociology 
Asst Prof of Sociology 
Director of Admissions 
Instructor Sociology PT 
Assoc Prof of Economics 










Dr . Louis Magda 
Dr . Jack Bizzell 
Dr . William F. Huang 
Mr . George Young 
Mr Elliott Feldman 
Dr . w. Edmli!nd Hicks 
Dr . Rolland Dewing 
Dr . William Exelbirt 
Mr . John E Ferling 
Mr . Donald F. Flatt 
Mr . John Folmar 
Dr. Victor Howard 
Dr. Perry LeRoy 
Mr . J~sPnb FErlanto 
Mr . EJ..mar1~nderson 
Mr . George Burgess 
Mrs . Laredo Dorothy Conley 
Dr. William T. Clark 
Mr . John Gartin 
Mrs . Vesta Martin 
Mr. Robert Gould 
Mr . Donald L. Martin 
Mr . James Robinson 
LibEaJi"Y NON TEACHING 
Miss Ione Chapman 
Mrs . Sibbie Playfortb 
Miss Marguerite Bishop 
Miss Jean Wiggins 
Mrs . Grace West 
Mrs Rose Hilson 
Mrs . Eunice Hill 
Mrs . Mildred Stanley 
Mrs . Edith Conyers 
Mrs . Lois Belcher 
Miss Faye Belcher 
Miss Margaret Stone 
Mrs Sandra Bushouse 
Mrs Linda W. Ray 
Miss Norma Powers 
Mrs Juanita Hall 
Mrs Sarah Reser 
Miss Pamela Maddix 
Miss Mirelle Mourino 
Miss Margaret Davis 
Assoc Prof of E~onomics 
Assoc Prof of Political Science 
Assoc Prof of Political Science 
Asst Prof of History 
Asst Prof of PolS~ience 
Chairman of the Division of History 
and Political Science & Professor 
Asst Prof of History 
Professor of History 
Asst Prof of History 
Asst . Prof of History 
Asst Prof of History 
Assoc Prof of History 
Assoc Prof of History 
~0 Asst Prof of History 
Director of Student Loans 
Instructor History 
School Photographer 
Instructor of History 
Instructor, Geography 
Assistant Librarian, Material Center 
Asst Professor of Geography 
Assoc Prof of Geog 
Instructor of Geography 
Asst Professor, Geography 
Assoc Prof of Geography 
Instructor of Geography 
Asst Professor of Library Science 
Head Librarian 
Asst . Librarian 















Asst . Cataloger 
Cataloger in Foreign Language 
Asst . Lib 
PT 
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Graduate Assistants NON Teaching 
Benedetto, Joseph J. 
Blanchard, Gerald D 
Bowling, James M 
Branham, Tim Edward 
Brown, Nancy Lee 
Carpenter, Gretta 
Chinn, Larry C 
Cipriano, Robert 
Calahan, David F 





Drahl, Michael John 
Drake, John C 
Fletcher, Michael Andrew 
Frazier, Garry 
Hardyman, Joyce Watts 
Holcombe, Gary R 
Koch, Doris Lynn 
Marshall, Betty Yvonne 
Meade, Leslie E. 
Meighan, J oP,n E 
Nemes , Donald Charles 
Netherton, Larry 
Norden, Eugene C 
Proctor, Cole 
Reid, Bobbie L 
Rogers, Henry 
Ross, Frederick Ray 





Tucker, Ronald F 
Weakley, Jerry L 
Webb, Bobbie 
Weizbrod, Grady Allen 
Wolfe, Larry v. 




















































Warren C. Lappi.n 
Jarvis Hill 
Pa ul Ford Davis 
Morris Norfleet 
Carole Carte 
J ack Webb 
George Eysler 
Linus A.Fair 
Applied Science and Tech . 
C. Ne l son GroLc , Dean 
Charles De rrickson 
Paul Cain 
J ean Snyder 
P(ltti Bolin 
Thelma Bell 
I ris Hahan 
Jloba rt Adams 
Will iam Keller 
A l ex Conyers 
Alice Cox 
Ardyce Lightner 
Nc lcn Nrothcutt 





Charl es Honeywell 
Meade Roberts 
Education 
James Powell, Dean 





Lawrence Gri esinger 
Pawner Ha ll 
James J ohnson 
Cha r l es Kincer 
James La Lham 
Robert Needham 
Mary Northcut t 
Ben Pn tlon 
J ohn SLanl cy 
Lawr ence Stewart 
Richard Steinhauser 
Norman Tan t 
Hazel Whitaker 
Randa ll \Jells 
Clark WoLherspoon 
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L. Bradley Clnu~1 
Mabel B'lrber 
Mae A<lcleo Berrian 
G. Raza Khadim 
Franci s Ol :·orne 










J esse Eversole 
Harlan lfamm 






Stella Rose Stevart 
Dlanche Ha ltz 
Elaine Kirk 
Mary An<lcJ:son 
-J--sc/ .rs ~l'd 
Earl Bent lcy 
J ohn Allen 
Wall ace Brown. 
Rex Chancy 
Jacob Ha llum 
Rober t Laughlin 
Will iam Nack 
Donal d Hiller 
Paul Raines 
Hohanuned Sa bic 
George S.::icllcr 
Greta Do Todd 
Nan Ha rel 
Robert Wright 
Robert Hell s 
J ohn Hehl.in~ 
Humani.tjcs 




Will iam Bigham 







J ohn Stetler 
K . Payne 
Rober t Arends 
J oyce Che ney 
James Davis 
Robert Ha cke 
Fra nces Helphinstine 









La j os Vincze 
Frank Mangrum 
Allan S. Gnagy 
Frede d ck Voigt 




J ack llnrris 
Haurice Strider 
Don Young 
Summer Facul ty 1968 
Science and Mathematics 
W. C. Simpson, Dean 
Madison Pryor 
David Brumagcn. 









Dwi ght Wi 11 iams 
J ul es DttBar 
Harry Hoge 
David Hylbert 
J ohn Philley 
Russe l Brengelrnan 
Don Worsencro[t 








Et hel Ratliff 







W. Edmund Hicks 
Rolland Dewing 
Wilhelm Exc l birt 
Don Flatt 




Wi lliam Huang 
George Young 
George Bm:gcss 


















Morehead State University 













Dr. Adron Doran 
Dr. Warren C. Lappin 
Dr . Paul Ford Davis 
Dr . Morris Norfleet 
Mr . Linus A. Fair 
Mr . Roger Wilson 
Mr. :Buford Crager 
Miss Anna Mae Riggle 
Mrs . Stella Mae Petrie 
Mr . Elmer Anderson 
Mr . Ronald Walke 
Dr . John R. Duncan 
Dr . c . Nelson Grote 
Dr . Charles Derrickson 
Dr . Paul S. Cain 
Mr Kenny L. Wade 
Mr . Robert H. Wolfe 
Dr . Jean Snyder 
Miss Patti Bolin 
Dr. Thelma Bell 
Mrs . Iris Mahan 
Mrs . Paula Mallory 
Miss Bettie McClaskey 
Mrs . Floy Patton 
Miss Sallie L. Allen 
Mrs . Betty Hornback 
Miss Carole Carte 
Dr. Hobert Adams 
Dr . William D. Keller 
Mrs . Dorothy Black 
Miss Ruth Jones 
Mr. Paul Blair 
Miss Anna M. Burford 
Mr . Alex Conyers 
Miss Alice Cox 
Mr. Allen Galloway 
Mr. Ernest Hinson 
Mr . Clyde James 
Dr . Ardyce Lightner 
Mrs . Sue Luckey 
Dr. Phyllis A. Barker 
Mr . William Moore 
Mrs . Helen Northcutt 
Dr. Charles Ray, 
Mr.Christian Schlegel 
Morehead State University 
Faculty 
1st Sem 1968- 69 
President & Prof of Education 
Vice Pres for Academic Affairs 
and Dean of the Facul~y, Prof of Educ 
Dean 01 Undergraduate Programs & 
Pro! of Education 
Vice Pres for Research & Dev & 
Prof . of Education 
Registrar Assoc Professor 
Vice Pres of Student Affairs 
Assoc Prof of Education 
Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Asst . to Assoc Dean of Students 
Student Finance & Instr of Hist 
Assoc Dean oi Students & IDnst r of Hist 
Acting Dean of Graduate Programs 
& Assoc Professor of Sociology 
Dean of the School of Applied Sciences 
and Technology 
Head of Dept of Agr & Pro~essor 
Assoc Professor 
Instructor 
Asst . Professor 




In true tor 





Asst . to Vice Pres in Research 
Head of Dept & Professor 











Asst . Professor 
Assoc Professor 
Instructor 
Instructor of Business 
Assoc Professor 



























Home Ee P. T. 



















Jr . Bill Pierce 
Dr . Clay Van Sink 
Mrs . Mildred Quinn 
Mr . Billy E. Thompson 
Mr . Barry Brooks 
Dr. Norman Roberts 
Mr . Tim Baker 
Mr . Minton Whitt 
Mr. Charles IIonewell 
Mr . Charles E. Huffman 
Mr . Ronald Tucker 
Mr . Edward Ness 
Mr . Robert Newton 
Mr. Meade Roberts 
Dr . James H Powell 
Mrs . Isabel Baker 
Dr . Leonerd Burkett 
Dr. Nona Burress 
Mrs . Thelma Caudill 
Dr. Milan Dady 
Mrs . Octavia Graves 
Dr. Lawrence Griesinger 
Dr . Palmer Hall 
Dr. William Hampton 
Dr Ottis Murphy 
Mr. Charles Kincer 
Dr. James Latham 
Dr. O. F . Frye 
Mr . Frank Sandage 
Dr. Robert Needham 
Dr. Mary Northcutt 
Dr. Ben Patton 
Mr. John Stanley 
Dr . Lawrence Stewart 
Dr. Norman Tant 
Mrs . Hazel Whitaker 
Mr . Randall Wells 
Dr . Clark Wotherspoon 
Mr . Steve Young 
Dr . Charles Chrisman 
Dr . Harold Ave 
Mr . Donald Miller 
Dr . L. Bradley Clough 
Mrs . Mabel Barber 
Dr . Mae Adele Berrian 
Dr. Henry Stu~uls 









Asst . Prof 
Instructor 
Asst . Prof 
Asst Prof 
Instructor 
Dean of the School & 
Prot'essor 
Instructor 
Assista nt Prof 
Assoc Prof 
Assoc Professor 
Head of the Dept of Elem 
Education & Professor 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Dt rector of Graduate study 
in Education & Professor 
Director of Reading Lab & 
Assoc Professor 
Associate Professor of 
Asst . Professor 
Professor 
Director of Student Teaching 


























Assoc professor of Education 
Director of Project Talent Search and 
Assoc Professor of Education 
Head of Dept of Secondary Educ 





Director of Instructional 
Media & Professor 
Di~ector of Testing and 
Assoc Professor 





Asst . Professor 
Read of The Dept of Spec.isl Educ 




















Dr . G. Raza Kha dim 
Dr . Francis Osborne 
Miss Clarica Williams 
Mrs . Sarah Reser 
Dr . Earl Bentley 
Mr . John E. Allen 
Mr . Marshall Banks 
Mr . Wallace Brown 
Mr . Rex Chaney 
Mr. Jacob Hallum 
Mrs . Laradean K Brown 
Mr. Wayne Chapman 
Miss Nancy Rhea 
Mr . Steve Hamilton 
Mr. Larry Marmie 
Mr . Daniel Walker 
Mr. Leon Schrader 
Mr . John J . Behling 
Mr. Robert Laughlin 
Mr . William Mack 
Mrs . Gaye Osborne 
Mr . Jim Osborne 
Mr . Guy Penny 
Dr . Paul Raines 
Dr. Mohammed Sabie 
Mr. George Sadler 
Mrs . Willa Sanders 
Mr . Carl Stout 
Dr. Charles Thompson 
Mrs . Gretta Bo Todd 
Dr. Nan Ward 
Mr. Robert Wells 
Mr. Robert Wright 
Mr . Larry Wilson 
Assist Professor of 
Assoc Professor 
Head of the Library Science 
Program & Assoc Prof 
Ins"Lr of Lib Sci 
Chairman of the Division of 
Hlth, P E & Rec & Assoc Prof 
Asst Prof of 
and Baseball Coach 
Instr of 
and Track Coach 
Instr of Hlth, PE & Rec 





Hlth, Rec , PE 
Hltb , Rec , PE 
Hlth, Rec , PE 
Hlth, Rec, PE 
Director of Program in Recreation 
& Asst Professor Hlth, Pe, Rec 
Hlth, PE, Rec Instr 01 Hlth, P E & Rec & 
Head Football Coach 
Instructor 
Asst Instr of Hlth, PE & Rec 




Hlth, PE, Rec 
Hlth, PE, Rec 
Hlth, Rec & PE 
Hlth, PE Rec P. T 
Hlth, PE, Rec 
Btld Assistant Football Coach 
Asst Instructor Hlth,PE, Rec 
Asst . Football Coach 
Hlth, PE, Rec 
And Wrestling Coach and 
Instr of 
Asst . Basketball Coach 
Instr of 
and Assistant Football Coach 
Director of Athletics and 
Professor of 
Asst Professor 
and Swimming Coach 
Hlth, Rec & PE 
Hlth, PE &Rec 
Hlth, PE &Rec 
Instructor Hltb, PE & Rec 
Instructor Hlth,Pe & Rec 
Asst Professor Hlth, Rec & Pe (Leave) 
Director of Programs in Hlth Education 
and Assoc Prof 01 Hlth, P~sical Educ & Rec 
Professor HI.th, PE, Rec 
and Soccer Coach 
Assistant Professor 
and 1'ennis Coech 
Instructor 
Instructor 
Director of Physical Education 
Professor o1 
Asst Instructor 
Rlth, PE Rec 
Hlth,PE Rec 
HJ th,Pe,Rec 
Program for Men ~ 
Hlth, PE, Rec 
Hlth, PE, Rec 
p , 'I. 
Director of Physical Educ Program 
& Assoc Professor of 
for Women 
Hlth, PE & Rec 
Non Tch ..,. 
Hlth, PE, Rec 
Director of Intramural Program 
Asst . Professor 
and Head Basketball Coach 
Manager of Bowling Facilities NonTch ,_,, 
Mr . Reedus Back 
Mr. Rondal Hart 
Mrs . Elizabeth Anderson 
Mrs . Sue Wells 
Mr. Charles Bruce 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mr . Larry Dales 
Mr. Dienzel Dennis 
Mrs . Joy Dennis 
Miss Thelma Evans 
Mr. James Eversole 
Mr . James D. Reeder 
Mrs . Oval Hall 
Mr. Harlan Hamm 
Mrs . Bernice Jackson 
Mr . Charlie Jones 
Mr . James Bowling 
Mrs . Elaine Kirk 
Mrs . Opal Lemaster 
Mr . Naoh Logan 
Mj.ss Hazel Nollau 
Mrs. V lrgi.nia Rice 
Mrs . El izabeth Sadler 
Mrs . Joyce Saxon 
Mr . Robert Schietroma 
Mrs . Teresa Feldmann 
Mrs . Gretta Duncan 
Miss Marcia Smith 
Mrs . Jessie Mangrum 
Mrs . Blanche Waltz 
Dr. John E. Duncan 
Dr . Glenn Fulbright 
Mr. Douglas Engelhardt 
Mr. Eugene Norden 
Mr James Davis 
Dr . Lee M. Beall 
Susan Beall, Mrs 
Mr. James Beane 
Dr . William Bigham 
Mr. James Bragg 
Mr . David Bushouse 
Mr . Marvin Deaton 
Mrs . Helen Fulbright 
Dr . Robert Hawkin~ 
Director of University Breckinridge 
and Assoc Professor Education 
Acting Director 01 University Breckinridge .#ft-
Director of Alumni Affairs and 
Instr of Ind Ed NonTc 
Instructor of Education (U. B. ) 5th Grade 
Instructor of Education (U .B. ) 4th Grade 
Instructor of Education (U.B. Soc SLudies 
Asst . Prof of Education (U.B. ) English 
Instr of Educat ion (U.B. Art 
Inst of Educ (U.B. ) PhyEduc & 
Coach 
Instr of Educ U.B. 
and Assistant in Testing Bureau 
Asst . Prof of Educ (U.B. ) 
Ins t of Educ (U. B. ) 
Instr of Educ (U.B. ) 
Instr of Educ (U.B. ) 
Instructor of Educ (U.B. ) 
Asst Professor of Ed (U.B. ) 
Asst Prof of Educ (U.B. ) 
Instr of Educ (U. B. ) 
Coordinator of Educat ional TV & 
Instructor of Education 
Instr of Educ (U. B. ) 
Instructor of Educ (U. B. ) 
Asst Prof of Educ (U.B . ) 
Asst Prof of Educ (U.B. ) 
Instr of Educ (U.B. ) 
Instr of Educ (U .B. ) Eng & 
I nstr of Edu~ (U. B. ) 
Instr of Educ (U.B. ) 
Instr of Educ (U. B. ) 
Instr of Educ (U.B. ) 
Instr of Educ (U.B. ) 
Asst Prof of Educ (U.B. ) 
Dean of the School of Humanities 
and Professor 
Head of Dept of Music and 
Professor 
Asst . Professor 
Instructor 













































Associate Professor of Music Music 
and Director of Cumberland Forest Mus Camp 
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Miss Suanne Hower 
Mr. Keith Huffman 
Mr. Larry Keenan 
Mr F.arle Louder 
Mr James Martin 
Mr. Joseph Martin 
Dr. Frederick Mueller 
Mr. Karl A. Payne 
Mrs . Violet Severy 
Mr. John Stetler 
Mrs . Lucretia Stetler 
Mrs . Vasile Venettozzi 
Dr. Joseph E. Price, 
Dr. Minor W. Boyer 
Dr. Lewis W. Barnes 
Dr. Ruth B. Barnes 
Mrs . Dorothy A. Bray 
Mrs . Glenna Campbell 
Mrs . Joyce Chaney 
Mrs . BettyClarke 
Dr. James E. Davis 
Mrs . Lorene Day 
Dr. Robert E. L. Hacke 
Miss Frances Helphinstine 
Mr. Donald Schaefer 
Mr . Victor Depta 
Mr. Edward Morrow 
Mrs . Essie Payne 
Dr. Charles Pelfrey 
Mr. Gelnn Rogers 
Mrs . Judy Rogers 
Mr. Walter C. Smith 
Mr. James A. Still 
Dr. M. K. Thomas 
Miss Elnma Troxel 
Mr. Victor Venettozzi 
Dr. Vito de Caria 
Mr. Bernard Hamilton 
Mrs . Ethel Moore 
Dr . Olga Mourino 
Mrs . Mary Netherton 
Dr. Adolfo Ruiz 
Dr . Frank Mangrum 
Mr Allan S. Gnagy 
Mr. Geor ge Luckey 
Dr . Frederick Voigt 













Char:iJnan of the Division of 
Literature, Assoc Prof of 









Asst . Professor 
Instructor 
Asst . Professor 
Instructor 
Instructor of English 




Instructor of English 
Assoc Professor 
and Writer- in- Residence 
Professor 
Asst . Prof of 
Assoc Professor 
Assoc Prof 























































Chairman of the Division of Communications 
and Professor of Speech 
Asst Professor Speech 
6 
Mr . William D. Brown 
Mr . James E. Quisenberry 
Mr. Don Holloway 
Mr . Larry Netherton 
Mr. Marvin Phillips 
Mr . James A. Uszler 
Mrs . Julia Webb 
Dr . Jack Wilson 
Mr . Henry Glover 
Mr. Douglas Adams 
Mr . Edwin Clemmer 
Miss Eugenia Comer 
Mr . J oe Donald Sartor 
Mr . Jack Harris 
Mr. Roger Jones 
Mr. Jose Maor tua 
Mr . Maurice Str ider 
Mr. Edward Taylor 
Mr. Don Young 
Dr. W. c. Simpson 
Dr. Madison Pryor 
Dr. David Brumagen 
Miss Betty Burchett 
Mr . Fred Busroe 
Mr . Richard Eversole 
Dr . Margaret Heaslip 
Mr . Donley Hill 
Mr . Gerald DeMoss 
Mr Allen Lake 
Mr . David Joe Saxon 
Mr . Howard Setser 
Dr . James R. Spears 
Dr . Crayton Jackson 
Mr . Charles R. Mays 
Mr . Maurice Es ham 
Mr . William R. Falls 
Dr. Charles Payne 
Mr . Charles Jenkins 
Dr . Verne A Simon 
Dr . Lamar Payne 
Mr Toney Phillips 
Dr. Dwight Williams 
Dr . Jules Dubar 
Asst Professor 
Asst Professor of 
Assoc Prof of Radio &TV 
Instructor of 
Asst . Professor of 
Instructor of 
Asst Professor 
Asst . Professor of 
Head of the Dept of Art and 
Assoc Professor of 







Asst . Professor 
Instructor 
Asst . Professor of 
Journalism 
Speech 
Radio & TV 
Radi o & TV 
DramArts 














Chairman of the School of Sciences and Math 
and Professor of Science 
Chairman of the Division of Biol Sciences 
and Professor of 
Assoc Professor of Biology 






Assoc Professor of 
Instr of 














Exhibits Manager of Mobile Unit 
and Instr of Sci Educ 
Science Instructor of 
Asst . Professor 
Chairman of the Division of 
and Professor of 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
and Acting Head of the Dept . 











Head of the Dept of Geosciences and 
Assoc Prof Geoscienoes 
Mr . James Chaplin 
Mr. Harry P. Hoge 
Mr. David Hylbert 
Mr . John Philley 
Dr . Charles J . Whidden 
Dr . Russell Brengelaman 
Dr . David R. Cutts 
Dr. Billy Nail 
Mr . Ivis Leon Burton 
Mrs . Rolene Cain 
Mrs . Lake Cooper 
Mrs . Nell Mahaney 
Mr . James D. Mann 
Mr. Henry D. Muse 
Mrs . Elizabeth Mayo 
Mr. Randall Miller 
Mrs . Dixie Moore 
Mr . Gordon Nolen 
Mr. Thomas Sanders 
Dr . Roscoe Playforth 
Dr. Richard Reser 
Mr . Hubert Crawford 
Mr . Ben Dotson 
Mrs . Margaret Patton 
Mrs . Layla Sabie 
Mr. Gary Frazier 
Miss Lola Crosthwaite 
Mr. Neville Fincel 
Mr . Paul E. Bayes 
Dr . Louis Magda 
Dr. w. Edmund Hicks, 
Dr . Rolland Dewing 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
Mr . James R. Tinsley 
Mr Stuart S. Sprague 
Mr . Don Flatt 
Dr. John Fol.mar 
Dr. Victor Howard 
Mr . John E. Kleber 
Dr. Perry LeRoy 
Mr. James Murdock 
Mr . Charles E. Holt ~ 
~ Elmm:'-fmder son ... ~~'-::::: -
Wet lke J HOBO ld ~...1.u ,J._v ... 
Dr Jack Bizzel 




Assistant Professor of 
Assist Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor of Physics 
Chairman of the Division of Math 
and Assoc Professor 
Instr 
Asst . Professor 






Asst . Professor 
Instructor 
Instructor 
Dean of the School of Soc Sci and 
Professor of 
Chairman of the Division of Econ & 
Sociology & Professor 
Instructor 
Assistant Professor of 
Assoc Professor 
Assist . Professor of Sociology 
Instructor of Sociology 
Instructor 
Assoc Protessor of F.conomics 
Instructor of Economics 
Associate Professor of Ee 
Chairman of the Division of Hist 
and Pol Science & Professor 
Assoc Professor of 
Professor of 





Asst Professor of 
Professor 
Instructor of History 
Instruclbor of 
8111aeat Fil'l:ance and Instr 





































History (PI' ) 
History 




Dr . William Huang Professor 
Mr . Kenneth Hoffman Assoc Professor 
Mr . George T. Young Assoc Professor 
Dr . William T. Clark Assoc Professor 
Mr . John Gart i n Assoc Professor of Geography 
Mr . Robert B. Gould Asst . Professor of 
Mr . Donald Martin Assoc Professor 
Lynn Bradley (Mr) Instructor of 
Mr . Harry D. Knox Instructor of 
Mr. James R. Robinson Asst . Professor of 
Lt . Colonel Thomas A Harris Professor 
Major Rayburn C. Stovall Assoc Prof 
Captain Waldo A. Phinney, Jr . 1 Asst . Professor 
Capi:.ain Lawrence R. Babb v Asst . Professor 
Captain Leonard C. Henderson · Asst . Prof 
Sergeant Major Manuel P. Cabral • Instructor 
Master Sergeant Grant w. Prather• Instructor 
Sergeant First Class James C Rohhins," Instructor 
Staff Sergeant Vernon P Ringer Chief Amin NCO 
Staff Sergeant Donald Cannon Supply Sergeant 
Specialist Fifth Class Robert J Dolson, Adsistant Ad.min NCO 
Specialist Fourth Class Ryon L Ridley, Supply Clerk 
~r. Jack Ellis 
Miss Ione Chapman 
Miss Faye Belcher 
Mrs . Grace Amburgey 
Mrs . Lois Belcher 
Miss Marguerite Bishop 
Mrs . Sandra Bushouse 
Mrs . L. Dorothy Conley 
Mrs . Edith Conyers 
Mrs . Margar et Davis 
Mrs . Juanita Hall 
Mts . Eunice Hill 
Mrs . Betty Marshall 
Miss Pam Maddix 
Mrs . Sibbie Playforth 
Miss Norma Powers 
Mrs . Linda Ray 
Miss Roberta Blair 
Mrs Carrie Back 
Mrs Mildred Stanley 
Miss Margaret Stone 
Mrs . Grace West 
Miss La Jean Wiggins 
Mrs . Rose Wilson 
Mr. Gene Murray 
Mr. George Burgess 
Mr . Monroe Wicker 
Mr. Harry Mayhew 
Director of Libraries 
Asst Director of Libraries and 
Assoc Prof of Library Science 
Assistant Librarian 
Assistant Librarian 
Asst . Librariaar 
Asst . Librarian 
Asst Lib 
Assistant Librarian and 
Instr in Geog 
Asst Lib 
Asst . Lib 
Asst Lib 
Asst . Lib 
Asst Lib 
Assist Lib 





Asst . Lib 
Asst Lib 
Asst Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Assoc Dir of Public Information 
and Instr of Journalism 
Photographer and 
Instructor of 
Director of School Relations 
and Professor of 
Director of Alumni & Instr 
Political Sci 

















MS Non Tch 
MS Non Tch 









Geog P T 
























Morehead Sta t e University 
Facul t y Ros t er 
1969- 70 l at Sem 
Dr . Adr on Doran President Non Tch 
Dr. Warren C. Lappim 
Dr. J ohn R. Durtcan 
Vice Pres . for Academic Aff airs BV 
Dean of Faculty & Pr ofessor of 
Education PT 
Dean of Grad Program 
Assoc Prof of Sociology 
Dr. Paul Ford Davis 
Dr. Jack D. Ell is 
Miss Ione Chapman 
Mr s . Pat sy Wright 
Mr s . Carrie Back 
Miss Faye Belcher 
Miss Mar guerite Bishop 
Miss Rober t a Blair 
Mrs . Charlotte A. Engelhardt 
Mrs . Dor othy Conley 
Mrs . Edit h Conyers 
Mrs . Ma r gar et Davis 
Mrs . Juanit a Hall 
Mrs . Betty Mar shal l 
Mrs . Sibbie Playfor th 
Mrs . LeMe~le Bent ley 
Mrs . Mildred St anley 
Miss Margaret Stone 
Mrs . Grace West 
Mrs . Grace West 
Miss Jean Wiggi ns 
Mrs . Rose Wilson 
Mrs . Mary Arnett 
Mrs . Myrtle H Jackson 
Mr . Bill Pierce 
Dean of Undergraduat e Programs 
Professor Education 
Di rector of Libraries 
Assoc Pr of of Library Science 
Asst . Dir of Librari es 
Assoc Prof of Library Science 
Asst Librarian 
Asst Librarian 
Asst . Librar i an 
Asst . Librarian 
Asst . Librar ian 
Asst . Librari an 
Asst . Librari an 
Inst ructor in Education 
Asst . Librarian 
Assi st Librari an 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librarian 
Asst . Librari an 
Asst . Librarian 
Asst . Librari an 
Asst . Librar ian 
Asst . Librar ian 
Asst . Librar ian 
Asst . Librarian 
Ass t Librarian 
Director of Admi ssions 
I nst ructor of Business 
Mr . Steve Wright Asst . Dir of Admi ssions 
Inst r of Hl t h, Phy Ed & Rec 
Mr. Linus A. Fair Regist rar 
Assoc Prof of Math 
Mr . Jerry Franklin Assoc Regist rar 
I nst r uctor of Educ 
Lt . Col onel Thomas A. Harris Pr of essor of Military Science 
Lt . Col onel Art hur L. Kelly Assoc Pr of of Military Science 
Major Wayne s. War ren Assoc Pr of of Military Science * 
Major ~yburn C. St ovall Assoc Prof of Military Science 
Maj or Leonard C. Henderson Assoc Pr of of M S 
Ma jor Lawrence R. Babb Asst . Pr of of MS 
Maj or Terry W. Broadwat er Asst . Prof of MS 
Maj or Billy D. Williams Asst Prof of M S 
Maj or Barry F . Gayer Asst . Pr ofessor of MS 
Capt ain Waldo A Phi nney, J r . Asst Prof of M S 
Capt ain Donald F. Rector Asst . Pr of of MS 
Sergeant Maj or Manuel P Cabral Inst r uctor MS 
Mast er Ser geant Grant W. Prat her I nst ructor MS 












































* Denotes Full Time 
Sergeant First Class James Robbins Instr uctor Military Sci * 
* Staff Ser geant Lovell Mayse Instructor Mil Sci 
Dr. C Nelson Gr ote 
Dr. Charles Derrickson 
Mr. Keney L. Wade 
Mr. Robert H Wolfe 
Dr. Jean Snyder 
Miss Sallie L. Allen 
Miss Helen Barron 
Dr A Thelma Lee Bell 
Miss Patti v. Bolin 
Mrs . Sandra E. Donovan 
Mrs Betty J Hornback 
Mrs. Christina Long 
Mrs . Paula Mallory 
Miss Bettie McClaskey 
Mrs . Floy R. Patton 
/J1 '>' t//JtJ 5 /) JP aJ cir73 
Dr. George F. Mongtomery 
Mr. Alex Conyers 
Dr. Phyllis A. Barker 
Mrs . Dorothy Black 
Mr. Paul Blair 
Mr. Barry D. Brooks 
Miss Anna M. Burford 
Miss Marcella Kocar 
Mr. Allen Galloway 
Mr. Ernest Hinson 
Mr. Clyde I James 
Miss Ruth M. Jones 
Mrs . Sue Luckey 
Mr. William J . Moore 
Mrs . Helen A. Northcutt 
Mrs . Mildred H Quinn 
Mr. Gene P Heinrich 
Mr. Dennis Phelps 
Mrs. Gail Ousley 
Mr. William R. Waddle 
Mr. Edward Chapman 
Mr. Samuel Bowman 
Mr. Tim Baker 
Mr. Charles L Honeywell 
Mr. Charles E. Huffman 
Mr. Edward Nass 
Mr. Robert Newton 
Mr. Meade S. Roberts 
Mr. Ronald Tucker 
Mr. Minton Whitt 
Mr. Thomas Crawford 
Dean of the School of Applied Sciences 
and Technology ,. 
Professor if Ind Arts 
Head of Dept of Agr 
Professor of Agr 
Instructor of Agriculture 
Asst professor 
Head of Dept of Home Economics 
Professor 
Instructor 
Visiting Prodessor of Home Econ 









Assoc Professor Home Econ * 
Associate Pr ofessor Home Economics * 
Instructor Home Econ * 
Instr of Home Ee P T (Leave) 
Instructor Home Econ * 
Instr of Home Econ and Dietitian Home Econ * 
Asst Prof of Home Econ (Leave) 
Asst Professor,, · Home Econ * 
;.Qy~.'1"'/~:/'~ ~- ~--r: ~  Dept of Business Education 
Professor of Education * 
Assoc Professor Business :N 
A:xx Professor of Business * 
Asst . Prof of Business (Leave) 
Instructor of Business P T 
Instructor of Business "' 
Instructor of Business 
Assoc Professor of Business * 
Instructor of Business PT 
Asst . Professor 
Instr of Business & 







Asst . Pr ofessor of 
Instr uctor of 
Asst . Prof of 
Instructor of 




Asst . Prof of 
Asst . Prof 
Assoc Prof of 
















Ind Education * 
Ind Educ * 
Ind Educ * 
Ind Education * 
Ind Educ * 
Ind Educ * 
Ind Education * 
Ind Educ * 
Ind Educ * 
I i 
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Mr. Michael Burroughs 
Dr. James H. Powell 
Dr. Milan B. Dady 
Dr. Robert C. Needham 
Dr. Har old C. Ave 
Mr. Reedus Back 
Mrs . Isabel L Baker 
Dr. Leonard Burkett 
Mrs . Thelma C Caudill 
])Er. Charles M. Chrisman 
Dr. Orion F. Frye 
Mrs . Octavia Gr aves 
Dr. L9.wrence E. Griesinger 
Dr . Palmer Hall 
Dr. William c. Hampton 
Mr . Charles L Kincer 
Mrs . Elaine Kirk 
Mr. J Harold Higgins 
Mrs . Colleta Grindstaff 
Mr. Harry D. Mayhew 
Mr. R. Donald Miller 
Dr. Russell Bowen 
Dr. Ottis Murphy 
Dr . Mary p . Northcutt 
Dr. Ben K. Patton 
Dr. C W Riddle 
Dr. John D. Stanley 
Dr. Lawrence R. Stewart 
Dr . Norman Tant 
Mr. George s. Tapp 
Dr. Noma B. Tr iplett 
Mr. Randall L. Wells 
Mr~ . Hazel Whitaker 
Dr. Clark Wotherspoon 
Mr. Stephen S. Young 
Dr. John Payne 
Mrs. Wanda Vicec 
Mr. Harry T. Gilbert Jr. 
Mr. Ellis o. Maggard 
Mrs . Faye T. Weckel 
Manarer-Herdsman Univ Farm 
Dean of the School 
and Professor of 
Head of the Dept of Elem Ed 
and Professor 
Head of the Dept of Secondary 
Education & Professor of 
Assoc Prof 
Assoc ~fofessor of 
Instructor 
Assoc Professor of 
Assoc Prof of 
Assoc Prof of 
Assoc Prof of 
Assoc Prof 
Prof of Education 
Director of Graduate Study 
and Pr ofessor of 
Director of Reading laboratory 
and Assoc Prof of 
Asst Prof of 
Instr of 
Asst. Prof of 
Asst . Prof of 
Asst Prof of Education 
Asst . Prof of 
Asst . Professor o~ 
Assoc Prof of 
Professor of 
Professor 
Director of Guidance 
Assoc Prof of 
Assoc Prof 
Professor of 
Director of Instructional Media 
Professor of 
Assist Professor of 
Assoc Professor of 
Asst . Prof of Educat ion * 
Director of Testing and 
Assoc Professor of 
Assoc Professor of 
Inst ructor of 
Director of Student Teaching 
NT 
Education * 
Elem Educ * 
Sec Education* 
Education * 





























Educat ion * 
& Assoc Professor of Education * 
supervisor of Student Teaching 
and Asst . Prof of Education* 
SUper visor of Student Teaching 
and Asst . Prof of Education * 
Supervisor of Student Teaching 
Assist Prof of Educat ion * 
Supervisor of Student Teaching 
and Asst . Prof of Education * 
/ 
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Dr . L. Bradley Clough 
Mrs . Mabel Barber 
Dr. M. Adele Berrian 
Dr. James E. Gotsick 
Mrs. Sarah Haycraft 
Dr. Francis Osborne 
Dr. Henry Stukuls 
Miss C1arica Williams 
Mrs . Sarah w. Reser 
Dr. Earl Bentley 
llr. John E. Allen, Jr. 
Mr. Marshall D. Banks 
Mr. David P Beaver 
Mr. John J Behling 
Mrs . Sue Lucke 
Mr. Wallce M. Brown 
Mr. Harry F. Sweeney 
Dr. Rex Chaney 
Mr. s. Wayne Chapman 
Mr. John J Hallum 
Mr. Steve Hamilton 
Mr. Rober t G. Laughlin 
Mr. William J . Mack 
Mr. Larie Mannie 
Miss Faye Brandon 
Miss Gretta G. Osborne 
Mr. James Osborne 
Dr. Edward J Lucke 
Mr. Guy D. Penny 
Dr . Paul A. Raines 
Miss Nancy I mhea 
Dr . Mohammed Sabie 
~
Mr. George Sadler 
Mrs . Carole Stewart 
Mr. Jack Black 
Mr. Carl M. Stout 
Head of the Dept . of 
and Professor of 
Assist Prof of 
Professor of 
Assist Prof of 
Assist Professor of 
As soc Prof of 
Asst . Professor of 








Head of the Library Science 
Assoc Prof of 
Inst ructor of 
Chairman of the Division of 
and Assoc Prof of 
Assis Prof of Hltb 
Baseball Coach 
Asst Prof of 
Assist Professor of 
Inst ructor of 
Assistant Football Coach 
Asst Prof of 
Instructor of 
POr ogram and 
Library Science * 
Library Science * 
Hlth, P E & Rec 
PE, Rec & Hlth 
Hlth, P E & Rec 
Rlth, p E & Rec (Lea ve 
Hlth, PE& Rec * 
Hlth, p E & Rec 
* 
Hlth, Phy Educ & Rec * 
Hlth, P E & Rec (Leave 
Assi st Football Coach 
Assist Prof of 
Dir of the Program in 
Assist Prof 
Hlth, P E & Rec * 
Recreation Education and 
Inst r of Hlth 
and Assist Football Coach 
Instr of 
Head Football Coach 
Inst ructor of 
Director of Athletics and 
Professor Hlth 
Asst P .cof of 
Swimming Coach 
Instr of Hlth 
Asst Football Coach 
Assist Prof of 
Assist Prof 
Inst r of Hl th 
Assoc Professor 
Assist Prof of Hlth 
Director of t he Program in 
Prof of 
~ Assist Prof of 
Professor of 
Seede t Bvefh ~ 
Asai t Prof of 
mennis Coach 
Assist Prof of 
Assist Instr of 
Assistant Basketball Coach 
Assist Pr of of 
1...t. 
Rec, P E & Hlth * 
Hlth, Phy & Rec * 
Hlth, P E & Rec 
Hlth, P E & Rec (PT 
Phy And Recreation * 
Ed 
Hlth, Phy Educ & Rec * 
Hlth, Phy Ed & Rec * 
Hlth Rec & PE * 
Hlth, P E & Rec {Leave 
Hlth, Phy Ed & Rec (bu 
(Leave~ 
Hlth, P E & Rec * 
Hlth, P E and Rec * 
Hlth Educ 
Hlth Educ , P E & Rec * 
Hlth, P E & Rec 
Hlth, P E & Rec * 
Hlth, P E & Rec 
Hlth, P E and Rec 
Hlth, P E & Rec 
Hlth, P E e nd Rec 
' ); , 
5 * denotes full- time 
Dr. Nan K Ward 
Mr. Robert M. Wells 
Mr. Bill D. Harrell 
Mr. Larry Wilson 
Mr. Rondal Hart 
Miss Brenda Kaye Ellis 
Mrs . Elizabeth Anderson 
Mrs . Molly Payne 
Mr. Charles Bruce 
Mrs . Nell T. Collins 
Mr. Larry Dales 
Mr. Dienzel Dennis 
Mrs . Joy Dannis 
Mrs . Gretta Duncan 
Miss Thelma Evans 
Mr. John Drake 
Mrs. Oval Hall 
Mr. Harlen Hamm 
Mrs . Marcia Hopkins 
Mrs . Char lotte Gillum 
Mrs . Bernice Jackson 
Mrs . Opal LeMaster 
Mr. Noah Logan 
Mrs. Jessie Mangrum 
Miss Hazel Nollau 
Mrs . Mildred Smith 
Mrs . Elizabeth Sadler 
Mrs . Nancy Henson 
Mr. Robert Schietroma 
Mrs . Lois Huang 
Mr s . Sue Wells 
Mr. Char les L. Jones 
Mrs . Joyce Saxon 
Mrs . Pat Scifres 
Mr. Daniel S. Thomas 
Mrs . Lavon Mann 
Dr. Johnson E. Duncan 
Mr. Henry Glover 
Mr. Douglas Adams 
Mr. Edwin L. Clemmer 
Miss Marjorie Bohn 
Miss Karen E. Wantuck 
Mr. Roger Jones 
Director of Physical Education Program for 
Women & Assoc Professor of Hlth, PE & Rec * 
Director of the Intramural Program 
& Instructor of Hlth, PE & Rec Wf' 
Asst . Prof of Hlth, Phy Ed & Recreation* 
Head Basketball Coach 
Assistant Instructor of 
Mgr of Bowling Facilities 































Instr of Educ 
Instructor 
Instructor of Education & 
Hlth, P E & Rec* 
Education, IA PT 
Education (Breck)* 
Educ (5th Gr * 
Foreign Lang Breck* 
English (Breck)* 
English (Br eck)* 
Art (Breck) * 
Phy Educ (Breck) * ·1 
Business (Breck) * 
Kindergarten * 
lat Grade * 
Science (Breck)* 
Music (Breck)* 
Speh & Drama .(Breck)* 
Special Educ (Breck)* 
Social Science (Breck)-i 
2nd Grade (Breck)* 
Libriarian (Breck) 
Ind Arts (Breck) 
3rd Grd~ ( Breck)* 
Scieaee (Breck)* 
English (Breck)* 
Phy Educ (Breck)* 
Meth (Breck)* 
Music (Breck)* 
6t h grade (Breck)* 
4th Gr (Breck)* 
Math (Br eck)* 
Eng (Breck) Leave 
Speech-Drama Breck * 
Guidance Counselor Breck * 
Asst Instr of Education & Coordinator of I(,, 
Graduate Assistants Breck * 
Dean of the School of Humanities and 
Professor 
Head of t he Dept . of Art and 
Professor 
Asst . Prof of Art and Dir 












6 * denotes full - time 
Mr. Jose M. Maortua 
Mr . Joe D. Sartor 
Mr. Maurice Strider 
Mr Garry A Hoover 
Mr. Donald B. Young 
Dr. Frederick M. Voigt 
Dr . Jackson B. Barefield 
Mr. William D. Brown 
Mr. Donald F. Holloway 
Mr. Larry Netherton 
Mr. J Larry Roof 
Mr. Marvin J . Philips 
Mr. James E. Quisenberry 
Mr. James A. Uszler 
Mrs . Julia D. Webb 
Dr. Jack E. Wilson 
Dr. Joseph E. Price 
Dr. Vito De Caria 
Mr . Bernard G. Hamilton 
Mrs . Ethel J Moore 
Dr . Olga Mourino 
Mrs . Mary M. Netherton 
Dr. Adolfo E. Ruiz 
Dr. Walter Robbins 
Dr. Lewis W. Barnes 
Dr. Ruth Barnes 
Dr . Robert A. Collins 
Mr. George Mays 
Mrs . Glenna E. Campbell 
Mrs .. Joyce B. Chaney 
Mrs . Betty M. Clarke 
Dr. Edward E. 8amaha 
Mrs . Lorene D:ly 
Miss Sally Jayne 
Dr. Robert E. Hacke 
Miss Frances Helphinstine 
Mr . Edward E. Morrow 
Mrs . Essie c. Payne 
Dr. Charles Pelfrey 
Mr. Glenn c. Rogers 
Mrs . Judy Roger s 
Mr. Donald R. Schaefer 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mr. James A Still 
Dr. M. K. Thomas 
Miss Emma c. Troxel 
Mr. Victor A Venettozzi 
Dr. James A. Clar k 




Asst . Prof of Art 
Chairman of the Division of 
Communications and Professor 
Assist Professorof 
Assist Professor 
Assoc Professor of 
Instructor of Radio 
Assist Professor 





Chairman of the Division of 
Professor of 
Assoc Professor 
Assist Pr ofessor 












Asst Prof of English 
Asst . Professor 
Instructor 





Asst . Professor 
Asst . Prof of 
Asst . Prof of 
Asst . Professor 
Writer in- residence and 
Assoc Prof of 
Professor 
Asst . Professor of 
Assoc Professor 








Dram Art * 
Jour nalism * 
Radio-Television * 
Radio Television * 
Dram Arts :f 
Dram Arts (Leave) 
Speech 
Radio Television ~ 
Speech & Debate Coach* 
Speech 































!? English * 
English* 
.J I 
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Dr . Glenn Fulbright 
Dr. William M Bigham 
Mr. James R. Beane 
Mr. James w. Bragg 
Mr . Robert C. Walshe 
Mr. James M Tu.vis 
Mr . Marvin Deaton 
Mr.Doughlas G. Engelhardt 
Mrs . Helen F . Fulbright 
Dr . Robert V. Hawkins 
· Miss SUanne J . Hower 
Mr. Keith M. Huffman 
Mr . Lary W. Keenan 
Mr. Earle Louder 
Mr. William F. Kessler 
Miss Mary L. Albers -
Dr. Frederick Mueller 
Mr. Eugene C Norden 
- Mr. Karl A. Payne 
Dr. Tu.vid P Appleby 
Mrs . Violet Severy 
Mr. John K Stetler 
Mrs. Lucretia M. Stetler 
Mrs. Vasile J . Venettozzi 
Mr. J ay Flippin 
Mrs . Kathryn Hawkins 
Dr. Frank Mangrum 
Mrs. Betty J Rahn 
Mr. George M. Luckey 
Dr. W. C. Simpson 
Mr. Maurice E. Esham 
Mr . William Falls . 
Dr. Crayton T. Jackson 
Mr. Terry Lee Hoffman 
Dr. Madison E. Pryor 
Mr. Woodrow Barber 
Dr. Tu.ryl S. Bates 
Dr . David M. Brumagen 
Mr . Gerald L. DeMoss 
Mr. Richard G. Eversole 
Miss Betty M. Burchett 
Mr. Fred M. Busr oe 
Head of the Dept of Music and 
Professor of 
Professor 
Assoc Prof of 
Asst . Professor 
Instructor 
Asst . Professor of 








Asst . Professor Music * 
Asst . Professor Music * 
Assoc Professor of Music and Director of 
Bands and Daniel Boone For est Music Camp * 
Instructor Music * 
Assoc Professor of 
Instructor 
Asst . Professor of 
Instructor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Instructor 
Instructor of Music 
Assoc Prof of 
Asst . Professor of 
Assoc Professor 
Instr of 
As st . Prof of 
Instructor 
Music * 









Music ( PT 
Music -JI-. 
Music 
Asst to the Director 
Music Camp 
of the Daniel Boone Forest 
NT 
Head of the Dept 
Professor of 
of Philosphy and 
Asst. Prof of Philosophy 




Dean of the School of Science & Math and 
Professor of Physics, Math * 
Instnuctor of Math * 
Asst Pr oM of Science Education * 
Professor of Sci Educ * 
Exhibits Manager of Mobile Unit and 
Instructor of Sci Education * 
Chairman of the Division of 
Biological Sciences and Pr of of 
Asst . Proffesor of 
As st . Prof of 
Assoc Prof of 
Instructor of 
Asst . Prof of 
Asst . Pr offesor of 
Asst . Prof of 










8 *Denotes Full- time 
Dr. Margaret Heaslip 
Mr. Donley Hill 
Mr. Allen L Lake 
Mr. Langston D. Smith 
Mr David Joe Saxon 
Mr. Howard Lee Setser 
Dr. James R. Spears 
Dr. Charles A. Payne 
Dr. Verne A. Simon 
Mr. Charles J Jenkins 
Dr. Lamar B Payne 
Mr. Toney c. Phillips 
Dr. Dwight Williams 
Dr. Russell M Brengelman 
Dr . David R. Cutts 
Dr.Charles J Whidden 
Dr. Jules R. DuBar 
J 
Mr. James R. Chaplin 
Mr Harry P Hoge 
Mr. David K Hylbert 
Dr. H w. Straley, 
Mr . John C. Philley 
Mr. Billy R. Nail 
Mr. Ivis Leon Burton 
Mrs . Rolene B. Cain 
Mrs . Lake Cooper 
Mrs Nell Mahaney 
Mr. James D. Mann 
Mrs . Elizabeth Mayo 
Mr. Randall L. Miller 
Mrs . Dixie Moore 
Mr Gordon Nolen 
Mr. David S. Tucker 
Mr. Johnnie G. Fryman 
Mr. Gil.enn E. Johnston 
Dr. Rosceo Playforth 
Dr . Thomas c. Morrison 
Mrs . Patricia T. Phelps 
Dr. Louis S. Magda 
Mr. John Gartin 
Mr. R. Lynn Bradley 
Dr. William T. Clark 
Dr. Robert Gould 
Mr. Harry D. Knox 
Mr. Donald L. Martin 








Chairman of the Division of 
Physical Sciences and 
Professor of 
Head of the Dept of Chemistry 
& Professor of 
Assoc Professor 
Professor of Chemistry 
Assoc Professor of 
Assoc Professor 
Asst . Professor of 
Asst . Pr ofessor of 
Asst Professor of Physics 
Head of the Dept of Geosci and 
Professor of 
Asst . Professor 
Instructor 
Asst . Prof of Geoscie~ es ( 
Professor of 
Asst . Professor 
Biology * 


















GeoScience (On Leave) 
GeoSciences (On Leave) 
Geosciences 
GeoSciences 
Chairman of the Division of Mathematical Sciences 
and Professor Math * 
Instructor 
Asst. Prof of 
Assoc Professor 
Instructor 
Asst . Professor 
Assoc Professor of 
Asst Professor 
Asst . Professor 
Instr uctor 
Instructor 














Dean of the School of Social Sciences and 
Professor of Sociology * 
Head of the Dept . of Economics and 
Professor of Economics * 
Inst r uctor of 
Professor 


















9 * denotes full- time 
Dr. w. Edmund Hicks 
Dr. John J Hanrahan 
Mr. Donald F. Flatt 
Dr. Wilhelm Exelbirt 
Mr. Charles E. Holt 
Dr . Victory Howard 
Dr. Broadus B. Jackson 
Dr. John F Kleber 
Dr. Perry E LeRoy 
Mr . Stuart s. Sprague 
Mr . James R. Tinsley 
Dr. Jack E. Bizzel 
Mr . thomas S. Cutshaw 
Mr. Kenneth E. Hoffman 
Dr. William E. Huang 
Mr . Geor ge T. Young 
Mr. Gary Cox 
Dr. Richard M. Reser 
Mr . Hubert B Crawford 
Miss Lola R. Crosthwaite 
Mr. John William Oakley 
Mr. Gary R. Frazier 
Mr. Robert s. Gally 
Mrs. Margaret D Patton 
Dr. IByla B Sabie 
Mr . Robert Lee Whitten 
Mr. Roger L. Wilson 
Mr. Burford Crager 
Miss Anna Mae Riggle 
Mr. Ronald Walke, 
Mrs . Stella Mae Petrie 
Mr. Elmer Anderson 
Mr. Roland Burns 
Dr . Ray B~rnbaakh 
Mr. George Burgess, 
Mr. Gaylon Murray 
Head of the Dept of History and 
Professor of History 
Professor of History 

















Asst . Professor of 
Instructor in 
Head of the Dept 
Professor of 
of Political Science and 
Pol Sci * 
Asst . Professor 
Assoc Prof of 
Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor of 
Head of the Dept of Soc and 
Professor of 
Asst Professor of 
Instructor of 




Assoc Prof of 
Assoc Pr ofessor of 
Political Sci * 
Pol Sci * 
Pol Sci * 
Pol Sci * 
Pol Science* 









Vice Pres for Student Affairs and 
Assoc Prof of Eduction NT 
Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Asst to Assoc Dean of Students 
NT 
NT 
Inst r HistOIJ'PT 
r>'. r tf. t, 
Receptionist Hostess Doran Univ Center NT 
Student Finance Officer and 
Instructor of 
Direc tor Cooper Hall 
Instructor 
Hist PT 
Geography P T 
~!lD!ltXllfD:iE:l!'.XlSX.Kmoa:x~ua::xs::l(J[Kd 
Vice Pres for Univ Affairs and 
Assoc Professor of Education P T 
Director of Photography and 
Instr of History * 
Assoc Dir of Public Information and 
Instr of Journalism (Leave) 
10 
Mr. Monroe Wicker 
Mr . Ed Bignon 
Dr. Morris Norfleet 
Mr. Donald Holloway 
Mr. Leonard Watson 
Mr . Larry Netherton 
Dr . Mary Northcutt 
Mrs . Gloria Harrell 
Dr. Morris Caudill 
Non Tch __ _ _ Jo 
( 
Director of School Relations and 
Assoc Prof of 
Managing Pro 
Educat ion PT 
Golf Non Tch 
Vice Pres for Research 
Professor of 
and Development and 
Education Non Tch 
Director of Public Broadcasting- Radio- Television 
Assoc Professor Broadcast ing P T 
Producer-Director for Wmky-FM and 
Ins t ructor of Radio- Television Radio- TV * · 
Faculty Super visior for Sports and 




Elementary Education * 
Educ* 
Head Start Experimental Unit 
Director Accelerated Lear ning Program and 
Professor of Educat ion * 
I 
Men 
















Changes in Personnel beginning 2nd Semester 1969- 70 
Resigned : 
Mrs . Na r cia Smith Hopkins - University Brecki nridge School 
Mrs . Paula Ma llory - Home Economics 
On l eave : 
Mrs . Lorene Day ( for one semes t er only) 
New faculty members : 
Mr . Michael D. J ohHs on - will teach part time in the Business 
Department 
Miss Joyce Ann Tincher - wil l teach Home Economics 
Mr . Robert Honahan will t each in University Breckinridge School 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
PERSONNEL ROSTER 
1969 - 1970 
#1.t'rf Lt--
OFFICE OF THE PRESIDENT 
/lf,r~h Dr. Adron Doran, President and Professor of Education 
-Mrs. Jey~9 l:l.a:i;t, :ieeretary 
Mrs. Trey !h~:rgess, Secret.a-ry 
BUREAU OF ACADEMIC AFFAIRS 
~.r· 
Office of the Vice President 
Dr. Warren C. Lappin, Vice President for Academic Affairs, Dean of the Faculty and 
Professor of Education 
Hrs. Anaa Lee Bay~, Secretary 
Office of the Dean of Graduate Programs 
Dr. John R. Duncan, Dean of Graduate Programs and Associate Professor of Sociology 
-il«r!. Rhonde Ca!e:y, Secreta-ry 
Office of the Dean of Undergraduate Programs 
/' Dr. Paul Ford Davis, Dean of Undergraduate Programs and Professor of Education 
~8. ~aadra a I l<,gelc,--Receptionist for Graduate and Undergraduate Offices 
*'MYs. Carolyn Cobb, 3ecretary 
Johnson Camden Library 
Dr. Jack D. Ellis, Director of Libraries and Associate Professor of Library 
~ Science 
Miss Ione Chapman, Assistant Director of Libraries and Associate Professor of 
Library Science 
*Mrs. Patsy Wright, Assistant Librarian 
Mrs. Carr i e Back, Assistant Librarian -
Miss Faye Belcher, Assistant Librarian -
Miss Marguerite Bishop, Assistant Librarian -
Miss Roberta Blair, Assistant Librarian - - ---
"i\Mrs. Charlotte A. Engelhardt, Assistant Librarian 
Mrs. Dorothy Conley, Assistant Librarian 
Mrs . Edith Conyers, Assistant Librarian -
Mrs. Margaret Davis, Assistant Librarian 
Mrs. Juanita Hall, Assistant Librarian 
Mrs. Betty Marshall, Assistant Librarian·' 
Mrs. Sibbie Playforth, Assistant Librarian· 
Miss Nonna Powers, Assistant Librarian 
"1\Mrs. LeMerle Bentley, Assistant Librarian ,.-
Mrs. Mild r ed Stanley, Assistant Librarian 
Miss Margaret Stone, Assistant Librarian 
Mrs. Grace West, Assistant Librarian 
Miss Jean Wiggins, Assistant Librarian 
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Rose Wil son, Assistant Librarian 
Mary Arne tt , Assistant Librar ian 
Myrtle H. Jackson, Ass istant Librarian (Part Time) 
Car ol Hole, Pai?a-Professiona 1 Librarian 
Roberta Heade, P~-Professiona l Librarian 
J oyce Anderson, Secre ary 
Carolyn Davis, Seer ary 
Bonnie Burns, Sec tary 
Betty Calvert, S creta r y 
Charlotte Ridd , Secretary 
Cheryl Mays, ecr etary 
s, Secretary 
le, Secretary 
Joyce wlin, Secretary 
e Hardin, Secretary 
en Williams, Secretary 
haron Dennis, Secretary 
Theresa Caud ill, Secretary 
Admissions and Records 
Mr . Bill B. Pierce, Director of Admissions and Instructor of Business 
'/\Mr. Steve Wright, Assistant Director of Admissions and Instructor of Health, 
Physical Education and Recreation t?, /' 
,/) r Mr. Linus A. Fair, Registrar and Associate Professor of Mathematics 
/J f '/\Mr. Jerry Franklin, Associate Registrar and Ins t ructor of Education /J. r; 
Mrs, M.:uy Ella Well&, Assistant Registrar 
Cler k 
el Dotson, 
Anna Land Evans, Secretary 
Department of Military Science 
Lieutenant Col onel Thomas A. Harris, Professor of Military Science 
*Lieut enant Colonel Arthur L. Kelly, Associate Professor of Military Science 
Major Wayne S. Warren, Associate Professor of Military Science 
Major Rayburn C. Stovall, Associate Professor of Military Science 
Major Leonard C. Henderson, Associate Profess or of Mi l itary Science 
Major Lawrence R. Babb , Assistant Professor of Military Science 
Ma j or Terry W. Broadwater , Assistant Professor of Milita ry Science 
*Major Bill y D. Williams, Assistant Professor of Military Science 
'/\Major Barry F. Gayer, Assist ant Professor of Military Science 
Captain Waldo A. Phinney, Jr ., Assistant Professor of Military Science 
*Captain Donald F . Rect or , Assistant Professor of Military Science 
Sergeant Ma j or Manuel P . Cabra l , Instructor 
Master Sergeant Grant W. Prather, Ins truct or 
. . - 3 -
Department of Military Science (Continued) 
Sergeant First Class James Robbins, Instructor 
*Staff Sergeant Lovell Mayse, Instructor 
Specialist Fifth Class Robert Dolson, Staff 
Specialist Fifth Class Charlton Gamble, Jr., Staff 
Specialist Fifth Class Harry E. Ruark, Staff 
Mrs. Wilma J. Davis, Secretary 
Academic School s 
APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY 
Dr. C. Nelson Grote, Dean of the School of Applied Sciences and Technology 
and Professor 
Dr. Charles Derrickson, Head of the Department of Agriculture and Professor 
Dr . Paul S. Cain, Associ ate Professor of Agriculture 
Mr . Kenny L . Wade, Instructor of Agriculture 
Mr. Robert H. Wolfe, Assistant Professor of Agriculture 
Dr. Jean Snyder, Head of the Department of Home Economics and Professor 
Miss Sallie L. Allen, Instructor of Home Economics 
*Miss Helen Barron, Visiting Professor of Home Economics and Director of 
the Palmer House 
Dr. Thelma Lee Bell, Associate Professor of Home Economics 
Miss Patti V. Bolin, Associate Professor of Home Economics 
*Mrs. Sandra E. Donovan, Instructor of Home Economics 
Mrs. Betty J. Hornback, Instructor of Home Economics (Part Time) (Leave) 
' *Mrs. Christina Long, Instructor of Home Economics 4' __ -A~ .J:.. 
Mrs . Paula Mallory, Inatrttctor of ltome Ec ortrnntcs aud E>ietitian £~----­
Miss Bettie Mcclaskey, Assistant Professor of Home Economics (Leave) 
Mrs. Floy R. Patton, Assistant Professor of Home Economics 
*Dr. George F. Montgomery, Head of the Department of Business Education and 
Professor 
Mr. Alex Conyers, Associate Professor of Business 
Dr. Phyllis A. Barker, Professor of Business 
Mr s . Dorothy E. Black, Assist a nt Professor of Business 
Mr . Paul Blair, Instructor of Business (Part Time) 
Mr. Barry D. Br ooks, Instructor of Business 
Miss Anna M. Burford, Instructor of Business 
*Miss Marcella Kocar, Associate Professor of Business 
Mr . Allen Galloway, Instructor of Busines s (Part Time) 
Mr. Ernest Hinson, Ass i s t ant Professor of Business 
Mr. Clyde I. James, Instructor of Business and Director 
Miss Ruth M. Jones, Instructor of Business 
*Dr. Doris Berry, Associate Professor of Business 
Mrs. Sue Young Luckey, Associate Professor of Business 
Mr. Will iam J . Moore, Instructor of Business 
Mrs. Helen A. Northcutt, Instructor of Business 
Mrs. Mildred H. Quinn, I nstructor of Business 
*!-Ir. Gene P. Heinrich, Instructor of Business 
fiJ > ,,l,"1//f)d~14-e1- •f " ·(lurifute-; 
IYJv. Hu,.;l!.. h1J'1 ,, " " 
1'l r ~ - 4-,t.,j; £;.b,pc rJ ~.:> 
'• 
(Leave) 
of Men's Dormitory #7 
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APPLIED SCIENCES AND TECHNOLOGY (Continued) 
*Mr. Dennis Phelps, Assistant Professor of Business 
*Mrs. Gail Ousley, Instructor of Bus iness 
*Mr. William R. Waddle, Assistant Professor of Business 
*Mr. Edward Chapman, Instructor of Business 
*Mr. Samuel Bowman, Acting Director of Nursing and Assistant Professor 
Dr . Norman Roberts, Head of the Department of Industrial Education and 
Professor 
Mr. Tim Baker, Associa t e Professor of Industrial Education 
Mr. Charles L . Honeywell , Instructor of Industrial Education 
Mr. Charles E. Huffman, Assistant Professor of Industrial Education 
Mr. Edward G. Nass, Assistant Professor of Industrial Education 
Mr. Robert E. Newton, Associate Professor of Industrial Education 
Mr. Meade S. Roberts, Assistant Professor of Industrial Education 
Mr. Ronald Tucker, Instructor of Industrial Education 
Mr. Minton Whitt, Instructor of Industrial Education 
*Mr. Thomas Crawford, Instructor of Industrial Education 






Dr . James H. Powell, Dean of the School of Education and Professor 
Dr. Mil an B. Dady, Head of the Department of Elementary Education a nd 
Professor 
Dr . Robert C. Needham, Head of the Department of Secondary Education and 
Professor 
Dr. Harold C. Ave, Associate Professor of Education 
Mr. Reedus Back, Associate Professor of Education (Part Time) 
Mrs. Isabel L. Baker, Instructor of Education 
Dr. Leonard Burkett, Associate Professor of Education 
Mrs. Thelma C. Ca~dill, Associate Professor of Education 
Dr. Charles M. Chrisman, Associate Professor of Education 
Dr. Orion F. Frye, Associate Professor of Education 
Mrs. Octavia W. Graves, Associate Professor of Education 
Dr. Lawrence E . Griesinger, Professor of Education 
Dr . Palmer L. Hall , Director of Graduate Study in Education and Professor 
Dr . William C. Hampton, Director of Reading Laborat ory and Associ a t e 
Professor 
Mr. Charles L. Kincer, Assistant Professor of Education (Leave) 
Mrs. Elain~ Kirk, Instructor of Education 
"*Mr. J. Harold Higgins, Assistant Professor of Education 
*Mrs. Colleta Grindstaff , Assistant Professor of Education 
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EDUCATION (Continued) 
Mr. Ha rry D. Mayhew, Assistant Professor of Education (Leave) 
Mr. R. Donald Miller, Assistant Professor of Education (Leave) 
*Mr . Russe l l Bowen, Assistant Prof es sor of Educa tion 
Dr. Ottis Murphy, Associate Professor of Educat i on 
Dr. Mary P . Northcutt, Professor of Education 
Dr . Ben K. Patton, Professor of Education 
Dr. C. W. Riddle, Director of Guidance a nd Counseling and Associate 
Professor 
Mr . J ohn D. Stanley, Assoc i ate Professor of Education 
Dr . Lawrence R. Stewart, Professor of Education 
Dr . Norman Tant, Director of Instructional Media and Prof essor of Education 
Mr. George S. Tapp, Assistant Professor of Educa tion 
Dr. Nona B. Triplett, Associa t e Professor of Educa tion 
Mr. Randal l L. We lls , Assistant Professor of Education 
Mrs .Hazel H. Whitaker , Director of Testing and Associate Professor of 
Education 
Dr. Clark Wotherspoon, Associate Professor of Education 
Mr. Stephen S . Young, Instructor of Education 
*Dr . J ohn Payne, Director of Student Teaching and Associate Professor 
*Mrs. Wanda Vice, Supervisor of Student Teaching and Assistant Professor 
~<Mr . Ha rry T . Gilbert, Jr., Supervisor of Student Teaching and Assistant 
Professor 
*Mr. Ellis 0. Maggard, Supervisor of Student Teaching a nd Assistant 
Professor 
*Mrs. Audrey Conley, Supervisor of Student Teaching and Assistant 
Professor 
*Mrs. Faye T. Weckel, Supervisor of Student Teaching and Assistant Profess or 
Dr. L. Bradley Clough, Head of the Department of Psychology and Special 
Education and Professor 
Mrs Mabe l M. Barber, Assistant Professor of Psychology 
Dr. M. Adele Berrian, Professor of Psychology 
Dr. James E . Gotsick, Assistant Professor of Psychol ogy 
*Mrs. Sarah Haycraft, Assistant Professor of Psychol ogy 
Dr. Francis Osborne, Associate Profe ssor of Psychology 
Dr . Henry Stukuls, Assista nt Professor of Psychology 
Miss Clarica Williams, Head of the Library Science Program and Assoc i a t e 
Professor 
Mrs. Sarah W. Reser, Instructor of Library Sc i ence 
Dr . Earl J . Bentley, Chairman of the Division of Health , Physical Education 
and Recreation a nd Associa t e Pr ofessor 
Mr. J ohn E. Allen, Assistant Professor of Hea l th, Physica l Educa tion a nd 
Recreation and Baseba ll Coach 
Mr. Marshall D. Banks, Ass i stant Professor of Health , Phys i cal Educat ion 
a nd Recreation and Track Coach (Leave) 





Mr. John J. Behling, Instructor of Health, Physical Education and Recreation 
and Assistant Football Coach 
*Mrs. Sue Lucke, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Mr. Wallace M. Brown, Instructor of Health, Physical Education and 
Recreation and Assistant Football Coach (Leave) 













Rex Chaney, Director of the Program in Recreation Education and 
Assistant Professor 
S. Wayne Chapman, Instructor of Health, Physical Education and Recreation 
and Assistant Football Coach 
John J. Hallum, Instructor of Health, Physical Education and Recreation 
and Head Football Coach 
Steve Hamilton, Instructor of Health, Physical Education and Recreation 
(Part Time) 
Robert G. Laughlin, Director of Athletics and Professor of Health, 
Physical Education and Recreation 
William J. Mack, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation and Swimming Coach 
Larry Marmie, Instructor of Health, Physical Education and Recreation 
and Assistant Football Coach 
Faye Brandon, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Gretta G. Osborne, Assistant Professor of Healtb,,./Physical Education 
and Recreation (Leave) 
James Osborne, Instructor of Health, Physical Education and Recreation 
(Leave) 
Edward J. Lucke, Associate Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Mr. Guy D. Penny, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Dr. Paul A. Raines, Director of the Program in Health Education and Professor 
of Health, Physical Education and Recreation 
Miss Nancy I. Rhea, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Dr. Mohammed Sabie, Professor of Health, Physical Education and Recreation 
and Soccer Coach 
Mr. George Sadler, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation and Tennis Coach 
*Mrs. Carole Stewart, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
*Mr. Jack Black, Assistant Instructor of Health, Physical Education and 
Recreation and Assistant Basketball Coach 
Mr. Carl M. Stout, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Dr. Charles B. Thompson, Director of the Physical Education Program for 
Men and Associate Professor of Health, Physical 
Education and Recreation 
*Dr. Billy Daniel, Assistant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation 
Mr. Daniel R. Walker, Instructor of Health, Physical Education and Recreation, 
Wrestling Coach and Assistant Football Coach 
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EDUCATION (Continued) 
Dr. Nan K. Ward, Director of the Physica l Education Program for Women and 
Associate Professor of Health, Physica l Education 
and Recreation 
Mr. Robert M. Wells , Direc tor of the Intramural Program and Instructor of 
Hea lth, Physical Educat ion and Recreation 
*Mr. Bill D. Harrell, Assi s tant Professor of Health, Physical Education and 
Recreation and Head Basketball Coach 
Mr. Larry Wilson , Assistan t Instruc t or of Health, Physical Educa tion a nd 
Recreation and Manager of Bowling Facilities 
*Mr. Ray Cobb, Graduate Assis tant in Football 
*Mr. Jim Voight, Gradua te Ass i stant in Basketball 
*Mr . Roger Hayes, Head Trainer, Athletic Teams 
*Mr. Edward Newcomb, Graduate Assistant in Cross Country and Track 
Mr. Randal Hart, Direc t or of University Breckinridge School and Instructor of 
Educa tion 
*Miss Brenda Kaye Ellis, Ins tructor of Education 
Mrs. Elizabeth Anderson, Instruc t or of Educati on 
*Mrs. Molly Payne, Ins tructor of Educat ion 
Mr. Charles Br uce, Instructor of Education 
*Mrs. Nell T. Col l ins, Assistant Professor of Education 
Mr. Larry Dales , Instructor of Education 
Mr. Dienze l Denni s, Instruct or of Educat ion 
Mrs. J oy Dennis, Instructor of Education and Ass istant in t he Testing Bureau 
Mrs . Gretta Duncan, Ins tructor of Education 
Miss The lma Evans, Assistant Professor of Education 
*Mr. J ohn Drake, Instruc t or of Educa tion 
Mrs. Ova l Hall, Assistant Professor of Education 
Mr. Harlen Hamm, Instructor of Education ,4_ C'I _, ,.f ~ /d~~ 
,..M"NPot Mn • i a Hopkh1s. I11st1:1:1eter of Ed11t a::t?i:cm ~- ...._ J1 
*Mrs . Cha rlotte Gillum, Instructor of Educat i on 
Mrs. Bernice Jackson, Assistant Professor of Education 
Mrs. Opal LeMaster, Instructor of Educa tion 
Mr. Noah Logan, Instructor of Educa tion 
Mrs . Jessie Mangrum, Instr uct or of Education 
Miss Hazel Nol l au, Assistant Professor of Education 
*Mrs . Mildred Smith, Instructor of Education 
Mrs. Elizabeth Sad l er , Instructor of Education 
*Mrs. Nancy H. Henson, Inst r uctor of Educat i on 
Mr. Robert Schi etroma, Instructor of Education 
~\Mrs. Lois Huang, Instruct or of Education 
Mrs . Sue We lls , Instructor of Educa tion 
Mr . Charles J ones, Assi s tant Professor of Education 
Mrs. Joyce Saxon, Instruc t or of Education (Leave) 
*Mrs. Pat Scifres, Instructor of Education 
*Mr. Daniel S. Thomas, Instructor of Educat i on and Guidance Counselor 
*Mrs. Lavon Mann, Assist ant Instructor of Education and Coordinator of 
Graduate Assis ta nt s 
er, Office of Instructional Med i a 
Engineer, Office of Instructional Media 
Engineer, Office of Instructiona l Media 
eer, Off ice of Instructional Med i a 
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, EDUCAT~ (Contin~ed) 
*Mrs. Eliza th Kiser Conn, 
*Mrs. Darlene ayne, Secretar 













n Young, Secretar 
y J. Hays , Secretary 
J o Saunders, Secretary 
Thieken , Secretary 
uth Bail ey, Cafeteri a Manager, iversity Br eckinridge School 
Mr. M. ~~s, Eguiµnen t Room, Laughlin Health Building 
Mrs . Pa~ rey, Equipment Room, Laughlin Health Buil ding 
HUMANITIES 
Dr. Johnson E. Duncan, Dean of the School of Humanities and Professor of 
Music 
Mr . Henry Glover, Head of the Department of Art and Professor 
Mr. Douglas Adams, Assistant Professor of Art and Director of Mays-But ler Ha lls 
Mr . Edwin L . Clemmer, I nstructor of Art 
*Miss Mar j orie Bohn, Instructor of Art 
"'Mi ss Karen E. Wantuck, Instructor of Art 
Mr . Roger L. Jones, Instructor of Art (Leave) 
Mr. Jose M. Maortua, Assistant Professor of Art 
Mr. Joe D. Sartor, Instructor of Art 
Mr . Maurice Strider, Assistant Professor of Art 
*Mr . Garry A. Hoover, Instructor of Art 
Mr. Donald B. Young, Assistant Professor of Art 
Dr. Frederick M. Voigt, Chainnan of the Division of Corrununications and 
Professor of Speech 
Dr. Jackson B. Barefield, Assistant Professor of Drama tic Ar t s 
Mr. William D. Brown, Assistant Professor of Journalism 
Mr. Donald F. Ho lloway, Associate Professor of Radio-Television 
Mr. Larry Netherton, Instructor of Radio-Television 
*Mr. J. Larry Roof, Assistant Professor of Dramatic Arts 
Mr. Marvin J. Philips, Assistant Professor of Dramatic Arts (Leave) 
Mr. James E. Quisenberry, Assistant Professor of Speech 
Mr. James A. Uszler, Instructor of Radio-Television 
Mrs. Julia D. Webb, Assistant Professor of Speech and Deba t e Coach 
Dr. Jack E. Wilson, Associate Professor of Speech 
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HUMANITIES (Continued) 
Dr. J oseph E. Price, Chainnan of the Division of Languages and Litera ture 
a nd Profes sor of English 
Dr. Vito de Caria, Associa t e Professor of French 
Mr . Bernard G. Hamilton , Assistant Professor of Gennan 
Mr s. Ethel J . Moore, Ass i stant Professor of Latin 
Dr. Ol ga Mourino, Professor of Spanish 
Mrs. Mary M. Netherton , Instructor of French 
Dr. Adolfo E. Ruiz, Instruc t or of Spanish 
Dr. Walter Robbins, Assistant Professor of Gennan 
Dr. Lewis W. Barnes, Professor of English 
Dr. Ruth B. Barnes, Professor of English 
*Dr . Robert A. Collins, Associ ate Professor of English 
*Mr. George Mays, Instructor of English 
Mrs, Gl enna E . Campbell, I nstructor of English 
Mrs. J oyce B. Chaney, Assistant Professor of English 
Mrs. Betty M. Cl arke, Ins t ructor of English 
*Dr . Edward E. Samaha , Assistant Professor of English 
~. Lorene S . Day, Assis tant Pn~feasor of English~ 
'AM:iss Sally Jayne, Instructor of Engli sh 
Dr. Robert E. Hacke, Assistant Professor of English 
Mi ss Frances Helph instine, Instructor of English 
Mr. Edward E. Morrow, Instructor of Engl ish 
Mrs. Essie C. Payne , Ass i stant Professor of English 
Dr. Charles Pelfrey, Professor of English 
Mr. Gl enn C. Rogers, Assistant Professor of Engl ish 
Mrs. J udy Rogers , Assistant Prof essor of English 
Mr. Donald R. S~haefer, Assistant Professor of English 
Mrs . Haze l Calhoun, Assistant Professor of English 
Mr . James A. Still, Associate Professor of English and Wri ter -in-Residence 
Dr . M. K. Thomas, Professor of English 
Miss Enuna C. Troxel, Ass i stant Professor of Engli sh 
Mr. Victor A. Venettozzi, Associate Professor of English 
*Dr . James A . Cla rk, Assistant Professor of Engl ish 
Dr. Gl enn Fulbright, Head of t he Department of Mus ic and Professor 
Dr . William M. Bigham, Professor of Music 
Mr . J ames R. Beane, Associate Professor of Music 
Mr . J ames W. Bragg, Assistant Professor of Music 
'AMr . Robert C. Walshe, Instructor of Mus ic 
Mr. James M. Davis, Assistant Professor of Music 
Mr . Marvin E . Deaton, Assistant Prof essor of Music 
Mr. Douglas G. Engelhard t , Assistant Professor of Music 
Mrs. He l en F . Fulbright , Assistant Professor of Music 
Dr. Robert V. Hawkins, Associate Professor of Music and Director of Bands 
a nd Daniel Boone For est Music Camp 
Miss Suanne J. Hower, I nstructor of Music 
Mr . Keith M, Huffman, Associate Professor of Music 
Mr. La r ry W. Keenan, Instructor of Music 
Mr. Earl e Louder , Ass i stant Professor of Music 
'AMr . William F. Kessler, I nstructor of Music 







Dr. Frederick Mueller, Associate Professor of Music 
Mr. Eugene C. Norden, Instructor of Music 
Mr. Karl A. Payne, Instructor of Music (Leave) 
*Dr. David P . Appleby, Associate Professor of Music 
Mrs. Vio l et C. Severy, Assistant Professor of Music 
Mr. John K. Stetler, Associate Professor of Music 
Mrs. Lucretia M. Stetler, Instruc tor of Music (Part Time) 
Mrs. Vasile J. Venettozzi, Assistant Professor of Music 
*Mr. Jay Flippin, Instructor of Music 
Dr. Frank Mangrum, Head of the Department of Philosophy and Professor 
*Mrs . Betty J. Rahn, Assistant Professor of Philosophy 
Mr . George M. Luckey, Associate Professor of Philosophy 
Mrs. Kathryn Hawkins, Assistant to the Director of the Da niel Boone 
For es t Music Camp 
-AMrs. J ames A. Clark, Secret. 
-AMrs. Dorothy Dickens, Se etary 
*Miss Judith Lee Rend on, Secretary 
*Mrs. Patty T. ine, Secretary 
Mrs . Judy Br , Secretary 
Mrs. Pat "cia Trabue , Secretary 
Mrs. rn McGuire, Secretary 
SCIENCES AND MATHEMATICS 
Dr. W. C. Simpson, Dea n of t he School of Sciences and Mathematics and 
Professor of Physics 
Mr. Maurice E. Esham, Instructor of Sci ence 
Mr. William Fa lls, Assistant Professor of Science Educa t ion 
Dr. Crayton T . Jackson, Professor of Science Education 
*Mr. Terry Lee Hoffman, Exhibits Manager of Mobile Uni t a nd Instructor of 
Science Education 
Dr. Madison E. Pryor, Chairman of the Division of Biological Sciences and 
Professor 
Mr. Woodrow Barber, Assistant Professor of Biology 
*Dr. Daryl S. Bates , Ass istant Professor of Biology 
Dr. Davi.d M. Brumagen, Associate Professor of Biology 
Miss Betty M. Burchett, Assistant Professor of ~ 
Biology (Leave) 
Mr . Fred M. Busroe, Assistant Professor of Biology 
Mr. Gerald L . DeMoss, Instructor of Biology 
Mr. Richard G. Eversole, Assistant Professor of Biology 
Dr . Margaret B. Heaslip, Professor of Biology 
Mr. Donley Hill, Instructor of Biology (Leave) 
Mr . Allen L . La ke, Associate Professor of Biology 
-AMr. Langston D. Smith, Instructor of Biology r---
Mr . David Joe Saxon, Instructor of Biol ogy (Leave) 
Mr . Howard Lee Setser, Assistant Professor of Biology 
Dr. James R. Spears, Associate Professor of Biology 
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SCI ENCES AND MATHEMATICS (Continued) 
Dr . Charles A. Payne , Cha i nnan of t he Di v i sion of Phys i ca l Sci ences a nd 
Professor of Chemis t ry 
Dr. Verne A. Simon , Head of the Depar tment of Chemi s try and Associate 
Professor 
Mr . Charles J. Jenkins, Associa t e Professor of Chemi s t ry 
Dr. Lamar B. Payne, Professor of Chemi s try 
Mr . Toney C. Phil lips, Associa t e Professor of Chemistry 
Dr. Dwight Wi lliams, Associate Professor of Chemi s try 
Dr . Russell M. Brengelman, Assis tant Professor of Phys i cs 
Dr. David R. Cutts, Ass i stant Professor of Physics 
Dr. Charles J. Whidden, Assistant Professor of Physics 
Dr . Jules R. DuBar, Head of the Department of Geosciences and Pr ofessor 
Mr. J ames R. Chaplin , Assistant Professor of Geosc i ences 
Mr. Harry P. Hoge, Instructor of Geosciences (Leave) 
Mr. David K. Hy l bert, Assistant Professor of Geosc i ences (Leave) 
*Dr . H. W. Straley, Professor of Geosc i ences 
Mr . J ohn C. Philley, Ass i stant Professor of Geosciences 
• 
Dr. Bil ly R. Nail, Cha i nnan of the Divis i on of Ma t hematical Sciences and 
Professor 
Mr. Ivis Leon Burton, Instructor of Ma t hematics 
Mrs. Rolene B. Cain, Assistant Professor of Mathematics 
Mrs. Lake Cooper, Associate Professor of Mathema t ics 
Mrs. Ne ll Mahaney, Ins t ructor of Mathema tics 
Mr . James D. Mann, Assistant Professor of Ma t hema tics 
Mr s . El izabet h Mayo , Associ ate Professor of Mathematics 
Mr . Randa ll L. Miller, Assistant Professor of Ma t hema t ics 
Mrs. Di x i e M. Moore, Assistant Professor of Mathematics 
Mr . Go~don Nolen, Instructor of Mathemat i cs (Leave ) 
*Mr . David S . Tucker, I nstructor of Ma t hema t ics 
*Mr. Johnnie G. Fryman, Assistant Professor of Ma t hematics 
*Mr. Gl enn E. Johnston, Associate Professor of Ma t hemat i cs 
Bea Falls, Secretar 
Meredith 
SOCIAL SCIENCES 
Dr. Roscoe Pl ayforth, Dean of the School of Socia l Sci ences and Prof essor 
of Sociology 
*Dr. Thomas C. Morrison, Head of the Department of Economi cs a nd 
Professor 
*Mrs. Patricia T. Phel ps , Instructor of Economics 
*Mr. Robert C. Camp, Assistant Professor of Economi cs 
Dr . Loui s S . Magda, Professor of Economics 
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SOCIAL SCIENCES (Continued) 
Mr. John P. Gartin, Act i ng Head of Department of Geography and Associate 
Professor 
Mr. R. Lynn Bradley, Instructor of Geography 
Dr. William T. Cl ark, Associate Professor of Geogra phy 
Dr. Robert B. Gould, Assistant Professor of Geography 
Mr. Harry D. Knox, Instructor of Geography 
Mr . Dona l d L. Ma rt in, Associate Professor of Geography (Leave) 
Mr . James R. Robinson, Assistant Professor of Geography 
Dr. W. Edmund Hi cks, Head of the Depa rtment of History and Professor 
*Dr . John J. Hanrahan, Professor of History 
Dr. Wilhelm Exelbirt, Professor of History 
Mr . Donald F. Flatt, Assistant Professor of History 
Mr. Charles E. Holt, Instructor of History 
Dr. Vi c tor B. Howard, Professor of His t ory 
*Dr. Broadus B. Jackson, Professor of History 
Dr. John F. Kleber, Assistant Professor of Hi story 
Dr. Perry E. LeRoy, Professor of His tory 
Mr . Stuart S. Sprague, Assistant Professor of History 
Mr . James R. Tinsley, Instructor of History 
Dr. Jack E. Bizzel, Head of the Department of Political Science and 
Professor 
Mr. Thomas S. Cutshaw, Assistant Professor of Political Sc i ence 
Mr . Kenneth E. Hoffman, Associate Professor of Political Science 
Dr. William E. Huang, Professor of Political Science 
Mr. George T. Young, Associate Professor of Pol i tical Science 
*Mr. Gary Cox, Assis t ant Professor of Political Science 
Dr. Richard M. Reser, Head of the Department of Sociology and Professor 
Mr. Hubert B. Crawford, Assistant Professor of Sociology 
Miss Lola R. Crosthwai t e, Instructor of Sociology 
*Mr. John Will iam Oakley, Assistant Professor of Sociology 
Mr. Gary R. Frazier, Instructor of Sociology 
Mr . Robert S. Gally, Instructor of Soci ol ogy 
Mrs. Margare t D. Patton, Associate Professor of Sociology 
Dr. Layla B. Sabie, Associate Professor of Sociology 
*Mr. Robert Lee Whitten, Associate Professor of Sociology 
BUREAU OF STUDENT AFFAIRS 
Office of the Vi ce President 
Mr. Roger L. Wilson, Vice President for Student Affairs and Associate Professor 
of Educat i on 
~M:. Burford Crager, Dean of Students 
~n::b'l>~J..W.ia_~Mae Riggle, Associate Dean 
Mr. Ronald Wa 
Mr.s. Stella 
Instructor of History 
Dean of Students and Receptionist-
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BUREAU OF STUDENT AFFAIRS (Continued) 
*Mx:, Walt9r Rwrns, Crae1:1ate AssisarOt: 








Judith S. May, Secreta y 
Rosetta Leadingham ecretary 
Margaret Litt ecreta r y 
Karen Gr e, Secretary 
Bett ean Malone, Secretary (Leave) 
garet Scutchfield, Secretary 
Mr. Russell Kirk, Director of S ity 
Mr. Carl Johnson, As irector of Security 
Mr. Ernest sic, Assistant Director of Security 
Mrs. Ruth Bryson, Director, West Mi 
Mrs. Geneva Meade, Director, Fie s 
Mrs. Edith Martin, Directo ompson Hall 
Mrs. Amy Givens, Dire r, Mignon Hall 
11 
Mrs. Mary G. Jo , Director, East Mignon Hall 
Iren rchfield, Director, Mignon Tower~ 
al Hildebrandt, Director, Nunn Hall 
*Mrs. Joyce Ross, Director, Allie Young Hall 
-...__--
*Mr. Lee Moor e , Direc t or of Wilson Hall 
Mr. Roland Burns, Direc t or , Cooper Hall, a 
Mr. Jack Webb, Director, Alumni Tower 
*Mr. Gary Nonnan , Assistant Director, 
Mr. Douglas Adams, Director, May tler 
I 
nstructor of Geography~ 
*Mr. Gene Kiser, Assistant Di tor, Mays-Butler Hall 
*Mr. Wayne Morella, Dire r, Regent s Hall 
Mr. William Moor e, · ector, Waterfie ld Hall 
*Mr. Tracy Hall ssistant Director, Waterfield Hall 
*Mr. Duane kins, Assistant Director, New Men's Hall 
Mr. e James, Director, Men's Donnitory #7 






Wilma Caudi ll, Head Nu 
Cynthia Knox, As · ant 
Dianna L. , Assistant Nurse 
Kitty . Garner, Assistant Nurse 
Caudill, Assistant Nurse 
Larry Stephenson, Coordinator of Housing and Instructor 
failie1r-tr.--M.i·uu·wcjh, Manager of Concessions and Instructor 
Jack Henson, Direc , Doran University Center, and Instructor of Business 
BUREAU OF UNIVERSITY AFFAIRS 
Office of the Vice President 






Affairs and Associate~s~r 
Burgess, Director of Photography and Instructor of History 
Murray, Associate Direc t or of Publ ic Information and Instructor of 
Journalism (Leave ) 
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Bu1lEAU OF UNIVERSITY AFFAIRS (Cont i nued ) 
i.Mr. Keith Ka ppes, Assistant in Public ~ion 
*Mr . Da l e Greer, Assistant i n P c Information f or Radio and Television 
Mr. Martin Huffman, Dire of Publica tions and Printing 
*Mr . Art Sabo, Addre graph Ope ra t or 
'l\Mr. Lewis Jack .r, Printer 
Mr. MickeY- rker, Printer ( Pa rt Time) 
Mr. Ph" Rober t s, Printer (Part Time ) 
obbie Banks Secretary 
Taskel Ross, Student Assistant 
School Relations 
Mr. Monroe Wicker, Di r ector of Schoo l Re lations a nd Associ a t e Professor 
Assistant Director of School Re l at i ons 
er, Secretary 
renda Reed , Secretary 




BUREAU OF BUSINESS AFFAIRS 
Secret ary 
Off ice of the Director 
Mr . Russell McClure, Director of Bus iness Affair s 
Mr Robert W. Stokes, Assis t a nt Direc t or of Bus iness Affairs a nd Purchasing 
Director 
Mr. illiam Ewers, Assistant to the Pres ident f or Military Affa irs and 
Director of Food Services 
Miss Je n Wel ls, Di~ector, Doran Uni ver s ity Center Cafe t eria 
'l\Mr. Ber d Ewers , Direc tor, Al umni Tower Cafet eria 
Mr . Ival ant, Assistant to t he Direct or of Bus iness Affa irs a nd Of f i ce Ma nage r 
Mr. John m, Director of Account s 
Mr. Da le Par ·sh, Accountant, and Ticket Mana ger 
Mr . R?.yburn Ba ley, Federal Project s Accountant 
Miss Janet With_ w, Accountant 
Mrs. Virginia Cau ill, Direct or of Payr olls 
Mrs. Charl otte Dow , Assis t ant Buyer 
*Mr. Larry Joe Pla ne Head Cashi er 
Mr. Murvel F..all, Casn ·er 
*Mrs. Donna Sue Pr eece, 
Mrs. Joa nne Perry, Payr 
Mrs . Donna L. Arnold, Cle. k-Typ i st 
*Miss Noritte Jane Shelton, Clerk-Typist 
*Mrs. Vongia Caldwell, Clerk- pist 
Mrs. Beverly Jackson, Recepti ist 
*Mrs. Wanda See Dowdy, Cl erk-Typist 
Mrs. Linda White, Clerk-Typist 
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BUREAU OF BUSI NESS AFFAIRS ( Continued ) 
'ii.Mrs. Linda Federman, Clerk-Typist 
*Mrs. Hi ldreth Pennington, Clerk-Typis 
Mr . Vinson A. Watts, Director of 
Mrs. Bonnie Catalano, Secretary 
Mrs. Mildred Tucker, 
Mr. William Mahaney , Data Process ing 
*Mr. Wendell Johnson, Tra· ee Progranuner 
Mr. Henry Ramsey, Syst s Analyst 
Mrs . Helen W. Anderso , Programmer 
*Mr s . Sarah Jane Wh i , Machine Operator 
Miss Leo t a Quisenb rry, Key Punch Ope rator 
Personnel 
*Mr s . Harriett L. itnel Lathrem, Key Punch Opera t or 
Mr. ystems Ana lyst 
Mr. is, Manager of University Store 
Mr . ore, Assistant Manager of University Store and Direct or of 
Waterfield Hall 
*Mr s. nda Hatfield, Cashier 
une Jamison , Cashier 
Velma Mitchell, Clerk 
Betty Watkins, Clerk 
r. Cleo Ha l e, Postma s ter 
University Golf Course 
Bignon , Managing Pro , Unive r s ity Golf Course, and Golf Coach 
Mr. , Director of Physica l Plant 
Mr. Alvin McGar , irector of Maintenance 
Mr. Michae l Keller, of Ma intenance for Communicat i ons Equipment 
Mrs.S~byl Keller, Secretary 
Mrs. Natalie Clark, Secretary 
Miss Leonel l R. Williams, Secretar 
.... - 16 -
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BUREAU OF RESEARCH AND DEVELOPMENT 
Office of t he Vice President 
Dr. Morris Norfleet, Vice President for Research and Development and Profes sor 
of Edt.:ca tion 
M~• Bsaie6 Pyle , Secretary 
Federal a nd State Re lat ions 
Mrs . Carole Carte Morella, Administrative Assistant t o the Vice President for 
Research and Development and Instructor of Business 
Pirs, Linda Scott, Se~reta'ty 
Institutional Resea rch 
M1'f; Geerge Stevens, Research Ass istant 
Planning and DeveloJ!Ilent 
;; ( Mr. Richard Crotfe.,.... Resea r ch Ass i stant a nd Instructor of Education 
Mrs . Carol Meiners, Secretary 
Human Resources and Devel opment Cente r 
Adult and Continuing Education 
Adult Basic Education 
George Eys ter, Execut ive Director of Appalachian Adult Basic Education 
Demons tration Center and Assistant Professor of Education 
Col lesano , Administrative Ass istant , Adult Basic Education, and 
Instruct or in t he School of Applied Sciences and Technol ogy 
Dr. Haro l d Rose , Research Administrator, Adult Basic Education, 
nd Assi stant Professor of Education 
*Mrs. Ann Haye Evaluation Specialist and Instructor of Education 
Mrs . Cathy Wilso Secretary 
Mrs . Janice Harris, Secretary 
*Dr . J ohn E . Gaus, Curr ulum Specialist and Assistant Professor of Education 
*Mr . Husain Qazilbash, Cu · culurn Specialist and Assistant Professor of 
Educa tion 
~rs. Linda K. Eyr e, Secr etar y 
*Mrs . Madonna Childers, Secretary 
':alent Search 
Mr. Frank Sandage, Direct or of 0 
Professor of 
M.r . James Di..•tson 
Russell es, Fie ld Counselor 
ation Talent Search and Assistant 
1 Hildebrandt , Field Counselor 
Schneider, Secretary 
·- - 17 -
Persona l Deve l opment Institute 
Mrs. Adron Doran, Director 
~rs. Deri5 Wells, Secretary (Part Time) 
Upward Bound 
Director, and Instruc tor of Education 
uidance Counse lor 
tary 
Pro ject Newgate 
*Mr. Robert Elsea, Director 
*Mr. Pat McCabe, Assistant Dir or and Instructor of Sociology 
*Sister Rose Kateri, Guid e Counselor 
'l\Mr. David Shattles, 
*Mrs. Vi.rg:i.aia a ner, Instructor 
*Mr. Michael teoy, Field Worker 
*Mrs . Ca Johnson, Resource Specialist 
hyllis P. Preston, Executive Secretary 
Institute of Public Broadcas ting - Radio -Tel evi sion 
Mr. Donald Holl oway, Director 
Mr. Leonard Wa tson, Producer -Director for WMKY - FM and Inst r uctor of Radio-Televis i on 
Mr. James A. Uszler, Faculty Supervisor for Music and Spec i a l Events 
Mr. Larry Netherton, Faculty Supervisor for Spor ts 
'f}trs. Fr&acei A Brown, Secretary 
Head Start Experimental Unit 
Dr. Mary Northcutt, Regional Training Officer 
*Mrs . Gloria WarrQll , IAi trQeeo"r 
Accelerated Learning Program for Students 
*Dr. Morris Caudill, Director, and Associate Professor of Education 
*Mrs. Cberyl Elaine Huffman, Secretaty (Part'rirne) 
Community Recreation Program 
Dr. Rex Chaney , Director 
Mr. Carl Stout , Project Coordinator 
~iiida Y'oung, Sectet:ttry 
*Employed subsequent to January 1, 1969 
SUMMARY 
Faculty Summer 1970 
(Teaching) 
School of Applied Sciences and Technology 
Agriculture 2 
Business 10 
Heme Ficonamics 5 
Industrial Educ 5 




Political Science 6 
Sociology 5 
School of Education 
Educ & Psychology 33 
Hlth, P E & Rec 16 
Library Science 2 
School of Sciences and Mathematics 
Sciences 
Mathematics 
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Does not include Librarians or Graduate Assistants 
Dr . Adron Doran 
Douglas Adams 
Mary L Albers, 
John E. Allen 
Sallie Lou Allen 
Elizabeth C. Anderson 
Elmer D. Anderson 
Dr. David P Appleby 
Martha D. Appleby 
Dr. Daniel R. Atha 
Dr. Reedus D. Back 
Isabel L . Baker 
Tim Baker 
Marshall D. Banks 
Mable w. Barber 
Woodrow W. Barber 
Dr . Lewis W. Barnes 
Dr. Ruth B. Barnes 
Helen Barron 
Dr. Daryl S. Bates 
James R. Beane 
Morehead State University 
Faculty Roster 
1970- -1971 
President and Professor of Education 
Asst . Prof of Art 
Asst Prof of Music 
Asst Prof of H., PER and Baseball Coach 





Instr of Education University Breckinridge 
Dir of Student Financial Aid and Instr of Hist 
Assoc Professor of Music 
Instr of Music 
Assoc Professor of H., PE & Rec 
Assoc Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Assoc Prof of Industrial Education 
Asst . Prof of H. , PE & Rec 
Asst . Prof of Psychology 
Asst . Prof of Biology 
Professor of English 
Professor of English 
Visiting Professor of Home Economics 
Assoc Prof of Biology 





David P Beaver, Dir 
John J Behling 
Dr . Thelma Lee Bell 
Dr . Ea{l J Bentley 
of Spec Service Program and Assistant Pr~fessor of H. , PE & Rec 
Asst Prof of H. , Pe & Rec & Asst . Football Coach 
Prof of Home Economics 
Dr . M. Adele Berrian 
Dr . Albert C. Bickley 
Rachel Bickley 
Dr. William B. Bigham 
Dr. Jack E. Bizzel 
Dorothy E. Black 
Jack Black 
Paul Wilson Blair 
Shirley Blair 
Suanne H. Blair 
Donald W. Bogie 
Patti V. Bolin 
Bill R. Booth Dr 
Russell Bowen Dr 
James W. Bragg 
Bertha Faye Brandon 
Russell M. Brengelman, 
Carl Lance Brockman 
Barry D. Brooks 
W. Michael D. Brown 
William D. Brown 
Charles W. Bruce 
Dr. David M. Brumagen 
Betty M. Burchett 
Anna M. Burford 
George R. Burgess 
., . , 
Dr. 
Chairman of the Division of H. , PE & Rec & Assoc Prof 
Professor of Psychology 
Professor of Education 
Asst . Prof of English 
Professor of Music 
Head of the Dept . of Politi cal Science & Professor 
Assoc Professor of Business 
Asst Instr of H P E & Rec & Asst . Basketball Coach 
Instr of Business P T 
Inst r of Education supervising Teacher, Univ Breck 
Instr of Music 
Assist Prof of Sociology 
Assoc Prof of Home Economics 
Head of the Dept of Art and Professor 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Music 
Asst . Prof of H. , PE & Rec 
Head of the Dept of Physics & Assoc Prof 
Instr of Business 
Instr of Business 
Asst . Prof of H PE & Rec 
Asst Prof of J ournalism 
p T 
Leave 
Instr of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Assoc Prof of Biology 
Asst . Prof of Biology Leave 
Asst . Prof of Business 
Director of Photography and Instr of History P T 
Dr. Leonard E. Buskett 
William B. Burkett 
Nona B Bueress 
Ivid Leon Burton 
Fred M. Busroe 
Dr. Paul S. Cain 
Dr. Rolene B. Cain 
Hazel H. Calhoun 
Robert Carter Camp 
Glenna Evans Campbell 
Dr. Sharon F. Cassiano 
Morris K Caudill, Dr . 
Thelma C. Caudill 
Joyce B. Chaney 
Dr. Rex Chaney 
James R. Chaplin 
S. Wayne Chapman 
Dr. James A. Clark 
Janet L . Clark 
Dr. William T. Clark 
Betty M. Clarke 
Edwin L. Clemmer 
Dr . Bradley Clough 
Dr. Edward E. Coates 
Ray Cobb 
Assoc Prof of Education 
Instr of Sociology 
Assoc Prof of Education 
Asst . Prof of Mathematics 
Asst . Prof of Biology 
Assoc Prof of Agriculture 
Assoc Prof of Mathematics 
Asst Prof of English 
Asst . Prof of Economics 
Instructor of English 
Asst . Instr of Educ Supervising Teacher U B 
p T 
Assoc Dean of Undergraduate Programs & Assoc Prof of Educ 
pr 
Assoc Prof of Education 
Asst . Prof of English 
Director of Program in Rec Educ & Asst Prof of HPRec 
Assoc Prof of Geosciences 
Instr of H P E & Rec and Assistant Football Coach 
Asst Prof of English 
Instr of English 
Assoc Prof of Geography 
Instr of English 
Asst . Prof of Art 
Head of the Dept of Psy and Spec Ed & Professor 
Assoc Prof of Education 
Instr of H P E & Rec, Assist . Football Coach 
Frank J . Collesano, 
Nell T. Collins 
Audrey P Conley 
Adm Assist Adult Basic Education & Asst Prof of Education 
L. Dorothy Conley 
Alex D. Conyers 
Rebecca D. Cooke 
Richard Allen Cooke 
lake Cornett Cooper 
James Copenhaver 
Gary C. Cox 
Gary s. Cox 
Hubert V. Crawford 
Lola Ray Crosthwaite 
Richard G. Crowe 
Thomas s. Cutshaw 
Dr. David R. Cutts 
Larry N. Dales 
Billy J . Daniel 
Dr. Paul Ford Davis 
Marvin E. Deaton 
Dr. Vito de Caria 
Gerald L DeMoss 
Dienzel C Dennis 
Joy R. Dennis 
Asst Prof of Education 
Asst . Prof of Education 
Asst . Prof of Education 
Assoc Prof of Business 
Instr of Music 
Asst . Prof of Music 
Assoc Prof of Math 
Asst . Instr of Music 
Asst Prof of Geography 
Asst . Prof of Pol Science 
Asst . Prof of Sociology 
Instr of Soc 
Assoc Dir of Planning & Developmnet 
Asst Prof of Political Science 
Asst . Prof of Physics 
p T 
Instr of Bus PT 
Instr of Education Supervising Teacher Univ Breck 
Asst Prof of Hlth, P E & Rec 
Dean of Undergraduate Program & Prof Education P T 
Assoc Prof of Music 
Professor French 
Instr of Biology 
Instr of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Basketball Coach llB 
Instr of Education Supervising Teacher Univ Breck 
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Dr. Charle~ M. Derickson 
Sandra E. Donovan 
John C Drake 
Jules R. Dubar, Dr. 
Gretta Ann Duncan 
Dr. John R. Duncan 
Dr . J ohnson E. Duncan 
Dr. Jack D. Ellis 
Douglas G. Engelhardt 
Maurice E. Esham 
Thelma B. Evans 
Richard G. Eversole 
Dr . Wilhe llll Exe lb irt 
George Eyster 
Linus A. Fair 
William R. Falls 
Donald F. Flatt, 
R Jay Flippin 
Jerry R. Franklin 
Gary K Frazier 
Johnnie G Fryman 
Dr . E. Glenn Fulbright 
Dr. Helen F. Fulbright 
Robert s. Gally 
John P. Gartin 
John E. Gaus 
Carol Ann Georges 
Harry T. Gilbert 
Charles R. Gill, Dr . 
Barbara Gilley 
Charlotte Watkins Gillum 
Henry Glover 
Dr . James E. Gotsick 
Dr . Robert B. Gould 
Octavia W. Graves 
Dr . Lawrence E. Griesinger 
Collete Y. Grindstaff 
Dr. c. Nelson Grote 
Betty .Bahn Gurley 
Joseph M. Hall 
Oval B. Hall 
Dr. Palmer L. Hall 
John J Hallum 
Bernard G. Hamilton 
steve A. Hamilton 
Harlan Lee Hamm 
Dr . William c. Hampton 
Dr. John J Hanrahan 
Bill D. Harrell 
Gloria S. Harrell 
; 
Head of the Dept of Agr and Professor 
Instr of Home F.conomics 
Instr of Education Supervising Teacher Univ Breck 
Head of the Dept of Geosciences & Professor 
Instr of Education, Supervising Teazcar Univ Breck 
Dean of Graduate Programs and Assoc Prof of Soc NONTch 
Dean of the School of Humanities and Prof of Music 
Dir of Library and Assoc Prof of Lib Sci PT 
Asst Prof of Music 
Instructor of Science 
Asst . Prof of Educ, Supervising st Teacher UB 
Asst . Prof of Biology 
Professor Of History 
Executive Dir of Appalachian Adult Basic Educ 
1Anonstration Center and Asst Prof of Education PT 
Registrar and Assoc Prof of Mathematics PT 
Head of the Dept of Science Educ & Assoc Prof of Sci 
Asst Prof of History 
Instr of Music 
Assoc Registrar NonTch 
Instr of Sociology 
Asst Prof of Math 
Head of the Dept of Mus and Professor 
Asst . Professor of Music 
Instructor of Sociology 
Acting Head of Dept of Geog & Assoc Professor 
Learning Center Adult & continuing Educ & Assoc Prof of 
Education P T 
Asst . Professor of Education 
Assistant Professor of Education 
Assistant Professor of Business 
Instructor of Education Supervising 
Instructor of Education Supervising 
Professor of Art 
Assistant Professor of Pscyhology 
Assoc Professor of Geography 
Associate Professor of Education 
Professor of Education 
Assistant Professor of Educatll.on 
Teacher Univ Breck 
Teacher Univ Breck 
LF.A.VE 
Dean of the School of Applied Sciences & Technology 
and Professor 
Assistant Professor of Philosophy 
Instructor of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Assistant Prof ofEducation, Supervising Teacher Univ Bree 
Director of Graduate study in Education & Professor 
Assistant Professor of HPER, Head Football Coach 
Asst . Professor of Gennan 
Instructor of HPER PT 
Instructor of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Director of Reading Laboratory and Assoc Professor of Ed 
Professor of History 
Asslst:ant Professor of HPER & Head Basketball Coach 
Instructor of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
4 
Rondal D. Hart 
Dr . Robert V. Hawkins 
Dr . Sarah L. Haycraft 
Dr. Margaret B. Heaslip 
Gene P. Heinrich 
Frances L. Helphinstine 
Jack Henson 
Nancy H Henson 
Dr. Edmund Hicks 
J . Harold Higgins 
Dr. Robert C. Hill 
Ernest E. Hinson 
Kenneth E. H6ffman 
Terry L. Hof:fman 
Harry P Hoge 
Donald F. Holloway 
Charles E. Holt 
Gerry A. Hoover 
Betty C. Hornback 
Dr. Paymond R. Hornback 
Dr . Victor B. Howard 
Lois H Huang 
Dr. William E. Huang 
Charles E. Huffman 
Keith M. Huf:fman 
Ronlad L Hughes 
G. Collin Hyde 
David K Hylbert 
Bernice H. Jackson 
Dr. Broadus B. Jackson 
Dr. Crayton T. Jackson 
Clyde I James 
Sally E. Jayne 
Charles J Jenkins 
Marjorie B. Johnson 
Dr. Glenn E. Johnston 
Charles L. Jones 
Roger H. Jones 
Dennis Karwatka 
Larry W. Keenan 
Elaine R. Kirk 
Dr . John E. Kleber 
Marcella J . Kocar 
Allen L. Lake 
David Landen 
Dr. Warren C. Lappin 
Robert G. Laughlin 
Opal H. Lemaster 
Dr . Perry E. Leroy 
/. 
Director of University Breckinridge & Asst . Prof of 
Educ P T 
Professor of Music, Director of Bands and Dir of 
the Daniel Boone Forest Music Camp 
Assistant Professor of Psychology 
Professor of Biology 
Instructor of English 
Instructor of English 
Director of Adron Doran Univ Center and Instructor 
of Business P T 
Instructor of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Head of the Dept of History and Professor 
Assistant Professor of Education 
Head of the Dept . of Business Adm & Professor 
Assistant Professor of Business 
Associate Professor of Political Science 
Exhibits Mgr of Mobile Unit & Instr of Sci 
Instructor of Geosciences 
Education 
LEAVE 
Associate Professor of Padio-TV 
Assistant Professor of History 
Instructor of Art 
Instructor of Home Economics LEAVE 
Vice Pres for University Affairs & Assoc Prof of Educ PT 
Professor of History 
Instructor of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Er.ofeasor , of Polci.tj_cal Sciences 
Asst . Pr ofessor of IndustrJal Education 
Assoc Prof of Music 
Instructor of Padio- TV 
Instructor of Business 
Asst . Professor of Geosciences 
Asst . Prof of Education, Supervising Teacher 
Professor of History 
Professor of Science Education 
Instructor of lBusiness 
Instructor of English 
Assoc Professor of Chemistry 
Instructor of Art 




Asst . Professor of Educ, Supervising Teacher Univ Breck 
Asst . Professor of Art 
Assistant Professof Of Indus Educ 
Instructor of Music 
Assistant Professor of Education 
Assistant Professor or History 
Associate Professor of Business 
Assoc Professor of Biology 
Assistant Professor of English 
LEAVE 
Vice President for Academic Affairs, Dean of the 
Faculty & Professor of Education NONTCH 
Professor of HPER and Director of Athletics 
Instructor of Educ, Librarian, Laboratory School LEAV~ 
Professor of History 
Dr . Robert J . Lindahl 
Noah Logan 
F.arle L. Louder 
Ina Mart.e Lowe 
Dr. Edward J Lucke 
Sue N. Lucke 
Sue YQung Luckey 
George M. Luckey 
William J Mack 
Dr. Louis s. Magda 
Ellis 0 Maggard 
Nell F. Mahaney 
Dr. Feresbteh K. Ma11rootchi 
Dr. Frankoin M. Mangrum 
Jessie R. Mangrum 
James Darwin Mann 
Jose M. Maortua 
Larry E. Marmie 
Dr. Charles F. Martin 
Donald L. Martin 
James M Martin 
Harry R. Mathis 
Dr . Harry C. Mayhew 
Elizabeth E. Mayo 
Georg~ Alpha Mays 
Betty w. Mcclaskey 
Dr • .Edward J Miller 
Rodney Donald Mliier 
Robert Monhaban 
Dr . George F. Montgomer-1 
Dr. Billy F. Moore 
Dixie M. Moore 
Ethel J Moore 
William J Moore 
Theresa Carole Morella 
Dr. Thomas C Morrieson 
Edward E. Moorow 
Dr. Olga Mourino 
Dr . Frederick A Mueller 
Dr. Otis Murphy 
Gaylon E. Murray 
Dr. Billy R. Nail 
Edward G. Nass 
Dr. Robert C. Needham 
Larry J Netherton 
Mary M. Netherton 
Dr. Robert E. Newton 
Gordon Nolen 
Hazel F. Nollau 
Assoc Prof or Mathematics 
Instructor of Education, supervising Teacher Univ Breck 
Assistant Professor of Music 
Instructor of English 
Assoca Professor of H PE R 
Assistant Professor of H PE R 
Associate Professor of Business 
Associate Professor of Philosophy 
Asst . Professor of HPER and Swimming Coach 
Professor of Economics 
Assistant Professor of Education 
Assistant Professor of Math 
Asst . Professor of Home Ebon 
Head of Dept of Philosophy & Professor 
Instructor of Education, Supervising Teacher Univ Breck 
Assistant Professor of Math 
Asst . Professor of Art 
Instr of HPER & Asst . Football Coach 
Head of the Dept of Higher Education, Director of 
the Community College & Associate Professor 
Assoc Prof of Geography 
Instructor of Music 
Associate Professor of Business 
Director of University Services & Alumni Affairs & 
Assistant Professor of Education PT 
Associate Professor of Math 
Instructor of English 
Assoc Professor of Home Economics 
Associate professor ofEducation 
Asst . Professor of Education 
Instructor of Education, SUpervising Teacher UBreck 
Head of the Dept . of Business Educa & Professor 
Associate Professor of Education 
Assistant Professor of Math 
Assistant Professor of Latin 
Assistant Professor of Business 
Adm . Asst . to Vice Pres of Research & Develop,Instr 
of Business PT 
Head of the Dpt of Economics & Professor 
Instructor of English 
Professor of Spanish 
Assoc Professor of Music 
Assoc Professor of Education 
Assoc Dir of Public Information & Instructor of 
Journalism 
Chariman of the Division of Mathematical Sciences 
& Prof essor 
Asst . Professor of Inus Education 
LEAVE 
Head of the Department of Secondary Education and Prof 
Instructor of Fadio-TV 
Instructor of French LEAVE (lstE 
Assoc Professor of Indus Education 
Assitant Professor Of Mathematics 
Asst . Professor of Education & Supervising Teacher U Bre 
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Eugene C N'71fden 
Dr. Morris L. Norfleet 
Helen A. Northcutt 
Dr. Mary P. Northcutt 
John William Oakley 
Dr. Rose Orlich 
Dr. Francis H. Osborne 
Gaye L. Osborne 
J ames W. Osborne 
Gail C Ousley 
Dr. Ben K. Patton, Jr. 
Floy R. Patton 
Margar et D. Patton 
Dr. Charles A. Payne 
Essie C. Payne 
Dr. John W. Payne 
Karl A. Payne 
Dr . Lamar B. Payne 
Molly N. Payne 
Dr . Charles Pelfrey 
Dr. Robert E Peters 
Dennis W. Phelps 
Patricia T. Phelps 
Marvin J Philips 
John C Philley 
Toney C. Phillips 
Bill B. Pierce 
Dr. Roscoe H. Playforth 
Gerald E. Platzer 
Dr. James H. Po~ell 
Dr. Joseph E. Price 
Joyce Tincher Price 
Dr. Madison E. Pryor 
Husain, Qazilbast 
Mildred H. Quinn 
Dr. James E. Quisenberry 
Dr . Paul A. Raines 
Henry S. Ramsey 
Paul G. Randolph 
James D. Reeder 
Dr. Richard M. Reser 
Sarah w. Reser 
Nancy I Rhea 
Dr. Charles W. Riddle 
Dr. Walter L. Robbins 
Meade S. Roberts 
Dr. Norman N. Roberts 
James R. Robinson 
Z I 
,,r;. 
Instructor of Music 
Vice President for Research Development & Professor 
of Education PT 
Instructor of Business 
Head of the Dept of Elem Education & Professor 
Asst . ~rofessor of Sociology 
Assistant Professor of English 
Associate Professor of Psychology 
Assistant Professor of HPER 
Instructor of H PER 
Instructor of Business 
Professor of Education 
Assistant Professor of Home Econ 
Assoc Professor of Sociology 
Chairman of the Division of Physical Scim:: e and 
Professor of Chemistry 
Asst . Professor of English 
Director of Student Teaching & Associate Professor 
Assistant Professor of Music 
Professor of Chemistry 
Instrucnor of Education) Supervising Teacher U Breck 
Professor of English 
Assoc Professor of Education 
Assistant Professor of Business 
Instructor of Economi cs 
Asst . Professor of Dramatic Art 
Assoc Professor of Geoscien es 
Associate Professor of Chemistry 
Director of Admissions, & Instr of Business PT 
Dean of the School of Social Scien::es & Prof of Soc 
Assistant Professor of Business 
Dean of the School of Education and Professor 
Chairman of the Division of languages & Literature 
Pro;f of Engli sh 
Instr of Home Economics and Univer sity Dietitian 
Chairman of the Division of Biological Sciences & Prof 
Curriculum Specialist) Adult & Continui ng Education & 
Assistant Prof of Education PT 
Instructor of Business 
Assistant Professor of Speech 
Director of Program in Hlth Educ & Prof of HPER 
Systems Analyst & Instructor of Business 
Asst . Professor of History 
Instructor of Education, Supervising Teacher UnivBreck 
Head of the Dept . of Sociology and Professor 
Instructor of Linrary Science 
Asst . Professor of HPER 
Director of Guidance and Counseling & Assoc Professor Ed 
Assist Professor of Gennan 
Assistant Professor of Indust Education 
Head of the Dept . of Indust Educ & Prof essor 
Assit . Professor of Geography 
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Glenn C. Rogers 
Judy R. Rogers 
Harold Rose 
William Rosenberg 
Dr. Adolfo E. Ruiz 
Dr. Layla B Sabie 
Dr. Mohammed Sabie 
Elizabeth W. Sadler 
George A. Sadler 
Frank D. Sand?ge 
Joe D. Sartor 
David J . Saxon 
Joyce H. ~xon 
Donald R. Schaefer 
Robert J Schietroma 
Doris Schmidt 
Dr . Gene W. Scholes 
Howard L Setser 
Violet C. Severy 
Dr. Verne A. Simon 
Dr. William C. Simpson 
Langston, D. &nith 
Dr. Jean K. Snyder 
Dr. James R. Spears 
Stuart s. Spragµe 
John D. Stanley 
J oho K stetler 
Lucretia M. steltler 
Carole A. stewart 
Philip M. stewart 
Dr. Carl M. Stout 
H E. Straley, III 
Dr. Maurice strider 
Dr . Henry stukuls 
Harry F. Sweeney 
Dr. Norman Tant 
George S. Tapp 
Daniel S. Thomas 
Dr. M. K. Thomas 
Dr. Charles B. Thompson 
Kaye E. Thunnan 
Wayne Thurman 
J , Robinson Tinsley 
Emma C. Troxel 
David S. Tucker 
Ronlad F. Tucker 
Vasile J , Venettozzi 
Victor A. Venettozzi 
Dr. Frederick M. Voigt 
Asst . Professor of English 
Assistant Professor of English 
Research Administrator, Adult Basic Education 
Professor of Education 
Instructor of Education 
Instructor of Spanish 
Assoc Professor of Education 





Asst . Professor of Education & SUpervising Tch Univ Bree 
Asst . Profess of HPER and Tennis Coach 
Director of Project of Talent Search and Assoc Professor 
of Education 
Instructor of Art 
Instructor of Biology LEAVE 
LP.AVE Instructor of Educ , SUpervising Teacher UB 
Asst . Professor of English 
Instr of Education, SUpervising r:rEacher Music UB 
Head of the Dept of Nursing and Allied Health Assoc Prof 
Dir of Inst Research and Assoc Prof of Education PT 
Associate Professor of Biology 
Assistant Professor of Music 
Head of the Dept . of Chemistry and Assoc Prof 
Dean of the School of Sciences and Math & Prof of Physics 
Instructor of Biology 
Head of the Dept of Home Economics and Professor 
Assoc Prof of Biol ogy 
Asst . Professor of History 
Assoc Professor of Education 
Aasoc Profeeso1 of Music 
Instructor of Music Pl' 
Assistant Professor of HPER 
Instructor of Business PT 
Asst . Prof of HPER 
Professor of Geosciences 
Assistant Profess of Art 
Assistant Professo or Psychology 
Assistant Professor of HPER 
Director of Instructional Media & Prof of Education 
Asst . Professor of Education 
Inst of Education, SUpervising Tch, Guidance Counselor, UE 
Professor of English 
Director of Program in Phy Educ for Men Assoc Prof of HPE 
Instructor of Education, Supervising Teacher UBr eck 
Instructor of Education, SUpervising Teacher UBreck 
Instructor of History 
Asst . Professor of English 
Instructor of Mathematics 
Instructor of Indus Education 
Asst . Professor of Music 
Assoc Professor of English 
Chainnan of the Division of Communications and Prof of il!I 
Speech 
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William R. Waddle 
Kenny L Wade 
Ronald L. Walke 
Daniel R. Walker 
Robert C. Walshe 
Karen E. Wantuck 
Leonard C. Watson 
Patricia Watts 
Vinson A. Watts 
Julia D. Webb 
Faye T. Weckel 
Randall L. Wells 
Robert M. Wells 
SUe S. Wells 
Dr. Charles J . Whidden 
Hazel H. Whitaker 
Patsy Whitson 
Dr. M. Whitson 
Minton E. Whitt 
Monroe Wicker 
Clarice Williams 
Dr. Dwight Williams 
Dr. Jack E. Wilson 
Larry A. Wilson 
Roger L. Wilson 
Robert H Wolle 
Dr . Clark D. Wotherspoon 
Stephen A.Wright 
Donald B. Young 
George Thompson Young 
Stephen S. Young 
Assistant Professor of Business 
Instructor of Agriculture 
Assoc Dean of Students and Instr of History Pl' 
Instr of HPER, WrestlingCoach, Asst . Football Coach 
Instructor of Music 
Instructor of Art 
Instructor of Radio-TV 
Instructor of Education 
Director of Non-Academic Personnel & Instr of Bus PT 
Asst . Prof of Speech and Debate Coach 
Assistant Professor of Education 
Assistant Professor of Education 
Dir of Intramural Progran and Instr of HPER 
Instr of Education, SUpervising Teacher Univ Breck 
Asst . Prof of Physics 
Dir of Test ing an~ Assoaiate Prof of Education 
Instructor of Sociology 
Professor Sociology 
Instructor of Indus Education 
Director of School Relations and Assoc Prof of Ed PT 
Head of the Lih!rary Science Program and Assoc Prof of LS 
Assoc Prof of Chemistry 
Assoc Prof of Speech 
Instructor or HPER 
Vice Pres for Student Affairs & Assoc Prof of Educ PT 
Asst . Prof of Agriculture 
Assoc Professor of Education 
Asst . Dir of Admissions & Instr of HPER PT 
Asst . Professor of Art 
Assoc Prof of Political Science 
Instructor of Education 
Faye Belcher 
Mrs . Mary Arnett 
Mrs . Carrie C Back 
Miss Donna Sue Bennett 
Miss Marguerite Bishop 
Eiss Roberta Blair 
Mrs. Margaret ~vis 
Librarians 
Assist Director of Libraries 






Mrs Charlotte Engelhardt It 
Mrs Juanita Hall 11 
Mrs Myrtle Jackson 
Mr. Michael Killian 
Mrs . Sibbie Blayforth 
Miss Nonna Powers 
Miss Karen Rose 
Miss Vickey Rae &nith 
Mrs . Mildred Stanley 
Miss Margaret Stone 
Mrs . Joyce Strickland 
Mrs . Grace West 
Miss IaJean Wiggins 
Mrs . Rose Wilson' 



















Graduate Assistantships and Fellowships awarded at MSU 1st Sem 1970- 71 
Abrahamson, Gail Rose 
Adams, Kathleen Martha 
Allen, Jerry Lee 
Ashley, Angela 
Bailey, Charles 
Bailey, William Thomas 




Brooks, c~rolyn Ann 
Brown) Roy 
Campbell, Martha Ann 
Casciano, Philip M. 
Cassity, Diana 
Collins, Claudia Kay 
Copenhaver) James 
Crowe) Mary 





Flatt ) Carolyn 
Gilli land, Jean 
Goode, Vicki 







Hobbs, Janet F 
Holt, Carol Peck 
Holt , Stephen Michael 
Holtzknecht, Louie 
Johnson, Philip 
Jones , Charles Russell 
Judd, Judy Lee 
Just Glenda 
Kennedy, Karen K 
Kennedy, Thomas 
Kidd, Theodore Ronald 
Lee Charles Alan 
Lunnie James Francis 
Lyon, Henry Hamilton 
Markides, Mary Stella 
Marston, William 
McDaniel) Carole Per ry 
McDaniel, Jame L 
McGinnis, Judy 
~
Moore, Pinkie Sparks 
Moore, Sharon Meeks 
Newcomb) Ted 
Nichols , Linda 
Division of the Applied Science and Technology 
Research and Development 
Adult and Continuing Education 
Maysville Project 
Adult and Con Education 
Humanities 






Personal Development Institure 
Adult and Continuing Education 




Appled 6cience and Tech 
Biology 
Education 
Adult Basic Education 
Humanities 




Science and Mathematics 
Education 
Humanities 
















Science and Math 
Education A. L.P. S. 
Athletic Dept . 
Education 
Applied Sci and Math 








Norman, Bonita Bradley 
Osborne, Carol 





Roche, Galyle L 
Roche, Patricia Campbell 
Roche, Richard 











WalJa ce , Clifford 
Ward, Francine S. 
Warren, Michael D 
Weldon, James 





Research and Development 
Education 







































Does not include Librarians - 22 Non Tch 
) 
) 
) -Morehead State UJ11Versity 
Faculty list· 
1971-- -- 1972 
Dr. Adron Doran ,_ 
Dr. Paul Ford Dav:j.s 
Pres~dent Assoc Prof of-.Educ (NT) ED. 
Vice Pres.Academic Affairs, Dean of Faculty and Prof 
Dr. Gene Scholes,: 
of-Ed, (PT) . . -
Asst. to the President & Assoc.:Prof of Education 
Dean of-Grad Program & Prof of Education (PT) · 
Ed 
Dr. John R. Duncan 
Dr. Morris K Caudill 
Dr. Jack D. Ellis 
. - . Dean of-Undergraduate Programs & Assoc Prof·of Ed (PT) ED 
Mr. Bill Bruce ·-Pi<frce 
Mr. Jerry Frankl;i.ri. 
Mr. Stephen Wright 
Miss.FFaye.ll.Belcher: 
Director of Libraries & Prof of Lib Sci (PT) 
Director:of Admissions & Instr of:Business (PT) 
Registrar & Instr of Education (NT): 
Assoc Registrar & Instr of Hlth, PE & Rec (NT) 
~ Assoc Dir of Lib & Assoc Prof of LS (PT) . 
Mrs. Mary rnett -: Asst Lib:-' (NT1 -. . 
Mrs. Carrie C. Back 
Mr~ LeMerle Bentley 
Mixs Roberta Blair·-
Mrs ·Anna D. Bowen -
Mr. William L Carter 
:Mrs,, Margaret Davis 
Mrs. Charlotte Engelhardt 
Mrs. Juanita :Hall .: 
Mrs. Myrtle Jackson 
Mr. Michael Killian 
-Mrs. Sibbie Playf'orth 
Mrs. Mildred Stanley 
Miss Margaret Stone 
Mrs. Molly B. Templeton 
Mrs. Grace West 
Miss Jean Wiggins · 
, Mts. Rose Wilson 
Mrs. Patsy Wright; 
Mrs. Roberta ·Meade 
Mr. Claude Meade 
Asst. Lib·· (NT) 
Asst Lib -.. (NT) 
Asst Lib- (NT) 
Asst- Lib (NT) 
Asst Lib (NT) 
As st Lib (NT) 
Asst Lib (NT) 
Asst Lib (NT) -•. : 
Asst Lib ( PT NT ) 
Asst Lib (NT-) 
- Asst Lib (NT) 
Asst Lib- (NT) 
Asst Lib (NT) 
Asst Lib· (NT) 
Asst Lib (NT) 
Asst Lib (NT) -
Asst ·Lih(NT) .. ~:: 
·Asst Lib . -(NT) -
Para-Professional Lib (NT) 
Dial Access Center (NT) _ 
Colonel Arthut.L·Kelly Prof·o;f-MS · 
Lt. Colone1-James:D. Lowe, Director .of-Instruction MS 
Major Bill D. Williams . Assoc Prof•of MS 
Major Billy .F. Gayer Assoc Prof of -MS 
Major Bemjamin ·F. ·waller Assoc Prof- of ·Ms 
Captain Don A B6vais Asst.· Prof· of MS 
Captain William :A. ·Grogran, Jr. "Asst =Prof· of' MS 
Captain HatoldT_;L; :overbaugh Asst Prof'·of-MS 
Captain John N:·:-.vititoe Asst Prof··of-MS 
Sergeant Major Isidoro Santiago :Instr of ·MS 
Sergeant First• Class wwell E. Bowman · Instr of MS 
·) Sergeant F:trst Class Olen Nantz Staff MS (NT)· 
S"l(aff Sergeant Robert· S. Hendrick' - Staff MS fNT) 






















Dr. Charles F. -Ward 
' -·) 
Di. Charles M. Derrickson 
Dr. Joe F. Bendixen 
Dean-of the'SchQol of Applied Sciences·and Technology 
Profess6r·of ApJ?.lied Scienee and Technology 
Head of Dept of--Agr and Professor of Agr .il.G 
Assoc Prof of Agriculture AG 
Dr. Paul S. Cain, Assoc Professor of Agric AG 
2 
Mr . Kenny L Wade 
Mr. Robert H Wolf'e 
Dr. Betty B. Bailey 
Dr . Thelma Lee Bell 
Miss Sarah J Gilbert 
Mrs . Patti R. Smi t h 
Miss Bettie W. McClaskey 
Mrs . Floy R. Patton 
Mrs . Joyce T. Price 
Miss Helen L Palmer 
Mrs . Doris Schmidt 
Sister Mary Thomesena 
Mrs . Helen D. Hanson 
Dr. Norman N. Roberts 
Mr. Tim Baker 
Mr . Dennis Karwatka 
Mr. Edward Nass 
Dr. Robert E. Newton 
Mr. Meade S. Roberts 
Mr. Ronald F. Tucker 
Mr. Minton Whitt 
Mr. Wayne Morella 
Dr. Tom Morrison 
Mr. Robert Camp 
Dr. Gerald Crinnell 
Dr. Louis Magda 
Dr. Robert Hill 
Mrs . Cheryl Brockman 
Dr . Charles Gill 
Mr. Gene Heinrich 
Mr. George C. Hyde 
Mr. Donald Jeffers 
Mr . William J Moore 
Mr. Gerald Plotzer 
Dr . George Montgomery 
Mrs . Dorothy Black 
Miss Anna M. Burford 
Mr . Ernest Hinson 
Dr. Marcella Kocar 
Mrs . Sue Luckey 
Mrs . Helen Northcutt 
Mr. Henry Ramsey 
Mr . V.A. Watts 
Mr . William W. Sharp 
Mrs . Carole Morella 
Mr. Jack Henson 








of Home Econ & Assoc Professor 
Instructor (Breck & Uni v ) 
Assoc Professor 
Asst . Professor 













Nursing and Alli ed Health 




Nurs i ng 
Allied filth 
Asst . Professor 
Asst Professor 
Assoc Professor 















Acting Dean of School of Business and Economics 
Head of the Dept of Econ & Professor .Econ 
Asst Professor Economics 
Asst . Professor Economics 
Professor Economics 
Head of the Dept of Business Adm 
Professor Bus Adm 
Instructor 











Asst . Professor 
Head of the Dept 
Professor 
Business 










Asst . Profeesor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
System Analyst Data 
Instructor Data Processing 
Directcr of Non-Academic Pes sonnel and 







Asst . to the Vice President of Re~earch and Developm1 
Instructor Business (Pr) 
Instructor Business . (Pr) 
3 
Mr s . Gail Ousl ey 
Mrs. Mildred Quinn 
Mr. Alex Conyers 
Mr. Barry D. Brooks 
Mr. Clyde J ames 
Mr. Harry Mathis 
~tlhn-~
Dr . J ame s H. Powell 
Dr. Charles F . Martin 
Dr . Palmer Hall 
Dr . Charles Riddle 
Mrs . Dorot hy Conley 
Dr . Ben Patton 
Mr s . Patri cia Wat t s 
Mrs . Hazel Whitaker 
Dr . Mary Northcutt 
pr . I sabel Baker 
Dr . Leonard Bur kett 
Dr . Nona Burres s 
·-
Mrs . Octav~a Graves 
Mr s . Col leta Grindstaff 
Dr . Wil l iam Hamptqn 
Dr . Layla Sab ie 
Mr . J ohn Stanley 
Mr . Ra ndall Wells 
Dr . Bill F . Moore 
Dr . F.arl J Bentley 
Mr . Robert G. Laughlin 
Dr . Paul Raines , 
Dr . Charl es B. Thampson 
Dr . Robert Peters 
Dr . Rex Chaney 
Mr . J ohn E. Allen (Sonny) 
Dr . Daniel R. Atha 
Mr . David P. Beaver 
Mr . J_ohn J Behling 
Mr . J ack Black 
Instructor 




Bus i ness (ACCT) 
LEAVE 
Acting Head of the Dept . 
Assoc Profes sor 
Instructor of Bus i ness 
Instructor 





-Btrs±ues s...-{Jl~ "4Pr-) 
Dean of the School of Educat ion 
Professor of Education 
Head of the Dept . of Higher Education, Dir ector of 
Morehead Community College and 
Assoc Professor Education 
Dir ec t or of Graduate Study in Education and 
Profes sor Education 
Head of the Dept of Coun~eling and Ed.ucationsl 
Foundations , & Assoc Prof Education 
Asst . Professor Education 
Head of Curri culum Library 
Pr of essor 
I nstruct6r 
As soc Professor 





Head of t he Dpet of Elem and Ear l y Childhood Education 
Professor Education 
Asst . Pronessor Education 
Assoc Professor Education 
Assoc Professor of Educat ion 
Assoc Professor Educat i on 
Asst . Professor Educati on 
.I 
Assoc Professor of Education 
Assoc Professor Educati on 
Assoc Professor Education 
Asst . Professor Educati on 
Assoc Professor Educati on 
Head of t he Dept of Hlth, PE and Recreati on 
Assoc Professor and Cross Count y and Track Coach 
Director of Athletics and 
Professor of Hlth , PEhy Educ & Recreation 
Director of Program i n Hlth Educat on 
Professor Hlth, P E and Rec 
Director of Program in Phy Educ for Men 
Assoc Professor Hlth,PE & Rec 
Mental Health 
Direct or of Program 
Asst . Professor 
Asst Professor 
in Recreat i on, and 
Head Baseball Coach 
Assoc Professor 
Asst . Professor of 
Asst . Professor 
Assistant Football Coach 
Instructor 
Asst . Basketball Coach 
filth , P E and Rec 
Hlth, Phy Ed & Rec 
Hl th, Phy Educ & Rec 
Hl th, Phy Educe LEI 
Hlth, Phy Educa and Rec 
Hlt h, Phy Educ and Rec 
Mr. Wallce M. Brown 
Dr . Billy J Danile 
Mrs . Vicki Goode 
Mr. Mike Gottfried 
Mr. John J. Hallum 
Mr . Steve Hamilton 
Mr. Bill D. Harrell ' 
Dr. Edward J Lucke 
Mr. William J Mack 
Mrs . Sue N. Lucke 
Mr . Larry Mannie 
Mrs. Gretta G Osborne 
Mr. J ames Osborne 
Dr. Mohammed Sabie 
Mr . · George Sadler 
Mrs . Carole A Stewart 
Mr. Carl M. Stout 
Dr. Harry Sweeney 
Mr . Robert M. Wells 
Mr. Dan Walker 
Mr. I.arry A. Wilson 
Dr. Nonnan Tant 
Mrs . Sara W. Reser· 
Mr . William Rosenberg 
Miss Clarica Williams 
Mr . Steve Young 
Dr. John Payne, 
Mr. Harry Gilbert 
Mr . Ellis Maggard 
Mrs . Faye Weckel 
Dr . Bradley Clough 
Mrs . Mable Barber 
Dr . M. Adele Berri an 
Mrs . Thelma Caudill 
Miss Carole Georges 
Dr . J ames Gotsick 
··-
Dr. Francis H. Osborne 
Mr . George Tapp 
Dr . Albert Brickley 
Dr. Robert Needham 
Asst Professor 
Asst . Professor 
Instr uctor 
Instructor 
Asst. Football Coach 
Asst . Professor 
Head Football Coach 
Instructor 
Asst. Professor 
Hlth, Phy Ed and Rec 
Hlth, P hy Ed and Rec 
Hl t h, Phy Educ a nd Rec 
Hlth, Phy Ed and Rec 
Hlth, Phy Educ & Rec 
Hlth, Phy Eudc and Rec 
Hlth, Phy Educ & Rec 
(PT 
Head Basketball Coach 
Asst . Professor 
Asst. Professor 
Hlth, Phy Ed and Recreat ion 
Hlth, Phy Ed and Rec 
Asst . Professor 
Instructor 
Hlth, Phy Ed and Rec 
Hlth, Phy Educ and Rec 
Assistant Football Coach 
Asst Professor Hlth, Phy Educ and Rec 
Hlth, Phy Educati on & Rec 
Hlth, Phy Educ and Rec 
Asst. Professor 
Professor 
Head Soccer Coach 
Asst Professor 




Director of Intramura l 
Instruc t or of 
Instructor 
Instructor of 








Phy Educ & Rec 
Phy Educ & Rec 
Phy Educ and Rec 
Phy Educ & Rec 
Pe And Rec 
Phy Educ and Rec 
Manager of Bowling Alley 









Libra ry Science 
Education 






Head of the uept 
Experiences and 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Head of the Dept . of 
Professor 
Asst . Professor of 
Professor 
Psychology & Spec Education 
Spec Educat ion 
Psychology 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Asst. Professor 
Assoc Professor 













Dr. Reedus Baek 
Dr. Russell Bowen 
Dr. Edward Coa t es 
Mrs. Elaine Kirk 
·-
Dr. Laerence Griesinger 
Mr . R. Donald Miller 
Dr. Edward J. Miller 
Dr. Billy F. Moore 
Dr. Ottis Murphy 
Dr. Cla rk Wotherspoon 
Mr. Harol Rose 
Mr. Randal D. Hart 
Mrs. Elizabeth C. Anders·on 
·Mrs. Shirley Blai r 
Mr. Charles W. Bruce 
Mrs. Nell T. Collins 
Mr . Larry N. Dales 
Mr . Dienzel C Dennis 
Mr . Joy R. Dennis 
Mrs . Gretta B. Duncan 
Mrs . Charlotte W. Gillum 
Mrs . Barbara Gilley 
Mr . J oe Hall 
Mrs . Oval B . Hall 
Mr. Harlen Hamm 
Mrs . Gloria Harrell · 
Mrs . Nancy Henson 
Mr. Terry Hoffman· 
Mrs . Lois H Huang 
MxxxxmixxH..xfiluulg 
Mrs . Bernice H. Jackson 
Mr s . Opal H. LeMaster 
Mr . Noah Logan 
Mrs . Jessie R. Mangrum 
Mr. Robert Monahan 
Miss Hazel ]1ollau 
Mrs . Molly R. Payne 
Mr . James Reeder · 
Mrs . Elizabeth Sadler 
Mr . Robert J Schietroma 
Mrs. J oyce H Saxon 
Mr . _Daniel S. Thomas 
Mrs . Sue S. Wells 
Dr . Johnson E. Duncan 
Dr. Bill R. Booth 
Mr . Douglas G. Adams 





Director or the Intersession Program 
Director of Speci a l Services and 
Assoc Professor Education 
Asst . Professor 
Professor 










Assoc Professor Education 
Instructor Continuining Education 
Director of University Breckinridge and 
Asst . ·Prof of Education NT 
Asst . Profeesor · Education (Univ Breck) 
I nstructor of Educ (Univ Breck) · 
Instr of Educ (Univ Breck) 
Asst Professor Educ (Univ Breck) 
Instr of Educ (Univ Breck) 
Instr o~ Educ (Univ Breck) 
Coach Univessity Breckinridge 
Instr Educ (Univ .Breck) 
Instructor Kindergarten (U Breck) 
Instr of Edt!c (Univ Breck ) 
Instructor Educ (Univ Breck ) 
Asst. Professor Educ. (Univ Breck) 
Asst . Professor Educ (Univ Breck ) 
Asst . Professor Educ (Univ Breck ) 
Inst r of Educ Head Start Univ Breck 
Instr of Educ (Univ Breck) 
I nstr Education (Univ B~eck ) 
Instr Educ (Univ Breck) 
bsicxmdtin Ellhrlx.~xruz.k) 
Asst. Professor Educ (Univ Breck) 
Instr of Educat~ and Librarian University Breck (NT) 
Instructor Educ (Univ Breck) LEAVE 
Instr of Educ (Univ Breck) 
Instructor Educ (Univ: Breck) 
Asst . Professor Education (Univ Breck ) 
Instructor Educ (Univ Breck) 
Instr of Educ (Univ Breck) 
Assitant Professor Educ (Univ Breck ) 
Instructor of Education (Univ Breck) 
Instruct or of Education (Univ Breck) 
Guidance Counselor and 
Instructor of Educ (Univ Breck) 
Instructor Education (Univ Breck) 
Dean ©f the School of Humanities and 
Professor Music 
Head of the Dpt of art and 
Professor 






Mr. Edwin Clemmer ·, Asst. Professor Aet 
Mr. Henry Glover Professor of Art LEAVE 
Mr . Roger H Jones Asst . Professor Art 
Mr . J ose 1'-!aortua Asst . Professor Art 
Mr . J oe,.;D: Sartor - Instructor Art 
Mr . Maurice W. Strider As s istant Profe ssor Art 
Mr . Maurice W. Strider Asst . Professor Art 
Mr . Albert G. fuith Instruct or Art 
Mr . Donal~ B. Young As sistant Professor Art 
Dr . Fr ederi ck M. Voi gt Chainnan of the Di vision of Communications and 
Professor of Speech 
Mr . L. Carl Brockman I nstructor Dram Art 
Mr . William D. Brown Assistant Professor Journalism 
Mr . Dona ld F. Holloway- Assoc Professor Radi O-TV 
Mr. Ronald L. Hughe s Instructor Radio-TV 
Dr . William J . Layne Assoc Profes sor Dram Art 
Mr . Larry Netherton Instructor of Radi o=TV 
Mr . Marvin J Philips Assoc Prof of Dramatic Art 
Dr . James E. Quisenberry Assoc Professor Speech 
Mr. Leonard Watson Instructor Radio- TV 
Mrs . Julia Webb Asst . Professor Speech I. 
Dr . Jack E. Wilson Assoc Professor Speech 
Dr . Frank Mangr'illll Head of the Dept of 
Professor Philosophy 
Mrs . Betty Gurley Asst . Professor Phi losophy 
· Mr . George Luckey Assoc Professor Phil 
Dr . Robert Charles Cha irman of the Division of I.8nguages and Literature 
Professor of Engli sh 
Dr . Vi t o de Caria Progessor of French 
Mr. Bernard G. Hamilton Asst . Professor Gennan 
Mrs . Ethel J Moore Asst. Professor Latin 
Dr. Olga Mourino Professor Spanish 
Mr s . Maty M. Netherton Asst . Professor French 
Dr. Aaolfo E. Ruiz Instructor Spanish 
Dr . Ruth B. Barnes Professor English 
Dr . Lewis W. Barnes Professor English 
Mr . Rachel Bickley Asst . Professor Engl ish 
Mrs . Hazel H. Calhoun Asst . Professor English 
Mrs . Glenna E. Campbell Asst. Professor English 
Mrs . Joyce Chaney Asst . Professor English 
Mrs. Katherine Clark I nst ructor Engli sh 
Dr . James A. Clark Asst. Professor English 
Mrs . Betty M. Clarke Asst. Professor English 
Mrs . Helen Heinrich I nstruct or of English 
Miss Franc es Helphinstine Asst . Professor English LEAVE 
Miss Ina M. Lowe Instructor Engli sh 
Mr . George A. Mays Instructor English 
Mr . Edward E. Morrow Asst . Professor Engli sh 
Dr. Rose Orlich Asst . Professor English 
Mrs . Essie C. _Payne Asst. Profe s sor English 
Er . Charles Pelfrey Professor English 
Mr . Glenn C. Rogers Bss ista nt Profes sor English LEAVE 
Mrs . Judy Rogers Asst . Professio English LEAVE 
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Mr . Donald R. Schaefer 
Dr . M. K. Thomas 
Miss :Elnma C Troxel 
Mr . Victor A. Venel:tozzi 
Dr . E. Glenn Fulbright 
Miss Mary L. Albers 
Mr. James R. Beane 
Dr . William M. Bigham 
Mrs . Suanne H Blair 
Mr . James W. Bragg 
Mrs . Rebecca Cooke 
Mr . Richard A. Cooke 
Mr. Marvin E. Deaton 
Mr . Douglas G. Engelhardt 
Mr . R Jay Flippin 
Dr . Helen Fulbright 
Dr . Robert V. Hawkins 
Mr . Keith Huffman 
Mr. Larry W. Keenan 
Mr . Earle L. Louder 
Mr . James Martin 
Dr . Frederick A. Mueller 
Mr . Eugene C Norden 
Mr . Karl A Payne 
Mrs . Violet C. Severy 
Mr . John K Stetler 
Mrs . Lucretia M. Stetler 
Mrs . Vasile J . Venettozzi 
Mr. Robert C. Walshe 
Dr . William C. Simpson 
Dr . Madison E. Pryor 
Mr . Woodrow W. Barber 
Dr . Daryl S . Bates 
Dr . David M. Brumagen 
Mr . Fred Busroe 
Mr . Gerald L. DeMoss 
Mr . Richard Everso,e 
Dr . Marga~et Heaslip 
Mr . Jerry Howell 
Mr. Allen L. Lake 
Mr . Leslie Meade 
Dr . David Joe Saxon 
Mr . Howard Lee Setser 
Dr . James R. Spears 
Dr . Billy R. Nail 
Mr. Ivis Leon Burton 
Asst . Professor 
Professor 






Head of the Dept of Music 
Professor 












Director of Bands , 
Forest Music Camp 
Assoc Professor 
Asst . Professor 




Asst . Professor 
Asst. Professor 
Assoc Professor 
Instr of Music 






























the Daniel Boone 
PT 
PT 
Dean of the School of Sciences and Mathematics 
Professor of Physics 
Chainnan of the Division of Biological Sciences 
and Professor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Instructor of Biol 
Asst Professor 
Professor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Instructor 



















Chariman of the Division of Mathematica l Sciences and 
Professor Math 
Asst . Professor Math LE.AVE 
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Dr. Rolene B Cain 
Mrs . Lake C. Cooper 
Mr . J ohnnie G. Fryman 
Dr . Charles Hammons 
Dr. Glen E. Johnston 
Dr . Robert J Lindahl 
Mr. Charlie Jones 
Mrs . Nell F . Mahaney 
Mr . J ames D. Mann 
Mrs . Elizabeth Mayo 
Mrs . Dixie M. Moore 
Mr. Gorden Nolen 
Mr . David S. Tucker 
Dr . Charles A. Pa31Ile 
Dr. Verne A. Simon 
Mr . Charl es J . Jenkins 
Dr. Lamar B. Payne 
Mr. Toney C. Philli ps 
Dr . Jules Dubar, 
Mr . J ames R. Chaplin 
Dr. Russell M. Brengelman 
Dr. D avid K Hylbert 
Dr. David R. Cutts 
Dr. Charles J . Whidden 
Dr . William R. Falls 
Mr . Maurice E. Esham 
Dr . Crayton T. Jackson 
Dr. Roscoe Playforth 
Mr . J ohn P Gartin 
Dr . Willi am T . Clark 
Mr . Gary C. Cox 
Dr . Robert Gould 
Mr . Donald L. Mart in 
Mr. J ames Robinson 
Dr . W. Edmund Hicks 
Mr. Donald F . Flatt 
Dr . John J . Hanrahan 
Mr . Charles E. Holt 
Dr. Victor B. Howard 
Dr . Broadus B. Jackson 
Dr . John E. Kleber 
Dr. Perry E. LeEoy 
Mr . Paul Gene Randolph 
Mr . Stuart S. Sprague 
Mr . J ames R. Tins ley 
Assoc Profes sor 
Assoc Professor 
Asst Prof of Math 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 















Chairman of the Division of Physical Sc i ences 
Professor Chemistry 
Head of the Dept . 
As soc Professor 
Assoc Professor 
of Chemistry and 
Pr fessor 





Head of the Dept 
Pr ofessor 
of Geoscienes and 
Assoc Profess or 
Head of the Dept of Physics 
and Assoc Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Geosci enc es 
Geosc i ences 
Physi cs 
Geosc i ences 
Physics 
Physics 
Head of the Dept of Science Education 
and Assoc Professor Sc i ence Educ 
Asst . Professor 
Pro fessor 
Sc i ence 
Sc i ence 
Dean of the School of Soci al Sc ienc~s 
Professor of 














Asst . Professor 
Head of the Dept 
Profes sor 
of History and 


























Dr . J ack E. Bizzel 
Mr . Gary S. Cox 
Mr. Thomas S. Cutshaw 
Mr . Kenneth E. Hoffman 
Dr . William E. Huang 
Mr . George T. Young 
Dr . Richard M. Reser 
Mr . Hubert Crawford 
Miss Lola R. Crosthwaite 
Mr. Gary K Frazier 
Mr . John W. Oakley 
Mrs . Margaret 0 Patton 
Dr. Samuel M. Whitson 
Dr . Morris L. Norfleet 
Dr . Charles Hicks 
Mrs . Mignon Doran 
Mrs Carolyn Flatt 
Mr . Roger L. Wilson 
Mr . Buford Crager 
Mr. Ronald L. Walke 
Mr . Elmer Anderson 
Mr . Langston Smith 
Mxxx~ 
Mr . Ray Hornback 
Mr. George Burgess 
Mr . Gene Murray 
Dr . Harry Mayhew 
Mr. Russell McClure 
Mr. J ohn Graham 
Head of the Dept of 
and Profes sor 
Political Science 
PS 
Asst . Professor 
Asst . Profes sor 
Assoc Pr of 
Professor 
Assoc Professor 



























Director and Assoc Prof 
Inst i tutional Research 
Director 
Instructor 
Personal Development Inst . 
Personal Development Inst. 
Vi ce President f or Student Affa irs and 
Assoc Protessor 
Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Instructor 
Director of Financial Aid 
Instr uctor 
Asst . Director of Housing 





and Director of 
Sc ience 
Vi ce President f or University Affairs and 
Assoc Prof of Education 
Director of Photography and 
Instructor of Hist 
Assoc Director of Public Informa tionand 
Instructor Journalism 
Director of Uni cersity Servi ces and Alumni 
Asst Professor Education 
Vice President for Fisca l Affairs and 
assistant Profes sor of Business 














Jewell, William Anthony 






Staton, Pashia R 
Cline, Sigle Jackson 
Malone, Thomas R 
Zhookoff , Drema 
Cox, Roy B. 
Brooks Carolyn B 
Lindsay, Betty L 









Borders , Mark 
Murray, David E 
Wampole, Ckyde L 
Hess , J . Martin 
Miller, Ted L 






Wi se, Doeita 0 
Stahl, G0Jec!.(J1t-~ 
Wallen, Edsel 






Stamper, George Robert 
Lovely, Bernie 






Lane, Ottis M 
Leona rd, Tim 
Walters , Paul 
Graduate Assistants, Fall 1971 
Adoran Doran University Center 
Agriculture 
Industrial Education 
Athlet i cs 








Counseling and Ed Foundation 
II " 
Elem Educ, Earl Childhood Educ 
It II 






Library Science & Instr Media 
" " 
" II 
Educat i on 
Psy and Special Education 
Secondary Education 
Sec Educ 













Ta lent Search 
" 
Director - Nunn Hall 
" Mignon Hall 









ReeYe9, . Bpy 
Evans , Michael 
Searcy, James 
Goins, Randa 11 
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Morehead State University 
Faculty 
1971- 1972 2nd Sem 
Dr . Adron Doran , President & Professor of Educ NT 
Dr . Gene Scholes, Asst to th8 President & Assoc Prof of Education PT 
Dr . Paul Ford Davis, Vice Pres for Academic Affairs, Dean of the Faculty 
and Professor of Education PT 
Dr . John R. Duncan, Dean of Grad Program & Prof of Education PT 
Dr . Morris K. Caudill, Dean of Under gr Pr ograms and Assoc of Pr of of Educ PT 
Dr . Jack D. Ellis, Dir of Libraries and Professor of Lib Science PT 
Mr . Bill Pierce, Dir of Admissions & Instr of Business PT 
Mr . Jerry Frank:in, Registrar and Instr of Education NT 
Mr . Stephen Wright , Assoc Registrar & Instr of Health PT 
Colonel Arthur L. Kelly, Professor of Military Science 
Lt . Colonel James D. Lowe, Dir of Instruction 
Major Billy D. Willias, Assoc Prof of MS 
Major Barry F. Gayer, Assoc Prof of MS 
Major Benjamin Waller, Assoc Prof of MS 
Captain Don A. Bovais, Asst . Prof of MS 
Captai n William A Grogan, Jr . , Asst . Prof of MS 
Captain Harold L. Overbaugh, Asst . Prof of MS 
Captain John M Vititoe , Asst . Prof of MS 
Sergeant Major Isidoro Santi ago, Instr of MS 
Sergeant First Class Lowell E. Bowman, Instr of MS 
Dr . Charles F. Ward, Dean of the School of Applied Sci ences and Tech, Prof of Applied 
Sciences and Tech 
Dr . Charles M. Derrickson, Head of the Dept of Agric & Pr of 
Dr . Joe F. Bendixen, Assoc Prof of Agric 
Dr . Paul S . Cain, Assoc Pr of of Agric 
Mr . Kenny L. Wade, Instr of Agriculture Leave 
Mr . Robert H. Wolfe, Asst . Prof of Agric 
Dr . Betty B. Bailey, Head of the Dept of Home Econ & Assoc Prof 
Dr . ThelJila Lee Bell , Prof of Home Econ 
Miss Sarah J Gilbert , Instr of Home Econ 
Mrs . Patti R. Snith, Instr of Home Econ 
Miss Bettie W. McClaskey, Assoc Prof of Home Econ 
Mrs . Floy R. Patt on, Asst . Prof essor of Home Econ 
Mrs . Joyce T. Price , Instr of Home Econ and Univer sity Dietitian 
Miss Helen L Palmer, Instr of Home Econ 
Mrs . Doris Schmidt , Head of the Dept of Nursing and Allied Hlth and Assoc Prof . 
Sister Mary T. Fuhr, Asst . Prof of Nursing 
Mrs . Betty Porter, Instr of Nursing 
Dr . Norman N. Roberts , Head of the Dept of IE and Pr ofessor 
Mr . Tire Baker, Assoc Prof of Ind Education 
Mr . Dennis Karwatka, Asst Prof of Ind Education 
Mr. Edward G. Nass , Asst Pr of of Ind Education 
Dr . Robert E. Newton, Assoc Prof of Industrial Educ 
Mr . Meade S. Roberts , Asst Prof of Ind Educ 
Mr . Ronald F . Tucker, Instr of Ind Education Leave 
Mr . Minton, Whitt , Instr of Ind Education 
Mr . Wayne Morella, Instr of Ind Education 
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Dr . Tom Morrison, Acting Dean of the School of Bus and Econ, Head of the Dept , of 
Econ & Prof of Economics 
Mr . Robert Camp, Asst . Prof of Economics 
Dr . Gerald Grinnell, Asst . Prof of Economics 
Dr . Louis Magda, Prof of Economics I 
Dr , Robert Hill, Head of the Dept of Bus Adm & Professor 
Mrs . Cheryl Brockman, Inst of Business PT 
Dr . Charl es Gill, Asst . Prof of Business 
Mr. Gene Heinrich, Instr of Business 
Mr . Geor ge C. Hyde, Instr of Business PT 
Mr . Donald Jeffers, Assoc Pr of of Business 
Mr . William J Moore, Asst . Prof of Business 
Mr . Gerald Plotzer , Asst . Prof of Business 
Dr . George Mont gomery, Head of the Dept of Bus Education & Prof 
Mrs . Dor othy Black, Assoc Prof of Business 
Miss Anna M. Burford , Asst . Prof of Business 
Mr . Ernest Hinson, Asst . Prof of Business 
Dr . Marcella Kocar, Assoc Prof of Business 
Mrs . Sue Luckey, Assoc Prof of Business 
Mrs . Helen Northcutt , Asst . Prof of Business 
Wi.rs . Gai l Ousley, Instr of Business 
Mrs . Mildred Quinn, Asst . Prof of Business Leave 
Mr . Alex Conyer s , Acting Head of the Dept of Acct . and Assoc Pr ofessor 
Mr . Clyde Hames , Instr of Business 
Mr . Harry Mathi s , Assoc Prof of Busi ness 
Mr . Theodore Smith, Instr of Acct , PT 
Dr . James H Powell , Dean of the School of Educ and Pr of of Education 
Dr . Charles F. Martin, Head of the Dept of Higher Educ and Dir of Mor ehead 
Community College and Assoc Professor of Education 
Dr . Palmer Hall, Director of Graduate Study in Education and Prof of Educati on 
1 Dr. Charles Riddle, Head of the Dept . of Counseling and Ed Foundati on, Assaf Pr of Mr . Dorothy Conley, Asst . Prof of Education 
Dr . Ben Patton, Prof of Education 
Mr s . Patrici a Watts, Inst of Educati on PT 
Mrs . Hazel Whitaker, Assoc Pr of of Education PT 
Dr . Robert Peters, Pr ofessor of Education 
Dr . Mary Northcutt , Head of the Dept . of Elem and Early Childhood Educ, Prof 
Dr . I sabel Baker , Asst . Prof of Education 
Dr . Leonard Burkett , Assoc Prof of Education 
Dr . Nona Burress, Assoc Prof of Education 
Mrs . Octavia Gr aves, Assoc Prof of Educ 
Mrs . Colleta Grindstaff , Asst . Pr of of Educ 
Dr . William Hampton, Assoc Prof of Education 
Dr . Layla Sabie, Assoc Pr of of Edtcation 
Mr . John Stanley, Assoc Prof of Education 
Mr . Randall Wells , Asst . Prof of Education 
Dr . Earl J Bentley, Head of the Dept of Hlth, PE and Rec , Assoc Professor and 
Cr oss Country and Tr ack Coach 
Mr . Robert G. Laughlin, Dir of Athletics and Prof of Hlth, PE and Rec 
Dr . Paul Raines, Dir of Pr ogram in Hlth Educa and Pr of of Hlth, PE and Rec 
Dr . Charles B. Thompson, Dir of Progr am in PE f or Men and Assoc Prof 
Dr . Rex Chaney, Dir of Program in Rec Educ and Asst Prof of Hlth, PE and Rec 
Mr . John E (Sonny) Allen, Asst . Prof of HJ..th, PE and Rec , Head Baseball Coach 
Dr . Daniel R. Atha, Assoc Prof of Hlth, PE and Rec 
Mr . David P Beaver, Asst . Prof of Hlth, PE and Rec Leave 
Mr . John J . Behling, Asst . Pr of of Hlth, PE and Rec , Asst . Football Coach I 
Resigned 3/1/1972 
Mr . Jack Black, Instr of Hlth, Phy Educa nad Asst . Basketball Coach 




Dr. Billy J Daniel, Asst . Prof of Hlth, P E and Rec 
Mrs . Vioki Goode, Instr of Hlth , Phy Educa and Rec 
Mr . Mike Gottfried, Inst of Hlth, PE and Rec and Asst . Football Coach 
Mr . John Hallum, Assist Prof of Hlth, P E and Rec, Head Football Coach 
Resigned 1/14/1972 
Mr . Steve Hamilton, Instr of Hlth, P E and Rec PT 
Mr . Bill D. Harrell, Asst Prof of Hlth, PE and Rec and Head Basketball Coach 
Dr . Edward J . Lucke , Assoc Prof of ID.th, PE and Rec 
Mrs . Sue N. Lucke, Asst . Prof of Hlth, PE and Rec 
Mr . William J . Mack, Asst Prof of filth, PE and Rec , Swimming Coach 
'Vince Semary, Graduate Assist & Asst . Football Coach) 
Mr . Gretta G. Osborne, Asst . Prof of filth , PE and Rec 
Mr . James Osborne, Asst . Prof of Hlth, PE and Rec 
Dr . Mohammed, Sabie, Prof of Hlth, PE and Rec and Head Soccer Coach 
Mr. George A. Sadler, Asst . Prof of filth , PE and Rec and Head Tennis Coach 
Mrs . Carole A. Stewart , Asst . Prof of Hlth, PE and Rec 
Dr . Harry Sweeney, Asst . Prof of Hlth, PE and Rec 
Mr . Robert M. Wells , Dir of Intramural Program and Instr of Hlth, PE and Rec 
Mr. Dan Walker, Instr of ID.th, P E and Rec 
Mr Roy Terry Instr of Hlth, PE and Rec, Asst . Football Coach 
Mr . Thomas Lichtenberg , :nst of H, PE & Rec , Asst . Football Coach 
Mr . Larry A. Wilson, Instr of Hlth, PE and Rec and Mgr of Bowling Alley 
Dr . Nor man Tant, Head of Dept of Instr Media and Lib Sci and Prof of Education 
•:e.;:rmi~~J:U!;ll , 
Mrs . Sara W. Reser, Instr of Lib Sci 
Mr . William Rosemberg , Instr of Educarion 
Miss Clarica Williams, Assoc Prof of LS 
Mr. Steve Young, Instr of Education 
Dr . John Payne, Head of the Dept of Prof Lab Exp and Assoc Pr ofessor 
Mr . Harry Gilbert , Asst Prof of Education 
Mr . Ellis Maggard, Asst Prof of Education 
Mrs . Faye Weckel , Asst . Prof of Education 
PT 
Dr . Bradley Clough, Head of the Dept of Psy and Spec Ed and Professor 
:Mrs . Mabel Barner, Asst . Prof of Psy 
Dr . M. Adele Berrian, Prof of Psy 
Mrs . Thelma Caudill, Assoc Prof of Education 
Miss Carole Georges, Asst . Prof of Education 
Dr . James Gotsick, Asst . Prof of Pl:lf 
Dr . Frances H. Osborne , Assoc Prof of Psy 
Mr . George Tapp, Asst . Prof of Education 
Dr . Albert Bickley, Prof of Education 
Dr . Robert Needham, Head of the Dept of Secondary Educ and Pr ofessor 
Dr , Reedus Back, Assoc Prof of Education 
Dr . Russell Bowen, Assoc Prof of Educ 
Dr, Edward Coates, Dir of the Intersession Program, Dr of Special Services and 
Assoc Prof of Education 
Mrs .Elaine Kirk , Asst . Prof of Education 
Dr . Lawrence Griesinger, Prof ess6r of Education 
Mr . R. Donald Miller, Asst . Prof of Education 
Dr . Edward J Miller, Assoc Prof of Education 
Dr . Billy F. Moore, Assoc Prof of Education 
Dr . Ottis Murphy, Assoc Prof of Education 
Dr . Clark Wotherspoon, Assoc Prof of Education 
Mr . Randal D. Hart, Dir of Univ Breck and Asst Prof 
Mrs . Elizabeth C. Anderson, Asst . Prof of Education 




Mr . Charles W. Bruce, Instr of Education Univ Breck 
Mrs . Nell T. Collins , Asst . Prof of Education Univ Breck 
Mr . Larry N. Dales, Instr of Education 
Mr . Jienzel C. Dennis, Instr of Education Coach Univ Breck 
Mrs . ~oy R. Dennis , Instr of Educ Univ Breck 
Mrs . Gretta B Dincan, Instr Univ Breck 
Mrs . Charlotte W. Gillum, Instr of Education Univ Breck 
Mrs . Barbara Gilley, Instr of Educat i on, Univ Breck 
Mr . J~e Hall, Instr of Education Univ Breck 
Mrs . Oval B. Hall, Asst Prof of Education Univ Breck 
Mr . Harlen Hamm, Asst . Prof of Education Univ Breck 
Mrs . Gloria Harrell, Instr of Education (Head Start) 
Mrs . Nancy H Henson, Instr of Education Univ Breck 
Mr . Terry Hoffman, Instr of Education Univ Breck 
Mrs . Lois H Huang, Instr of Education Jniv Breck 
1U-s . Bernice H Jackson, Asst . Prof of Education Univ Breck 
Mrs . Opal H LeMaster, Instr of Ed and Librarian of Univ Breck 
Mr . Noah Logan, Instr of Education Univ Breck Leave 
Mrs . . Jessie R. Mangrum, Instr of Education Univ Breck 
Mr . Robert Monahan, Instr of Educat1.0n Univ Breck 
Miss Hazel F. Nollau, Asst . Prof of Education Univ Breck 
Mrs . Molly R. Payne, Inst of Education (Univ Breck 
Mr . James Reeder , Instr of Education Univ Breck 
Mrs . Elizabeth Sadler, Asst . Prof of Educ (univ Breck 
Mrs . Joyce H Saxon, Instr of Education Univ Breck 
Mr . Robert .T . Schietroma, Instr of Education Univ Breck 
Mr . Daniel ~ . Thomas Instr of Educ and Guidance Counselor Univ Br eck 
Mrs . Sue S. Wells , Instr of Education ~niv Breck 
Dr . Johnson E. Duncan, Dean of the School of Humanities add Professor of Music 
Dr . Bill R. Booth, Head of the Art Dept & Professor 
Mr . Douglas ~ . Adams, Asst . Prof of Art 
1U-s , Louise Booth, Inst of Art PT 
Mr . Henry }lover , Professor of Art Leave 
Mr . Roger H. Jones, Asst . Prof of Art 
Mr . Jose ~.~aortua , Asst Prof of Art 
Mr . .Joe J . Cartor , Instr of Art 
Mr . Maurice W. Strider, Asst . Prof of Art 
Mr . Albert ~ . Smith, Instr of Art 
Mr . Donald B. Young, Asst . Prof of Art 
Dr . Frederick M. Voigt, Chm of the Div of Corrnnunications and Profssor of Epeech 
Mr . L Carl Brockman, Instr of Dram Art 
Mr . William D. Brovm, Asst . Prof of Journalism 
Mr . Donald F. Holloway, Assoc Prof of Radio _Tv 
Mr . Ronald Hughes, Instr of Radio- TV 
Dr . William J Layne, Assoc of Prof of Dram \rt 
1\r . Larry Netherton, Instr of Radio=TV 
Mr . Marvin J Philips, Assoc Prof of Dram Art 
Dr . James E. Quisenberry, Assoc Prof of Speech 
Mr . Leonard Watson, Instr of Radio-TV 
Mrs . Julia Wenn, Asst Prof of Speech 
Dr . Jack E. Wilson, Assoc Prof of Speech 
Dr . Grank M. Mangrum, Head of the Dept of Phil and Professor 
Mrs . Betty J Gurley, Asst . Prof of Phil 
Mr . George Luckey, Assoc Prof of Phiol 
Dr . Robert Charles, rhm of Div of Languages and Lit and Prof of Eaglish 
Dr . Vito de Caria, Professor of French 
Mr . Bernard G. Hamilton, Asst . Prof of German 
Mrs . Etjel J Moore, Asst . Prof of Latin 









Mrs . Mary " . Netherton, Asst . Prof of French 
Dr . Adolfo E. Ruiz , Instr of Spanish 
Dr . Ruth F. James, Prof of English 
Dr . Lewis W. Parnes, Prof of English 
Mrs . Rachel Bi ckley, Asst . Prof of English 
Mrs . Hazel H Calhoun, Asst . Prof of English 
Mrs . Glenna E. Campbell, Asst . Pr of of English 
Mrs . Joyce B. ~haney, Asst . Prof of English 
Mrs . Katherine Clark, Instr of English 
Dr . James A. Clark, Asst . Prof of English 
Mrs . Petty Y. . Clarke, Asst . Prof of English 
Mrs Helen Heinrich, Instr of English 
Miss Frances L Helphinstine, Asst . Prof of English Leave 
Miss Ina M. Lowe , Instr of English 
Mr . George A. Mays, Instr of English 
Mr . Edward E. Morrow, Asst . Prof of English 
Dr . Rose Orlich, Asst . Prof of English 
Mrs . Essie C Payne, Asst . Prof of English 
Dr . Charles Pelfrey, Prof of English 
Mr . Gelnn C Rogers , Asst Prof of English Leave 
Mrs . Judy R. Roger s , Asst . Pr of of English Leave 
Dr . M.K. Thomas, Professor of English 
Miss Emma C Troxel , Asst . Prof of English 
Mr . Victor A Venettozzi , Assoc Prof of English 
Dr . E. Glerrn Fulbright, Head of Dept of ~t.usic and Professor 
Miss Mary L Albers , Asst . Prof of Music 
Mr . James R. Beane, Assoc Pr of of Music 
Dr . William M. Bigham, Prof of Music 
Mr s . Suanne H Blair, Instr of Music 
Mr . James W. Bragg , Assoc Prof of Music 
Mrs . Rebecca Cooke , Instr of Musi c PT 
Mr . Richard A. Cooke , Asst Prof of Music 
Mr . Marvin "t:' . Deaton, Assoc Prof of .Ausic 
Mr . Douglas ~ . Engelhardt, Assoc Prof of Music 
Mr . R . . Jay Flippin, Instr of Music 
Dr . Helen Fulbright, brat Assoc Prof of Music 
Dr . Robert V. Hawkins, Prof of Music , Director of Bands and Dir of the Daniel Boone 
Forest Musi c Camp 
Mr . Keith M. Huffman, Assoc Prof of Music 
Mr . Larry W. Keenan, Asst . Prof of Music 
Mr . Earle L Louder, Asst . Prof of Music 
Mr . . James Martin, Instr of Music PT 
Dr . Frederick A Maeller, Assoc Prof of Music 
Mr . Eugene C Norden, Instr of Music 
Mr . Karl A. Payne Asst . Prof of Music 
Mrs . Violet C Severy, Asst Prof of Music 
Mr . . John ii Stetler, Assoc Prof of ~:usic 
Mrs . Lucretia M. Stetler, Inst of Music PT 
Mrs . Vasile J Venettozzi , Asst . Prof of ~lusic 
Mr . Robert C. Walshe, Instr of Music 
Mr . Joseph Salratore, Asst . Pr of of Music 
Dr . William C ~'impson, Dean of the School of Sciences and Math and Prof of Physics 
Dr . Madison E. Pryor, Chm of the Div of Piological 3ciences and Professor 
Mr . Woodrow Barber, Asst . Prof of Biology 
Dr .Daryl S. Bates , Assoc Prof of B'ology 
6 
Mr . David M. Brumagen, Assoc Prof of Biol 
Mr . Fred Busroe, Asst . Prof of Biology 
Mr . Gerald L. DeMoss, Instr of Biol Leave 
Mr . Richard G. Eversole, Asst . Prof of Bi ology 
Dr . Margaret B. Heaslip, Professor of Biology 
Mr . Jerry Howell, Asst Prof of Biology 
Mr. Allen L. Lake , Assoc Prof of Biol 
Mr. Leslie Meade, Instr of Biol 
Dr . David Joe Saxon, Asst Pr of of Biology 
Mr . Howard Lee Setser, Assoc Prof of Biol 
Dr . James R. Spears, Assoc Prof of Biol 
Dr . Billy R. Nail, Chm of Di vi sion of Mathematical Sciences and Prof essor 
Mr . I vis Leon Burton, Asst . Prof of Math Leave 
Dr . Rolene B Cain, Assoc Prof of Ma~h 
Mrs . Lake C. Cooper, Assoc Prof of Math 
Mr . Johnnie G. Fryman, Asst . Prof of Math 
Dr . Charles Hammons , Asst . Prof of Math 
Dr. Glen E. Johnston, Assoc Prof of Math 
Dr . Rober t J Lindahl , Assoc Prof of Math 
Mr . Charlie Jones, Asst . Prof of Math 
Mrs . Nell F . Mahaney, Asst . Prof of Math 
Mr . James D. Mann, Asst . Prof of Math 
Mrs . Elizabeth Mayo, Asst . Prof of Math 
Mrs . Dixie M. Moore, Asst . Prof of Math 
Mr . Gor den Nolen, Asst . Prof of Math 
Mr . David S . Tucker, Instr of Math Leave 
Leave 
Dr . Charles A. Payne, Chm of Div of Physical Sciencs & Prof of Chem 
Dr . Verne A. Simon, Head of the Dpet of Chem and Assoc Prof 
Mr . Charles J . Jenkins, Assoc Prof of Chem 
Dr . Lamar B. Payne, Prof of Chem 
Mr . Toney C. Phillips , Assoc Prof of Chem 
Dr . Jules DuBar , Head of the Dept of Geoscieces and Pr ofessor 
Mr . James R. Chaplin, Assoc Pr of of Gcosciences 
Mr . David Y. Hylbert , Asst . Prof of Geosciences 
Dr . ,Tohn C. Philley, Asso·-:; Prof of Geosciences 
Dr . Russe}} M. brengelman, H3ad of t he Dept of Physics and Assoc Prof 
Dr . David R. Cutts , Asst Pr ofessor of Physic 
Dr . Charies J Whidden, Asst . Prof of Physics 
Dr. 1.l!illiam R. Fall s , Head of the Dept of Science Education and Asso< Pror' 
Mr . M·turice E. Esham, Asst. Proi' cf Scie!lce 
Mr . J runes Searcy:, l~!Jt:r· of Science 
Dr . RoJ~oe Playforth , Dean of the School of Soclal Scienees and Prof of :.oc 
IILr . John P Gartin, Head of t he Dept of IJeofrapb,y and Assoc Prof 
Dr . Wil:!.i~. 'T' . • aai·k, Assoc Prof of Geograpb,:r 
Ur . Gary C. Cox, Asst . Prof of G8ography 
Di: . RJbert Gould, Assoc Pro: of Geography 
Mr . Donalj L. Marti~, ~cs0c Prof of Geog 
Mr . J amei:: Ro·~ i.r:.son, Asst . Pr ofessor of Geog Leave 
Dr. W. Edmund Hicks , Head of the Dept of Hist and Professor 
Mr . Donald F . Flatt , Asst . Prof of tiistorr 
-r . John J . Hanrahan, Professor of History 
Mr . Charles E. Holt , Asst . Prof of History 
Dr . Victor B. Howard, Professor of History 
Dr . Broadus B. Jackson, Professor of History 
Dr . John E. Kleber, Assoc Prof of History 










Mr . Paul Gene Randolph, Assoc Prof of History 
Mr . Stuart S . Sprague , Assoc Prof of History 
~tr . James R. Tinsley, Asst . Prof of History 
Dr . Jack E. Bixxel, Head of the Dept of Pol 3cience and Prof 
Mr . Gary S. Cox , Asst . Prof of Political Science 
Mr . Thomas s . Cutshaw, Asst . Prof of Pol Science Leave 
Mr . Kermeth E. Hoffman, Assoc Prof of Political Science 
Dr . William E. Huang, Prof of Political Science 
Mr . George T. Young, Assoc Prof of Political Science 
Dr . Richard M. Reser, Head of the Dept of Soc and Professor 
Mr . Hubert B. Crawford, Asst . Prof of Sociology 
Miss Lola R. Crosthwaite, Asst . Prof of Soc 
Mr . Ga~ K Frazier, Instr of Sociology Leave 
Mr •. Jabil W. Oakley, Asst . Prof of Sociology 
Mrs . Margaret D. Patton, Assoc Prof of Soc 
Dr . Samuel M. Whitson, Pr of pf Sociology 
Dr . Hwa Chang, Asst . Prof of Soc 
Pat sy Whitson, Instr of Soc 
Nancy Sartoz , Instr of Soc PT 
Dr . Morris L Norfleet , Vice President for Research and ~evelopment, Prof of Ed PT 
Mrs . Carole C. Mor ella , Adm Asst to the Vice Pres for Research and Instr of Bus PT 
Dr . Charles Hicks, Dir and Assoc Professor Education 
Mr . George Eyster, Exec Dir of the Adult Educ Center and Asst Prof of Educ PT 
Dr . Norman Rose, Chm Dept of Adult and Continuing Ed, ABd Assoc Prof of Educ 
Mr . Roger L. Wilson, Vice Pres of Student Affairs and Rssoc Prof of Educ PT 
Mr . Buford Crager, Dean of Students Mon Tch 
Miss Anna Mae Riggle , Assoc Dean of Students Non Tch 
Mr . Ronald L. Walke, Assoc Dean of Students and Instr of History NON Tch 
Mr . Elmer Anderson, Dir of Financial Aid and Instr of History PT 
Mr . Jack Henson, Dir of Adron Doran University Center and Instr of Business 
~'.XXIlir:I:XJG~~l!JEJl!D5l!lEOpOtl5lmi:x.ls:!JelD!Xmfx2twJ!beEi';ExaESXi[trxJQfxij§ONEXEg 
Dr . Ray Hornback, Vice Pres for Univ Affairs ans Assoc Prof of Education PT 
Mr . George Burgess, Dir of Photography and Instr of Hist PT 
Mr . Gene Murray, Assoc Dir of Public Information and Instr of Journali sm 
Dr . Harry Mayhew, Dir of Univ Services and Alumni and Asst . Prof of Education PT 
Mr . John Graham, Controller Bus Office and Instr of Business PT 
Mr . Vinson Watts , Director of Non-Academic Persormel and Instr of Business PT 
Mr . Henry Ramsey, Systems Analyst and Instr of Business PT 
Miss Faye Belcher, Assoc Dir of Libraries and Assoc Prof of Lib Sci NonTch 
Miss Mary Arnett , Asst . Lib 11 
Mrs . Carrie C . Back, Asst . Lib 11 
Mrs . LeMerle Bentley, Asst . Lib t1 
Miss Roberta Blair, Asst . Lib t1 
Mrs . Arma D. Bowen, Asst . Lib 11 
Mr. Willial L. Carter, Asst . Lib 11 
Mrs . Margaret Davis, Asst . Lib 11 
Mrs . Charlotte Engelhardt, Asst . Lib 11 
Mrs . Juanita J Hall, Asst . Lib 11 
Mrs . Myrtle Jackson, Asst . Lih PT 11 
Mr Michael Killian, Asst . Lib 11 
Mrs . Sibbie Playforth, Asst . Lib 11 
Mrs . Mildred Stanley, Asst . Lib 11 
Miss :.:argaret Stone, Asst . Lib 11 
Mrs Grace West, Asst . Lib 11 
Mrs Molly Templeton, Asst . Lib 11 
Miss Jean Wiggins, Asst . Lib 11 
Mrs . Rose Wilson, Asst . Lib 11 
Mrs Patsy Wright, Asst . Lib Leave 
Teaching Faculty 
SUlIIliler 1972 
(8 wks term) 
School of Applied Science & Technology 
Dr . C.F. Ward 
Agriculture 
Mr . Robert Wolfe 
Dr . Charles Derrickson 
Dr . Joe Bendixen 
Home Economics 
Dr . Thelma Bell 
Helen Palmer 
Dr . Betty Bai ley 
Bettie McClaskey 
Ind Education 
Dr . Robert Newton 





Dr . Charles Gill 




Dr . Marcella J Kocar 
Ernest Hinson 
Sue Luckey 
Dr . George Montgomery 
Economics 
Dr . Louis Magda 
School of Education 
Dr . James H. Powell 
Patty Watts 
John D. Stanley 
Dr . Billy Moore 
Rodney Don Miller 
Octavia Graves 
Dr . Leonard Burkett 
Mrs . Dorotlzy Conley 
Dr . John W. Payne 
Dr . Mary Northcutt 
Carole Geor ges 
Coll~ta Grindstaff 
Head 
Asst . Professor 
Head of Dept . 
Assoc Professor 
Professor 
Home Management House, Instr 
Head of Dept, Professor 
Assoc Prof 
Assoc Professor 
Head of Dept. Professor 
Assoc Professor 
Acting Head 
Asst . Professor 




Asst . Professor 
Assoc . Professor 









Asst . Professor 
Chariman, Professor of Laboratory Eicperiences 
Chairman, Elem Education 
Instructor Spec Educ 
Asst . Prof 
<7 • 
Dr William Hampton 
George S. Tapp 
Hazel Whitaker 
Dr . Norman Tant 
Harold Rose 
Dr . Ottis Murphy 
Dr . Charles F. Martin 
Dr . Charles Hicks 
Thelma Caudill 
Dr . Gene Scholes 
Dr . E. Miller 
Dr . Reedus Back 
Dr . John R. Duncan 
Dr . Raymond Hornback 
~r . Bradley Clough 
~r . Robert E. Peters 
Dr . Clark Wotherspoon 
Dr . C.W. Ri ddle 
DanThomas 
Dr . Robert Needham 
Dr . Lawrence Griesenger 
Dr . Harry Mayhew 
vr . Palmer Hall 
Special Educ 
Dr . Francis Osborne 
Dr . M. Adele Berrian 
Dr . James E. Gotsick 
Library Science 
Clarice Williams 
Dr . Jack Ellis 
Opal Lemaster, 
filth .Pe & Rec 
Dr . Paul Rianes 
Robert Laughlin 
Dr . Billy Daniel 
Dr . Daniel Atha 
Dr . Earl Bentley 
Dr . Wallace Br own 
Dr . E. Lucke 
Dr. H. Sweeney 
Robert Wells 
Larry Wilson 
Dr . Charl es Thompson 
Gaye Osborne 
Terry 
Dr. Mohammed Sabie 
Dr . Rex Chaney 
Personal Development Institute 
Mrs . Mignon Doran 
Mrs . Carolyn Flatt 
Director Reading Center, Assoc Prof 
Instr, Special Education 
Dir of Testing , Assoc Prof 
Chairman, L.S. & Instr Media 
Chairman, Adult & Continuing F.d.ucation 
Assoc Prof , Secondary Educ 
Chairman, Dept . of Higher Education 
Res and Dev 
Assoc Professor, Special F.d.uc 
Asst . to the President , Assoc Prof 
Assoc Prof 
Assoc Professor 
Dean of Graduate Pr ogram, Assoc Prof 
Vice Pres, Univ ~ffairs, Assoc Pr of 
Chairman of Special F.d.ucation 
Assoc Professor 
Assoc Prof 
Chai rman, Counseling and Ed Fd . 
Counselor, University Breck and Asst . Prof 
Professor 
Professor 
Director University Services & Assoc Prof 





Director of Library , Professor 
Li brarian, U.B. & Instr 
Pr ogram Director of filth , Assoc Prof 
Director of Athletics and Assoc Prof 
Asst . Professor 
Assoc Prof essor 
Chairman of Dept . Professor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Instructor 
Director of Bowling Laaes 
Program Director, P:tzy- F.d.uc, Assoc Prof 
Asst . Professor 
Football Coach, Asst . Professor 
Pr of essor 
Director of Recreation, Assoc Prof 









L. Boot h 
Dr . Bill R. Booth 
Communications 
Dr . William Layne 
Lance Br ockman 
W. David Brown 
Mar t in Huffman 
English & Literature 
Lewis Barnes, Dr . 
Netherton, Mary Jo 
Essie Payne 
Geor ge A. tt.ays 
Ed Morr ow 
Dr . Charles Pelfrey 
Victor Venttozzi 
Dr . Rose Orlich 
Dr . Ruth Barnes 
Dr . Robert Charles 
Foreign :..apguage 
Bernard Hamilton 
Dr . Ol ga Mourino 
Music 
Dr . Geln Fulbright 
Mr . James Br agg 
Mr . James R. Beane 
Dr . Frederick Mueller 
Dr . William M. Bi gham 
Dr. Robert Hawkins 
Gene Deaton 
Dr. Robert Schietroma 
Karl Payne 
Philosophy 
Dr . Franklin Mangrum 
Mr . Geor ge Luckey 
Radio-TV 
Mr . Larry Netherton 
Mr . Donald '.-lolloway 
Dean, Prodessor 
Asst . Professor 
Instructor 
Asst . Professor 
Instructor 
Head , of Dept . 
Assoc Professor 
Instructor 




Asst . Professor 
Ins~ructor 
Assistant Professor 
Professor of English 
Assoc Prof essor 
Asst .Professor 
Professor 
Chairman of Dept . , Professor 
Asst . Professor German 
Professor, Spanish 
Head of Dept . 
Assoc Prof 
Assoc Pr ofessor 
Assoc Professor 
Pr ofessor 
Prof and Di~ector of Bands 
Assoc Professor 
Instructor 
Asst . Professor 






Dr . Jack E. Wilson 
Dr . Fr ed Voigt 
Dr . James Quesinberry 
Science and Mathematics 
Dr . William R. Falls 
Dr . V. Simon 
Dr . Daryl Bates 
Mr . Woodrow Barber 
Dr . Charles Payne 
Dr .Jules R. DuBar 
I.~r . Mauirce Esham 
Dr . David J . Saxon 
Dr . David Brlllllagen 
Mr . Toney Phillipe 
Dr . Glenn E. Johnston 
Dr . Robert J Lindahl 
Dr . C Rodger Hammons 
Mrs . Nell F. Mahaney 
Dr . Rolene Cain 
Dr . Billy Nai l 
Dr . Charles Whidden 
Dr . Russell M. Brengelman 
Dr . David Cutts 
Social Science 
Gary C. Cox 
John Gnrtin 
Dr . Robert Gould 
Dr . Edmund Hicks 
Jr . Broadus Jackson 
Dr . William Huang 
Mr . George T. Young 
Mr . Don Flatt 
Mr . Stuart Spr ague 
Dr . John J . Hanrahan 
Paul Randolph 
Kenneth Huffman 
Dr . Jack Bi zzel 
Margaret Patton 
Dr . Richard Eser 
~r . Roscoe Playforth 
HWA-bao Chang 




Head of Dept Sci Ed, Prof essor 
Head of Dept . Chemi stry, Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Chairman of Physical Science , Professor 
Head of GeoScience , Professor 
Instructor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Assoc Pr ofessor 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Assoc Professor 
Chairman of Math and Science 
Asst . Professor 
Head of Physics Dept . , Assoc Prof 
Asst . Professor 
Asst Professor 
Acting Head of Geog Dept , Asst . Prof 
Assoc Professor 




Asst . Professor 




Head, Political Science Dept . , Professor 
Assoc Professor 
Head Dept of Sociology, Pr ofessor 
Dean of School of Social Science, Professor 
Asst . Pr ofessor 
Asst . Professor 
Total Teaching University Classes : 
8 weeks term 154 
S1JM.1ARY -- Faculty, First Semester 1972-73 
Non-teaching Men ll 
Non- teaching Women 19 
Part-time Men 22 
Part-time Women 3 
Full Time -- Men 234 
Full time -- Women 92 
Leave Men 10 
Leave Women 7 
TOTAL 398 
Morehead State Universi ty 
Faculty 
1st Sem - 1972-1973 
Dr . Adron Doran, President & Professor of Educati on 
Dr . Gene Scholes , Asst . to the Pr es & Assoc Prof of Education 
Dr . Paul Ford Davis, Vice Pres for Academic Affairs, Dean of Faculty & 
Assoc Professor of Education 
Dr . John R. Duncan, Dean of Graduate Prog & Prof of Education 
Dr . Morris K. Caudi l l, Dean of Undergraduate Pr ogr ams & Prof of Educ 
Mr . Roland Burns , Director of Special Services & Asst . Prof of H Ed 
Mr . Frank Sandage, Di rector Tal ent Search 
Mr . Donald Tackett, Director Upward Bound 
Mr. Charles R. Gilley, Asst . Dir ector Upward Bound 
Dr . Jack Ellis, Dir ector of Libraries & Prof of Library Science 
Mr . Bill B. Pier ce , Director of Admissions * Instr of Business 
Mr . Bill Bradfor d, Acting Director of Admissions 
Mr . Jerry Frankli n , Registr ar & Asst Prof of Educati on 
Mr . Stephen Wright, Assoc Registr ar & Instr of Heal th 
Colonel Arthur L. Kel ly, Professor Military Science 
Major Benjamin F. Waller, Assoc Professor Military Science 
Captain Don A Bovais , Asst . Prof of Military Science 
Captain, Harold L. Overbaugh, Asst .Prof Mi litary Science 
Cptn . John N Vititoe, Asst . Prof of Mil itary Science 
Sergeant Major Isidoro Santiago, Instr Milit ary Science 
Master Sergeant Har old R. Johnson, Instr Mili tary Science 
Ser genat First Class Robert S . Hendr ick, Star~ Military Science 
Staff Sergeant Earl E. Jones Staff, Military Science 
Specialist Fift h Cl ass Bernard Ar nold Staff, Mili tary Science 
Major Billy 'D, 'Williams Instr of Military Science 
£p1!!Ri2XXEtx'FiftEx£txEE 
Dr . Charl es F. Ward, Dean of the School of Appli ed Scie and Technology and 
Professor of Appl ied Sciences and Technology 
Dr . Charles M.Derrickson, Head of the Dept . of Agriculture and Professor 
of Agri culture 
Dr . Joe F. Bendixen, Assoc Professor Agriculture 
Dr . G. Douglas Mini on, Assoc Prof Agriculture 
Mr . Kenny L. Wade, Asst . Professor Agriculture 
Mr . Roeert H. Wol fe , Asst Professor Agri culture 
Mr . Roger Eckstein, Farm Manager Agri culture 
Mr Carl Webster, Livestock Tecbnioian, Agriculture 
Dr . Samuel Grant , Veterinarian* Instr of Agriculture 
Dr . Betty B. Bail ey, Head of the Dept of Home Econ and Aeeoc Pr of of HomeEc 
Dr . Thelma Bell, Pr of essor 
Mrs . Louise Cassi t y , Instructor 
Miss Debrah Chandl er, Instructor 
Miss Sarah J Gilbert, Instructor 
Mrs . Sandra Donovan, Instructor 
Mrs . Kay M. ffiol ley, Asst . Professor 















Miss Bettie W. McClaskey, Assoc Professor Home Economics 
Mrs . Floy Patton, Asst . Prof of 
Mrs . Patti R. Smith, Instructor 
Home Economics 
Dr . Norman Roberts , Head of the Dept of 
Dr . Tim Baker, Assoc Professor 
Mr . Dennis Karwatka, Asst . Prof of 
Mr . Wayne Morella , Instructor of 
Mr . Edward G. Nass, Asst . Prof of 
Dr . Robert E. Newton, Assoc Prof 
Home Economics 






















/Mr. Meade S. Roberts, Asst. Professor Industrial Education 
Mr. Ronald F. Tucker, Instr of , Industiral Education 
v Mr,, Minton Wbitt, Asst fl:f'ofessor of Ind Education 
/ Mrs. Doris Schmidt McDowell, Head of the Dept of Nursing and Allied Hlth and 
/Mrs. Janet Brumagen, Instructor 
/ Miss Helen Hanson, Instructor 
/ Mrs Marilyn Maud, Instructor 
• Mrs. Betty Porter, Asst. Professor 
./ Mrs. Elizabeth Tapp, Instructor 
./ Dr. Thomas C Morrison, Dean of the 







School of Business &-Econom~cs, Head of the 
Leave v"' 






Robert.a. Camp, Asst. Prof of 






Louis Magda, Professor of 
Eugene Martin, Head of the Dept 
Economics 
of Business Administration and Professor 
of Business 
/Mrs.Cheryl Brockman,· Instructor Business Adm 
./ Mr. Edward J_ Flynn, Asst. Professor og Business Adm 
/Dr. Charles Gill, Assoc Professor Business Adm 
/Mr. William J Moore,,Asst. Prof Business Adm 
.- Mr. Billy R. Kirkland;: Asst. Proessor Business Educatiop 
./Di, George Montgomery,,Head of the Dept of Business Education and Professor 
/Miss Anna M. Burford, Asst. Professor Business Education 
-"Mr. Ernest Hinson, Asst., Prof , _ Business Education 
_, Dr', Marcella· Koi:;ar, Assoc Professor Business Education, 
./Mrs. Sue-Luckey, Assoc Professor Business Educatiop .-
/Mrs. Helen Northcutt, Asst. Professor Business Educatio~_ 
/Mrs. Gail Ousley, Instructor Business Education -
Mrs. Mildred Quinn, Asst. Professor Business Education_ 
• Dr. Robert C. Hill, Head of the Dept of Acct and Professor of Accounting 
../Mr. Alex Coeyers, -Assoc Professor Accounting 
/Mr. Stephen Huntsberger, Asst. Professor Accounting 
./Mr. Clyde James, Asst. Professor Accounting , 
,_, 
Leave v' 
; Dr. James H. Powell, Dean of the School of Education and ~rofessor of - Education 
cDr. Charles F. Martin, Head of the Dept of Higher Education, D~rector of Morehead 
Community College and Professor of Education 
./Dr. Palmer Hall, Director of Graduate Suudy in Education and Professor of Education 
./Dr. Chalres Riddle, Head of theDept. of Counseling and Educatiopal Foundations and 
Associate Professor of _ Education _ 
/ Mrs. Dorothy Cdbley, Asst. Professpr of :Education 
./ Dr. 'Ben Patt'on, Professor Education 
v Dr', Robert Peters, Assoc Professor Educ!J.tion 
/Mrs. Patricia Watts, Instructor Education 
./Mrs. Hazel Wbitaker, Assoc Prof of Ed and Director of Testing Center 
/Dr~ Mary Northcutt, Head of the Dept of Elem and Early Childhood Education and 
Professor of Education 
.,; Dr. Isabel Baker, Assoc Professor Educ!J.tion 
../Dr. Leonard Burkett, Assoc P~ofessor of Education 
v Mrs. Octavia Graves, Assoc Professor Education 
./Mrs. Coletta Grindstaff, Asst. Professor Education 
/ Dr. William Hampton, Assoc Professor Education and Dir of Reading Center 
/ 
Mr. Noah Logan Instructor of Education Leave /' 
/Dr. Layla Sabie, Assoc Professor Education 
v' Mr. John stanley, Assoc Prof Education 
/Dr. Nona Burgess Triplett, Assoc Prof Education 
./'Mr. Randall Wells, Asst. Prof of- Education and Director of Career 
Opportunity Programs 
Mr.· Jerry Gore., Asst. Director of Admissions, Instr of Education 
(""" ' , ,_) 
PTV 
J Dr. Earl Bentley, Head of the Dept and Professor of rilth, Phy Educ & Rec , and 
Cross Country and Tr ack Coach 
~Dr . Rex Chaney, Director of Pr ogram in Recr eation Education and Assoc Pr ofessor 
of rilth, PE & Rec 
. Mr . Robert Laughlin, Director of Athletics and Prof of H1th, PE, & Rec 
• Dr . Charles B. Tbompson, Dir of Progr am in Pbyiscal Education, lilth & Rec 
.Mr. John E. Allen, Asst Prof of lilth, PE & Rec and Head Baseball Coach 
• Dr. Daniel R. Atha, Assoc Prof of ru th, PE & Rec 
• Mr . David P Beaver, Asst . Prof of rilth, PE & Rec 
, Mr . Jack Black, Instructor of lilth, PE & Rec and Asst . Basketball Coach 
vDr. Wallce M. Br own, Assoc Prof of lilth, Phy Ed and Rec 
- ~Miss Jo Ann Campbell, Instr of H1th, PhyiOal Educati on and Health 
~Dt . Billy J Daniel, Assoc Professor lilth, PE and Rec 
- Mr . Steve Hamil ton, Instructor lU th, PE and Rec PT......-
~Mr . William Harrell, Asst . Prof of rilth, PE and Rec and Head Basketball Coach 
. Mr . Thomas Lichtenberg, Instructor of filth, Pe And Rec & Asst . Football Coach 
Mr . Roy Luca~, Instructor Hlth, PE and Rec , Asst . Football Coach 
vDr . Edward Lucke, Assoc Pr of of rilth, PE and Rec 
~ vMrs Sue Lucke, Asst . Prof of filth, PE and Rec 
..-Mrs . Laradean Br own, Instr of Hlth, PE & Rec 
~Dr. Paul Raines, Professor of Hlth, PE & Rec 
Mr . William J . Mack, Asst Prof of H1 th, PE and Rec and Head Swimming Coach 
~ Mr . Ray Mulli ns , Head Tr ainer for Athletics and Instr of lilth, Rec and Pe 
,. • Mrs. Gretta Osborne, Asst Prof Hlth, P E and Rec 
Mr. James Osborne , Asst Pr of of rilth, PE and Rec 
..... Dr. Mohammed Sabie, Professor of Hl t h, P E and Rec :2.Ji:mjxHead Soccer Coach 
Mr . Geor ge Sadler, Asst . Prof Hlth, PE and Rec and Head Tennis Coach 
-- Mr . Vince Semary, Asst . Football Coach and Graduate Student 
.ti 
~Mr. C rl Stout , Asst Professor Hlth, PE and Rec 
NT......-
Leave ....-
v Dr . Har ry Sweeney, Dir of Program in Hlth Education and Assoc Professor of 
Hlth, PE and Rec 
Hlth, P E and Rec and Head Football Coach Mr . Roy Terry, Asst . Pr of of 
Mr . Dan Walker, Instr of Hlth, P E and Rec, Head Wr estl ing Coach 
and Asst . Football Coach 
M-r . Robert Wells, Dir ector of Intramural Program and Instructor of rilth, PE and Rec 
Mr . Larry Wilson, Instr of Hlth, Phy Educ and Rec and Manager of Bowling Alley 
Dr . Nonnan Tant, Head of the Dept of Instructional Media and Library Science and 
'' .,,, Mrs . Sara Reser , Instructor of 
Prof essor ofEducation 
Library Sci ence 
Education Mr . William Rosenberg, Instructor 
~ v Miss Clarica Williams, Director of 
Mr . steve Young, Instructor 
the Program in Library Sci ence and Assoc Prof 
Educat ion 
• Dr . John Payne . Head of the Dept of 
associate Prof essor of 
Professional Laboratory Experiences and 
Education 
Mr . Harry Gilbert, Asst Professor 
' Mr. Ellis Maggard, Asst. Professor 
~Mrs . Faye Weckel , Asst . Professor of 
Dr. Br adley Clough, Head of the Dept 
Professor of 
"(. ~ Mrs . Mabel Barber, Asst . Professor 
Dr . M Adel e Berrian, Professor 
Mrs . Thelma Caudill, Assoc Professor 
K vMiss Carole Geor ges , Asst . Professor 
Dr . James Gotsick, Asst . Professor 
·Mrs . Anna Lee Hicks, Instructor of 















Dr . James Prueitt, Asst Professor 
Dr . George Tapp, Asst Prof of 
Dr . Robert Needham, Head of the Dept of 
Dr . Reedus Back, Assoc Pr ofessor 
Dr. Russell Bowen, Assoc Prof of 
Dr. Leslie Figa Assoc Professor 
Dr . Lawrence Griesinger, Professor 
v Mrs. Elaine Kirk, Asst. Prof 
Dr. R Donald Miller, Asst . Prof 
Dr . Billy F Moore, Assoc Professor 
Dr. Ottis Murphy, Assoc Professor 
Dr . Clark Wotherspoon, Assoc Professor 














and Professor of 
Breckinridge School and Asst . Pr ofessor of 
Education NT.,..,. 
~ Mrs. Elizabeth Anderson, Asst . Professor 
~Mrs .Shirley Blair, Instr of 




Mr . Charles Bruce, Instructor 
• Mrs. Nell Collins, Asst . Pr ofessor of 
Mr. Larry Dales, Instructor of 
Mr. Dienzel Dennis , Instructor of 
/ Mr s . Joy Dennis, Inst of 
• Mrs . Gretta Duncan, Instr 
Mr s . Barbara Gilley, Instructor 
Mrs. Nadine Griffith, Instructor 
Mrs. Oval Hall , Asst. Prof of 
Mr . Harl en Hamm, Asst . Professor of 
Mrs . Gloria Harrell, Instructor of 
Univ Breck 
Education Univ Breck 
Education (Univ Breck) 
Education Univ Breck 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Br eck) 
v' 
~Mrs . Nancy Henson, Instructor 
Mr. Terry Hoffman, Instructor 
Education (Head Start) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (llniv Breck) 
Leave V" 
r Mrs . Ber nice Howell , Instructor 
. Mr s . Lois Huang, Instructor 
Mrs . Bernice Jackson, Asst . Pr ofessor 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Mrs . Opal LeMaster, Librarian of University 
Mrs . J essie R. Mangrum, Instr of 
Breck & Asst Professor of Education 
Mrs. Hazel Martin, Instructor 
Mr . Robert Monahan, Instr of 
Mr. James Reeder, Instructor 
• Miss Hazel F. Nollau, Asst . Prof of 
Mr s . Elizabeth Sadler, Asst Professor of 
Mrs . Joyce Saxon, Instructor 
Mr. Robert Schietroma, Instructor 
Mr . Daniel Thomas, Guidance Counsel or & Instr 
Mr s . Sue Wells, Instructor 
Mr . Bruce Bissmeyer, Instructor 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 
Education (Univ Breck) 






/Dr. Roscoe Pla:yforth, Dean of the School of Social Sciences and 
- - Professor of Sociology 
/Mr. John P. Gartin, Head of the Dept. of Geography and Associate 
· _ _ - Piofessor of Geography 
/Dr. William T. Clark; Associate Professor·;of Geography--
/ Dr,. Gary c. Cox, Assistant Professor of Geograpey · 
Robert Gould, Assqciate Pr:ofessor of Geography 
Donald L. Martin", Associate Professor._ of Geography 
James Robinson, Assistant Professor of Geography 









·- Professor of History 
Donald F. Flatt, Assistant Professor of History-
John J. Hanrahan, Professor of History 
Charles E. Holt, Assistant Professor of History 
Victor B. Howard, Professor of History 
Broadus B. Jackson, Professo!'of·History 
John E. _Kleber, Associate Professor of History 
Perry E. L~Roy';- Professor of History _. 
/Dr. Paul Gene Randolph;. Associate Professor· of History 
/Dr·. Stuart S. Sprague, -Associate Professor_·.of Histocy 
i.ir·. James R. Tinsley, Assistant ·Professor of History 
v"Dr. Jack .E. Bizzel, Head of the Dept .. _.of Political Science and 
· - Professor of Political Science 
/Mr. Gary S. Cox, Assistant· Professor of Political Science 
-'Mr. Thomas S. Cutshaw, Assistant Professor of Political Science 
/Mr. Kenneth E. · Hoffuan, Assmeiate Professor of Political Science 
vDr. William E. Haung, Professor of Political Science 
~- George T. Young, ·Associate Professor of Political Science 
/Dr• Alban L. Wheeler, Head of tlie Dept·;- of SoCiology and 
-- - Associate Professor of Sociology 
/Dr. Hwa-boa (Henry) Chang, Assistant Professor of Sociology-· 
VMr. Hubert.B. Crawford, Assistant Professor of Sociology 
/Miss Lola·.R. Crosthwait'e, Assi'stant Professor of Sociology 
Mr. Gary K. Frazier, Instructor of Sociology 
v'Mr. John W. Oakley, Assistant Professor of Sociology - -··· 
/Mrs. Margaret D. Patton, lissociate Professor of Sociology·: 
/Dr. Richard M. Reser, Professor of Sociology· 
,,--Dr. Samuel .M. Whitson, Professor of Sociology 
./Mrs. Patsy.Whitson, Instructor of Sociology· 
,,-·Mr. Craddock, Instructor of Sociology 
Mr. Russell McClure, Vice President for Fiscal: Affairs.and 
· Leaye ,...---
Assistant Professor of ·Business ·· 
Mr-=Bnbert:Stokes, Direetor a£ ~w:chasing 
Mr. John Grahiµlt, Controller and Asst. Professor of Accounting 
Mrz=W:Elil.1'aiiFl!lwh s, Director of Food Services and Assistant to the 
President for Military Affairs 
-Mr. Vinson Watts, Director of Nein-Academic Personnel and Instructor 
of Blisiness 
Mr::'-Wn:liam Mahru1ey, Director of Data Processing 
Mr. Henry Ramsey, SystemS Antlyst·:· and Inst_. of Business 
• ·M:I: • -iJ'olm eu:tl'.is, Manager of Upi versi ty Stor;!'! . . -
/Mr. Ed Bignon, Managing Pro and Head Golf Crnich 
·Dr. Morris L. Norfleet, llice President for Research and Development·: 







Mrs. Carole Morella, Administrat~ve Asst. to Vice President for Research 
-- and Development & Instr. of Business 
/Dr. Charles Hicks, Director and ·Associate Professor of Educat:j.on 
/Mrs. Mignon Doran, Director of Personal Development Institute 
./Mi~. Carolyn Flatt, Instructor of Personal Development Institute 
ljlr .• George Eyster, Executive Director of Appalachian Adult 
- Education Center . 
!Jr, Har oltl ll• '' "', Res ear ch AdriUn1strator of Appail::achia:rr Adiil:\LJ" _!:-z; p_G:t 
· _EducatioJ? Center ~ -
MX. Roger L. Wilsoh, Vice President for Student Affairs and 
Associate Professor of Education 
Mr. Ronald L. Walke, Associate Dean of Students.and Assistant 
Profes_sor of History 
Mr,. Elmer Anderson, Director of Financial Aid and Assistant 
Professor of History . 
Mr-. Sherman Arnett, Assistant Director of Financial Aid and Assistiµit 
Professor of Education 
Mr. Langston Smith, Assistant Director of-Housing and Director of Wilson 
: Hall, Assistant Professor o~ B:j.ology -
...- Mr. Jack Henson, Director of -Adr_gn Doran University Center and : 
Instructor of--Busin_ess _ 
Dr .• Ray Hornback, :Vice President for_-University Affairs and Associate_ 
_ Professor of Education 
Mr. George Burgess, Director of-Photography and Assistant Professor of 
History 
Mr. Gene Murr!llf, Associate Director of Public Information and Assi~tant 
Professor-of Journalism_, 
Dr. Harry M!llfbew, Director pf Uniyersity-Services and Associate-
_- Prof es so:r of Education 
Mr. Don Young, Director-of Alumni Affairs and Professor of Art 
./Dr. lTohnS.6nRE~eJ?ufid!an9tDean of the: School of, Humanities and 
Professor of-Music 
JDr. Bill R. Booth, Head of the Dept. of Art and~Pr~fessor of Art 
I Mr. -Douglas G. Adams, Assistant Professpr of Art ·: 
Mrs. Louise Booth, Instructor of Art 
JMr. Ryan Howard, Associate:Professor··of Art 
/Mr. Roger Jones, Assistant Professor of ·Art 
JMr. Jackson Lewis, Instructor of Art 
lMr. Jose Maortua, Associate Professor of-Art 
./Mr. Joe D. Sartor, Assistant Professor of Art -
/Mr. Albert G. Smith, Instructor of·'Art 
IMr. Maurice W. Strider, Associate Professor of Art 
JMr. Gene Pyle, Assistant Professor of Art 
)Dr. Frederick Voigt, Chairman of ·the Division of Communi_cations and 
Professor of Speech · 
I Mr. C. Lance Brockman, Instructor of Dramatic Art 
J Mr. William D; Br_gwn; Assistant J'rofessor of Journalism . 
/Mr. Donald F. Holloway, Associate· Professor of Radio-Televisfuon 
/Mr. Ronald Hughes, Instructor of Radio-Television _ .-
/Dr. William J. Layne, Associate-Professor of Dramatic Art 
/Mr. Larry Netherton, Instructor of Radio-Television 
/Mr. Marvin Phillips, Associate Professor-of Dramatic Art 
/Dr. James Quisenberry, Associate Professor of Speech 
/Mrs. Julia Webb, Associate Professor of Speech 
JDr. Jack 1E. Wilson, Associate Professor of Speech 
Pl' ....... 
Pr ...... 




Mr . Robert D. Pritchard , Instructor of Music 
v Mrs . Vi olet C. Severy, Assistant Professor of Music 
Mr . John K. Stetl er , Associate Professor of Music 
-- Mrs . Lucretia Stetl er, Instructor of Music 
v Mrs . Vasile J . Venet tozzi, Assi stant Professor of Music 
Mr . Robert C. Walshe, Instructor of Music 
Dr . Fr anklin M. Mangrwn, Head of the Department of Phil osophy and 
Professor of Phil osophy 
~ Mrs . Betty J . Gurl ey, Assistant pr ofessor of Phil osophy 
Mr . Geor ge Luckey, Associ ate Professor of Phil osophy 
v Mrs . Katherine Hawki ns , Assistant to the Director of the Daniel 
Boone Forest Musi c Camp 
Dr . Charles A. Payne , Dean of the School of Sciences and Mathemati cs 
and Professor of Chemistry 
Dr . David M. Bru.magen, Acti ng Chairman of the Divisi on of Biol ogi cal 
Sci ences and Assoc . Professor of Biology 
Mr. Woodrow W. Barber, Assistant Professor of Bi©l ogy 
Mr. Fr ed M. Busroe, Assi stant Professor of Biol ogy 
Mr . Ger ald L. DeMoss , Assi stant Professor of Bi ol ogy 
Mr . Richard G. Ever sol e, Assistant Professor of Bi ol ogy 
~ Dr . Margaret B. Heaslip, Professor of Bi ol ogy 
Dr. Jerr y F . Howell , Director of Envir onmental Studies and Associ ate 
Professor of Biology 
Mr . Allen L. Lake, Associ ate Professor of Biology 
Mr . Leslie E. Meade, Instructor of Biology 
Dr. Ted Pass , Assistant Professor of Biology 
Dr . Madison E. Pryor , Professor of Biol ogy 
Dr . David J . Saxon, Associ ate Professor of Biology 
Mr . Howar d L. Setser , Associate Professor of Biol ogy 
Dr . James R. Spears, Associate Professor of Biology 
Mr . Ivis Leon Burton, Assistant Professor of Mathematics 
v Mrs . Lake C. Cooper, Associate Professor of Mathematics 
Mr . Johnnie G. Fryman, Assistant Professor of Mathematics 
Dr . C. Rodger Hammons, Assistant Professor of Mathematics 
Dr. Gl enn E. J ohnston, Associate Professor of Mathematics 
Mr . Charl ie E. Jones, Assistant Professor of Mathematics 
Dr . Robert J. Lindahl, Associate Professor of Mathematics 
/ Mrs . Nell F. Mahaney, Assistant Professor of Mathematics 
Mr. James D. Mann, Assistant Professor of Mathemati cs 
v Mrs . Dixie M. Moore, Assistant Professor of Mathemati cs 
Mr . Henry David Muse, Assistant Professor of Mathematics 
Mr . Gorden Nol en, Assistant Professor of Mathematics 
Mr . David S. Tucker, Instructor of Mathematics 
Mr. Flora, Instructor of Mathematics 
Dr . Verne A. Simon, Head of the Depar tment of Chemistry and Associate 
Professor of Chemistry 
Mr . Char les J . Jenkins, Associate Professor of Chemistry 
Dr . Lamar B. Pa;yne, Professor of Chemistry 
Mr . Toney C. Phillips, Associate Professor of Chemistry 
Dr . Jules R. DuBar, Head of the Department of Geosciences and 
Professor of Geosciences 
Mr . James R. Chapl in, Associate Professor of Geosciences 
Mr. David K. Hylbert, Assistant Prof essor of Geosciences 
Dr. John C. Philley, Associate Professor of Geosciences 
Dr . Russell M. Brengelman, Head of t he Department of Physics and 
Associate Professor of Physics 
PI' _... 
Leave ""' 
Mr. Kunkel, Instructor of Radio~Television 
Dr. Robert Charles, Chairman of the Division of Languages and Literature-
and Professor of English 
Dr. Lewis W. Barnes, Professor of English 
v Dr. Ruth Barnes, Professor,of English , 
.,-Mr~. Hazel Calhoun, Assistant Professor of English· 
v"'Mrs·. Glenna Campbell, -Assistant Professor of English 
,,Mr~-·· Joyce· B. Chaney, Assistant Professor of English 
D~. James A. Clark, Assistant Professor of English 
./Mrs-. Katherine Clark, Instructor of: English 
,rMrs. Betty·Clarke,:Assistant Professor of English· 
Dr.. Donald Cunningham, Associate Professor of English 
Dr:. Vito DeCaria, Professor of French 
Mr• Ronald Dobler, Associate Professor of English 
Mr. Marc Glasser, Assistant Professor of English 
Ml?. Bernard Hamilton, Assistant Professor of German 
/Miss Frances Helphinstine, Assistant Professor of English 
"Miss Ina Lowe, Instructor of English 
Mr. George Mays, Instructor of Eilglish · · 
-Mr. Edward.Morrow, Assistant Professor of English 
,-Dr·. Olga Mourino, Professor of Spanish 
•·Mrs. Mary Netherton, Assistant Professor of French 
"'"Dr-. Rose Orlich, Assistant Professor of English 
~Mrs. Essie C; Payne, Assistant Professor of English 
Dr. Charles-Pelfrey, Professor of English c 
~Mr. Glenn c. Rogers, Assistant Professor of English 
\Jfil's. Judy R. Rogers, Assistant Professor of English 
Dr. Adolfo E. Ruiz, Instructor of Spanish 
Dr. M. K. Thomas, Professor of Eilglish 
,-Miss :Elmna Troxel, Assistant Professor of English 
Mr. Victor-A. Venettozzi, Associate Professor of English 
Dr. Glenn Fulbright, Head of the Department of Music and 
Professor of Music 
./Miss Mar;y' L. Albers, Assistant Professor of Music 
Mr. James R. Beane, Associate Professor of Music 
Dr. Willi.am T. ·Bigham, Professor of Music , 
/Mr's. Suanne H. Blair, Assistant Professor of Music 
Mr. James W. Bragg, Associate Professor of Music 
Mr. Marvin )!:. Deaton, Associate Pro:Cessor of Music 
Mr. Douglas,G. Engelhardt, Associate Professor of Music 
Mr. Joe Figg, Assistant Professor of Music 
Mr. R. Jay Flippin, Instructor of Music 
,..,Dr. Helen Fulbright, Associate Professor of Music · 
Mr. Christopher Gallaher, Assistant Professor ·of Music 
Dr. Robert v .. Hawkins, Professor of Music, Director of Bands and 
'Dir. of Daniel Boone Forest Music Camp 
Mr. Keith M. Huffman, Associate Professor of Music 
Mr. Larry W. Keenan, Assistant Professor.-of :Music 
Mr. Earle Louder, Assistant Professor of Music. 
Dr. Frederick A. Mueller, Associate Professor of Music 
Mr. Eugene Norden, Instructor of Music· ·-
Mr. Karl Payne, Assistant Professor of Music 
,/ !? 
. Leave...,..,-






""Br· David R. Cutts, Associate Professor of Physics 
v r. Charles .J. Whidden, Associate Professor of Physics 
v-Dr,. ,William R. Falls, Head of Department of Science Education and 
Assoc, Professor of Science Education ,,.Mr. Maurice Esham, Assistant Professor of Science Education 
.r Dr.· Ronald L. Fiel, Assistant Professor of Sci·ence Education 
Miss Faye Belcher, Assoc Dir of Libraries and Assoc Prof of LS 
M:r:i> Niary Arnett, Assittant Librarman 
Mr.s. Carrie Back, Asst. Librarian 
Mr~. LeMerle Bentley, Asst. Librarian 
Miss Roberta Blair, Asst. Librarian 
Mrs. Anna D. Bowen, Asst. Librarian 
/Mr. William L. Carter, Asst.-Librarian 
Mrs. Margaret Davis, Asst. Librarian 
Mr.s. Charlotte Engelhardt, Asst. Librarian 
Mr.s. Juanita Hall, Asst. Librariim 
Mr.s. Myrtle Jackson, Asst . Librarian 
,/Mr. Michael Killian, Asst. Librarian 
Mrs. Sibbie Playforth, Asst. Librarian 
Mrs~ Elsie Pritchard, Asst. Librarian 
Mrs·. Mildred Stabley, Asst. Librarian 
Miss Margaret Stone, Asst. Librarian 
Mrs. Molly B. Templeton, Asst • Librarian 
Mrs. Grace West, Asst. Librarian 
Miss Jean Wiggins, Asst. Librarian 
Mrs Rose Wilson, Asst. Librarian 
- Mrs. Patsy Wright, Asst. bibrarian 
Mrs. Roberta Meade, Para -Professional Librarian 



























2nd Sem. 1972-7:3 (With Tch titles onl;y) a-..r .JAAr ..3Y.5 ( ...:Ju~vi) 
Applied Sciences and Technology 
Ward, Dr . Charles 
Derrickson, Dr . Charles M 
Bendixen, Dr . Joe F 
Grant , Dr . Samuel 
Minion, Dr . Douglas 
Wade, Kenny 
Wolfe, Robert H 
Bailey, Betty B Dr . 




Gilbert , Sarah J 
Holley, Kay M 
Patton, Floy 
Smith, Patty Rai 
Roberts, Dr . Norman N 
Baker, Dr . Tim 
Karwatka, Dennis 
Morella Wayne 
Nass , Edward 
Newton, Dr . Robert 
Robertw, Meade 
Whitt , Minton 
McDowell , Dor:!.s 
Brumagen, Janice 
Hanson, Helen 
Maud, Mar ilyn 
Porter, Betty 
Tapp, Betty 
Morrison, Dr . Thomas C 
Hill , Dr . Robert C 
Conyers, Alex 
Huntsberger, Stephen 
James , Clyde 
Graham, John 
Martin, Dr . Eugene 
Flynn, Edward 
Gill, Dr . Charles 
Kirkland, Billy R. 
Moore , William 
Montgomery, Dr. Geogre 
Burford, Arnna M 
Hinson, Ernest E 
Kocar, Dr . Marcella J 
Luckey, Sue 
Northcu~t , Helen A 
Ousley, Gail C. 
Che in 
Watts , Vinson 
Frieberg, Lewis 
Gr innell, Gerald 
Magda, Dr . Louis S. 
Johnson, Wendell R. 
Quinn 
-::::::::::::::::::::::=-~ a..~ .. ~ ~ 
Dean Professor 
Dept Head 
Assoc Pr of 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst Prof 







Asst Pr of 






Asst . Pr of 
Assoc Pr of 












Asst . Pr of 
Instr 
Head 
Asst . Pr of 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Head 
Asst . Pr of 
Asst . Prof 
Assoc Pr of 
Assoc Prof 




Asst . Prof 


































Business and Econ 






















Data Process PT 
Business Education 
2 
Powell, Dr . James H 
Martin, Dr . Charles F. 
Back, Reedus 
Bowen, Russell , Dr. 
Griesinger, Dr . Lawrence 
Hall, Dr . Palmer L. , Dir Grad 
Moore, Dr . Billy F. 
Needham, Dr .Robert C 
Powell, Dr . James H 
Triplett, Dr . Nona Burress 
Wotherspoon, Dr . Clark D. 
Davis, Dr . Paul Ford 
Doran, Dr . Adron 
Duncan, Dr . John R. 
Hornback, Dr . Raymond 
Mayhew, Dr. Harry 
Rose, Dr . Harold 
Bailey, Charles 
Eyster, George W 
Hayes, Ann P 
Wells, Randall L 
Riddle, Dr . C. W. 
Caudill, Dr . Morris 
Franklin, Jerry 
Patton, Dr . Ben K 
Peters, Dr . Robert E 
Scholes, Dr . Gene 
Watts, Patricia A 
Whitaker, Hazel H 
Wilson, Roger 
Northcutt , Mary Dr . 
Baker, Dr . Isabel 




Hampton, Dr . William 
Sabie1 Dr~ Layla B Stanley, wohri D. 
Bentley, Dr .Earl 
Allen John E. 
Atha, Dr . Daniel R 
Beaver, David P 
Black, Jack 
Brown, Laradean 
Brown, Dr . W. Michael 
Camphell, Joanne 
Chaney, Dr . Rex 











Dean School of Education 
Chairman Supervis & Higher Education 
Assoc Prof 11 
Assoc Prof 11 
Professor If 
Professor II 
Assoc Prof ti 
Professor ti 
Dean School of Educ 
Assoc Prof ti 
Assoc Prof ti 
VP, Academic Affairs, Professor Higher Ed 
President, Professor 11 Non Tc 
Dean, Grad Program Professor 11 PT 
VP, Univ . Affiars P 11 PT 
Dir Univ Svcs, Assoc Prof t1 PT 
Chairman Adult & Cont Education 
Visiting Asst . Prof t1 
Visiting Assoc Prof 11 
Visiting Assoc Prof 11 
Dir. Career Opr Prog Assoc Prof ED 
Chairman, Counseling & Fd Education 
Dean, Undergr Program, Professor 11 
Registrar Instr, Consel & FD Ed 
Professor 11 
Professor 
Professor & Asst to Pres 
Instr 
II 
Dir Testing, Assoc Prof 






















Lab, Instr 11 







Asst . Prof 
Assoc Prof 
Hlth, Pey Ed & Rec 





Dir Rec , Assoc Prof 
Assoc Prof 
Instr 
Asst . Prof, 






























Mack, William J 
Mullins , Ray 
Osborne , Gaye 
Osborne, James 
Raines, Dr . Paul 




Tant , Dr . Norman 




Payne, Dr . John W. 
Clough, Dr . L. Bradley 
Barber 
. Berrian, .Dr. Adele 
Caudill, Thelma 
Georges, Carol 
Gotsick, Dr . James E 
Hicks , Anna Lee 
Monahan, Robert 
Osborne, Dr . Francis H 
Pruiett , Dr. James 
Tapp, Dr . George S 
Figa, Dr . Leslie E. 
Gilbert , Harry 
Kirk, Elaine 
Miller, Dr . Edward J 
Miller, Dr . Rodney Don 
Moore, Dr. Billy F. 
Murpby, Dr . Ottis 
Pendergrass, 





· Bru..;~, Charles 
Carpenter, Wanda 
Collins, Nell 







""' Griffith, Nadine 






Gor e , Jer ry 
Weckel , Faye 
Stout, Carl 
Asst Prof ID th, PE, Rec 
Instr 11 
Asst Pr of 11 
Asst Pr of 11 
Professor 11 
Professor 11 
Asst Prof 11 
Instr 
Instructor 11 
Chairman, Libr&.J Science, Instr Medial 
Instructor 11 
Instr 11 11 
Instr 11 
Instructor 11 11 
Chairman, Prof Laboratory Experiment 
Chairman, Psychology & Spec Educ 
Asst Prof 11 
Professor 
Assoc Prof 






















Asst Prof 11 
Assoc Prof 11 




















Asst . Prof 
Asst . Pr of 
Instr 
Asst Pr of 
Asst Prof 
Asst Prof 
Instr, Asst Dir Adm 
Asst Pr of 
Asst Pr of 




















lUt h Pe 
Educ 














Huang, Lois H 
Jackson, Bernice 
_ LeMaster, Opal 
Mangrum, Jessie 
Martin, Hazel 
Morella, Wayne A 
Nollau, Hazel 
Norden, Gene 







Duncan, Dr . J .E. 











Voigt, Dr . Fr ederick 
Br own, W. David 
Holloway, Donald F. 
Hughes, Ronald 
Kunkel, Richard 
Layne, Dr. William 
Netherton, Larry 
Philips, Marvin, J 
Quisenberry, Dr. James 
Webb, Julia 
Wilson, Dr . Jack E. 
Charles, Dr . Robert A 
Barnes, Dr . Lewis W. 
Barnes, Dr . Ruth 
Calhoun, Hazel 
Campbell, Glenna 
Chaney, Joyce B 
Clark, Dr . James A 







Asst . Pr of 













Asst . Prof " 
Instr " 
Instr " 





VP for Bus Affairs, Asst Prof Business 
Dean, Assoc Prof, School of Humanities 
Dept Head, Proffesor Art 
Asst . Prof 11 
Instr " 
Assoc Prof 














Asst . Prof 
Assoc Prof 
Assoc Prof 




Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 

























Cunningham, Dr . Donald 
DeCaria, Dr. Vito 







Mourino, Dr. Olga 
Netherton, Mary 
Orlich, Dr . Rose 
Payne, Essie 
Pelfrey, Dr . Charles 
Ruiz, Dr .Adolfo 
Thomas , Dr . M.K. 
Troxel, Emma 
Venettozzi, Victo A 
Fulbright, Dr. Gelnn 
Albers, Mary L 
Beane, Anne 
Benane, James R. 
Bi gham, Dr . William T 
Bl air, Suanne II. 
Br agg, James W. 
Deaton, Marvin~ 
Engelhardt , Douglas G. 
Figg, S Joe 
Flippin, Dr . Helen 
Gallaher, Christopher 
Hawkins, Kate 
Hawkins, Dr . Robert V. 
Huffman, Keith M 
Keenan, Larry W. 
Louder, Earl e 
Mueller, Dr . Frederick A 
Norden, Eugene 
Payne, Karl 
Pritchard, Robert D. 
Schietroma, Robert 
Severy, Violet 
Stet ler, John K 
Venettozzi, Vasi le J 
Walshe , Robert C, 
Mangrum, Dr . Franklin M 
Gurley, Betty J 
Luckey, George M 
Arnett , Mary 
Back, Carrie 
Belcher, Faye 








Asst . Prof 
Asst . Prof 





Asst . Pr of 
Asst .Prof 




Asst . Prof 
Assoc Prof 
Dept Head 










Asst . Pr of 
Asst . to Band Director 
Prof essor 
Assoc Pr of 
Asst Prof 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Instr 
Asst . Pr of 
Instr 
I nstr 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Inst ruct or 
Dpet Head 
Asst . Prof 
Assoc Prof 
Asst . Librarian 
Asst Librar ian 
Assoc Dir ector 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
b st. Lib 
Asst . Lib 
~ 


















































Hall , Juanita 
Hodges, Fr an 
Jackson, 'Myrtle 




Pritchard, Elsi e 
Stanley, Mildred 
Stone , Margaret 
Templeton, Molly 
Wilson, Lela 
Kel ly, Col Arthur L 
Bovais, CPT Don A 
Bryant , John T. III 
Johnson, MSG Harold R 
Jones, SSG Earl E 
Overbaugh, CPT Harold L 
Santi ago, SGMM 
Vititoe, CPT John N 
Waller, MAJ Benjamin F 
Wi lliams, MAJ Billy D 
Norfleet, Dr . Morris L 
Morella, cArole 
Payne , Dr . Charles A 
Brumagen, Dr . David 
Barber, Woodrow W 
Busroe, Fred 
DeMoss, Gerald L 
Eversole , Richard G 
Heaslip, Margaret Dr . 
Howell , Dr . Jerry F. J r 
Lake, Allen L 
~t.t; iizxM~ 
Meade, Leslie E. 
fass , Dr . Ted III 
Pryor, Madison Dr . 
Saxon, Dr . David J 
Setser, Howard L 
Spears, Dr . James R 
Simon, Dr . Verne A 
J enkins , Charles J 
Payne, Dr . Larar B 
Phillips, Toney C 
DuBar, Dr . Jules R 
Chaplin, J ames R. 
Hyl bert , David K 
Philley, Dr . John C 
Johnston, Dr . Glenn E 
Burton, Ivis Leon 
Cooper, Lake C 
Cooper, Lake C 
Flor a, Dr . Ben V Jr 
Fryman, Johnnie G 
Hammons, Dr . Reeger 
Jones1 ~Charlie L Lindaru, Dr . Robe~ J 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Para Prof , Lib 
Asst . Lb 
Asst Lib 
Dial Access Attend 
Para Prof Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
Asst . Lib 
IMS 









Vice Pres , Assoc Prof 
Adm Asst . & Instr 
Dean 
Head 
Asst . Prof 
Asst . Prof 
Asst . Prof 























Research & Development 
Bus Educ PT 
Science & Math 





Pr ofessor 11 
Assoc Prof & Dir of Envir onmental Studi es 




Assoc Pr of 
Assoc Prof 







Asst . Prof 
Assoc Prof 
Head, Prof 






























Mahaney, Nell F 
Mann, James D. 
Moore, Dixie M 
Muse, Henry David 
Nolen, Gordon 
Brengelman, Dr . Russell M 
Cutts, Dr . David R 
Whidden, Dr . Charles J 
Falls, Dr . William R 
Esha.m, Maurice E 
Fiel, Dr . Ronald L 
Playforth, Dr. Roscoe H 
Gartin, Jolm. P 
Clark, Dr . William T 
Cox, Dr . Gary C 
Gould, Robert B Dr . 
Martin, Donald L 
Robinson, Jrunes R 
Hicks, Dr. Edmund 
Burgess, George 
Flatt, Don 
Hanrahan, Dr . J olm. J 
Holt, Charles 
Howard, Dr . Vi?. at or 
Jackson, Dr. Broadus B. 
Kleber, Dr . John 
LeRoy, Dr . Perry E 
Randolph Dr . Paul G. 
Sprague, Dr. Stuart S . 
Tinsley, J Robinson 
Bizzel, Dr . Jack 
Cox, Gary S 
Cutshaw, Thomas S. 
Hoffman, Kenneth E 
Huang, Dr . Willirun E 
Young, George Thompson 
Wheeler, Dr. Alban L 
Burkett, William 




Frazier, Gary K 
Oakley, John 
Reser, Dr . Richard M 













Asst . Prof 
Asst . Prof 
Dean, Prof 















































































Director Student Loans, Instr 






(Tch) Faculty Sununer 1973 




Dr . Norman Roberts 
Minton Whitt 
Dennis Karwatka 
Dr . Harold Rose 
Nursing and Allied Health 
LaGodna 
Pruiett 
Hlth , Phy Educ & Rec 
Jim Osborne 
Dr . Billy Daniels 
Robert Laugnlin 
Dr . Harry Sweeney 
David P Beaver 
Dr . Daniel Atha 
Dr . Earl Bentley 




Dr . James Quesinber ry 
School of Bus & Econ 
Dr . Bi lly Kirkland 
Mr . Alex Conyers 
School of Education 
Dorothy Conley 
Layla Sabie 
Dr . Mary Nortncutt 
Carol Georges 
Harry Gilbert 
Dr . Leonard Burkett 
Dr . Russell Bowen 
Dr . John Payne 








Vocational Adult Education 





Hlt n, & Dir of Atl etics 
Program Director of Healtu 
Recreation 
Recr eation 









11 Head of Dept . 











Dr . Frank Sandage 
Dr . C.W. Riddle 





Dr . L. Barnes 
Dr . Geln Fulbrig1~ 







Dr . Verne Simon 




Dr . David Cutts 
Social Science 
Dr . Robert Gould 
Gary Cox 
Dr . William Clark 
George Young 
Dr . John Hanrahan 
Dr . Paul Randolph 
J . Robinson Rinsley 
Dr . Broadus B. Jackson 





ED Ten Disadvantaged 
II II 
Guidance 
Worksnop, Supervision or bt Ten 
Worksnop, Library Science 
School Library Practice 
Linguistic Composition 
Head of Dept , Sr . Recital 
Physical Sci 
Biol Sci ence 
GeoScience 
Science 
Biology Wkshp Smokey Mts . Region 
Natural Science (Wksnp Smokey Mt Region 
Chemistry 













Pol Sci (Wasnington Seminar) 
Sociology 
Social Welfare 
Personal Development Institute 
Mrs . Mignon Doran Head of Dept 
Carolyn Flatt Instructor 
Total - 6? 
Administrative Staff - Non Teaching 





Paul Ford Davis 
Morris K. Caudill 




:• Rondal Hart 
?· ' 
Fiscal Affairs 
Russell R. McClure 
Robert W. Stokes 
William Ewers 
John Graham 
Ival D. Bryant 
Joe Planck 




Research & Development 
Morris L. Norfleet 
George Eyster 
Student Affairs 
Roger L Wilson 
Buford Crager 
Anna Mae Riggle 
Ronald L. Walke· 
Mary K. Russell 









Asst. to the President 
Vice pres for Academic Affairs 
and Dean of the Faculty 
Dean of Undergraduate Programs 
Registrar 
Assoc Registrar 
Acting Dir of Admissions 
Dir of Instr Media 
Dir of Breckinridge 
,• 
Vice Pres for Fiscal Affairs 
Asst. Dir of Fiscal Affairs 
Director of Food Service 
Controller 
Dir of Office Service 
Bus Coordinator for Restricted Funds 




Vice Pres for Research and Dev 
Exec _Dir, Appalachian Adult Ed Center 
Vice Pres for Student Affairs 
Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Assoc Dean ·of Students 
Assoc Dean of· Students 
Direcnor·of Student Financial Aid 
Asst. to the Dir of Student Fin Aid 
Assoc De·an of Students & Dir of 
Student Housing 
Asst Dir.of Housing and Dir of Student 
Housing 
Asst Dir of Housing for Women 
Dir of Concessions and Special Services 
Dir of Adron Doran Univ Center 






< ·; I 
··~ 
University Affairs . 









William R Wurst 
-·, 1' 
Vice Pres for Univ Affairs 
Dir of University Services 
Director of School Relations 
Dir of Pho~ography 
Director of Printing 
Director of Publications 
Director of Publications 
Placement 0 , 
Asst in Public Informa.:ht©nnfoDr 
Radio and. TV. . .·., 
Asst Newsletter E~itor 
\ 
( 
Summer 1973 (Teaching) 
School of Applied.Sciences.and Technology Dr. Charles Ward - Dean 
Agriculture. . 
Dr. Charles l)i. Derrickson. 
Dr. Joe Bendixen 
Mr. Robert Wolfe 
Home Economics 
Louise Cassity 
Dr. Betty Bailey 
Dr. Thelma Bell 
Ms Debra Cllandler 
Ms. Floy Patton · 
IndustriaJ: ·Education 
Mr. Meade Rober:ts 
' . . ., . ' 
Dr. Norman· Roberts · · 
Dr. Charles Ward .. 
Dr. Robert--Newton 
Dr. TiiD Biikenuck · 
Scnool of Business and Economics. 
Accountirig 
· Mr. stepnen Huntsberger 
Dr. '.Ilhoma~ c·. ·Morris.on 
Dr . Ro be rt C • "Hill 
Mr.'·Alex"Conyers . 
Business Administration 
Dr. Charles G~ll 
Dr. Eygene'Martin 
Mr. ·James smiley 
Mr'.. Edward. Flynn 




· 471 lclred--Quinn · · 
. Mr. Ei:-nest Hinson 
Dr. GeorgeMon~§pmer:y 
~lQrjlC 
Mrs. Sue Luckeyj.; . · 
:~\t:. 
Economics 
Dr. Louis Magda·. 
Mr. James Robinson 
lilr. Q}lll>ail.d. t;}ririne;n 
School.of Education 
Mrs. Patricia watts 
~~Ro1i;¥' 
Dr. Leslie Figa· ·' 
Dr. Billy·:F: Moore 
Dr. Clark D. Wotherspoon 
Dr. R. Don Miller .. ~ 
















Head of Dept. 
Professor 
Instructor 






' - .: 
. ' 


















Asst Professor · 
Dr:. James H.' Powell - Dean 
Instructor ··. 








Mrs. Dorotby Conley 
Dr. JoJ:m Payne 
Dr. Mary Nortncutt 
Dr. George Tapp 
Mr. J ofln D. ;:;tanley 
Dr. Isabel Baker 
Mr. Robert Monahan 
Dr. Edward Miller 
Dr. Leslie ·Figa· 
Dr. William Hampton 
Dr. Palmer Hall 
Dr. James H. Powell 
Dr. Gharles ·Martin 
Mr. Reedus Back 
Dr. Morris Norfleet 
Dr.Jann Rl Duncan 
Dr. Ray Hornback 
Harold Rose 
Dr. Robert Peters 
Dr. Bradley L. '-Clotigh 
Mrs. Hazel Whitaker 
Dr. Jack Ellis 
Mr. Steve Young 
Dr. Geo~ge Tapp 
Mrs. Elaine Kirk 
Mr. Otis Murplly 
Dr. Russell Bowen 
Dr. Robert Needham 
Dr. Char:les Rieks 
Dr. Robert Peters 
Dr. C. W. Riddle 
Dr. Ben Patton 
· Dr. Lawrence Griesinger 
Psychology · 
Ms. Mae Berrian 
Dr. James E. Gotsick 
Dr. Francis Osborne 
Librarv Science 
Miss Faye Belcner 
Miss Clarice Williams 
Mrs. Opal.Lemaster 
., 
Health, Physical Educ & Recreation 
Dr. Harry· Sweeney 
Mr. Roy Lucas 
Dr. Paul Raines 
Mr. John Allen(Sonny) 
Mr. George Sadler 
Mr. Alby Dawson 
Mr. Micky Wells 
Mr. Larry Wilson· 
Mrs. Gretta Osborne 
Mr. Wiliiam Mack 
Dr, Ed Lucke 
Mr.· Tom Licntenberg 
Asst Professor 
Chairman Professional Lab Exp 




Instructor Special ~due 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Assoc Professor, Reading Center 
Director, Graduate Studies 
Professor, !Jean · 
Chairman, Higher Education 
Assoc Professor 
Viee Pres, Researcn & Professor.; :. 
Dean, Graduate Programs , .·,. , 
Assoc Prof ll!jlghenlli:du9, VP Univ'Affairs 
Chm, .Ac1uli & Continutng'Education· . 
Proi'es·sor .. , · · 
Chairman, Psycnolcigy & Special Education 
Professor, Assoc & Head Testing Bureau 
Assoc Prof & Head .01· Library 
Instructor, Audio Visual Aids 
Asst. Professor, Special Mucatioil 
Asst. Pro1·essor Educ TV 
Assoc Professor 
Assoc Professor 
Chairman, Secondary Education 
Assoc·Professor, Researcn & Dev 
Professor, Counseling· & Educ Foundation 
Chairman, Counseling & Ed Fd,Assoc Prof 
Professor, Educ & Psychology 
iEEmE Professor 






Program Director of Health 
Asst. Football Coacn & Instructor 
Assoc Professor 
Baseball Coach Astt Professor 
Asst. Professor . 
Track Coacn, ·Instructor · 
Instructor, Dir of Intramura1s· 
Instructor . · 
Asst. Professor 




Health, Phy Educ and Recreation. (.cont'd) 
Dr. Charles Thompson 
Dr. Michael Brown 
Dr. Daniel R. Atha 
. Dr. Billy Daniel 
Dr. Mohanuned Sabie 
Dr. .Eitrl Bentley 
Dr. Rex Chaney 
Humanities 
Fine Arts 
Dr. J E Duncan 
Mr. Donald Young : 
Mr. Vince Semary 
Mr. Joe Sartqr 
Mr. Roger Jones 
Jlilr. ·Ilouglas Adams 
Dr. Bill R. Booth 
Mr. A.G. Smith 
Journalism 
Mr. Gene Murnay 
Mr. Keit~ Kappes 
Radio-TV 
Mr. Donald Holloway 
Mr. Larry Netherton 
Speech 
Dr. Jack E. Wilson 
Dr. Frederick Voigt 
Theatre 
Dr. Bill Joe Layne 
Language and Literature 
Dr. Lewis Barnes 
Mr. W. David Brown 
Dr. Charles Payne 
Mr. .George Mays 
Mrs. Hazel Calhoun 
Mr. Victor A Venettozzi 
Mr. G. Ronald Dobler 
br. Robert A. Charles 
Dr. Ruth Barnes 

































Language & Literature (cont'd) 
Dr .. Charles Pelfrey 
Dr. Donald Cunningnam 
Foreign Langnqge 
Mrs. Mary Netherton 
Mr. Bernard Hamilton 
Dr. Olga Mourino 
. ,,:. - ··: 
Music 
Dr. Glenn Fulbright 
Mr. James W. Bragg 
Mr. Karl Payne 
Mr. James Beane 
Mr. Earle Louder 
Dr. Robert Hawkins 
Dr. William Bigham 
Mr. Douglas Engelhardt 
Dr. ·Fred Mueller 
Mr. Robert Schietroma 
Philosophy 
Dr. FrankMangrum 
Mr. George Luckey 
Science and Mathematics 
I 
I 
Science Education '& Biology 
Dr. William Falls 
Mr. Allen Lake 
Mr. David Brumagen 
Dr. James R. Spears 
Dr. Jules Dubar 
Mr. Woodrow Barber 
Dr. Charles A. Payne 
Dr .. Ronald Fiel 
Mr. Le~lie Meade 
vr. Ted Pass 
Dr. David.Saxon. 
Jr· Jerry Howell 
Chemistry 
Mr. Charles Jenkins 
Mr. Tony Phillips 
Dr. Verne Simon 
'GeoScience · 
Mr. James R. Chaplin 
Mr .. ·John Philley 
Brof essor 
Assoc Professor 
Asst. ·Profess9r, French 


































Dr. Ben Flora 
Dr. m.km. Jobnston 
Mr. Jobnnie Fryman 
Mr. Ivis Leon Burton · 
Dr. Robert J. Lindahl 
Dr. Rodger Hannnons 
Mr. Henry David Muse 
Physics 
Dr. Charles Whidden 
Dr. David R. Cutts 
School of Social Science 
Geography 
Mr. D.onald Martin 
Mr. James Robinson 
Mr. J obn Gartin 
Historv 
Mr: Charles Holt 
Mr. Donald Flatt 
Dr. Edmund Hicks 
Dr. William E. Huang 
Dr. Perry LeRoy 
Dr. Victor Howard 
Dr. Stuart Sprague 
Political Science 
Mr. Kenneth Hoffman 
Mr. Gary S. Cox 
Dr. Jack Bizzel 
SOCIOLOGY 
Dr. Alban Wheeler 
Mrs. Margaret Patton 
Dr. Henry Chang 
Dr. Roscoe Playforth 
Dr. Mont Whitson 
Social Welfare 
Miss Lola Crosthwaite 
Personal Development Institute 
Mrs. Mignon Doran 








































Casavant Marching Band Workshop 
Industrial Education 


































Dr Adron Doran 
Dr . Gene W. Scholes 
Dr . Paul Ford Davis 
Dr . John R. Duncan 
Dr . Palmer Hall 
Dr . Morris Caudill 
Dr . Harry Mayhew 
Mrs . Wanda Bigham 
Mr . Frank D. Sandage 
Mr . Donald B. Tackett 
Mr . John D. Fields 
Mr . Charles Gilley 
Miss Linda Houts 
Mr . Ben Hicks 
Mr . Bill Pierce 
Mr. Bill Bradford 
Mr . Jerry Gore 
Mr . Jerry Franklin 
Mr . Stephen A. Wright 
Mrs . Mary Ella Wells 
Dept . of MS 
Colonel Eff W. Birdsong 
Faculty MSU 
1st Sero 72 ' 73 
President 
Asst to Pres 
Professor of Education 
Assoc Prof of Education 
NT 
PT 
Vice Pres for Academic Affairs and Prof of Education PT 
Dean of Grad Program Prof of Education PT 
Asst Dean of Grad Prog Professor of Education PT 
Dean of Undergr Program Professor of Education PT 
Asst Dean of Undergr Prog Professor of Education PT 
Director of Trio Program and Coord of 
Academic Advisement NT 
Instr Coordinator Trio NT 
Outreach Coordinator NT 
Counselor TRIO NT 
Counselor NT 
Counselor NT 
Counselor- Recruiter NT 
Dir of Admissions Instr of Business 
Acting Dir of Admissions 
Asst of Director of Adm Instr of Educ (PE) 
and Director of Wilson Hall 
Registrar Asst Prof of Educ 
Assoc Registrar Instr of Hlth, Rec,PE 







Professor of Military Science 
Lt . Colonel Otis H Saunders 
Major Fred E.Lord 
Assoc Prof of 11 11 
Assoc Prof of Military Science 
Military Science Major John N. Cititoe , Assoc Prof of 
Captain John T. Bryant III Asst . Prof 
C ptain Robert A. Thompson Asst . Prof 
Sergeant Major Isidoro Santiago Instr 
Master Sergeant Harold R. Johnson Prin Drill 




Instr Military Science 
Dr . Charles F. Ward, Dean of the School of Applied Sci Professor of 
Dr . Charles Derrickson 
Dr . Joe F. Benedixen 
Dr . G. Douglas Minion 
Dr . Robert Kline 
Applied Sci & Tech 
Head of the Dept of Agric Professor of Agric 
Mr . Kenny Wade 
Mr . Robert Wolfe 
Dr . Sam Grant 
Dr . Betty Bailey 
Dr . Thelma Bell 
Mrs . Faye L. Cassity 
Miss Debrah Chandler 
Miss Linda Dismuke 
Mrs Floy Patton 
Mrs . Marcia Shields 
Mrs . Patti Rae Smith 
Sister Francine Janousek 
Assoc Prof Agriculture 
Assoc Professor 
Asst . Professor 
Asst Professor 
Asst- Professor 
Instr of Agriculture, 
























Dr. Norman Roberts , Head of Dept of Ind Educ & Prof Industrial Educ 
Dr . Tim Baker Assoc Prof essor Ind Educ 
Mr . Denni s Karwatka, Asst Professor Ind Educ 
Mr . Wayne Morella Instructor Ind Educ 
Mr . Edward Nass Asst . Prof Ind Educ 
Dr . Robert Newton Assoc Professor Ind Educ 
N.r . Meade Roberts Assi; Prof Ind Educ 
_Mr . Minton Wbi tt Asst . Prof Ind Educ 
Dr . Ronald Tucker Assoc Professor Ind Educ 
Mrs . Doris S. McDowell Head Dept of Nursing & Allied Health and 
Assoc Professor of Nursing 
Mrs . Janice Brumagen 
Mrs . Marilyn Maud 
Miss Betty Nordholm 
Mrs . Betty Porter 
Mrs . June Ray 
Mrs . Linda Salyer 
Mrs . Elizabeth Tapp 
Mrs . Pauline Ramey 
Dr . Jerry Shuck 
Mr. Howard Eagan 
Mr . John Kittle 
Mr . Pepper Tyree 
Instructor Nursing 
Instructor Bur sing 
Asst . Prof Nursing 
Asst . Professor Nursing 
Asst . Professor Nursing 
Instructor Nursing 
Instructor of Nursing 
Instructor of Mental Health Technology 
Dir of Appal Tech Inst and 
Assoc Professor Applied Sci & Tech 
Assoc Professor Minign Technology 
Instructor of Radio Technology 
Instruc"tor Welding Technology 
School of Business & Economics 
Dr . Richard P Baxter Dean of Bus and Econ Professor Economics 
Mr . Alex Conyers, Assoc Professor Accounting 
Mr . James J Quinn Asst . Instructor Accounting 
Dr . Eugene Martin Head of Dept of Bus Adm, Professor Business 
Dr . Ying I Chien Asst . Prof essor Business 
Mr . Edward Flynn Asst . Professor Business 
Dr . Charles Gill Assoc Professor Business 
Mr . Billy R. Kirkland Asst . Professor BusLness 
Mr . William J Moore Asst . Professor Business 
Mr . Buddy Salyer Instructor of Business 
Mr . Ralph Toler Asst . Professor Business 
Dr . ~eorge Montgomery Head o~ Dept ~ Prof of Business Educ 
Miss Anna Burforq Asst Professor Business 
Mr . Ernest Hinson Assoc Professor Business 
Dr . James Smiley Assoc Professor Business 
Mrs . Sue Young Luckey Assoc Professor Business 
Mrs . Helen Northcutt Asst . Professor Business 
Mrs . Gail Ousley Asst . Prof Business 
Dr . Mildred Quinn Asst . Professor of Business 
Dr . Thomas C Morrison Head of the Dept Bus & Ee & Prof of Econ 
Mr . Robert C Camp Assoc Prof Economics 
De Lewis Freiberg Asst . Professor Economics 
Dr . Gerald Grinnell Asst Prof of Economics 
Dr . Louis S. Magda Professor Economics 
School of Education 
Dr . James H. Powell 
Dr . Mary Northcutt 
Dr . Isabel Baker 
Dr . Leonard Burkett 
Mrs . Dorothy Conley 
Dean u Professor Education 
Head of Dept of Elem Ed and 
Early Childhood Ed, Prof Education 
Assoc Prof Education 
Professor Education 




Mr . Cecil Roby 
Mrs . Coletta Grindstaff 
Dr . William Hampton 
Dr . Naoh Logan 
Dr . Layla Sabie 
Mr . John Stanley 
Mr . Randall Wells 
Dr . Robert Needham 
Dr . Reedus Back 
Dr . Russell Bowen 
Mr . Harry Gilbert 
Dr . Lawrence Griesinger 
Mrs . Elaine Kirk 
Dr . R. Don Miller 
Dr . Edward Miller 
Dr . Billy Moore 
Dr . ettis Murphy 
Dr . Clark Wotherspoon 
Dr . Charles Martin 
Dr . Bradley Clough 
Mrs . Mabel Barber 
Dr . Aedle Berrian 
Mrs . Thelma Caudill 
Miss Carol Georges 
Dr . James Gotsick 
Mrs . Anna Lee Hicks 
Mr . Ro be rt Monahan 
Dr . Francis Osborne 
Dr . George Tapp 
Dr . Michael Stratil 
Dr . Charles Riddle 
Dr . Ben Patton 
Dr . Robert Peters 
Dr . Leslie Figa 
Mrs . Patricia Watts 
Mrs . Hazel Whitaker 
1Q~bci.mnx 
Dr . Harold Rose 
Mr . Steven Taylor 
Mrs . Carolyn Jent 
Dr . Earl Bentley 
Mr . John Allen 
Dr . David Beaver 
Mr . Jack Black 
Mrs . Laradean Brown 
Dr .W. Michael Brown 
Dr . Rex Chaney 
Assoc 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Professor 
Education 






Assoc Professor of 
Assoc Professor of 
Asst professor of 
Head of Dept of Sec 
Professor 
Education and Dir of Carreer Frog 
Assoc Professor 
Asst . Prof 
Professor 
Asst . Pr ofessor 
Assoc Pf ofessor 
Assoc Professor 












Assoc Professor Education 
of Education 
Head of Dept of HigherEd & Supervisior and 
Professor Education 
Head of Dept Psy Prof Psychology 
Asst . Professor Psychology 
Professor Psychology 
Assoc Professor Education 
Asst . Professor Education 
Assoc Professor Psychology 
Asst . Pr ofessor Psychology 
Instructor Education 
Assoc Pr of Psychology 
Assoc Professor Psy 
Asst . Prof Psychology 
Head Dept of Counseling and Ed Foundation and 






Assoc Prof essor 
Assoc Prof 
Instructor 
Assoc Prof Education Bir of Test 
enter }QinemiJotMmftf eEji~gxEEE±E~ 
Professor of Education and Dir of Adult Ed 
Assoc Professor Educati on 
Asst . Coordinator, Adult Learning Center 
Head Dept of filth, PERec Prof of filth, PE & Rec 
Asst . Professor of filth, PE Rec 
Head Baseball Coach 
Assoc Prof of lllth, PE Rec and 
Wrestling Coach 
Instr of Hlth, PE, Rec and 
Asst . Basketball Coach 
Instr of Hlth, Rec & PE 
Assoc Prof Hlth, Rec & PE 
Dir of Program in Rec Educa and 





Dr . Billy Daniel 
Mr . William Harrell 
Mr . Tom Lichtenberg 
Mr . Roy Lucas 
Mrs . Sue Lucke 
Dr . Edward Lucke 
M.r . William Mack 
Mr . David M. Mincey 
Mr . Hafford Mullins 
Mrs . Elizabeth Nesbitt 
Dr . Howard Nesbitt 
Mrs . Gretta Gaye Osborne 
Mr . James Osborne 
Dr . Paul Raines 
Dr . Moharraned Sabie 
Mr . George Sadler 
Dr . Harry Sweeney 
Mr . Roy Terry 
Dr . Charles Thompson 
Mr . Donald Mc Leary, 
Mr . Alby Dawson 
Mr . Robert Wells 
M.r . Larry Wilson 
Dr . Norman Tant 
Mrs . Opal LeMasters 
Mrs . Sara Reser 
Miss Clarica Williams 
Dr . John Payne 
(Breck) 
Mr . Rondal Hart 
Mr . Bruce Bissmeyer 
Mrs . Shirley Blair 
Mr . Charles Bruce 
Mrs . Gloria Harrell 
Mrs . Nell Collini' 
Mr . Larry Dales 
Mr . Thomas E. Daugherty 
Mr . Dienzel Dennis 
Mrs . Gretta Duncan 
Mrs . Barbara Gilley 
Mrs . Charlotte Gillum 
Mrs . Nadine Griffith 
Mrs . Oval Hall 
Mr . Harlen Afamm 
Mrs . Karen Hammons 
Assoc Prof 
Asst . Prof 
Head Basketball Coach 
Hlth, PE Rec 
II 
Instructor of Hlth, P E & Rec & Asst Football Coach 
Inst Hlth, P E Rec 
Asst . Football Coach 
Asst . Prof 
Professor 







Hlth , PE & Rec 
II 
Hlth, P E & Rec 
Hlth, Phy Educa and Rec 








P E and Rec 
P E and Rec 
P E And Rec 
P E and Rec 
P E and Rec 
Asst . Prof of 









Hlth, P E & Rec 
II 
Dir of Program in Phy Educ 
Professor Hlth, P E and Rec 
Instructor 11 
Asst . Prof of Hlth Phy Educ and Rec 
Head Track & Cross County Coach 
Dir of Intramural Program 
Instructor of Hlth, Phy Ed and Rec 
Instructor Hlth P E and Rec 
Manager of Bowling Alley 
Head of the Dept of Library Science and Instr Media 
Professor of Education 
Asst . Professor Education (IS) 
Instr of Library Science LEAVE 
Dir of Program in Library Science 
Assoc Prof of Library Science 
Head of the Dept . of Professional Laboratory E>..rp 
Assoc Professor of Education 
Dir of University Breckinridge School 
Asst . Professor of Education 








Asst Professor Education 




Asst Professor Education 




Mrs . Colleen Hampton Instructor Education 
MF . Terry Hoffme:n I~t1 uctor Education 
Mr . Terry Hoffman Instructor Education 
Mrs . Ber nice Howell Asst Instructor Education 
Mrs . Lois Huang Asst . Professor Education 
Mrs . Bernice Jackson Asst Professor Education 
Mrs . Jessie Mangrum Instructor Education 
Mrs . Hazel Martin Instructor Education 
Miss Hazel Nollau Asst . Professor Education 
Mr . James Reeder Asst . Professor Education 
Mrs . Elizabeth Saxon Instructor Education 
Mr . Robert Schietroma Asst Professor Education 
Mr . Dan Thomas Guidance and Asst Prof Education 
Mrs . Sue Wells Instructor Education 
Miss Lucy Yeiser Asst Instructor Education 
Library 
Dr . Jack Ellis , Dir of Libraries and 
Proffesor of Library Science PT 
Miss Faye Belcher Assoc Dir of Libraries and 
Assoc Professor of Library Science PT 
Mrs . Mary Arnett Asst . Librarian NT 
Mrs . Carrie Back Asst . Librarian NT 
Mrs . LeMerle Bentley Asst . Librarian NT 
Miss Roberta J Blair Asst . Librarian NT 
Mrs . Anna Dale Bowen Asst . Librarian NT 
Mrs . Margaret Davis Asst . Librarian NT 
Mrs . Charlotte Engelhardt Asst Librarian NT 
Mr . Albert Evans Asst . Librarian and Instr of Lib Sciance PT 
Mrs . Juanita Hall Asst Librarian NT 
Mrs . Myrtle Jackson Asst . Librarian PT 
M Mr . Michael Killian Asst Librarian NT 
Mrs . Sibbie Playforth Asst . Librarian NT 
Mrs . Elsie Pritchard Asst . Librarian NT 
Mrs . Mildred Stanley Asst . Librarian NT 
Miss Margaret Stone Asst . Librarian NT 
Mrs . Molly Templeton Asst . Librarian NT 
Mrs . Grace West Asst . Librarian NT 
Miss Jean Wiggins Asst . Librarian NT 
Mrs Rose Wilson Asst . Librarian NT 
Ms s . Patsy Wright Asst . Librarian LEAVE 
School of Humanities 
Dr . Johnson E. Duncan 
Dr . Adolfo Ruiz , 
Dr . M. K. Thomas 
Miss Emma Tr oxel 
Mr . Victor Venettozzi 
Dr . Glenn Fulbright 
Miss Mary Albers , 
Mr . Walter Barr 
Mrs . Anne Beane 
Mr . James Beane 
Dr . William Bigham 
Mrs . Suznne Blair 
Mr . James W. Bragg 
Mr . Douglas Engelhardt 
Mr . Joe Figg 
Mr . Russell J . Flippin 
Dr . Helen Fulbright 
Dr . Christopher Gallaher 
Dr . Rober t Hawkins 
Mr . Keith Huffman 
Mr . Larry Keenan 
Mr . Earle Louder 
Dr . Frederick Muell er 
Mr . Eugene C. Nor den 
Mr . Karl Payne 
Mr . Rober t Pritchard 
Mrs . Violet Severy 
Mr . J ohn Stetler 
Mrs . Lucretia M. Stetler 
Mrs . Vasile Venettozzi 
Mr . Robert Walshe 
Dr . Franklin Mangrum 
Mrs . Betty Gurley 
Mr . Geor ge Luckey 
Mrs . Katherine Hawkins 
Dr . Bill P'1oth 
Mr . :Jouglas ,... Adams J . 
Dr . Roger Jones 
Mr . Ryan Howar d 
Mr . J ohn Kuhn 
Mr . Jackson Lewis 
Mr . Jose Maortua 
Mr . Gene Pyle 
Mr . Joe D. Sartor 
Mr . Richard Capes 
Mr . Maurice W. Strider 
Mr . Vince Semary 
Dr . Jack Wilson 
Mr . William D. Br own 
Mr . Ronald Hughes 
Mr . Richard Kunkel 
Dean of School of Humanities Professor of Music 
Associate Professor nf Spanish 
Professor of English 
Assistant Professor of English 
Associate Professor of English 
Head of the Dept . of Music Professor of Music 
Assistant Professor of Music 
Assis t ant Professor c f Music 
Ins t ructor of Music Pl' 
Associate Professor of Music 
Professor of Music 
Assistant Professor of Music 
Associate Profess or of Music 
Associate Professor of Music 
Assistant Professor of Music 
Instructor of Music Leav1 
Professor of Music 
Assistant Professor ~f Music 
Direct or of Bands Professor of Mus i c 
Dir . Daniel Boone Forest Music Camp 
Associate Professor of Music 
Assis tant Profes sor of Music 
Assis tant Professor of Music 
Associate Professor of Music 
I nstructor of Music 
Assistant Professor of Music 
Instructor of Music 
Assistant Professor of Music 
Associate Pro fessor of Music 
Instruct or of Music Pl' 
Assistant Profess or of Music 
Instructor of Music 
Head of Dept . of Philosophy Professor of Philosophy 
As sistant Professor of Philosophy 
Associate Professor of Philosophy 
Assistant t o the Director ci: 
Daniel Boone Forest Music Camp 
Head of Dept . of Ar t Professor of Art 
Assistant Professor of Ar t 
Associate Professor of Ar t 
Associate Professor of Art 
Instructor of Art 
Instructor of Art 
Associate Profess or of Art 
Assistant Professor of Ar t 
Assistant Professor of Ar t 
Assistant Professor of Art 
Associate Professor of Art 
I nstruct or of Ar t Assistant 
Chairman Div. of Communications 
Professor of Speech 
Assi stant Professor of J our nalism 
Instructor of Radio-Television 




School of Humanities (Continued) 
Dr . William Layne 
Mr . Marvin Philips 
Dr . James Quisenberry 
Dr . Frederick Voi gt 
Mr . George Coulter 
Mr . Paul Whaley 
Dr . Robert Charles 
Dr . Lewis Barnes 
Dr . Ruth Barnes 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mrs . Glenna Campbell 
Mrs . Joyce Chaney 
Mrs . Betty Clarke 
Dr . Donald Cunningham 
Dr . Vito DeCaria 
Dr . G. Ronald Dobler 
Dr . Marc Glasser 
Mr . Bernard Hamilton 
Miss Frances Helphinstine 
Miss Ina M. Lowe 
Mr . George Mays 
Mr . Edward Morrow 
Dr . Ol ga Mourino 
Mrs . Mary Netherton 
Dr . Ros e Orlich 
Mrs . Essie Payne 
Dr . Charles Pelfrey 
Dr . Glenn Rogers 
Dr . Judy Rogers 
School of Science and Mathematics 
Dr . Charles A. Payne 
Dr . David M. Brumagen 
Mr . Woodrow Barber 
Mr . Fred Busroe 
Dr . Gerald DeMoss 
Mr . Richard Eversole 
Dr . Margaret Heaslip 
Dr . Jerry Howell 
Mr . Allen Lake 
Mr . Leslie Meade 
Dr . Ted Pass 
Dr . Madison E. Pryor 
Dr . David J . Saxon 
Mr . Howard L. Setser 
Dr . James Spears 
Dr . Verne Simon 
Mr . Charles J enkins 
Dr . Lamar B. Payne 
Mr . Toney C. Phillips 
Associate Professor of Dramatic Ar t 
Associate Professor of Dramatic Art 
Associate Professor of Speech 
Professor of Speech 
Assistant Professor of Speech and 
Debate Coach 
I nstructor of Theatre 
Chairman of Div. of Languages 
Professor of English 
Professor of English 
& Literature 
Professor of English 


































Assistant Professor of 
Assistant Professor of 
Instructor of English 
Assistant Professor of English 
Professor of Spanish 
Assistant Professor of French 
Associate Professor of English 
Assistant Professor of English 
Professor of English 
Assistant Professor of English· 
Assistant Professor of English 
Dean of School of Science and 
Mathematics Professor of Chemistry 
Head of Department of Biological 
Sciences Professor of Biology 
Associate Professor of Biology 
Assistant Professor of Biology 
Assistant Professor of Biology 
Assistant Professor of Biology 
Professor of Bi ol ogy 
Dir . of Envir onmental Studies 
Associate Professor of Biology 
Associate Professor of Bi ol ogy 
I nstructor of Bi ology 
Assistant Professor of Biology 
Professor of Bi ol ogy 
Associate Professor of Biology 
Associate Professor of Biology 
Associate Professor of Biology 
Head of Dept . of Chemistry Professor of Chemistry 
Associate Professor of Chemistry 
Professor of Chemistry 
Associate Professor of Cheinistry 
School of Sciences and Mathematics (continued) 
Dr . Jules R. DuBar 
Mr. James R. Chaplin 
Mr . David K. Hylbert 
Dr . J ohn C. Philley 
Dr . Glenn E. Johnston 
Mr . r. Leon Burton 
Mrs . Lake Cooper 
Dr . Ben V. Flora 
Mr . J ohnnie G. Fryman 
Dr . Charles Rodger Hammons 
Mr . Charles L. Jones 
Dr . Robert J . Lindahl 
Mrs . Nell Mahaney 
Mr . James D. Mann 
Mrs . Dixie Moore 
Mr . Henry D. Muse 
Mr . Gorden Nolen 
Mr . David S . Tucker 
Dr . Russell Brengelman 
Dr . David R. Cutts 
Dr . Charles J . Whidden 
Dr . William Falls 
Mr . Maurice Esham 
Mr . Vi ct or Ramey 
Dr . Ron Fiel 
School of Social Sciences 
Dr . Roscoe Playforth 
Dr . Gary C. Cox 
Mr . Ronald Burns 
Dr . William Clark 
Dr . Robert Gould 
Mr . Don Martin 
Mr . James Robinso!}. 
Dr . &l.mund Hicks 
Mr . Donald Flatt 
Dr . John Hanrahan 
Mr . Charles Holt 
Dr . Victor Howatd 
Dr . Broadus Jackson 
Dr . John Kleber 
Dr . Perry LeRoy 
Dr . Paul Randol ph 
Dr . Stuart Sprague 
Mr . James Tinsley 
Dr . Jack Bizzel 
Mr . Gary S. Cox 
Mr . Thomas Cutshaw 
Mr . Kenneth Hoff'rnan 
Dr . William Huang 
Mr . Geor ge Young 
Head of Dept of Geos ciences Professor of Geos ciences 
Associate Profess or of Geos ciences 
Associat e Professor of Geos ciences 
Professor of Geosciences 
Head of Dept . of Mathematical 
Sciences Profess or of Mathematics 
Assist ant Profess or of Mathematics 
Associate Prof'essor of Mathematics 
Associat e Professor of Mathematics 
Assistant ProfeE:sor of Mathematics 
Assistant Profess or of Mathematics 
Associate Profess or of Mathematics 
Associate Profess or of Mathematics 
Assistant Professor of Mathematics 
Assistant Professor of Mathanatics 
Assistant Professor of Mathematics 
Assistant Profess or of Mathematics 
Assistant Professor of Mathematics 
Instruct or of Mathematics 
Head of Dept . of Physics Profess or of Physics 
Associate Profess or of Physics 
Associat e Professor of Physics 
Head of Dept . of Science &lucation 
Professor of Science 
Assist ant Professor of Science 
Assistant Professor of Science 
Assistant Professor of Science 
Dean of School of Social Sciences 
Profes sor of Sociol ogy 
Acting Head of Dept . of Geography 
Associ ate Professor of Geography 
Assistant Professor of Geography 
Professor of Geography 
Professor of Geography 
Associate Professor of Geography 
Assistant Professor of Geography 
Head of Dept . of Hi story Professor of History 
Associate Profess or of History 
Professor of History 
Assistant Professor of History 
Profes sor of History 
Professor of History 
Associ ate Professor of History 
Profes sor of History 
Professor of History 
Associ ate Profes sor of History 
Assistant Profes sor of History 
Head of Dept . of Political Science 
Professor of Political Science 
Assistant Professor of Political Science 
Assistant Professor of Political Science 
Associ a t e Profess or of Political Science 
Professor of Political Science 





School of Social Sciences (continued) 
Dr . Alban L. Wheeler 
Dr . Hwa-boa Chang 
Head of Dept . of Sociology Professor of Soci ol ogy 
Mr . Hubert Crawford 
Mr. Mi chael Craddock 
Miss Lola Crosthwaite 
Mr . Gary Frazier 
Mr . John Oakley 
Mrs . Margaret Patton 
Dr . Richard Reser 
Dr . Montgomery Whitson 
Mrs . Patsy Whitson 
Bureau of Fiscal Affairs 
Mr . Russell McClure 
Assistant Professor of Sociology 
Assistant Professor of Sociology 
Assistant Professor of Soci ol ogy 
Assistant Professor of Soci ology 
Assistant Professor of Sociol ogy 
Assistant Professor of Sociology 
Associate Professor of Soci ol ogy 
Professor of Sociol ogy 
Professor of Sociology 
Assistant Professor of Sociology 
Vi ce President for Fiscal Affairs 
Ass i stant Professor of Business 
Director of Purchasing Mr . Robert Stokes 
Mr . John Graham 
Mr . William Ewers 
Contr oller and Assistant Professor of Accounting 
Director of Food Services and 
Mr . Steve Schafer 
Department of Personnel 
Mr . Vi nson Watts 
Data Processing 
Mr William Mahaney 
Mr . Henry Ramsey 
Mr . Wendell Johnson 
Bookstore 
Mr . John Colli s 
Mr . William Sharp 
Research and Development 
Dr . Morris Norfleet 
Mrs . Carole Mor ella 
Dr . Charles Hicks 
Adult Basic Education 
Assistant to the President for Military Affairs 
Federal Programs Accountant and 
Instr uctor of Business Educati on 
Director of Non-Academic Personnel 
Assistant Professor of Business 
Director Data Processing 
Systems Analyst and Ins~ructor of Business 
Systems Analyst & Instr Business 
Manager of University Store 
Book Manager & Instr of Accounting 
Vice Pres and Professor of Education 
Adm Asst and Instructor of Busines~ 
Dir of Inst Research & Assoc Prof Education 
Mr. George Eyster Executive Dir and Visiting Assoc Professor 
Mrs . Ann Hayes Evaluation Specialist and Visiting Asst . Prof 
Mr . C J Bailey, Trining Specialist and Visiting Instr 
Center of Telecommunications 
Mr . Donald Holloway, Director of Telecom and Assoc Prof of Radio- Television 
Mr . St eve Young, Instr of Educati onal Media and Television Studio Coordinator 
Mr . Larry Netherton, Station Mgr and Asst Prof of Radio-Television 
NT 
Mr . William Rosenberg Dir of Telecom Services Coordinator of Audi o Visual 










Mr . Roger L. Wilson 
Mr . Buford Crager 
Miss Anna Mae Riggle 
Miss Mary K Russell 
Mr . Ronald L. Wlake 
Mr . :lmer Anderson 
Mr . Sherman Arnett 
Mr . Larry Stephenson 
Public Relations 
Mr . Keith Kappes , 
Mr . Gene Murray 
Mr . Fred Hensley 
Mr . George Burgess 
Publicat:on and Printing 
Mr . Emme~t Rogers , 
Mr . Mart in Huffman 
Universi~y Services 
Mr . Charles Myers 
Mr . Frank Burns 
Mr . John High 
Alumni Relations 
Mr . Donald Young 
Vice Pres for Student Affairs and Assoc Prof Ed 
Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Assoc Dean of Students 
Assoc Dean of ~tudents and Prof of Educ 
Dir of Financial Aid and Asst Prof of Hist 
Asst . Dir of Financial Aid and Asst Prof of Ed 
Assoc Dean of Students, Dir of Housing and 








Dir of Pub Information and Instr of Journalism PT 
Assoc Dir of Public Information and Asst Prof Journ PT 
Asst . Dir of Pub Infer and instr of Radio-Telev PT 
Dir of Photography and Asst Prof of Fistory PT 
Dir of Publications and Instr of ,-ournalism 
Dir of Printi ng and Instr of Journalism 
Assoc Dir of University Services 
Assoc Dir of University Services and 
Asst Prof of Education 
Assoc Dir of University Services 
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Dr. Adron Doran 
Dr. Gene Scholes 
Dr. Paul Ford Davis 
Mr. Jerry A. Gar~ 
Mr. Jack Henson 
Faculty MSU 
2nd Sem. 1973-74 
President 
Asst. to Pr_esident 
Vice -Pr.es ident for -
Academic:; Affairs· 
Asst. ,to D_ireftor of 
Admissions 
Dir_ecJor, AdDon_ Doran 
University 
School of Applied_Science & Technology_ - , _ -.. 
Dr. Charles F. Ward .. - .... - -
- . 
Dr. Charles M. Derrickson 
Dr'. Joe F. Bendixen. : 
Mr. Roger Eckstei~ _ 
Dr, Robert Kline - -
Dr. G. Douglas Minion 
Mr. Kenny Wade :: -
Mr. Robert H. Woife : 
Mr. Rodney Gross:: 
Dr. Sydney Remme le· __ 
Martha Norris. :~ _ : 
-bl:-. Jerry E'. Shuck--"-- -
Howard Egan · 
Pepper Tyree 







Sister Francine Janousek 
Floy Patton ,, -
Marcia Shields 
Patti Rai Smith · -
Dr. Norman N. Roberts 
Dr. Tim Baker 
Dennis Karwatk~ '. ·-= 
Wayne Morella '~ :; 
Edward Nass 
[ r .":: 
Dr. Robert Newton 













I ' \ \ 
-
-· 
Dean Sch.- of Applied 
Sci &; TO'~h~8logy, __ 
Head ot Vept. ot:~gric. 
Assoc. ~·9fesso•:. 
Farm Manage!": _ 
~'ls trus: t()r , 
Assoc. Profe§11or: -
Asst. ~rqfessor.::c 
Asst .• Pr()f\=Sso:;-_ . _ 
Director·- -- ---- - - o- ....... - ... -- ~ . ..... ~ 
~ssoc, ~:rofessor 
Instnuctor-






:ins t;:r:uc tqr , 
Asst. Professor. 
Im;tructqr: : 
Instructor . J , 
Dept. l!e_a_d:. • , 
Assoc·: :P_roE_esso_r- " 
Asst. Professo.:r., • . 
Instructor oo:,•. 
Asst. P_r:9_fe~s_s or • : : 
As so. Professor _. • -
Asst. ,Psofe_ss_or _. · 
J.~§_o_·., Prof_essor: -
Asst • P_:r ()f_e_s_s or : ", 
c Dept Hea_dc 
Instructor 
Asst .. Proj'es_s_or 
Ins.t_!'9cJ9r , _ 
Asst. Professor 
Ass:t. Prof_es_sor 





Profess or: -of .. Educ at ion 
Profess-or. and Acting' 
Director of Athletics 
Professor and 














Assoc. Professor of 
Home Economics ·: · 
Home Economics 
Home Economics ~ 
Home. ECOnomics 
Home.:~~onomics: 













Nursing & Allied Health 
Nursing & Allied Health 
Nursing·& Allied Health 
Nursing & Allied Health 
Nursing & Allied Health 
Nursing & Allied: Health 
Nursing & Allied Health 
Nursing & Allied Health 
Nursing.:&. Allied Health 










School of-·B,,;siness· '&:Economics 
( 
Dr. Ri_chard P. ·Baxter Dean o'f- Sch of Bus . & Economics 
!Mr. Alex Conyers. 
Harry Pickrel]:;: 
Mr. James J. Quinn 
Mr. Donald Seat: · · . " 
Dr. Eugene Martin 
Dr. Ying I. Chien 
Edward J. Flynn 
Dr. Charles0 R. ·Gill 
Billy :R; ~Kirkland· . 
William J. Moore2: ·o 
Ralph Toler · ··· 
William Sharp 
Dr. George Montgomery 
Anna M. Burford:· · ; 
Mr. Ernest E. :Hinson 
Sue Young Luckey:·-:.· 
Helen A. Northcuftc ·: 
Professor 
As-soc·.~ Profe-s·sor.:.,: _' 
Asst. Instructor 
Asst:.: Insfruc.tor 2: 
Instructor:.: :.·::::?: 
Head: of Dept·' :Jlus·. -·Adm. 





. - .. Asst·.:Professor 
asst.'Professor · -· 
Instructor 
Head of Dept'of Biis. Ed 


















• !- -- -
Bus in es s Ed. 
Busin<:ss Ed 
Business Ed. 
Bus ine<e s JEd ~· 
Business Ed·. 
Business EcL 
0 - ... '~-
0 
Gail C. Ousley :· '·.·· :··: 
Dr. Mildred Louise Quinn 
Dr. James M. Smiley 
Asst. Professor 
Asst~-Prtrfessor _:_~_: 2--BuJ iUes...,s--·Ed.w ~ - -~ ~·~ · ,_ .. :·~~: 
Dr. Thomas G. Morrison 
Robert C .- ;Qamp · . - ·: _ 
Dr. Lewis :Freiberg 
Dr. Gerali·Grinnell 
Dr. Louis ::S ." Magda c 
Mr. Wende!l:-R,. Jo.hn!'on 
School of :Educ-a tion 
Dr. James :H • ., Powell'· 
Dr. Charle_s ~F .: Martin 
Dr. -R_ee_dus Back ·: : -
Dr. ;Russell ·Bowen : -
.. 
Dr. L<'lw:rence Gr; ies inger· 
Dr. ,P a"lmer Hall · : " 
Dr. Bi:l·ly· Moore 
Dr. Rob_ert Needham : 
Dr. Morris Norfl·eet0 
- ' - r - :: : s 
Dr •. Clark Wother·sp-oon 
~r:. J ohrr R; · Duncan .. : 
:- !': ~ 
Dr:. Harry Mayhew 
' ! ~ 
Edmonds 
Dr:. Harold". Rose: 
Ch·atles Bailey · , . : 
Mr,. M;ichaeJ.:Cur.ti11; ..• 
George Eyster .. _ 
··Ann Hayes 
Dr. Steven Taylor 
Mr. Bill Pierce 
Assoc. Professor Business Ed:· .,_ · 
Head o~:Dept: ofOBusiness 






Dean of School>''of· '-Ed:. 
Professm:: ' · . : 3 
Chm. Dept of>=Higlier -Ed 
Professor :--:' · '· :' :_ -
Assoc Professor . :· 
Assoc: -Professor' :3: 
Profess·or- ' c 
Professor c'.. - " . 
Assoc Pr·o·fes·sor .: ·.: 
Profess·or:."-..: ..... :;--:::. 
Vice Pres-. Resea·r'ch' and 
Development; Pro.fe'ssor 
Assoc Prcife'sso.r ·::: 
Dean Graduate Pro.grams 
Professor ·- - -
Asst. Dean Undergraduate 
Programs, Professor :.: 
02~.:.: ___ ..... 
Chm. Dept: o'f.: Adu:i.:to & 
Cont. Ed. , Pt'ofessor 
Vis. A:sst-.=P:rofessor 
Dir. Learning: Center-· 
Vis. Assoc .. Professor 





Economics · · : 3 
Business·. 
























Assoc. Professor Education 













Mr. Randall Wells 
Dr. C. W. Riddle 
Dr. Morris Caudill 
Jerry Franklin 
Dr. Ben Patton 
Dr. Robert Peters 




Dr. Mary Northcutt 
Kathleen Barr 
Dr . Leonard Burkett 
Dorothy Conley 
Coletta Grindstaff 
Dr. William Hampton 
Dr . Noah Logan 
Cecil Edgar Roby 
Dr. Layla Sabie 
John Stanley 
Dr. Earl Bentley 
John Allen 
Dr. David Beaver 
Jack Black 
Laradean Brown 
Dr . Michael Brown 
Dr. Rex Chaney 
Dr. Billy Daniel 














Dr. Paul Raines 
Dr .Mohannned Sabie 
George Sadler 
Dir. Career Opportunity 
Program , Asst. Professor Education 
Chm. Counseling & Ed . 
Foundations, Assoc Professor of Education 





Asst to Pres ident 
Professor 
Instr uctor 
Dir. Testing, Professor 








Chm. Elem & Early Childhood 
Ed . Professor 
Ins tructor 
Assoc. Professor 
Dir . Curriculu~ Lab 
Assoc. Professor 
Asst. Professor 
Dir. Reading Center 
Professor 
Asst . Professor 
Asst. Profe.ssor 
Assoc . Professor 
Assoc. Professor 








Dir Programs in Rec. 
Assoc . Professor 
Assoc . Professor 
Asst. Professor 
Ed 



























Educat i on 
Hl t h PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hl th PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 





Mr. Steven Wright 
Dr . Harry Sweeney 
Roy Terry 
Dr. Charles Thompson 
Robert Wells 
Larry Wilson 
Dr. Norman Tant 
Opal Lemaster 
Clarica Williams 
Dr. John W. Payne 
Dr. L. Bradley Clough 
Dr. M. Ade le Berrian 
Carol Georges 
Dr. James Gotsick 
Anna Lee Hicks 
Robert Monahan 
Br.Francis Osborne 
Dr. Ge orge Tapp 
Michae l Straital 
Dr . RoeeFt ~&&aA&m 
Dr . Leslie Figa 
Harry Gilbert 
Elaine Kirk 
Dr . Edward Miller 
Dr. Rodney Don Miller 
Dr. Ottis Murphy 
Mr. Randall Hart 






Dienze l Dennis 
Joy Dennis 










Lois Howe ll 
Lois Huang 
Bernice Jackson 
J essie Mangrum 
Mr. Charles B~uce 
Assoc . Registrar Instruc tor of PE Rec & Health PT 
Programs Director Hlth Ed 
Assoc . Professor 
As s t. Professor 
Programs Director in PE 
Professor 
Intramural Prag. Dir. 
Instructor 
Instructor 
Chm. Dept of Lib. Science 
& Inst. Media, Professor 
Asst. Professor 
Assoc . Professor 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Hlth PE & Rec 
Education (L.S.) 
Dir. of Programs in Library Science 
Chm . Dept of Professional 
Experiences, Assoc Professor of Education 







Assoc . Professor 
Asst . Professor 
P..sst. Professor 
~ept Qft&i, Seeeftaary Ed 
PFereeeer 
Assoc Professor 





















Dir. University Breckinridge 
Asst. Professor Education 
Asst. Profes sor 
Instructor 
Instructor 















































Mrs. Hazel Martin Instructor Education 
Mrs. Hazel Nollau Asst. Professor Education 
Gene Norden Instructor Education 
Mr. James Reeder Instructor Education 
~---~, Elizabeth Sadler Asst. Professor Education 
Joyce Saxon Instructor Education 
Bob Schietroma Instructor Education 
Marcia Shields Instructor Education 
Sue Wells Instructor Education 
Fiscal Affairs, 
McClure, Russell R. 
Ewers, William C. 
SchB.fer, Steve 
Stokes, . Robert W. 
Humanities 
Duncan, Dr. J.E. 
Booth, Dr. Bill R. 
Adams, Douglas 
Howard, Ryan 








Wilson, Dr. Jack 'E. 





Layne, William J, Dr. 
Netherton, Larry 
Philips, Marvin 
Quisenberry, Dr. James 
Voigt, Dr. Frederick 
Whaley, Paul 
Charles, Dr. Robert A. 
B~rnes, Dr. Lewis· W. 
Barnes, Dr. Ruth. 
Calhoun, Hazel 
Campbell, Glenna 
Chaney, Joyne B 
Clarke, Betty M 
Cunningham, Dr.Donald H 
DeCaria, Dr. Vito 
Dobler, Dr. G. Ronald 




Mays, George A 
Morrow, Edward 
Mourino, Dr. Olga 
Netherton, Mary Jo 
Orlich, Dr. Rose 
VP for Fiscal Affairs Asst 
Asst to Pres., MS Affairs 
FED Program 
Director, Purchasing 











Asst. Football Coach 
Assoc Prof 




Prof of Music 











Chairman, Dept of 
Asst Prof 
Asst. Prof 
Communications, Prof of Communications 
Communications 
Communications 





































Prof Lang & Lit 
Lang &'Lit 
Lang &. Lit 
Lang & Lit 
Lang & Lit 
Lmg & Lit 
Lang & Lit 
Lang & Lit 















Pelfrey, Dr. Charles 
Rogers, Dr. Glenn 
Rogers, Dr.' Judy 
Ruiz, Dr. Adolfo 
Thomas, Dr. M.K. 
Troxel, Emma 
Venettozzi, Victor 




Beane, James R. 
Bigham, Dr. William 
Blair, Suanne H. 
Bragg, James W. 
Engelhardt, Douglas G. 
Figg, Joe W. 
Fulbright, Dr. Helen 
Gallaher, Chrisopher 
Hawkins, Kate 
Hawkins, Dr. Robert 
Huffman, Keith M. - , 
Keenan, Larry 
Louder, Earle ' 
(.• ' 
Mueller, Dr. Frederick 
Norden, Eugene 
Payne, Karl 
Pritchard, Robert D: 
Schietroma, Robert 
Severy, Violet '· 
Stetler, John K. 
Stetler, Lucretia 
Venettozzi, Vasile 
Walshe, Robert C. 
Mangrum, Dr. Frankiin M. 
Gurley, Bet'ty J. 
Luckey, George M 
Lib~ 


















































Head of Dept, Professor 
Asst .. Prof 
Assoc Prof 
Director, Lib , Prof 
Asst Lib 
Asst. Lib 


































































Templetop, Molly B. 
West, ·Grace .. 
Wiggins, LaJ ea:n' 
Wilson, Rose 
Military Science 
Birdsong, Col Eff W. Jr.·:, 
: Arnold', Gpt John T. III°: - _ · 
· ·Johnson, MSG Harold · - ~ -
- · Ehapman SFG William ·: :: · .-
- . - - - ' - - ' " Garrett SSG Samuel · 0 " 
,. - - - ' -
"· ·J·ones; SSr> Earl E. · - -
=···:Lord-, Maj. Fred E • 0 -· 
0 '·.Santiago, SGM Isidoro:::-
:· _Saunders, LTG Otis H :.,': -
:.·Thompson, Gpt. Robert' 1!.'. : · 
Vititoe, Maj JobD. N • 
Personnel 
Watts, Vinson A . 
. :.~~ ·;:;·_ 
--
-
.... _. - -
. - .. 
- ·- ........ 
. - '- -
... 
. -






Asst Libr --Asst Lib 
Asst. Libr 
Dept Head 


























.MS .. NT 









Bureau of Research _& Development.: - : 
Carole Morella 
Dr. Charles Hicks 
Mignon Dor ~P. •· 
. ~ 
Administrative Asst, 
Instructor of ' Business 
Director, Institutional _ 
Research, Professor·-_(;-_ - . 
Director, Personal Development 
Institute, Instructor 
Instructor PDI 
School of Science ·& Ma-thematics .. 
Dr. Cha~les A. Payne 
: 
Dean of School of ·sciercce & 
- ..... .... - - ·-
Dr. Dav~<l M. Brurnigen :~ 
Woodrow W. Barber 
Fred M. Busr.oe. 
(': : 
Dr. Gerald 'J::.' DeMo.ss 
Richarrl. G. Eversole 
Dr. Margaret B. 
Allen :L .. Lake 
Les ~-ie~·E·. Meade 
Dr. Ted· Pass 
Dr . Mad is on E. Pryor 
Dr. David J. Saxon 
Howar·d: i.. Setser 
Dr. James R. Spears 
Dr. Verne_ A.· S·imon 
<'" - - -
Char.les J .. J.enkins 
Dr:. :Lamar B. Payne 
Toney:~. Phillips 
. :i:. Mathematics, Professor .of. 
_ ... - . Head of Dept of Biologi_cj!l 
Sciences and Professor .9f Biology 
Associate Professor Biology 
___ .. Assistant Professor 0 • Biology~ 
. : 
10 
Ass.istarit Professor .Biology. 
Assiatant Professo~ - Biology 
Professor . '. '.' Biol';,gy 
·· ...... Assoc. Professor · -B{cilogy~ 
"' - <'" - -........ -- --
Instructor .-.o Biology. 
Assistant Professor Biology 
Professor , Bi~logy 
. Assoc. Professor · .. " . ·c Biology · 
Assoc. Professor : Biology 
~ ~':: Assoc. Professor . 
0 
,., _: Bioiogy. ~ 
- · · •·· " - Head of Dept of Chemis,fry -& • • · · ·, • 
,"
3
-_ •. _ - Professor of · • - · Ghem1s'try 
Assoc. Professor _ Chen\is_tr,y 
, Profl'ssor • Cheinist:t;y 
_,,. Assoc. Professor . . • "Chelnis.'tr'y 
PT 
Dr. Jules R. DuBar 
James R. Chaplin 
David K. Hylbert 
Dr. John C. Philley 
Dr. Glenn E. Johnston 
!vis Leon Burton 
Lake C. Cooper 
Dr. Ben V. Flora, Jr. 
Johnnie G. Fryman 
Dr. Roger Hammonds 
Charlie L. Jones 
Dr. Robert J. Lindahl 
Nell F. Mahaney 
James D. Mann 
Dixie M. Moore 
Henry David Muse 
Gordon Nolen 
Dr. Russell M. Brengelman 
Dr. David R. Cutts 
Dr. Charles J. Whidden 
Dr. William R. Falls 
Dr. Ronald L. Fiel 
Dr. Darl Victor Ramey -
School of Social Sc-iences : 
Dr. R. H. Flayforth 
Dr. Gary C. Cox 
Ronald L. Burns 
Dr. William T. Clark, Jr 
Dr. Robert B. Gould ~ o 
Dciriatd L. Martfo --: 
James R. Robinson 
Dr. 'Edmund Hicks 
.J - (" " 
George Burgess · --
Don rFiatt · "· 
Dr. 'John J. Hanrahan"::: 
Char'.J.e-s 'Halt 
Dr·. VictoryHoward 
Dr.: ·Br'oadus B. Jackson 
Dr. ~ohn Kleber ·--
Dr. "Perry E. LeRoy 
Dr. 'i>aill_ G. Randolph 
Dr. Stuart S. Sprague 
J. Robinson _Tinsley 
Dr. Jack E. Bizzell : :; . 
Ga:r"t- S. Cox 
Thohlas S. Cutshaw 
K~nheth E. Hoffman 
Dr. William E. Huang 
George Thompson Young 
Dr. Alban L. Wheeler 
. , 
t' ~.:.. 
Head of Dept. of Geoscience 




Head of Dept of Mathematical 













Head of Dept. of Physics 
and Professor of 
Associate Professor 





















Head of Science Education 




Dean of School of Social 
Science 
Science 
__ Sciences & Professor of Sociofogy 
· ·Acting Head of Dept of Geography 
: -~and Associate Professor of 'Geography 
Assistant Professor of Geography 
Professor of_ - - Geography 
Professor of Geography 
Associate Professor of qeography 
Assistant Professor of Geogra~hy 
Head of Dept of History, and 
Professor of History 
- - Assistant Professor of Histor:Y· 
: :. 0 - Assoc. Professor of- 2 · History 
- ~ Professor . · ~Hist:o~.y--
-- Assistant Professor· History 
' - • - 8 : • Professor History 
o:.. -· · ·Professor History 
-_
0
: :. ·J_ Associate Professor -- History 
Professor History 
· - - Professor . _ History 
· - Associate Professor Hist_ory 
· -- Assistant Professor - History 
Head of Dept of Political Science 
Professor of Political Science-
.,· Assistant Professor 0 - • Ro'!ib:i:<o!'al -::, . - ..... 









Head of Dept of Sociology 
Professor of Sociology 
' 
,o 
School of Social Sciences (Cont'd) 
William Burke tt 




Gary K. Frazier 
John Oakley 
Margaret Patton 
Dr. Richard M. Reser 
Dr. Mont Whitson 
Patsy Whitson 
Bureau of Student Affairs 
Roger L. Wilson 
Buford Crager 
Elmer D. Anderson 
Sherman Arnett 
Larry Stephenson 
Bureau of University Affairs 





D.anald E Holl~ 
William T. Rosenber g 
Full time t eaching men & women 
JOOCKXXIUi«XK~ 
Non-teaching Men & Women 
Total 
Instructor Sociology PT 
Asst, Professor Sociology 
Asst. Professor Sociology 
Asst. Professor Sociology 
Asst. Professor Sociology 
Asst. Professor Sociology 
Asst. Professor Sociology 
Assoc. Professor Sociology 
Brofessor Sociology 
Professor Sociology 
Assistant Professor Sociology 
Vice President of Bureau of Student Affairs PT 
Dean of Students NT 
Dir. Student Financial Aid & 
Assistant Professor of History 
Asst. Director of Student Financial 
Aid and Asst. Professor of Education 
Director of Student Housing 
Director of Alumni Affairs & 
Assistant Professor of Art 
Director of Photography & 
Instructor of History 
Director of Public Information & 
Instructor of Journalism 
Asst. Director of Public Information 
Reading Specialist, Aµpalachian Adult 
Education Center 
~Otrr-Pr'od11<?"b4.--0n· 







Director Tel-Com Services, Coordinator of 












































































Collins , T. 
R Barnes 
Music 
J . Beane 





























































































I '1'1.t; - 10 
Administrative Staff 
Dr. Adron Doran 
Dr. Paul -FCiifrd Davis 
Russell McClure 
Dr, Morris Norfleet 
Roger L. Wilson 
Adademic Affairs 
Applied Scien~e & Tech 
Business and Economics, Dean 
Education, Dean 
Graduate Programs, Asst Dean 
Graduate Programs, Dean 
Humanities, Dean 
Institutional Services, Dean 
Libraries, Director 
Science & Mathematics, Dean_ 
Social Sciences, Dean 










Data Processing, Director 
Federal Programs, Accountant 
Food Services, Director 
Head Cashier 
Asst. Cashier 
Office Services Director 
Payrolls, Director 
Physical Pla.nt, Director 
Purchasing, Director 
Restricted Funds, Bus Coordinator 
University Store, Manager 
Institutional Services 
AfuI\issions, Direcy~r 
Alumni Relations, Director 
Personal Development Inst, Dir 
Placement Services, Director 
Registrar 
Associate Registrar 
School Relations, Director 
President 
Academic Affairs, Vice Pres 
Fiscal Affairs, Vice Pres 
Research & Development,, Cive 
Student Affairs·; Vice Hres 
;:;---
Dr. C.F. Ward 
Dr. Richard P. Baxter 
Dr~ James Powell -
Palmer Ha11; Dr., c 
Dr. John R. Duncan 
Dr. Johnson E. Duncan 
Dr. William Pierce 
Dr. Jack Ellis ' -Dr. Charles Payne 
Dr. Roscoe Playforth· 
Wanda Bigham " .. -
Dr. Harry Mayhew 
Dr. Gene W. Scholes 











Robert W. Stokes 
Joe Planck 
John Collis 
William A. Bradford 


















..-.;: . r ( ;:::' 
Pnotc5graphy, Director -. 
Printing, :Director .-
P11blic Information, Asst_·. 




Research & Development 
• ,.. \,J ~ 
Federal & State Relations, Adm-Asst. 
Institutional Research; Dire·ctor 
Student Affairs c '' 
Concessions & Special Services, Die 
Security, Director : 
Student Financial Aid·, Director 
Student Housing, Director 
















Carole C. Morella 
Dr. Charles Hi~ks 
Jim Crum 
Russell Kirk •. 
Elemr Anderson 
Larry Stephenson n. ~ 
ClydenI. ;J~es · ;_: ~ 
Anna Mae Riggle 














r "'.: u -
-, 
ADMINISTRATIVE STAFF 
Dr . Adron Doran 
Dr . Paul Ford Davis 
Russell McClure 
Dr . Morris Norfleet 
Roger L. Wilson 
Jerry R. Franklin 
St eve Wright 




Dr . John R Duncan 
Accrnmtj ng Depart ment 
Dr . Robert E. Hansen 
Graham, John 





Williams, John M 
1974- 75 Faculty 
MSU 
President NT 
Academic Affairs, Vice President , Dean of Faculty 
Fiscal Affairs, Vice Pres 
Resear ch & Dev . , Vice President 
Student Affairs, Vice President 
Registrar 
Assoc . Registrar 
Admissions, Director 
Personal Development Inst i tute, Direct or 
School Relations, Direct or 
Dean of Students 
Dean of Graduate Programs 
Dept Head 







Adm •. Supervision & Secondary Education 
Needham, Dr . Robert 
Back, Dr . Reedus 
Bolen, Dr . James 
Gilbert, Harry 
Griesinger, Dr . Lawrence 
Hall, Dr . Palmer 
Hicks, Dr. Charles 
Kirk, Elaine 
McCord, Dr . Michael 
Miller, Dr. Edward J 
Miller, Dr. Rodney Donald 
Moore, Dr . Billy 
Murphy, Dr . Ottis 
Patton, Dr. Ben 
Payne, Dr . John 
Powell, Dr . James H 
Wotherspoon, Dr . Clark 
Adult , Counseling & Higher Ed , Dept of 
Rose, Dr. Harold 
Bailey, C.J . 
Eyster, George 
Martin, Dr. Charles F 
Mayhew, Dr . Harry 
Pierce, Dr. William 
Head 
Professor 
Asst . Professor 
Asst . Professor 
Professor 
Professor & Asst Dean Graduate Programs 
Assoc Professor 











Vis . Asst Prof 
Vis Assoc Prof 
Assoc Prof 
Asst . Dean, Undergr aduat e Programs 
Dean, Institutional Services 
Riddle, Dr . C.W. 
Schmidt, Susan 




Derrickson, Dr . Charles M 
Bendixen, Dr . Joe F. 
Grant, Dr . Samuel 
Kline , Dr, Robert 
Lay, Robert C. 
McCray, Robert 
St evens , Thomas Jr 




Art Depart ment 
Boot h, Dr . Bill R. 
Adams, Douglas 
Booth, Louise 
Bryant, Dr . Bill J 
.if:arr:lll:pcidm:.iexM 
Howard, lcyan 
Jones, Dr . Roger H 
Maortua, Jose 
Pyle, Gene 




Brumagen, Dr . Davis M 
Barber, Woodrow 
Busroe, Fred M 
DeMoss, Dr. Gerald L 
Jackson, Richard G. 
Eversole, Richard G. 
Heaslip, Dr . Margaret B 
~wxxxiiw 
Lake, Allen L 
Meade, Leslie L 
Pass , Dr . Ted 
Pryor, Dr . Madison E. 
Saxon, Dr . David J 
Set ser, Howard L 
Spears, Dr . James R. 
Business Adm , 
Martin, Dr . Eugene 
Brockway, Dr . Gary R. 




Asst . Prof 








Asst . Prof 
Livest ock Tech NT 
Direct or 
Depl1 Head 






Asst . Prof 
Asst. Prof 
Instr 
Assoc Pr of 














Asst , Prof 
Asst Prof 
3 
Business Adm (Cont'd) 
Conyers, Alex 
Flynn, Edward J 
Gouge, Jerry 
Johnson, Wendell 






Business & Economics. Sch of 
Baxter, Dr. Richard P 
Business Education 
Montgomery, Dr. George 
Burford, Anna M 
Henson, Jack 
Hinson, Ernest E. 
Luckey, Sue Young 
Morella Carole 
Northcutt, Helen A 
Ousley, Gail C 
Quinn, Dr. M. Louise 
Smiley, James M Dr. 
Career. Opportunity Program 
Wells, Randall 
Corrummications 
Wilson, Dr. Jack E. 









Kappe ii, Keith 
Kunkel, Richard 
Layne, Dr. William J 
Misiewicz, Dr. Joe 
Netherton,xlile. Larry 
Philips, Marvin J 
Quisenberry, Dr. James 
Rogers, Emmett 
Slade, Steve 
Voigt, Dr. Frederick 
Whaley, Paul 
Cooperative Education 




















Assoc Prof _ 
Instr PT Adm Asst to Research,% Deveiqpment 












•Instr Journalism PT 
Instr R-TV 
'Allm:xfnof 







·Instr, Journ PT 
·Instr, R-TV 
Professor. 
Instr, The~tre · 
Coordinator 
Data Processing 
Mahaney, William R 
Economics 
Morrison, Dr. Thomas C 
Ayers, Dr. F. Thomas 
Camp, Robert C, 
Freiberg, Dr. Lewis 
Magda, Dr. Louis S 
Elem & Childhood Education 
Northcutt, Dr. Mary 
Barr, Kathleen 
Burkett, Dr. Leonard 
Conley, Dorothy 
Grindstaff, Coletta 
Hampton, Dr. William 
Logan, Dr. Noah 
Roby, Cecil Edgar 
Sabie, Dr. Layla 
Stanley, John 





Howell, Dr. Jerry F 
Geography 
Cox, Dr. Gary C 
Clark, Dr. William T., Jr. 
Burns, Dr. Roland L. 
Gould, Dr. Robert B 
Martin, Donlad L 
Ro bins on, J.ames .R. 
Health. Phy Educ & Rec 
Bentley, Dr. Earl 
Allen, John 
Beaver, Dr. David 
Brown, Laradean 
Brown, Dr. Michael 
Chaney, Dr. Rex 
Daniel, Dr. Billy 
Dawson, A. L. 
Dennis, Dienzel 
Lucas, Roy 




• Dept Head 







Dir Cur Lab 
Asst Professor 




-· Assoc Prof 
Assoc Prof 
• Instructor PT• 
• Instr PT (off campus) 
Instr 
Director 







: Dept Head 
.,Asst. Professor 































Raines, Dr. Paul A. 
Russell, J innny 
Sabie, Dr. Moha:mmed 
Sadler, George 
Sweeney, Dr. Harry 
Terry, Roy 
Thompson, Dr. Charles 
Unseld, Mr. Ike 
Ward, Steve 
Wells, Robert M 
Wilson, Larry 
History 
Hicks, Dr. Edmund 
Blatt, Dr. Don 
Hanrahan, Dr. John J 
Holt, Charles 
Howard, Dr. Victor 
Jackson, Dr. N~oadus B. 
Kleber, Dr. John 
LeRoy, Dr. Perry E. 
Randolph, Dr. Paul G 




Bailey, Dr. Betty B 
Bell, Thelma Dr. 
Janousek, Sister Francine 
Krute, Linda D 
Patton, Floy 
Shields, Marcia 




Duncan, Dr. J.E. 
Industrial Educ & Technology 
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Roberts, Dr. Norman 
Seaman, John 





Instructional Media & Library Science 
Tant, Dr. Norman 
Belcher, Fayee· 







Language & Literature 
Charles, Dr. Robert A 
Barnes, Dr. Lewis W. 
Barnes, Dr. Ruth 
Calhoun, Hazel H 
Campbell, Glenna E. 
Chaney, Joyce B 
Clarke, Betty 
Cunningham, Dr. Donald H 
Pendergrass, 
DeCaria; Dr. Vito 
Dobler, Dr. G. Ronald 
Glasser, Dr. Marc 
Hamilton, Berneard · 
Helphinstine, Francis 
Lowe, Ina M 
Mays, Alpha George 
Morrow, Edward E. 
Mourino, Dr. Olga 
Netherton, Mary Jo 
Orlich, Dr. Rose 
Payne, Essie 
Pelfrey, Dr. Charles J 
Rogers, Dr. Judy ,,R 
Rogers, Dr. Glenn C 
Ruiz, Dr. Adolfo 




















































. ' ' 
Library NT 
Arnett, Mary 























Johnston, Dr. Glenn E 
Burton, Ivis Leon 
Cooper, Lake C • 
Flora, Dr Ben V. Jr. 
Fryman, Johnnie G 
Hammons, Dr. Rodger 
Jones, Charlie L 
Lindahl, Dr. Robert J. 
Mahaney, Nell F. 
Mann, James D. 
Moore, Dixie M 




Gordon, Ltc Dudley J 
Bryant, Cpt John T III 
Chapman, SFC William H 
Flauto, CPT Frank J 
Garrett, SSG Samuel 
Johnson, MSG Harold R 
Jones, SFC Earl E. 
Santiago, SGM Isidoro 
Thompson, CFT Rbbert A 
vY:;!.trtoe, MAJ. John N. 












D~al Access Coord 


































- ' v 
' v 
Music 
Fulbright, Glen Dr. 
A'.bber:!i, Mary 
Barr, iilr. Walter 
Beane, Anne 
Beane, James R. 
Bigham, Dr. William 
Blair, Suanne H 
Bragg, James W. 
Dowdy, Dewie 
Engelhardt, Dr. Douglas 
Figg, Joe 
Flippin R. Jay 
Fu1 bright, Helen Dr. 
Gallaher, Christopher 
Hawkins, Kate 
Hawkins, Dr. Robert 









Pritchard, Robert D. 
Severy, Violet 
Stetler, Jobn K 
Stetler, Lucretia 
Venettozzi, Vasile 














Mangrum, Dr. Franklin M 
Gurley, Betty J 















Asst to Dir Bands 

































Philley, Dr .. John G 
Brengellllan, Dr. Russell M 
Chaplin, James R. 
Cutts, Dr. David R. 
DuBar, Dr. Jules R. 
Hylbert, David K 
Jenkins, Charles J 
Payne, Dr. Lamar B 
Phillips, Toney G 
Simon, Verne A 
Whidden, Dr. Charles J 
Political Science 
Bizzel, Dr. Jack E. 
Back, Lindsey 
.~!QmriE 
Hoffman, Kenneth E 
Huang, Dr. William E. 
Jarvis, Michael G 
Young, George Thompson 
Head, Professor 
Prof Physics 
Assoc Prof, GeoScience 
Assoc Prof, Physics 
"· ·: Prof, Geoscience 
, " Assoc Prof, Geosc ience 
Assoc Prof, Chemistry 
Prof Chemistry 
, · Assoc Prof, Chemistry • 
,· · · Professor, Chemistry 







Psychology & Special Education • 
Clough, Dr. L. Bradley 
Barber, Mabel 
Berrian, Dr. M. Adele 
Geo,;ges, Carol 
Gotsick, Dr. James 
Hicks, Anna Lee 
Howard, Richard 
Osborne, Dr. Francis 
Stratil, Dr. Michael 
Tapp, Dr. George 
Reading Genter 
Hampton, Dr. William G. 
Barr, KathiheEime 
Grindstaff, Galleta 
Thompson, Dr. Kelly 
Science Education 
Falls, Dr. William R. 
Esham; Maurice E 
Fiel, Dr. Ronald L 
Ramey, Dr. Carl Victor 
Sciero e Educ & Mathematics 





0 Assoc Prof 
.... ~' Professor 
., \.' - .... Asst Prof 
Assoc Prof 
v Asst Professor 
v Int Instructor 
Assoc Prof 
. v·. ·Asst Prof 
Assoc Prof 
' . 











Playforth, Dr. R.H. 
Sociology 
Wheeler, Dr. Alban L 
Brooks, Corinell c 




Frazier, Gary K 
i!ID:mg:µ:JUWdillmmxil'iranOakl ey, John 
Patton, Margaret 
Reser, Dr. Richard M 
Richter, Dr. Loren 
Whitson, Dr. Mont 
Whitson, Patsy 
University Breckinridge 

























Ramey, Dr. Carl 












"· ·- Asst Prof 
·" · Asst Prof 










Heat Start Aide 
Instructor 



















· - Instructor 
v'-.. Asst Prof 
v"" Asst Prof 








Moran, G.E. Director 
Mullins, Ray Trainer 
Baseball 
Allen, John (Sonny) Coach 
Basketball 
Schalow, Jack Coach 
Lucke, Sue Coach 
Russell, Jimmy Asst. Coach 
Unseld, Ike Asst Coach 
Football 
Terry, Roy M. Coach 
Lucas, Roy Asst Coach 
McLeary, Don Asst Coach 
Semary, Vincent Asst. Coach 
Ward, Steve Asst. Coach 
Golf 
Bignon, Ed Coach, Mgr, Pro 
Welch, Skip Asst to Pro 
Gymnastics 
Osborne, Gay Coach 
Intramurals 
Wells, Robert Michael Director 
Soccer 
Sabie, Dr. Mohammed Coach 
Swimming 
Mack, William Coach 
Tennis 
Lucke, Sue Coach 
Sadler, George Coach 
Track & Cross Countnc 
Dawson, Alby Coach 
Volle:i:ball 
Brown, Laradean Coach 
Wrestling 
Beaver, Dr. David Coach 
Agriculture 
Mattingly 
Derrickson, Dr . Chailes 
Wolfe, Robert 
Bendixen, Dr . Joe 
Home Econ 
Bell , Dr . Thelma 
Taylor, Carolyn 
Sununer 1974- 75 Faculty 





Whitt . Minton 
Nass , Fdv1ard 
Ward, Dr . Charles 
Radiological Tech 
Kittle , ar. John St Claire Medical Center 





VA Hospital, Lexington 
Smiley, Dr . James 




Chien, Dr . Ying 
Martin, Dr . Eugene 
F1.ynn, Edward J 
Brockway, Dr . Gary 
Williams, John 
Baxter, Dr . Richard P 
Kephart , David F. 
Business ED 
Hinson, Ernest 
Northcutt , Helen 
Burford, Anna 




Magda, Dr . Louis 
2 
Economics (cont ' d) 
Morrison, Dr . Thomas C. 
F.ducat :on 
Misiewicz, Dr . . Joe (& R- TV) 
High, 9iana 
Moran, 1et ty 
Watts, Patty 
Miller, Don 
McCord , M (~ Psy) 
Conley, Dorothy 
Georges . Carol 
Thompson , Kelley Dr . 
Grindstaff , Carlotta 
Roby, C 
Burkett , Leonard 
Murphy, crt.:.s 
Northcutt, ::'r . Mary 
Tapp , ~eorge ( & Psy) 
Monahan, Robert 
Hampton, William 
Whitaker , Hazel 
Osborne , Francis 
Tant , Noman ( & Audio- Vis Aids , IS) 
Payne, .T ohn 
Taylor, Steven, Dr . 
Rose , Harold Dr . 
Moore , _r , Billy 
Miller , Dr . Edward 
Gotsick, .Joe ( & Psy) 
Dack, Reedus Dr . 
Powell , .James Dr . 
Martin. Jr . "'harles 
Burkett , Dr . Leonard 
Bowen, Russell 
Bradley, Dr . Bradford ( & Psy) 
Peters , Dr . Robert 
Griesinger, Larry 
Thomas , D. 
Wotherspoon, Dr Clark 
Needham , Dr . Robert 
Psychology 
Berrian, Adele Dr . 




Heal th, Phy Educ & Rec 
Dawson, A.L. 
McCl eary, D 
Sadl er, George 
Sweeney, Dr . Harry 
Lucas, Roy 
Bentley, Dr . Ear l 
Lucke , Sue 
Moran, G.E. 
Nesbitt , Dr . Howard 
Al len, John (Sonny) 
Wells , Robert Michael 
Wilson, Larry 
Osborne , Greta 
Brown, Dr . Michael 
Sabie , Dr M 
Thompson, Dr. Charl es 
Lucke, Dr . Ed 
Fine Arts 
J .E. Duncan 
Donald Young 
Bryant, B. 





Br own, D"vid 





Miseiwicz (& Ed) 
Hughes, Ronald 
Speech 
Coulter , George 
Wilson, Dr . Jack 
Quisenberry, James 
Lang & Li terature 
Barnes, Dr . Lewis (Linguistic Institute) 
Barnes, Ruth ( Ling Inst) 
Pel frey, Dr . Charl es 
Rogers , Dr . Gl enn 
4 
Lang & Lit (cont'd) 
Charles, Dr. Robert 
Writer's Workshop 
Glasser, Dr. Marc 
Cunningham, Dr. Donald 
Music & D B Music Camp 




Engelhardt, Dr. Douglas 
Beane, James 
Hawkins,Dr. Robert 
Bigham, Dr. William 




Sci & Math 
Chemistry 
Phillips, Tony 
Simon, Dr. Verne A 
GEOSC 
Dubar, Dr. Jules 
Chaplin, James R. 
Science 
Falls, Dr. William Randy 
Spears, Dr. James 
Eversole, Richard G 
Payne, Dr. Charles A 
Howell, Dr. Jerry F. 




Pass, Dr. Teddy 
Saxon, Dr, David 
Brumagen, Dr. David 
Physics 
Brengelman, Dr. Russell 




Hammons, Dr . Rodger 
Burton, Leon 
Johnston, Dr . Gelnn 
Lindhal, Dr . Robert 
Cooper . Lake 
Muse , Dr . Henry 
Fryman, Johnnie 
Flora, Jr . Ben 
Social Science 
Geography 
Robinson, James R. 
Cox, Dr . Gary 
Martin, Donald R. 
History 
LeRoy, Dr . Perry 
Holt , Charles 
Howard , ::>r . Victor 
Hicks, ::>r . Edrrrund 
Political Science 
Back, Lindsey 
Bizzell , Dr . Jack 
Huang, Dr . Will iam E. 
Sociology 
Patton, Margaret 
Brooks , Cormell 
Chang, Hua- boa (Henry) 
Reser , Dr . Richard 
Frazier, Gary K 




Staff (at Ft . Knox & Ft . Riley) 
r 
• 



















Applied Science and Technology 
Ward 












fairs, Dean of the 
at ion 
Professor of ED 
s * Prof . of Ed 
grams & Assoc Prof 










Mr . Theodore Eugene Blair 
Mr . Robert Hayes 
Asst Prof of Radiologic Technology 
Instr of Industrial Education 
Mr . Dennis Karwatka Asst Prof of Industrial Education 





























Mr. Jeffery R. Murpby 
Mr. Edward Nass 
Mr. Meade Roberts 
Dr. Norman Roberts 
Mr. J obn Seaman 
Mr. B.M. Channappa Setty 
Mr. Ronald Tucker 
Mr. Pepper Tyree 
Mr. Orris Watson 
Mr. Minton Whitt 
~r Boyd Wheeler 
Mrs. Charlotte Bennett 
Mrs. Nancy Graham 
Sister Francine Janousek. 
Mrs. Linda Krute 
Mrs. Floy Patton 
Mrs. Marena Shields 
Mrs. Patti Rae Smith 
Mrs. Carolyn Taylor 
Mrs. Francine Ward 
Mrs .. Audrey Wattler 
Mrs. Jane Ray 
Mrs. Janice Brumagen 
Mrs Pamela Labiosa 
Miss Lynn Marcy Lear 
Mrs. Marilyn Maud 
Mrs. Betty Nordholm 
Mrs. Betty Porter 
Miss Caro:j. Beth Pulli.am 
Mrs. ·Pauline Ramey 
Mrs. Linda Salyer 
Mrs. Elizabeth Tapp 
Mrs. Ethel Wright 
Dr. Richard P Baxter 
Dr.· Robert Hansen 
Mr . :rto§ertHamood 
Mr. Christopher Kitchen 
Mr. Gary Saunders 
Mr. Thomas Stambaugh 
Mr. Robert D. Smith 
Dr. Eugene Martin 
Dr. Gary Brockway 
Dr. Ying I Chien 
Mr. Alex Conyers 
Mr. Edward Flynn 
Mr. David Kephart 
Mr. Buddy Salyer 
Mr. John Wattler 
Mr Charles West 
Dr. William Whitaker, III 
Asst Instr of Industrial Education 
Asst Prof of Industrial Educ 
Asst Prof of Industrial Education 
Prof of Industrial Education 
Assoc Prof of Construction·Technology 
Asst Prof of Industrial Education 
Assoc Prof of Industrial Education 
Asst Prof of Welding 
Assoc Prof of Mining Technology 
Asst Prof of Industrial Educ 
Instr Applied Sci & Tech 
Acting Head of the Dept of Home Econ and Assoc 
Professor of Home Economics 
Director of Institutional Foods Laboratory and 
Instr of Home Economics 
Instr of Home Economics 
Instr of Home Economics 
Asst Prof of Home Economics 
Instr of Home Economics 
Instr of Home Economics 
Instr of Home Economics 
Instr of Home Economics 
Asst Prof of Home Economics 
Head of the Dpt of Nursing & Allied Health & 
Assoc Prof. of Nursing 
Instr of Nursing 
Instr of Nursing 
Instr of Nursing and Allied Hlth 
Instr of Nursing 
Asst Prof of Nursing 
Asst Prof of Nursing 
Asst Prof of Nursing 
Instr of Nursing 
Instr of Nursing & Allied Hlth 
Instr of Nursing 
Instr of Nursing 
Dean of the School of Business and Economics 
& Professor of Business 
Head of the Dept of Accouting and 
Prof of Acct 
Asst Prof of Accounting 
Asst Prof of Accounting 
Asst. Prof of Accounting 
Asst Prof of Accounting 
Instr of Business & Economics 
Head of the Dpet of Business Adm and 
Prof of Business 
Assoc Prof of Bus Adm 
Asst Prof of Bus Adm 
Assoc Prof of Bus Adm 
Asst Prof of Bus Adm 
Asst Prof of Bus Adm 
Instr of Business 
As.st Prof of Bus Adm 
Assoc Prof of Bus Adm 











Dr . George Montgomery 
Miss Anna Burford 
Mr . Ernest Hinson 
Mrs . Sue Luckey, 
Mrs . Carole Morella, 
Mrs . Helen Northcutt 
Mrs . Gail Ousley 
Dr. Mildred L. Quinn 
Mrs . Dolores Roberson, 
Dr . James Smiley 
Dr . Thomas C. Morrison 
Dr . F. Thomas Ayers 
Dr . Robert Camp 
Dr . Joe B Copeland 
Dr . Louis Magda 
Dr . James H. Powell 
Dr . John Payne 
Dr . Mary Northcutt 
Mrs . Kathleen Barr 
Dr . Leonard Burkett 
Mrs . Dorothy Conley 
Mrs . Cuba Craig, 
Mrs . Sue Draper 
Mrs . Coletta Grindstaff 
Dr . William Hampton 
Dr . Noah Logan 
Mr . Cecil Roby 
Dr . Layla Sabie 
Mr . John Stanley 
Dr . Kelly Thompson 
Mrs . Patricia Watts 
Mrs . Bernice Howell 
Dr . Robert Needham 
Dr . Russell Bowen 
Mr . Harry Gilbert 
Dr . Lawrence Griesinger 
Mrs . Elaine Kirk 
Dr . Michael McCord 
Dr . Don Miller 
Dr . Edward Miller 
Dr . Billy Moore 
Dr . Ottis Murphy 
Dr . Ben Patton 
Mr . Randall Wells 
Dr . Clark Wotherspoon 
Dr . M. Adele Berrian 
Dr . Bradley Clough 
Miss Carol Georges 
Dr . James Gotsick 
Mrs . Anna Lee Hicks 
Head of the Opet of Business Education 
and Professor of Business 
Asst Prof of Business Educ 
Assoc Prof of Bus Educ 
Assoc Prof of Bus Educ 
Instr of Bus Education 
& Adm Asst to theVice Pres onResearch 
Asst Prof of Bus Educ 
Asst Prof of Bus Educ 
Assoc Prof of Bus Educ 
Instr of Business Education 
Assoc Prof of Business Education 
Head of the Dpet of Econ & Prof of Econ 
Asst Prof of Economics 
Assoc Prof of Economics 
Asst Prof of Economics 
Professor of Economics 
Dean of the School of Education and 
Professor of Education 
Dir of Professional Lb Exper & Prof of Ed 
Head of the Dept of Elem & Early Childhood 
Educ & Professor of Educ 
Instr of Education 
Professor of Education 
Asst Professor of Education 
Head State Supp Tr Coordinator 
Head Start State Training Officer 
Asst Prof of Education 
Dir of Reading Center and Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
lnstr of Education 
Instructor of nEducation 
Head of the Dept of Adm, Supervision, and 
Secondary Educ & Prof o~ Education 
Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Prof of Education 
Professor of Education 
Assoc Prof of Education 
Prof of Education 
Prof of Psychology 
Prof of Psychology 
Asst Prof of Education 
Assoc Prof of Psychology 








Dr. Alan W. Childs 
Mr. Robert Monahan 
Dr. Francis Osborne 
Dr. George Tapp 
Dr. Daniel B Birch 
Dr. Harold Rose 
Dr. James Bolen 
Asst Prof of Psychology 
Asst Prof of Education 
Assoc Professor of Psychology 
Assoc Prof of Psychology 
Asst Prof of Psychology 
Head of the Dept of Adult, Counseling 
Higher Education & Prof o~ Education 
Asst Prof of Education 
Professor of Education 
Professor of Education 
Assoc Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Assoc Prof of Education 
Asst Professor of Education 
and 
Dr. Paul Ford Davis 
Dr. Charles Martin 
Dr. Robert Peters 
Dr. Linda Ratliff 
Dr. Stephen Taylor· 
Dr. William Weikel 
Mrs. Hazel Wl:iitaker 
Mr. George Eyster 
Mr. C J Bailey 
Dir of Testing and Assoc Prof o£0 Education 






Garland E. Moran 
Earl Bentley 
J obn Allen (Sonny) 
Bill Baldridge 
David Beaver 
Mrs. Laradean Brown 
Dr. W. Michael ·Brown 
Dr. _Rex Chaney 
Mr. A.L. Dawson (Buck) 
*Mr. Roy Lucas 
*Resigned afterlst sem 75-76 
Trainign and Learnip,g Center Specialist & 
Visiting Instr 
Dir of Athletics & Assoc Prof of Hlth, PE & Rec 
Head of the Dpet of Hlth, PE & Rec & Professor 
Head Baseball Coach & Asst Prof of Hlth, PE & Rec 
Asst Football Coach and Instr 'Of Hlth, PE & Rec 
Head Wrestling Coach and Assoniate Prof of 
Hlth, PE & Rec 
Instr of Hlth, PE & Rec 
Assoc Prof of Hlth, PE & Rec 
Assoc Prof of Hlth,PE & Rec 
Head Track and Cross Country Coach and 
Asst Prof of Hlth, PE & Rec 
Asst Football Coach and Instr of Hlth, PE & Rec 
Dr. Edward Lucke, Prof of HlthPE & Rec 
Mrs. Sue Lucke Asst Prof of Hlth,PE & Rec 
Mr. William Mack Head Swimming Coach and Asst Prof of HLth PE & Rec 
Mr. Donald Mc_Leacy Asst Football Coach and Instr of Hl th, PE & Rec 
Mr. Mike Mincey . Instr of Hlth,PE and Recreationn 
Mr. Hafford Mullins Head Athletic Trainer and Instr of Hlth, PE & Rec 
Mrs. Elizabeth Nesbitt Asst.Prof of Hlth, PE & Rec 
Dr. Howard Nesbitt Professor of Hlth, PE & Rec 
Mrs. Gretta Osborne Asst Prof of Hlth PE & Rec 
Mr. James Osborne Asst Prof of Hlth, PE & Rec 
Dr. Paul Raines Prof of Hlth, PE & Rec 
Mr. James Russell Asst Basketball Coach and Instr of Hlth, PE & Rec 
Dr. Mohammed Sabie Head Soccer Coach & Prof of Hlth, PE & Rec 
Mr. George Sadler Head Tennis Coach and Assoc Prof of Hlth, PE & Rec 
Mr. John Schalow Head Basketball Coach NT 
Dr. Harry Sweeney Assoc Prof of Hlth, PE & Rec 
'illr. Roy Terry Head Football Coach and Assoc Prof of·Hlth,PE & Rec 
* Resigned as Head Football Coach end of 1st Sem 1975-76 
Dr. Charles Thompson Prof of Hlth, PE & Rec 
Mr. Ike Unseld Asst Basketball Coach & Instr of Hlth PE & Rec 
Mr. Steve Ward Asst Football Coach & Instr of Hlth, PE & Rec 
Mr. Robert Wells Asst Prof of Hlth, PE & Rec 
CJ 
Mr. Larry Wilson Mgr of Bowling Alley and Asst Prof 
Dr. Norman Tant Head of the Dpt of Library Science 
of Hlth,PE & Rec 
and Instructionv·'' \ 
Mrs. Opal LeMaster 
Miss Clarica Williams 
Mr. Wayne Chapman 
Media, Professor of Education 
Asst Prof of Education 
Assoc Prof of Library Science 
Head Football Coach, Instr Hlth, 
'.___) 
PE & Rec 
5 
Dr . J E Duncan 
Dr . Bill R. Booth 
Mr . Douglas G. Adams 
Mrs . Louise 
Dr . Billy Bryant 
Dr . Ryan Howard 
Dr . Roger Jones 
Mr . Jose Maortua 
Mr . Gene Pyle 
Mr . Joe Sartor 
Mr . Maurice Strider 
Dr . Jack' Wilson 
Mr. W. David Brown 
Mrs . Michelle Casanave 
Mr . George Coulter 
Miss Joyce Crouch 
Mr . Harlan Hamm 
Mr . George Harper 
Mr . Don Holloway 
Mr . Ronald Hughes 
Mr . Richard Kunkel 
Dr . William Layne 
Mr . Marvin Philips 
Dr . James Quisenberry 
Mr . Tom Scott 
Dr . Frederick Voigt 
Mr . Paul Whaley 
Dr . Robert Charles 
Dr. Lewis Barnes 
Dr . Ruth Barnes 
Mrs . Hazel Calhoun 
Mrs . Glenna Campbell 
Mrs . Joyce Chaney 
Mrs . Betty Clarke 
Dr . Donald Cunningham 
Dr . Vito DeCaria 
Dr . G. Ronald Dobler 
Dr . March Glasser 
Mr . Bernard Hamilton 
Miss Francis Helphinstine 
Miss Ina M. Lowe 
Mr. George Mays 
Mr . Edward Morrow 
Dr . Olga Mourino 
Mrs . Mary Netherton 
Dr . Rose Orlich 
Mrs . Essie Payne 
Dr . Charles Pelfrey 
Dr . Gelnn Roger s 
Dr . Judy Rogers 
Dr . Adolfo Ruiz 
Dr . M .K. Thomas 
Miss Emma Troxel 
Mr . Victor Venettozzi 
Dean of the School of Humani ties and Prof of Music 
Head of the Dept of Art & Prof of Art 
Assoc Proffesor of Art 
Instr of Art PT 
Assoc Prof of Art 
Assoc Prof of Art 
Assoc Prof of Art 
Assoc Prof of Art 
Asst Prof of Art 
Asst Prof of Art 
Assoc Prof of Art 
Chm of Division of Communications and Cnt of 
Telecommunic & Prof of Speech 
Asst Prof of Journalism & Trail Blazer Advisor 
Asst Instr of Speech PT 
Assoc Prof of Spcn and Debate Coach 
Instr of Speech 
Asst Prof of Speech 
Asst Prof of Journalism & Raconteur Adviser 
Assoc Prof of Radio- Teoevision 
Instr of Radio- Television & Producer Director of TV 
Instr of Radio Television 
Assoc Professor of Theatre 
Assoc Prof of Theatre & Speech 
Assoc Prof of Speech 
Asst Instr of Speech 
Professor of Speech 
Instr of Theatre 
Chairman of the Division of Languages & Literature 
and Professor of English 
Professor of English 
Professor of English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Assoc Prof of English 
Professor of French 
Assoc Prof of English 
Asst Prof of English 
Asst Prof of German 
Asst Prof of English 
Asst Prof of English 
Instr of English 
Asst Prof of Rn~lish 
Prof of Spanish 
Asst Prof of French 
Assoc Prof of English 
Asst Prof of English 
Prof of English 
Assoc Prof of English 
Assoc Prof of English 
Assoc Prof of Spanich 
Prof of English 
Assoc Prof of English 
Assoc Prof of English 
6 
Dr . Glenn Fulbright 
Dr . Walter Barr 
Mrs . Anne Beane 
Mr . James Beane 
Mr . Leo Blair 
Mrs . Suanne Blair 
Dr . William Bigham 
Mr . James Bragg 
Mr . Joe Figg 
Mr . Russell Flippin 
Dr . Helen Fulbright 
Dr . Christopher Gallaher 
Miss Pam Hakl 
Dr . Robert Hawkins 
Mrs . Katherine Hawkins 
Mr . Keith Huffman 
Mr . Robert Jorgensen 
Mr . Larry Keenan 
Mr . Charles Lee 
Mr . Earle Louder 
Dr . Frederick Mueller 
Mr . Eugene Norden, 
Mr . Karl Payne 
Mr . Robert Pritchard 
Mr . Robert Gchietroma 
Mrs . Violet Severy 
Mr . John Stetler 
Mrs . Lucretia Stetler 
Mr . Richard Their 
Mrs . Vasile Venettozzi 
Dr . Franklin Mangrum 
Dr . Betty Gurley 
Mr . George Luckey 
Dr . Joe Misiewicz 
Mr . Russell Dean, 
Mr . John Hamilton 
Mr . Larry Netherton 
Mr . William Rosenberg 
Mr . Steve Young 
Dr . Charles Payne 
Dr . David Brumagen 
Mr . Woodrow Barber 
Mr . Fred Busroe 
Dr . Gerald DeMoss 
Mr . Richard Ever sole 
Dr . Margaret Heaslip 
Mr . Allen Lake 
Mr . Leslie Meade 
Dr . Ted Pass 
Dr . Madison Pryor 
Dr . David Saxon 
Mr . Howard Setser 
Dr . James Spears 
Dr . Jerry F. Howell 
Dr . Glenn E. Johnston 
Head of the Dept of Music & Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Instr of Music PT 
Assoc Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Asst Prof of Music PT 
Prof of Music 
Assoc Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Professor of Music 
Asst Prof of Music 
Asst Instr of Music 
Dir of Bands, Dir of Daniel Boone Forest Musci Camp 
and Professor of Music 
Asst to the Dir of Daniel Boone Forest Music Camp 
Assoc Prof of Music 
Instr of Music 
Asst Prof of Music 
Asst to the Dir of Bands & Asst Prof of Music 
Asst Professor of Music Leave 
Assoc Professor of Music 
Instr of Music 
Asst Prof of Music 
Instr of Music 
Asst Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Bssoc Prof of Music 
Instr of Music PT 
Assoc Prof of Music 
Asst Prof of Music 
Head of the Dept of Phil and Prof of Phil ' 
Asst Prof of Phil 
Assoc Prof of Phil 
Exec Pr oducer of Telecommunications, Assoc Prof of 
Radio-Telvision and Coordinator of Radio- TV 
Production Dir of TV and Instr of Radio- TV 
Production Dir of Television and Instr of TV 
Gen Mgr of WrnKY &_Asst Prof of Radio- TV 
Dir of Telecpmmunication &Asst Dir of News and 
Asst Prof of Education Media 
Studio Coordinator & Instr of Educ Media LEAVE 
Dean of School of Sciences and Math & Prof of Chem 
Head of the Dept of Biological Sciences and Prof 
of Biology 
Assoc Prof of Biology 
Asst Prof of Biology 
Asst Prof of Biology 
Asst Prof of Biology 
Professor of Biology 
Assoc Professor of Biology 
Instr of Biology Leave 
Assoc Professor of Biology 
Professor of Biology 
Assoc Pr of essor of Biology 
Assoc Prof of Biology 
Assoc Professor of Biology 
Dir of the Center for Environmental Studies and 
Ass Brof essor of Biology 
Head of the Dept of Mathematical Sciences & 
Professor of Mathematics 
7 
Mr . Ivis Leon Burton 
Mrs . Lake Cooper 
Dr . Ben V. Flora 
Mr . Johnnie Fryman 
Dr . Charles R. Hammons 
Mr . Charles L .. Tones 
Dr . Robert Lindahl 
Mrs . Nell Mahaney 
Mr . .James Mann 
Mrs . Dixie Moore 
Dr . Henry Muse 
Mr . Gorden Nolen 
Dr . John Philley 
Dr . Russell Brengelman 
Mr . James Chaplin 
Dr . David Cutts 
Dr . Jules DuBar 
Mr . David Hyl bert 
Mr . Charles .Jenkins 
Dr . Lamar Payne 
Mr . Toney Phillips 
Dr . Verne Simon 
Dr . Charles Whidden 
Dr . William Falls 
Dr . Maurice Esham 
Dr . Ron Fiel 
Dr . Victor Ramey 
Dr . Roscoe Playforth 
Dr . Gary Cox 
Dr . Roland Burns 
Dr . William Clark 
Dr . Robert Gould 
*Mr . Donald Martin 
'Deceased December 1975 
Mr . James Robinson 
Dr . Edmund 4icks 
Dr . Donald Flatt 
Dr . John Hanrahan 
Mr . Charles rlolt 
Dr . Victor Howard 
Dr . Broadus . · ackson 
Dr . John Kleber 
Dr . Perry LeRoy 
Dr . Paul Randolph 
Dr . Stuart Sprague 
Dr . Jack Bizzel 
Mr . Lindsey Back 
Mr . Kenneth Hoffman 
Dr . William Huang 
Mr . George Young 
Dr . Alban Wheeler 
Mr . Cormell Brooks 
Dr. Hwa- Boa- Chang 
Mr . Hubert Crawford 
Miss Lola Crosthwaite 
Mr . Gary Frazier 
Asst Prof of Mathematics 
Assoc Professor of Mathematics 
Assoc Professor of Mathematics 
Asst Professor of Mathematics 
Assoc Professor of Mathematics 
Assoc Professor of Mathematics 
Professor of Mathematics 
Asst Prof of Mathmmatics 
Asst Prof of Mathematics 
Asst Prof of Mathematics 
Asst Professor of Mathematics 
Asst Professor of Mathematics 
Head of 1ept of Physical Sciences "t Professor 
of ~eosciences 
Professor of Physics 
Assoc Prof of Geosciences 
Assoc Prof of Physics 
Prof of Geoscienues 
Assoc Prof of Jeosciere es 
Assoc Professor of Chemistry 
Professor of Chemistry 
Assoc Professor of Chemistry 
Professor of Chemistry 
Assoc Professor of Physics 
Head of the Dept of ~cience Educatior1 and 
Professor of Science Education 
Asst Professor of Science Education 
Asst Prof of Science Education 
Asst Prof of Science Education 
Dean of the School of ~ocial Sciences and 
Professor of Sociology 
iead of the Dpet of ~eography and Professor of }eog 
Asst Prof of Geography 
Professor of Geography 
Professor of Geography 
Assoc Professor of '.:Jeography 
Asst Professor of (~eography 
Head of the Dept of Hist & Prof of History 
Assoc Professor of History 
Professor of History 
Asst Prof of History 
Professor of History 
Professor of History 
Assoc Professor of History 
Professor of History 
Professor of History 
Assoc Professor of History 
Head of the Dpt of Political 0cience and 
Professor of Political Science 
Asst Professor of Political Science 
Assoc Professor of Political 3cience 
Professor of Political Science 
Assoc Professor of Political ~cience 
Head of the Dept of Sociology and Professor of ~oc 
Instr of Sociology 
Assoc Professor of Sociology 
Asst Professor of Sociology 
Asst Professor of Sociology 
Asst Professor of Sociology 
8 
Mr . John Oakley 
Mrs . Margaret Patton 
Dr . Richard Reser 
Dr . Loren William Richter 
Dr . Mont Whitson 
Mrs Patsy Whitson 
Mr . Russell McClure 
Mr. John Graham 
Mr . Vinson Watts 
Mr . William Sharpe 
Dr . Morris Norfleet 
Mrs . C~role Morella 
Asst Professor of Sociology 
Assoc Professor of Sociology 
Professor of Sociology 
Asst Professor of Sociology and Coordinator 
of Soc Work and Corrections Program 
Professor of Sociology 
Asst . Professor of Sociology 
Vice President of Fiscal Affairs and Assistant 
Professor of Bus Adm 
Controller and Asst Prof of Bus Adm 
Dir of Non-Academic Personnel & Instr Bus 
Book Manager & Instr of Accounting 
Vice Pres for Research and Developma1t & 
Professor of Education 
Adm Asst to the Vice Pres for Research and 








Dr . Charles Hicks Dir of Institutional Research and Assoc Professor of 
Education 
Mr . Roger L. Wilson 
Mr . Buford Crager 
Mr. Elmer D. Anderson 
Mr . Sherman Arnett 
Mr . J ack Henson 
Mr . Larry Stephenson 
Viee Pres for Student Affairs and Assoc Prof 
of Eduation 
Dean of Students and Asst Prof of Ed 
Dir of Financial Aid and Asst Prof of Hist 
Assoc Dir of Fin Aid and Asst Prof of Educ 
Dir of Adron Doran University Center and 
Instr of Business 
Assoc Dean of Students, Director of Housing and 
Asst Prof of Accounting 






NT Mr . Ronald L. Walke 
Dr . William B. Pierce 
Mr . Rondal Hart 
Dean of Institutional Services and Assoc Prof of Ee 
Asst Dean of Institutional Services and Assoc 
Prof of Education 
Director of Alumni Affairs and Asst Prof of Art 
Director of Personal Development Institute 
Instructor Personal DevelopIDBnt 
NT 
Mr . Don B Young 
Mrs . Mignon Doran 
Mrs . C rolyn Flatt 
Mrs . Jenny Crager Instructor Personal Development PT 
Mr . Jerry R. Franklin 
Mr . Steve A. Wright 
Mr . Keith Kappes 
Registrar and Asst Prof of Education NT 
Assoc Registrar and Instructor of Education NT 
Mr. George Burgess 
Mr . Fred Hensley 
Dir of Public Information and Instr of .Journalism PT 
Dir of Photography and Asst Prof of .Journalism PT 
Asst Dir of P-tblic Information and Instr of 
Mr . Martin Huffman 
Mr . Gene Murray 
Radio- Televi sion 
Director of Printing and Instr of Journalism 
Assoc Dir of Public Information and Asst 
Prof of Journalism 
Lt . Colonel Dudley James Gordon Professor of Military Science 
Lt . Colonel Edward ,J. Balda . . Jr. Assoc Prof of Military Science 
Major Fred E. Lord Assoc Professor of Military Science 
Captain Paul E. Cullinane, .Tr . Asst Professor of Military Science 
Captain Frank Jerry Flauto Asst Prof of Military Science 
Captain William S . Stanley Asst Professor of Military Science 
Captain Robert A. Thompson Asst Prof of Military Science 
Sergent Major Jerome F. Sullivan Chief Instructor Military Science 
Master Sergeant Rodney D. Gordon Principal Drill Instructor Mil itary Science 
Sergeant First Class William Chapman Recruiting NCO 
Sergeant First Class Zarl E. Jones Administrative NCO 







University Breckinridge School 
Mr . Frank Burns, Director 
Mrs . Elizabeth Anderson 
Mrs . ~hirley Blair 
Mr Charles Bruce 
Mr . Randall Clark 
Mrs. Nell Collins 
Miss Kathryn Crusie 
Mr . Larry Dales 
Mr . Thomas E. Daugherty 
Mr . Dienzel Dennis 
Mrs . .Joy Dennis 
Mrs . Gretta Duncan 
Mrs . Barbara Gilley 
Mrs . Charlotte Gillum 
Mrs Karen Hammons 
Mrs . Coleene Hampton 
Mrs . .Jane Hearn 
Mr . Terry Hoffman 
Mrs . Bernice Howell 
Mrs . Lois Huang 
Mrs . Bernice Jackson 
Mrs . .Jessie Mangrum 
Mrs . Hazel Martin 
Mrs . Drema Price 
Mr Roy Lee Pyle 
Mr . James Reeder 
Mrs . Elizabeth Sadler 
Mrs . Joyce Saxon 
Dr . Daniel Thomas 
Mrs . Sue Wells 
,__::f 7..3 
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and Assoc Professor of Education 
Asst Prof of Education 
Instructor of Education 
Instructor or Education 
Asst Instr of Education 
Asst Prof of Bducation 
Instr of Education 
Instr of Education 
Instr of Education 
Instr of Education, Coach Basketball 
Instr of Educat~on 
Asst Prof of Education 
Librarian and Instr of Education 
Instr of Education 
:nstr of Education 
Instr of Education 
Head Start Teacher 
Instr of Education 
Asst Instr in Education 
Asst Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Instr of Education 
Instr of Education 
Asst Instr of Education 
Asst Instr of Education 
Asst Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Asst Prof of Education 
Guidance Counselor and Asst Prof of Education 









Bendixen, Dr . Joe 
Pinkerton, Dr . Frank 
Home Economics 
Taylor, Carolyn 






Tucker, Dr . Ronald 
Radio Tech 
Blair, Gene 











Copeland, Dr . Joe 
Ayers, Dr . F. Thomas 
Education 
Lail, (Pikeville Class) 
Payne, Dr . John 
Monahan, Dr . Robert 
Geor ges, Carol 
Northcutt , Dr . Mary 
Kirk, Elaine 
Weikel, W. 
Rose, Dr . Harold 
Tackett, Donald B 
Gilbert, Dr . Harry 
Taylor, Dr . Stephen 
Faculty 
Intersession 1 75-76 
(Teaching) 
Education 
Roby, Cecil E. 
Needham, Dr . Robert 
,£sychology 




Health. PE & Rec 
Sweeney, Harry 
Brown, W. D. 
Thomapson, Charles 
Lucke, Sue 
Lucke, Ed Dr . 
Terry, Roy 
Raines , Paul Dr . 
Bentley, Earl, Dr . 







Quisenberry, Dr . James 




Howell , Jerry 
Glasser, Dr . Marc 
Cunningham, Dr . Donald 
Barnes, L 
Barnes, R. 




Esham, Dr . Maurice 
De~Aoss, Gerald 
Ramey, Dr . Victor 
Barber, Woodrow 
Falls, Dr. William 
Busroe, Dr . Fred 
DuBar, Jules 




if2.m5 Hannnons, Dr . Rodger 
Social Scienee 
Robinson, .James 
Clark, Dr . William T. 
Flatt, Dr . Donald 
.Jackson, Dr . Broddus 
LeRoy, Dr . Perry 
Huang, Dr . William E. 
Back, Lindsey 
Patton, Margaret 
Chang, Dr . Henry 
Crawford, Hubert 
Frazier, Gary 
Personal Development Institute 





App±iea- acience & Technology 
McBride, Elizabeth 
Wolfe, Robert 
Pinkerton, Dr . Frank 
Bendixen, Dr. Joe 
Krute, Linda D. 
Lester, 
Roberts, Meade 
Tucker, Dr. Ronald 








School of .Business & Economics 
Stambaugh, Clyde T. 
Hansen, Dr . Robert 
Hamood, Roger 
Chien, Dr. Ying I. 
Kephart, David 
Conyers, Alex 
Brockway, Dr . Gary 
Martin, Dr . Eugene 
West, Charles 
Baxter, Dr . Richard 
Hinson, Ernest 
Northcutt, Halen 
Hansen, Dr . Robert 
Quinn, Dr . 1ouise 
Montgomery, George 
Magda, Dr. Louis 
Morrison~ Dr . Thomas C. 
Camp, Dr . Robert C. 
Education 













Tant, Norman Dr. 
Kirk, Elaine 
Peters, Dr. Robert 










Peters, Dr . Robert 
Ratliff, Dr . Linda 
Thomas, Dan 
Cline (Off Campus) 
McCoy (Off Campus ) 
Mayfield (Off Campus) 
Georges, Carol 
Mayhew, Harry 
Weikel, Dr . William 
Moore, Dr . Billy 
Griesinger, Larry 
Powell, Jim 
Wotherspoon, Dr . Clark 
Needham, Dr . Robert 
Berrian, De M.Adele (Psy) 







Hlth, PE & Rec_ 
Lucke, Sue 
Raines, Dr . Paul 
Lucke, Edward Dr. 




Brown, Dr . Michael 






Chaney, Dr . Rex 
School of Humanities 
Duncan, Dr . J .E. 
Jones, Dr . Roger 
Bryant, Dr. Bill 
Sartor. Joe 
_Qchool of Humanites con't 
Strider, Dr . Maurice 
Booth, Bill 




Misiewicz, Dr. Joe 
Hughes, Ronald 
Wilson, Bobby R. 
Coulter, George 
Veneit>zzi, Victor 
Layne, Dr William J 
Whaley, Paul 
Dobler, Dr . G Ronald 
Payne, Essie 
Pelfrey, Dr. Charles 
Orlich, R 
Mays, George 
Rogers, Dr. Judy 
Rogers, Dr. Glenn 
Barnes, Ruth Dr 
Barnes, Dr. Lewis 











Blair, Harold Leo 
Barr, Dr . Walter 
Mangrum, Frank 
School of Science &Math 
Falls, Dr . William 
Lake, Dr . Alan 
Whidden, Dr. Charles 
Howell, Dr. Jerry 
Ramey, Dr . Victor 
Jenkins, Charles 
Barber, Woodrow 
Philley, Dr . John C. 
Fiel, Dr. Ronald 
Setser, Howard 
Pass, Dr Teddy 
Saxon, David 
Spears, Dr . James 
Brumagen, Dr . David 
Phillips, Tony 
Simon, Dr . Verne 
Dubar, Dr . Jules 
Chaplin, James R. 
Cooper, Lake 
School of Sci & Mat~ Con'd 
Lindahl, Dr . Robert 
Muse, Dr . Henry 
Johnston, Dr . Glen 
Flora, Dr Ben 
Cutts, Dr . David R 
Brendel.man, Dr . Russell M. 
Whidden, Dr . Charles 
QC.hQol of Social ScieDJe 
Burns, Roland 
Gould, Dr. Robert 
Cox, Gary 
Hicks, Dr . Charles 
Randolph, Dr . Paul G. 
Hanrahan, Dr . John J . 
Sprague, Stuart 
Hoffman, Kenneth E. 
Bizzel l, Dr . Jack 
Young, George 
Whitson, Patsy 
Whit son, Mont 
Frazier, Gary 
Chang, Dr . Henry 
Wheeler, Dr. Alban 
Crosthwaite, Lola 
Richter, Dr Loren 
Howson, 
Personal Development Institute 
Doran, Mignon, Director 
Flatt, Carolyn 
Military Science 
Flauto, Cpt Frank 
Balda, LTC, Edward J . , Jr . 
I 
















Off Campus Classes Faculty 
Surmne r 19'7 6 
Howson(Educ & Hist) 
Pendergrass (Educ & Psy) 

















Berrian, Mae Adele 
Esham, Maurice 
Howard, Dr . Victor 
Holt, Charles 
Huang, Dr . William E. 
Back, Lindsey 
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MSU FACULTY (Teaching Only) 1977- 78 
Applied Science & Technology L.19 
Agriculture 




Culver, Dr. Carl 
McBride, Elizabeth 
Pinkerton, Dr . Frank 
Mattingly, Dr . Charl es 
Martin, Dr . James 
Wolfe, Robert 
Willard -











Hay, Dr . Donal 
Tucker, Dr . Ronald 
Newton, Dr . Robert E. 
Logan, Dr . Noah 
Tyree, Pepper 




Nursing & Allied Health 
Kelly, Jane Ray 
Maud, Marilyn 













Smith, Patty Rai 





Janousek, Sister Francine 
Henry -
Business & Econ ~ 4 
Whitaker, Dr. William, Dean 
Sharp, William 
Osborne -
Smiley, James Dr . 
Stambaugh, Clyde T. 
Alcorn, John 
Vanmeter, Gary 
Hansen, Dr . Robert E. 
Kitchen, Christopher 
Conyers, Al ex 
Thomas, James 
Kepheart , David 
Chien, Dr. Ying 






West, Charl es 
Nathansor, Jace 
Buckley, Stephen 




Northcutt , Helen 




Morrison, Dr. Thomas 
Buechel, Charles 
Copeland, Dr. Joe 
Magda, Dr . Louis S . 
Education Dr . James H., Dean /&Ji 
Mayhew, marry 
Hi gh, Di ane 
Peters , Dr . Robert 
Moran, Betty 
Blong, Terry 
Grindstaff, Collett a 
Hampton, Dr . William 
Arnett , Sherman 
Watts , Patty 
Griesinger, Larry 
Sabie , Layla (Leave) 
Troutt, Dr . George E. 
Monahan, Dr . Robert 
McCord, Dr. Mi chael 
Geor ges , Carole 
Burkett, Leonard 
Thompson, Dr . Kelly G 
St anley, John D. 
Barr, Kathleen 
Payne, Dr. John 
Logan, Noah 
Kirk, El aine 
Bowen, Dr. Russell 
Wotherspoon, Dr. Cl ark 
Gi l bert , Dr. Harry 
Moor e , Dr. Billy 
Wells , Dr . Randy 
Miller, Dr . Donald 
Murphy, Dr . Otti s 
Northcutt , Dr . Mary 
Hicks, Ann 
Berch, Dr . Daniel 
Tayl or, Dr . Stephen 
Moore, Dr. Billy 
Ris -




Gotsi ck, Dr. James 
Peters , Dr . Robert 
Davi s , Dr. Paul For d 
Martin, Dr. Charl es 
Daniel s , Dr . Ri chard 
Thomas, Dan 
Weikel, Dr . Bill 
Ratl iff, Dr . Linda 
Needham, Dr . Robert 
Patton, Dr. Ben 
Rose , Dr. Harold 
Northcutt , Dr . Mary 
Tapp, Dr. George 
Psychology 
Osborne, Dr . Francis 
Childs , Dr . Alan 
Clough, Dr . Bradley 
Berrian, Dr . Adele 
Smythe, Larry D. 
Lib Sci & Instr Media 




Templ eman, Mollie 




Young, St eve 
Health. PE & Rec 
Thompson, Dr. Charl es 
Lucke , Sue 
Nesbit t , Elizabeth 
Sweeney, Dr . Harry 
Rachel , Richard 
Sadl er, George 
Raines, Dr . Paul A 
Osborne, James · 
Br own, Dr . Michael 
Adams, E. 
Bentley, Dr . Earl 





Osborne, Gretta Gay 
Dennis, Denzil 
Wilson, Larry 
Rosenburg, Will iam 
Sabie, Dr . Mohhamed 
Dawson, Al by 
Brown, Laradean 
Mack, Wil liam 
Dobler, Dr. G. Ronal d 
Lucke , Dr . Ed 
Moran, G. E. 
Mullins, Ray 
Lucke, Sue 
Chaney, Dr . Rex 
Philips -
Nesbitt, Dr . Howard 
Stowe -





Humanities Duncan, Dr . . Tohn E, Dean 
Young, Donald 
Jones , Dr . Roger 
Lee -
Howard, Dr . Ryan 
Raisor -
Booth, Dr . Bill R. 




Maortum, J . 






Journalism- Radio TV 
Shackleford, Sandra· 
Brown David 
Murray, Dr . Gene 
Wright, Paul 
Burgess , George 
Hicks , Edmund 
Kappas , Keith 
Voight , Frederick 
Sawyer, .James 
Yancy -
Kunkle , Richard 
Russell, Don 
Netherton, Larry 
Speech - Theatre 
Philips , Marvin 
Quisenberry, James 
Crouch, .':oyce 
Scott . Tom 
Tirmnell -
Hamm, Harlan 
Rowe , Mark 
Wilson, Jack E. 
Layne , Dr . Bill Joer 
Gee -
Layne, Sylvia· · 
English & Literature 
Campbell, Glenna 
Dobler, Dr . G Ronald 
Helphinstine, Fr ances 
Calhoun, Hazel 
Lowe, Ina 
Orlich, Dr . Rose 
Barnes , r:>r . Ruth 
Gl asser, Dr . Mark 
Thomas , Dr . M K 
..3 Payne , Elsie 
Clark Betty 
Chaney, : oyce 
Troxel Emma 
Venettozzi , r r . Victor 
Mays . George 
Pelfrey, Dr . Charles 
Rogers , Dr . Glenn 
Rogers , Dr . Judy 
Morrow, Edward 
Long -
Barnes , Dr . Levris 
Cunningham, Dr . Donald 






French & Latin 




Pryor Matt Dr . 
Suanish 
Mourino, Dr . Olga 
Music 
_eane,Anne 
Fullbright, Dr . Glen 








Blair , Sussane 
Keenen, J . 
Gallaher, Dr . Christopher. 
Flippin, Jay 
Barr, Dr . Walter 
Lee, Charles 
Bragg, .James W. 
~tetler, John K. 
Louder, Earl 
Bigham, William 
Norden , Eugene 
Oddis -
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Mangrum Dr . Frank 
Gurley, Dr . Betty J 
Luckey, George 
J () 
Science e Math Dr . Charles Payne, Dean 
Howell , Dr . Jerry 
Falls , Dr . William R 
Esham, Dr . Maurice 
Payne , Dr . Charles 
Philley, Dr . John 
Fiel, Dr . Ronald L. 
Busroe, Fred 
Heaslip, Dr . Margaret 
Meade , Leslie 
Magrane, Dr . David 
Spears , Dr . James 
Eversole, RicharJ 
Chaplin, .fames R. 
Dubar, Dr . Jules 
Whidden, Dr . Charles J 
Pryor, Dr . Matt 
Setser, Howard 
Lake, Allen 
DeMoss , Dr . Gerald 
Pass, Dr . Ted 
Saxon, Dr . David 
Brumagen, Dr . David 
Jenkins, Charles 
Phillips, Tony 
Simon, Dr . Verne 
Payne, Dr .Lamarr 
Hylbert , David 
Johnston, Dt . Glenn 
Cooper, Lake 
Mann, James 
Fryman, Dr . :ohnnie 
Jones, Charlie 




Lindahl, Dr . Robert 
Hammons, Dr . Rodger 
Thomson, Steven 
Cutts, Dr . David 
,;it 
Social Sci ence Dr . Alben Wheeler, Dean 
Geog 
Gould, Dr . Robert 
Cox , Dr . Gary 
Burns, Dr . Roland 
Clark, Dr . William 
Robinson, James 
History 
LeRoy, Dr . Perry 
Randolph, Dr . Paul 
Holt , Dr . Charles 
Howard, v· tor Dr . 
Flatt, Dr . Donald 
Jackson, Dr . Broadus B. 
Spr·1gue, Dr . Stuart S 
Hanahran, Dr . John J . 
Young, George T. 
Kleber , Dr . John 
Hicks, Dr . Edmund 
Political Scieroe 
Back, Dr . Lindsey 
Hoffman, Kenneth E. 
Huang, Dr . William E. 
Bizzell , Dr . Jack E. 









Playforth, Dr . Roscoe (PT)Retired 
Reser, Dr . Richard 
Kim, Dong 
Edgley -
Richter, Dr . Loren 






Mititary Science _5 
Stanley CPT Willi am S . 
Averitt , CPT Shirley A 
Campbell -
Cullinane, CPT Paul E. Jr .. 
Jones, Major Jackie G. 
